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Ve světě stále častějším způsobem řešení rostoucí intenzity automobilové dopravy ve 
městech je zřizování záchytných parkovišť v jejich okrajových částech, která mají za úkol 
snížit podíl individuální automobilové dopravy. Práce je zaměřena na určení vhodných 
lokací a potřebných kapacit takovýchto parkovišť pro dojíždějící do města Brna ze 
západního a jihozápadního směru. Konkrétně se jedná o části okresů Brno-venkov a 
Znojmo s přesahem do okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou kraje Vysočina. Výsledky dále 
přináší srovnání cestovních časů při využití přepravy pouze autem a pomocí systému 
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The intensity of car traffic grows worldwide every year. This issue is being resolved by 
establishing Park&Ride car parks, a combination of car and public transport, at city 
outskirts. Their purpose is to reduce car congestion. This thesis focuses on targeting the 
most convenient locations of Park&Ride car parks for passengers travelling to Brno from 
west and southwest directions – specifically parts of the Brno-venkov and Znojmo 
districts, with overlap to the Třebíč and Žďár nad Sázavou districts in the Vysočina 
region. A part of this process is also to evaluate the optimal car park capacity required. 
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1. Úvod 
Rostoucí stupeň automobilizace obyvatel České republiky s sebou přináší negativum 
v podobě zvyšující se zátěže pozemních komunikací. Především ty historické ve městech a 
jejich centrech však nebyly na takový počet vozidel dimenzované, vznikají tak kongesce, řidiči 
automobilů tráví na silnicích a dálnicích stále více času, který by mohl být využit užitečně pro 
práci či rekreaci, roste riziko dopravních nehod i zněčištění ovzduší splodinami. Kromě 
dynamické stránky dopravy je však velmi důležité řešit i její statickou část, osobní vozy totiž 
tráví většinu času v klidu zaparkované či odstavené a jen zlomek dne či životnosti jsou skutečně 
v pohybu. 
Zatímco v malých obcích nebývá s umístěním problém, v centrech velkých měst je situace 
opačná. Pokud nepostačují počty stávajících parkovacích stání, řešením bývá rekonstrukce se 
zvýšením počtu míst, často téměř zanedbatelným. Dalším způsobem je vybudování 
parkovacích domů a podzemních garáží, které jsou schopny na jednotku zastavěné plochy 
pojmout mnohem více aut, taková řešení jsou však velmi nákladná a co je hlavní, neřeší počet 
vozů jezdících v přilehlých ulicích. Stále více se tak realizuje nebo alespoň zvažuje využívání 
záchytných parkovišť, která pojmou vozy ještě před vjezdem do řešené zóny. Cestující poté 
pokračují do cíle své cesty ostatními způsoby dopravy (MHD, chůze). 
Výše zmíněné problémy se týkají samozřejmě i Brna jako centra Jihomoravského kraje, což 
si uvědomují i představitelé města. S využíváním záchytných parkovišť totiž počítá Strategie 
parkování ve městě Brně, jež budou političtí představitelé schvalovat v létě roku 2014. 
Tato práce má za cíl vybrat vhodná místa pro umístění záchytných parkovišť na Brněnsku 
a pro okruh dojíždějících do Brna ze západu a jihozápadu kraje ověřit jejich případnou 
využitelnost a určit počty potřebných stání. Výsledky vznikly na základě dat o dojezdových 
dobách a počtu cestujících z obcí ve zkoumané oblasti vyjížďky. Jedním z výstupů je také 
srovnání dojezdových dob při vyloučení tras s povinností platit mýtné. 
Přílohy obsahují kromě vstupních dat i tabulky s výslednými časy při využívání různých 
druhů přepravy pro každou obec. 
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2. Širší souvislosti 
2.1.    Území 
Moravská metropole Brno je svou rozlohou i počtem obyvatel přesahujícím 380 000 
druhým největším městem České republiky. Celá Brněnská aglomerace tvořená okresy Brno – 
město, Brno – venkov, Blansko a Vyškov čítá dokonce okolo 750 000 hlášených osob, což jsou 
dvě třetiny obyvatel Jihomoravského kraje [1]. Město je důležitým centrem vzdělání a 
výzkumu díky 14 vysokým školám, Univerzitnímu kampusu Brno – Bohunice, 
Středoevropskému vědeckému institutu (CEITEC) a Mezinárodnímu centru klinického 
výzkumu (ICRC). Dalším důležitým projektem je například Technologický park. Řada státních 
institucí zahrnuje kromě krajského úřadu i Ústavní soud, Nejvyšší správní soud či Nejvyšší 
státní zastupitelství. Lidé zde nacházejí množství pracovních příležitostí, především na jihu se 
rozrůstají průmyslové zóny nedaleko od rozsáhlých nákupních center (AVION, Olympia). Další 
možnosti uplatnění lze nalézt v Technologickém parku při kampusu Vysokého učení 
technického na Palackého vrchu. Díky historii sahající do 11. století Brno a jeho okolí přitahuje 
turistitický ruch podobně jako široké kulturní vyžití například v divadlech, muzeích nebo na 
festivalech.  
2.2.    Dopravní infrastruktura 
2.2.1    Silniční doprava 
Silniční doprava zahrnuje z jihu lemující město dálnici D1 z Prahy do Ostravy (součástí 
evropské silnice E50), na kterou se napojuje dálnice D2 (E65) ze slovenské Bratislavy a směrem 
na Vídeň, do rakouského hlavního města zatím nedotažená, rychlostní silnice R52 (E461). 
Uvedené inženýrské stavby jsou napojeny na velký městský okruh (VMO). Ten má za úkol 
v době svého dokončení, nyní plánovaného na rok 2035 [2], poskytnout výhody 
plnohodnotného radiálně okružního uspořádání, které ulehčí dopravě vnitřních částí města. 
Mezi další významné pozemní komunikace Jihomoravského kraje patří silnice I/23 do Třebíče, 
Vysočiny, ze Znojma vedoucí silnice první třídy I/53, která v napojení na I/52 u Pohořelic 
pokračuje k Brnu jako R52, z Uherského Hradiště silnice I/50, na niž se ve Slavkově u Brna 
připojuje přes Veselí nad Moravou a Kyjov vedoucí I/54. U Vyškova ústí do D1 rychlostní silnice 
R46 z Olomouce. Jako poslední bych zmínil silnice I/40 a I/55, které zprostředkovávají spojení 
z Mikulova podél státních hranic do Hodonína a dále za Uherské Hradiště do Otrokovic. 
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Obr. 1    Výstavba VMO, modře zvýrazněné úseky v provozu, oranžově plánované [3] 
 
2.2.2.    Železniční doprava 
Česká republika se hustotou železniční sítě řadí na přední místa celosvětového žebříčku, 
vlaky tak plní nezastupitelnou roli při přepravě osob i materiálu, což platí i pro Jihomoravský 
kraj. Počátky sahají do poloviny 19. století, kdy vešla do provozu trať Brno - Vídeň. Dnes je 
hlavní nádraží centrálním uzlem železniční dopravy v kraji s významem zasahujícím za hranice 
České republiky. Vede jím IV. transevropský koridor, zvaný též Východní a 
východostředomořský (Drážďany – Praha – Bratislava/Vídeň – Budapešť – Arad) a VI.b koridor 
Baltsko-jadranský (Katovice – Bílsko-Bělá – Ostrava – Brno). Ty doplňuje četná síť regionálních 
tratí vedoucích například z Moravského Písku do Břeclavi (S9, R5), ze Znojma do Břeclavi (S8), 
z Miroslavi do Brna (S41), z Veselí nad Moravou přes Kyjov a Slavkov u Brna (S6, R6), z Březové 
nad Svitavou přes Blansko do Brna (S2, R2) či z Náměště nad Oslavou přes Rosice do Brna (S4, 
R4). Na území města se nachází devět železničních stanic, které denně využívá na 31 400 
dojíždějících [4].  
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2.2.3.    Městská hromadná doprava 
Hromadou dopravu v krajském městě v současnosti provozuje Dopravní podnik města 
Brna a.s. (DPMB). Její páteřní síť tvoří 11 tramvajových linek doplněných 13 trolejbusovými a 
48 autobusovými linkami, z nichž trasy dvou okružních linek č. 44 a č. 84 přibližně kopírují 
současnou podobu velkého městského okruhu. Všechny jsou součástí Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje, o kterém bude pojednáno dále. 
2.2.4.    Letecká doprava 
Letiště Tuřany stojící jihovýchodně od města zajišťuje spojení především na charterových 
letech s městy Praha, Ostrava, Londýn, Eindhoven, Moskva, Heraklion, Antalya, ostrov Rhodos 
či egyptskou destinaci Hurghada. 
2.2.5.    Lodní doprava 
Jedinou používanou vodní plochou v okolí města je Brněnská přehrada, na které vozí loď 
po jediné rekeační trase turisty z přístavu v Bystrci přes devět zastávek do přístaviště Veverská 
Bitýška. 
2.2.6.    Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
Nejdůležitějším prvkem veřejné hromadné dopravy je bezpochyby Integrovaný dopravní 
systém Jihomoravského kraje (IDS JMK). Tento projekt vzájemného provázání páteřní 
železniční dopravy s regionální autobusovou a městskou hromadnou dopravou započal první 
etapou 1. ledna 2004, který do něj zařadil oblast Brněnska, Blanenska a Tišnovska. Během 
dalších osmi etap se do roku 2010 podařilo integrovat celé území kraje navíc s linkami 
sahajícími do sousedících krajů České republiky (vyjma Jihočeského) a dokonce i do Slovenska 
a Rakouska. Integrovaný systém je založen na vzájemné provázanosti spojů skrze prostředky 
hromadné dopravy, územní členění i různé dopravce. Pro cestující není rozhodující, jaký 
cestovní prostředek jakého právnického subjektu využijí, IDS JMK vystupuje jako jeden činitel, 
pro celou síť platí jednotný systém jízdenek. Kromě výhod pro zákazníky přináší i značné 
ekonomické klady díky efektivnější organizaci spojů. 
Pro zlepšení kvality cestování IDS JMK schválil standardy veřejné osobní dopravy, tkeré 
mají za úkol zajistit stejnou kvalitu dopravní obslužnosti na celé území kraje. Pro spojení 
s důležitými cíly jako jsou školy, zdravotnická zařízení, úřady státní správy či pracoviště byl 
stanoven jako limit docházkové vzdálenosti maximálně 3 kilometry od nejbližší zastávky. 
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Obsluhu každé obce zajišťuje minimálně 6 párů spojů v pracovní dny a minimálně 3 páry spojů 
ve dnech pracovního klidu. Doba na přestup mezi jednotlivými spoji nesmí přesáhnout 10 
minut. Tato pravidla byla později upřesněna takzvanými vyššími standardy, které se týkají 
četnosti spojů na základě síly přepravního proudu a to zvlášť pro autobusovou a železniční 
dopravu. 
Podle statistiky IDS JMK zahrnuje k 1. 1. 2014 ve své oblasti 1 146 107 obyvatel, 732 obcí 
ve 157 zónách, rozlohu celkem asi 8110 kilometrů čtverečních. Obsluhu zajišťuje 324 linek 
v působnosti 22 různých dopravců, přepravní výkon neustále roste, od roku 2011 jen mírně a 
v roce 2013 dosáhl 819 milionů osobokilometrů mimo město Brno, pro něj je znám údaj o 
počtu přepravených osob, stejného roku 391 milionů [5]. 
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3. Multimodální doprava 
3.1.  Charakteristika 
Přirozenou snahou cestujícího je dostat se do bodu zájmu co nejvýhodněji, nejrychleji, 
nejpohodlněji a nejlevněji, proto si volí způsob, který nejlépe odpovídá jeho požadavkům a 
aktuální situaci. Za docházkovou vzdálenost se považuje hodnota okolo 2 až 3 kilometrů. 
Pokud člověk cestuje do odlehlejšího cílového bodu, nebo má tu možnost i na kratších 
vzdálenostech, využívá individuální automobilové dopravy (IAD), veřejné hromadné dopravy 
(VHD) nebo tyto způsoby kombinuje. Záleží to také na obci vyjížďky, čím větší a významnější, 
tím spíše má a do větší míry vypracovaný systém hromadné dopravy, což platí především 
mimo systémy integrované. Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) o dojížďce do zaměstnání 
a škol ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB) ukazují, že do města Brna se přesunují jen 
pomocí veřejné hromadné dopravy téměř dvě třetiny ze všech dojíždějících, což poukazuje za 
kvalitní spojení IDS JMK s obcemi vyjížďky. Naproti tomu okres Třebíč je nad hodnotou pro 
celou Českou republiku v podílu soukromé dopravy, tedy přepravy autem, motocyklem,  na 
kole či pěšky, bez použití veřejné hromadné dopravy. U hlavního města Prahy zase můžeme 
vidět relativně vysoký podíl osob, které při sčítání uvedly jako dopravní prostředek „automobil 
– řidič + MHD“, o čemž bude napsáno dále. 
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Graf 1    Dojížďka do vybraných sídelních jednotek podle typu dopravních prostředků. 
(‚pouze „SD“‘ – počet dojíždějících soukromou dopravou; ‚pouze VHD‘ – počet dojíždějících 
veřejnou hromadnou dopravou; ‚P+R‘ – počet dojíždějících - řidičů, přestupujících na MHD) [1] 
 
 
3.2.  Přehled vybraných typů multimodální dopravy 
3.2.1. Park and Ride 
Systém značený zkratkou P+R či P&R, do češtiny překládaný jako „zaparkuj a jeď“, spočívá 
v ukončení cesty osobním vozem na záchytném parkovišti, odkud řidič (případně i spolujezdci) 
dále pokračuje hromadnou dopravou. Důležitá je tedy dobrá dostupnost po pozemních 
komunikacích, lokace parkoviště při okraji města, aby došlo ke snížení počtu vozidel v jeho 
centrální části a hlavně návaznost na kapacitní a rychlou linkovou dopravu.  
Mírně odlišným způsobem, který stále spadá pod toto označení, je využití parkovacích 
stání na vlakovém nádraží mimo město dojížďky, do kterého odtud míří spoje VHD. 
Česká republika JMK Praha Brno-město Třebíč
P+R 7524 670 4368 538 10
pouze VHD 619557 99785 102293 58049 6317












































Dojížďka dle typu dopravních prostředků
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3.2.2. Kiss and Ride 
Forma kombinované přepravy značená K+R, volně přeložená „vysedni a jeď“, je v normě 
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel [7] definovaná pomocí 
stejnojmenně značeného pruhu či zálivu, kde řidič zastaví maximálně na 5 až 10 minut kvůli 
vystoupení spolujezdce, který dále pokračuje hromadnou dopravou. Tato místa bývají 
vyhrazena především před vlakovými nádražími. 
3.2.3. Bike and Ride 
Jak již z předchozích definic vyplývá, při využití B+R cestující přijíždějí do přestupního uzlu 
na kole, které je následně bezpečně zamknuto v stojanu většinou zastřešeného nebo dokonce 
v boxu, a pokračují hromadnou dopravou. Často se nachází v místech P+R doplněných o 
stojany pro umístění kola. 
3.2.4. Park and Bike 
Systém P+B narozdíl od P+R využívá půjčovny kol či samoobslužné stojany v místě 
zaparkování. Řidič následně místo hromadnou dopravou pokračuje na zapůjčeném jízdním 
kole. Systém je podmíněn kvalitní sítí cyklostezek a výpujčních stanic kol.   
3.2.5. Park and Go 
Parkoviště P+G stojí poměrně blízko k cílovým bodům, řidič zbylou část cesty absolvuje 
pěšky. Nejsou tedy přímo v místě zájmu, ale odsunuté od centra na docházkovou vzdálenost. 
3.2.6. Hail and Ride 
Relativně nový způsob přepravy je podobný taxislužbě. Neexistují v něm pevně dané 
zastávky, místo toho řidič zastavuje ve vhodných místech a to na objednávku dle požadavku 
zákazníka. Výhodu flexibility, bezpečnosti a pohodlí cestujících ocení i lidé se sníženou 
schopností pohybu a orientace, kterým vyhovuje možnost být dovezen až ke svému domu. 
H+R lze nalézt i v podobě linek, které jsou z části vedené jako klasické spoje s pevně 
stanovenými zastávkami, v části trasy například v rezidenčních čtvrtích však zastavuje pouze v 
místech, kde to cestujícím v daný čas vyhovuje. 
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3.3.  Řešení v zahraničí 
Systémy pro snížení dopravní zátěže komunikací v centrech měst by nefungovaly na 
základě pouhého postavení záchytných parkovišť na periferiích. Pro jejich funkčnost a 
využitelnost je většinou potřeba přijmout kroky, které budou motivovat řidiče k jejich 
používání. Nejúčinnějším nástrojem použitým v drtivé většině případů je ekonomické 
zvýhodnění pro řidiče, kteří využijí P+R, ve formě stanovení ceny parkovného na záchytných 
parkovištích nižší než v centru města, případně v kombinaci platnosti parkovacího lístku jako 
výhodné jízdenky hromadné dopravy. Například ve Vídni je fixní cena P+R 3 eura za 24 hodin, 
oproti tomu místo v parkovacích domech v centru stojí přibližné desetinásobek. Berlín 
dokonce osvobodil P+R od poplatku úplně. 
 Toto nejjednodušší a zdaleka nejpoužívanější řešení doplňuje druhý způsob – zavedení 
zón v centru města s časovým omezením vjezdu, vjezdem pouze pro rezidenty, omezeným 
pouze pro automobily s nízkou produkcí emisí (Umweltzone v Berlíně) [8] nebo zpoplatnění 
vjezdu do centra v době dopravní špičky (Congestion Charge v Londýně) [9]. 
Park and Ride je nejznámějším způsobem ze zmíněných multimodálních způsobů přepravy 
a je hojně využíván především v evropských metropolích podobně jako ve Spojených státech 
amerických, Kanadě nebo Austrálii. Jmenovitě Berlín nabízí téměř 50 parkovišť tohoto typu, 
Stockholm 25, Řím 11, Vídeň 10, ale i celá řada dalších měst využívá výhod Park and Ride, 
nejoblíbenější je však nejspíš ve Velké Británii, kde jsou v provozu i další z uvedených systémů 
včetně H+R.  
B+R a P+B jsou velice používané v zemích s tradicí používání jízdních kol – Nizozemí, Belgie, 
Dánsko, Švédsko, Finsko či Rakousko. Na vídeňském multimodálním uzlu nádraží 
Westbahnhof narostla v dubnu 2014 kapacita pro uschování kol na 710 [10]. Oblíbené jsou 
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3.4.  Řešení v České republice 
V České republice jako celku záchytná parkoviště teprve začínají vznikat. Vzorem pro 
ostatní města se podle očekávání stala Praha, která v roce 2005 jako první oficiálně zavedla 
P+R parkoviště do provozu. Od Ostravských komunikací a. s. v rámci řešení statické dopravy 
pro hlavní město českého Slezska vzešel návrh na zřízení Organizátora statické dopravy, který 
by mimo jiné zajistil výstavbu nových záchytných parkovišť P+R a P+G [11]. V současnosti i 
politické strany využívají problematiku kongescí ve městech trápící občany a rostoucí 
popularity záchytných parkovišť jako nástroj politiky a zařazují sliby budování či rozšiřování 
systému P+R do svých programů (Strana Zelených, ČSSD, TOP09). 
Obr. 3    Svislé dopravní značení používané v České republice, dle ČSN 73 7073 [12] 
                 a) Parkoviště P+R (IP13d)                       b) Parkoviště K+R (IP13e) 
 
3.4.1. Praha 
Již v prvním roce provozu využilo služeb pražských P+R přes 480 000 řidičů a s počtem 
zřízených parkovišť toto číslo každým rokem roste, o pět let později v nich našlo místo na 
933 000 automobilů. Výrazným kladem místního systému je především cena, která původně 
činila 10 Kč za den, navíc bylo možné koupit výhodnou zpáteční nebo celodenní jízdenku na 
Pražskou integrovanou dopravu (PID). V souvislosti s novými tarify PID došlo v červenci 2011 
ke zdvojnásobení ceny za parkování a zrušení prodeje souvisejících jízdenek, což platí dodnes.  
Jde stále však jen o zlomek cen parkování v centru a P+R jsou hojně využívaná, o čemž svědčí 
i výsledky SLDB 2011 o dojížďce do zaměstnání a do škol dle dopravních prostředků [13]. 
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Graf 2    Podíl dojíždějících do zaměstnání a do škol, kteří jako dopravní prostředek při SLDB 
2011 uvedli „automobil-řidič + MHD“ [1] 
 
Praha má z celé České republiky zdaleka největší podíl využití P+R – hodnota 2,47% z 
dojíždějících, kteří uvedli použité dopravní prostředky, čtyř a půl násobně převyšuje celostátní 
průměr 0,55 %. Ve srovnání stojí na druhém místě okres Most s 0,97 %, na třetím Okres Praha-
západ s 0,81 %. Brno sice je nad republikovým průměrem, umístilo se však až na 8. místě. To 
svědčí o rezervách ve využívání P+R. Problémem této části statistiky je rozdělení jednotlivých 
módů dopravy, které rozhodně nezahrnují všechny možnosti cest. Například chybí možnost 
pro obyvatele, kteří dojíždí automobilem k blízké vlakové stanici a do cíle cesty pokračují po 
železnici, což se nejspíše také projevilo na počtu dojíždějících, kteří používaný dopravní 












Podíl přepravy stylem P+R
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Obr. 4    Podoba vizualizace aktuální obsazenosti P+R parkovišť na stránkách DPP [14] 
O využití pražských P+R se lze přesvědčit také na internetových stránkách Dopravního 
podniku hlavního města Prahy (DPP), kde je možné zjistit aktuální obsazenost na všech 20 
parkovištích. Obnovování údajů probíhá v intervalu přibližně 5 minut, proto se řidič může 
rozhodovat na základě momentální situace v počtu míst. V průběhu všedního dne vytíženost 
přesahuje 60 %. Hodnotu snižuje například trojice záchytných parkovišť Chodov, Chodov A a 
Chodov E s kombinovanou kapacitou 2667 míst, z nichž nebývá zaplněna ani polovina,  na 
druhou stranu třeba skromnější lokace Zličín I a II a Černý most I a II bývají většinou vyprodané. 
Jelikož provozní řád parkovišť počítá s umístěním vozu na maxmálně jeden den, pokuta za 
nevyzvednutí vozu do konce otevírací doby, tedy času ukončení provozu metra, činí dle 
současného provozního řádu 100 Kč. Později zavedenou doplňkovou službou se stala úschova 
kol pro potřeby B+R, která tak mohou být bezpečně uzamčena pod střechou a pod dohledem 
obsluhy. Počty umístěných stojanů však ukazují na malý zájem - na celkem dvaceti místech 
P+R s kapacitou 5410 stání pro automobily jsou stojany, které pojmou 105 kol. Na používání 
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výhodného parkování si Pražané zvykli rychle, trend jízdy do práce či do školy je obecně 
v České republice teprve na vzestupu a především u studentů v současnosti zažívá rozmach. 
Považuji za vhodné dodat, že stav dopravy v hlavním městě je o něco palčivější problém než 
v ostatních městech republiky. Magistrát nechal od Centra dopravního výzkumu (CDV) 
vypracovat studii o proveditelnosti nízkoemisních zón v hlavním městě [15]. Jejich případné 
zavedení by přispělo nejen ke snížení zněčištění ovzduší, ale i omezení intenzit dopravy 
v městském centru, respektive takto vymezených zónách. 
3.4.2. Brno 
 Představitelé jihomoravské metropole Brno se tak jako v jiných městech zabývají řešením 
problematiky dopravy. Po třech letech příprav vznikl v režii Brněnských komunikací a. s. 
(BKOM) realizační projekt „Strategie parkování ve městě Brně“, jenž by měla být podle radního 
a člena dozorčí rady BKOM Libora Šťástky přijata do léta roku 2014 [16]. Následně se budou 
moci začít realizovat její návrhy. V  rámci strategie byla provedena analýza statické dopravy na 
hlavních komunikacích města a kongescí tamtéž. Rozbor přepravních vazeb  v rámci města 
poskytl data o přesunech mezi městskými částmi.  Za velice důležitý výstup lze považovat 
SWOT analýzu, která odhaluje pozitiva a negativa statické dopravy. Vyplývají z ní výhody Brna 
v podobě existence zádržných systémů v nejužším centru města, existenci komerčních 
parkovacích domů (jedním z posledních otevřených je podzemní parkoviště u Janáčkova 
divadla sloužícího od prosince 2013) a intenzivní příprava výstavby nových (jedním 
z posledních postavených je dům na ulici Kopečná), angažování města v evropských 
programech mobility či navádění řidičů na vybrané parkovací domy. Naopak rezervy nalezá 
v možnosti zavedení parkovišť P+R, B+R, P+G, K+R a rizika právě v kongescích vznikajících na 
příjezdových cestách k parkovacím domům. Doporučuje tak výstavbu P+R na okraji města 
zejména s ohledem na budoucnost dopravy v Brně. V druhé části dokumentu se mluví o 
rozdělení vnitřního centra na zóny, které by se lišily podle možnosti parkování.  Zmíněné jsou 
režimy rezidentní, abonentní, návštěvnický a volný a smíšený – znamenají možnost parkování 
v daných zónách pouze pro místní obyvatele, podnikatele, návštěvníky s parkovacím dokladem 
či absenci omezení, případně kombinace zmíněných v závislosti na denní době. Tato opatření 
by mohla přinést další ulehčení od dopravy nejen pro většinu vnitřního centra. Rezidenční zóny 
jsou však v Brně známé již dnes, hlavní změna by se týkala zrušení předplacených míst, která 
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jsou využívána prakticky jen během dne. Od příštího roku si budou moci radnice městských 
částí samy rozhodovat o parkovacích zónách. 
Důkazy, že se s budováním záchytných parkovišť v Brně počítá lze nalézt přímo v územním 
plánu města, kde jsou vyhrazeny plochy právě k tomuto účelu. Patří mezi ně plocha stávajícího 
parkoviště u Campus Square v Novém Lískovci, u křižovatky Vídeňské a Bohunické, nad 
křižovatkou ulic Olomoucké a Ostravské (pod tzv. Železničním trianglem),  u křižovatky ulice 
Obvodové a plánované rychlostní silnice R43 nebo u ústředního hřbitova kousek od 
Londýnského náměstí. 
Obr. 5    Plochy pro P+R u Campus Square v Novém Lískovci, označení DPR [17] 
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Obr. 7    Plochy pro P+R při sjezdu z plánované R43 u Brněnské přehrady [17] 
 
Obr. 8    Plochy pro P+R a křižovatce Vídeňské a Bohunické [17] 
 
V hledáčku veřejnosti se snad nejvíce pohybuje  výstavba třetího jmenovaného parkoviště 
u železničního trianglu, jelikož souvisí s projektem přeložky části linky tramvaje číslo 8. Městští 
zastupitelé schválili vypracování investičního záměru na tento rozsáhlý stavební projekt za 300 
milionů korun, s realizací ale počítají nejdříve v roce 2020. Toto parkoviště bude snadno 
přístupné při příjezdu z východu po D1 a přestupem na tramvaj i vlakové spoje ze zastávky 
Brno-Černovice.  
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2008 zadalo projekt týkající se 
modelování systému P+R. Ten vypracovala během následujících tří let firma MOTRAN 
Research, s.r.o., kterou zastupuje Ing. Jiří Dufek, Ph.D. Výsledná závěrečná zpráva „Výzkum 
modelování systémů „Park and Ride“ a jeho efektivní využití pro redukci automobilové 
dopravy“ přinesla odborný pohled na problematiku obecně, ale také nastínila řešení 
záchytných parkovišť pro město Brno [18]. 
Plánování dopravy úzce souvisí s připravovanými dopravními stavbami, které zajisté ovlivní 
i řešení záchytných parkovišť. Mezi nejzásadnější patří kromě již zmíněného dobudování VMO 
a výstavby rychlostní silnice R43 Severojižní kolejový diametr (SJKD) a přestavba železničního 
uzlu Brno (ŽUB). SJKD by znamenal částečné vedení trati pod povrchem země v oblasti centra 
města, díky čemuž by neinterferoval s pozemními linkam. Projekt ŽUB, také nazývaný 
Europoint Brno [19], má zásadním způsobem změnit tvář města. Vznikne tak mezinárodní 
multimodální přepravní uzel, ve kterém se budou křížit trasy vlakové, autobusové, městské 
hromadné dopravy, automobilové, cyklistické i pěší. Hlavním rysem propagovaného a 
v územním plánu zahrnutého řešení odsunuté varianty „u řeky“ je přesun vlakového nádraží 
800 metrů jižním směrem. V současném stavu je nádraží schopno obsloužit až 30 000 osob za 
den, při výhledovém zvýšení počtu až na dvojnásobek však již nebude stačit. Znamenalo by to 
neschopnost zvládat vypravení všech spojů a limitoval by se tím i IDS JMK, jehož páteřní sítí 
v kraji je právě železniční doprava. Nová podoba přinese zkvalitnění přestupních vazeb právě 
mezi těmito druhy dopravy. Zároveň by se měla celkově zjednodušit železniční doprava a ŽUB 
by se stal plnohodnotným a plně funkčním dopravním uzlem na významných transevropských 
koridorech (v rámci dopravní sítě TEN-T) zmíněných výše. V rámci města je připravován nový 
terminál IDS Starý Lískovec, který by vyrostl u nové železniční zastávky na trati Střelice – Brno 
doplněné o koncovou zastávku prodloužené trolejbusové trati ze zastávky Osová. Zajistil by 
tak spojnici zlepšující propojení regionální vlakové dopravy s univerzitním kampusem 
Bohunice, protože právě sem povede z Osové prodloužení tramvajové tratě. Další prodloužení 
se chystá také pro tramvajovou linku 5 ze zastávky Merhautova na Lesnou nebo linku 1 
z Ečerovy na smyčku Hostislavova (Bystrc, Kamechy) [20]. 
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4. Výběr lokalit  
Předmětem této práce je vytipování vhodných lokalit pro umístění záchytných parkovišť 
pro Brněnský region. Druhou částí bude ověření jejich možné využitelnosti v případě realizace 
pro vybranou oblast vyjížďky do města Brna. V první řadě je však třeba rozdělit záchytná 
parkoviště do dvou kategoríí: 
a) Cílová P+R 
- parkoviště umístěná na okraji cílové oblasti, kam dojíždějící směřuje 
- někdy může jít o parkování v parkovacích domech kvůli minimalizaci zastavěné 
plochy ve městě 
- cestující obvykle pokračuje MHD (tramvaj, případně trolejbus, autobus) 
- při jejich využívání klesá intenzita dopravy pouze v intravilánu destinace 
b) Regionální P+R 
- parkoviště umístěná nedaleko od bodu vyjížďky 
- většinou postačují pozemní otevřená parkoviště kvůli lokaci u nádraží v menších 
městech případně v odsunuté poloze za daným městem 
- cestující pokračuje v cestě VHD (vlaky, případně autobusy) 
- jejich využívání přináší snižování intenzity dopravy nejen v intravilánu destinace, 
ale také na trase, kterou by absolvoval při cestě pouze autem nebo na cílová P+R 
 
 Jedním z výstupů bude i srovnání cestovních časů při využití cílového P+R,  regionálního 
P+R a individuální automobilové dopravy. 
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4.1.     Cílová P+R 
Lokality pro cílová P+R jsem vybíral s ohledem na pokud možno dobrou dostupnost od 
příjezdových radiál a hlavně napojení na síť MHD. Trasy linek hromadné dopravy byly zjištěny 
pomocí interaktivní mapy s aktuálními dojezdy i jízdními řády na stránkách IDS JMK [21]. 
Přehled přináší následující tabulka. Při hledání pomáhaly ortofotomapy Google Maps, podle 
kterých bylo možné identifikovat stávající a výhledové možnosti parkování a současně i 
vytvořit si přibližný obraz o využívanosti těchto stání v současnosti [22]. 
Tab. 1    Navržená cílová P+R (módy dopravy – V=vlak, Š=tramvaj, T=trolejbus, B=autobus) 
Ozn. Název Přibližná adresa 
Navazující MHD 
módy linky 
C01 Krematorium Jihlavská 331/3, Brno Š, B 6,8,60,61,69 
C02 Campus Square Palachovo náměstí 723/1, Brno T, B 25,37,50,60,61,69,... 
C03 Starý Lískovec Jemelkova 558/79, Brno Š, B 6,8,69 
C04 Chironova Slunečná 4, Brno T, B 26,37,50 
C05 BVV Bauerova 10, Brno Š, T, B 1,25,26,37,52,68,84 
C06 ČD Řečkovice Gromešova 1911/6A, Brno V, B S3,65,42,70 
C07 Technologický park Purkyňova 464/118, Brno Š, B 12,53 
C08 ČD Královo Pole Budovcova 2719/2, Brno 
V, Š, T, 
B 
S3,6,30,53,81,84,... 
C09 Za Lužánkami Drobného 60, Brno T, B 25,26,67 
C10 ČD Lesná Okružní 881/7, Brno V, Š, B S3,9,11,44,53,57,... 
C11 Obřanská Obřanská 60-108, Brno Š, B 4,75 
C12 Tomkovo náměstí Duukelská třída 1556/8, Brno Š, T, B 25,26,57 
C13 Billa Líšeň Sedláčkova 4, Brno Š, T, B 8,25,26,55,82,58 
C14 Hviezdoslavova Hviezdoslavova 1308/51, Brno T, B 33,78 
C15 Podstránská Černovičky 32-34, Brno Š, B 10,75 
C16 Tesco Juliánov Bělohorská 4438/143A, Brno Š, B 8,55,75 
C17 Krásného Nezamyslova 3010/57, Brno Š, B 8,10,44,74 
C18 Olomoucká Olomoucká 283/17, Brno 
V, Š, T, 
B 
S6,8,9,10,31,33,64 
C19 Černovická terasa Tuřanka 100, Brno V, B S6,73,75,77,78 
C20 Komárov Tuháčkova 23/25, Brno Š, B 12,40,48,50,67,49 




Heršpická 758/13, Brno 
Š, B 2,5,82 




Teslova 2, Brno 
Š, B 2,5,50,82 
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Obr. 11 Mapa s lokacemi navržených cílových P+R na území města Brna [22] 
 
Při hledání se potvrdilo, že výběr vhodného místa je problematický především v severní 
části města. Příčinnou bývá hustá bytová zástavba s absencí volných ploch či současných 
parkovišť vůbec. Naproti tomu mezi dálnicí D1 a městským okruhem se nacházejí mimo bytové 
zástavby v Bohunicích a Starém Lískovci také průmyslové zóny, lze tak nalézt místo o něco 
snáze. Největší koncentrace možných parkovišť je podél přivaděče z D1 od východu a ulice 
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4.2.    Regionální P+R 
Parkoviště regionálního P+R se nacházejí mimo město Brno u železničních stanic obcí 
zařazených do systému IDS JMK. Výjimkou je pouze Z01 Smyčka Modřice, kde se nachází 
konečná tramvaje č. 2. Do kategorie regionální P+R jsem ji vybral z důvodu polohy mimo 
katastrální území města Brna. Díky přímému spojení s hlavním nádražím se jedná vedle vlaku 
o druhý nejrychlejší způsob přesunu veřejnou hromadnou dopravou do centra pro obyvatele 
Modřic, ale i dalších obcí z regionu. Pokud by bylo zařazeno mezi cílová P+R, bylo by 
pravděpodobně znevýhodněno, především oproti parkovištím podél ulice Vídeňské na trase 
linky č. 2, delšími dojezdovými časy do cílových bodů, o jejichž volbě se zmíním později. 
Cestující využívající automobil pro cestu k vlaku často míří ke své nejbližší stanici, modelové 
parkoviště by tak bylo možné vložit do většiny stanic. Pro účely této práce jsem však vybral 
pouze takové, které se nacházejí ve významnějších sídlech a vedou z nich ve většině případů 
rychlíkové spoje. 
Tab. 2 Navržená regionální P+R (módy dopravy – V=vlak, B=autobus) 
Ozn. Název Přibližná adresa 
Navazující MHD 
módy linky 
Z01 Smyčka Modřice Brněnská 745, Modřice Š 2 
Z02 ČD Modřice Nádražní 217, Modřice V, B S3 
Z03 Sokolnice K nádraží 242, Sokolnice V, B R5 
Z04 Vranovice Nádražní 115, Vranovice V R5 
Z05 Břeclav Přednádraží 85, Břeclav V R5 
Z06 Znojmo Dr. Milady Horákové 12, Znojmo V S8 




Nádražní 145, Náměšť nad 
Oslavou 
V S4, R4 
Z09 Rosice Nábřeží 778, Rosice V S4, R4 
Z10 Tišnov Janáčkova 375, Tišnov V S3 
Z11 Letovice Nádražní 30, Letovice V S2, R2 
Z12 Blansko Nádraží 2372/3a, Blansko V S2, R2 
Z13 Vyškov Svatopluka Čecha 2-4, Vyškov V R7 
Z14 Bučovice Sokolovská 343, Bučovice V S6, R6 
Z15 Veselí nad Moravou 
Rumunská 755, Veselí nad 
Moravou 
V S6, R6 
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Obr.13 Mapa navržených záchytných parkovišť v kontextu vlakových linek IDS JMK [22] 
 
4.3.    Výběr oblasti k bližšímu zkoumání 
Pro bližší rozbor byla vybrána oblast západně a jihozápadně od Brna, ohraničená přibližně 
rychlostní silnicí R52, silnicí první třídy I/53 a dálnicí D1 na dosah IDS JMK. Konkrétně se jedná 
o části okresů: 
 Brno-venkov - katastry obcí s rozšířenou působností (ORP) Rosice, Ivančice, Židlochovice, 
Šlapanice a Pohořelice 
 Znojmo – katastr ORP Moravský Krumlov 
 Třebíč – katastr ORP Třebíč a Náměšť nad Oslavou 
 Žďár nad Sázavou – katastr ORP Velká Bíteš 
Část kraje Vysočina byla zařazena kvůli tomu, že do Náměště nad Oslavou vede linka S4 
IDS JMK, respektive R4 z Brna. Kompletní seznam 155 zahrnutých obcí i s počty dojíždějících 
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za prací a do školy (celkem 17 490), jejichž vyjížďka do moravské metropole je brána v potaz 
v řešené oblasti, se nachází v přílohách. 
Důvodem byly relativně nízké přepravní proudy ve vlacích právě ze západního a 
jihozápadního směru od Brna, které podle dostupných dat v posledních 3 letech klesaly. 
V podobné situaci poklesu přepravního proudu čelí také trasa S71 z Nezamyslic do Vyškova 
respektive R7 z Vyškova [4]. Při rostoucím počtu dojíždějících to znamená vyšší míru využívání 
autobusové a osobní automobilové dopravy. Také data o dojížďce do zaměstnání ukazují 
zvýšené používání automobilu pro cesty do práce z dotčených okresů Třebíč a Ždár nad 
Sázavou oproti okresům Jihomoravského kraje. Je tu tedy možnost, že právě část řidičů 
dojíždějících za prací z Vysočiny do Brna by mohla využívat záchytná parkoviště. 
  
Obr. 14 Přepravní proud cestujících ve vlacích, červeně vyznačeny poklesy přepravních 
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5. Vstupní data 
Pro nalezení odpovědi na využitelnost a potřebnou kapacitu záchytných parkovišť jsem 
vybral metodu, která je založena na snaze cestujících dosáhnout cíle cesty v co nejkratším 
čase.  Pokud využívají pouze IAD, výsledkem pro spojení mezi body zdroj – cíl je nejrychlejší 
cesta po pozemních komunikacích. V případě Park and Ride je však třeba zohlednit druhou 
složku přepravy a to veřejnou hromadnou dopravu. Předpokládá se, že každý dojíždějící 
využije takové parkoviště, přes které je součet časů na příslušných úsecích zdroj – P+R a P+R – 
cíl minimální. Jiným způsobem by mohlo být posuzování dle cestovních nákladů. Odděleně 
bude řešen typ cílového a regionálního Park and Ride a následně provedeno srovnání 
dojezdových dob pro cestování pouze IAD, přes cílové a přes regionální Park and Ride. 
5.1.    Výběr parkovišť 
Pro vybranou oblast jsem vybral k ověření následující parkoviště: 
 C01 Krematorium 
 C02 Campus Square 
 C03 Starý Lískovec 
 C04 Chironova 
 C05 BVV 
 C22 Vídeňská X Heršpická 
 C23 OC Futurum 
 Z01 Smyčka Modřice 
 Z02 ČD Modřice 
 Z07 Moravský Krumlov 
 Z08 Náměšť nad Oslavou 
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5.2.    Cílové body 
Problémem některých modelů dopravy pro Brno je směřování všech cest do centra, 
například hlavního nádraží nebo náměstí Svobody. Tam však všechny cesty za prací nebo do 
škol zajisté nekončí. Abych alespoň do jisté míry eliminoval tuto nepřesnost, určil jsem v Brně 
6 zájmových oblastí, ve kterých se koncentrují pracovní příležitosti, vzdělávání a výzkum. Ulice 
Vídeňská má kvůli své délce 2 cílové body, proto celkový počet koncových bodů cest dosahuje 
čísla 7. 
Přehled cílových bodů: 
 K1 Vídeňská Sever – BrnoBusinessPark, sídla nadnárodních firem na ulici Heršpická 
 K2 Vídeňská Jih – pokračování komerčně zastavěné ulice Heršpické a Vídeňské 
 K3 Kampus MUNI – kampus Masarykovy univerzity 
 K4 Technologický park – sídla nadnárodních společností, kampus VUT Palackého vrch 
 K5 MENDELU – kampus Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity 
 K6 Centrum – městské centrum 
 K7 Černovická terasa – rozsáhlá průmyslová zóna 
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Rozhodujícím pro určení žádanosti každé z lokalit je koeficient atraktivity – ten určuje, jaký 
podíl dojíždějících zamíří do konkrétního cílového bodu. Koeficienty jsem určil přibližně 
rovnocenné pro všech 6 oblastí se zvýhodněním těch, kde jsou kromě pracovních příležitostí i 
univerzitní kampusy. Nejvyšší koeficient byl stanoven pro městské centrum, odkud 
z dopravních uzlů Česká na ulici Joštova nebo Hlavní nádraží mohou relativně snadno cestující 
pokračovat také do lokalit nezahrnutých v 6 vybraných zájmových oblastech. V ideálním 
případě bychom koeficient určili pomocí přesného počtu dojíždějících do základních sídelních 
jednotek. Tato data však ČSÚ neposkytuje, dostupné jsou pouze počty dojíždějících do obcí 
jako celku. 






Označení Název Koeficient atraktivity 
K1 Vídeňská Sever 0,11 
K2 Vídeňská Jih 0,04 
K3 Kampus MUNI 0,17 
K4 Technologický park 0,17 
K5 MENDELU 0,16 
K6 Centrum 0,20 
K7 Černovická terasa 0,15 
  ∑ = 1,00 
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5.3.    Spádové body 
Pokud bychom měli zjišťovat cestovní časy pro každou jednotlivou cestu zvlášť, získali 
bychom obrovské množstvé kombinací. Z důvodu manuálního vyhledávání časů byly pro 
zjednodušení vytvořeny 3 spádové body, přes které vedou prakticky všechny cesty. Cestovní 
doby poté byly zjišťovány jen pro jednotlivé úseky a až posléze vytvořeny kombinace tvořící 
celé výsledné řetězce cest. Princip je znázorněn v následujícím diagramu, přepokladem pro 
nastíněné zjednodušení je vedení všech cest přes bod X. Hledání tras s mýtem a bez něj 
znamenalo další zvýšení počtu hledaných cest. 
 
 
Výjimkou byly obce blízké Brnu, z nichž nevedou všechny zjišťované cesty přes spádové 
body – Moravany, Nebovidy, Ostopovice, Střelice, Radostice, Troubsko, Omice a Silůvky. U 
nich byly tyto cesty zjišťovány zvlášť. 
 
Tab. 4    Přehled spádových bodů 
Označení Název Mýtné 
X1 Spádový bod č. 1 pouze pro cesty zahrnující zpoplatněné úseky (D1, exit 190) 
X2 Spádový bod č. 2 pouze pro cesty bez zpoplatněných úseků (II/602, tzv. "stará silnice") 
X3 Spádový bod č. 3 
Pro cesty se zpoplatněnými úseky i bez nich (mimoúrovňová křižovatka 
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Obr. 18    Mapa rozmístění spádových bodů značených X [22] 
 
 
5.4.    Sběr dat 
Pro informace o počtu dojíždějících byla využita statistika ČSÚ, která uvádí počty 
dojíždějících do města Brno pro každou obec, ze které je dopravní proud alespoň 10 lidí. To je 
jeden z možných zdrojů nepřesností ve výpočtech, takové obce jsou totiž z dojížďky vyřazeny. 
Dalším problémem při využití dat o dojížďce je absence LAU 2 (dříve NUTS 5) kódů, pro 
jednoznačnou identifikaci obce. Ten jsem vyřešil manuální kontrolou obcí, jež se v seznamu 
obcí vyjížďky vyskytovaly vícekrát, a přiřadil hodnoty podle časové  dostupnosti Brna. Obec 
s nejlepší dostupností dostala hodnotu o počtu dojíždějících do Brna největší a se zvyšujícím 
se časem dojížďky jí byly přiřazeny menší dopravní proudy. Tyto dva faktory mohou 
způsobovat odchylku ve výpočtech a následných výsledcích. 
Zjišťování cestovních dob a vzdáleností pro trasy IAD probíhalo za pomoci webových 
stránek Google Earth, kde lze snadno zjistit nejvýhodnější (primárně nejrychlejší) trasu mezi 
zadanými body. Aplikace také umožňuje zakázat na trase zpoplatněné úseky nebo zobrazit 
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cestovní čas dle aktuální dopravní situace. Pro výpočty byl vždy použit čas „v ideálních 
podmínkách“. Ten podle mého pozorování počítá jak se zdržením na křižovatkách, tak různou 
rychlostí nejen v rámci očekávaného rozlišení komunikací s rozdílným rychlostním limitem, ale 
také v závislosti na třídě komunikace. Například užití silnice 1. třídy je rychlejší než použití 
silnice 2. třídy navzdory stejnému rychlostnímu limitu. Díky tomu se časy velmi blíží reálným 
hodnotám. Pokud byla nejrychlejší trasa vedena po zpoplatněné komunikaci, byla vyhledána i 
druhá bez nutnosti platit mýtné. Nebyly však zjišťovány trasy z obcí do těch spádových bodů, 
které by jednoznačně znamenaly nadměrné prodloužení trasy vzhledem ke stanoveným 
destinacím cest, například cesty z okresu Žďár nad Sázavou přes spádový bod X3. 
Pro hledání spojení VHD mezi zastávkami v rámci IDS byla použita webová aplikace na 
stránkách IDS JMK [4] propojená se systémem IDOS [5]. Ta nabízí vyhledání spojení na základě 
výběru zastávek přímo z mapy, také umí zobrazit trasy všech linek systému. Jako interval linky 
byla vzata průměrná doba mezi odjezdy spojů v dopravní špičce, tedy v pracovní dny ráno od 
6 do 9 hodin a odpoledne od 14 do 17 hodin. Právě v těchto časech nabývá přeprava 
dojíždějících do zaměstnání a do škol nejvyšších hodnot. 
Seznam zjišťovaných tras (resp. jejich cestovních časů): 
 z obcí do spádových bodů (IAD) – s mýtem i bez něj, teoreticky 155*3*2=930 cest (Příloha C) 
 ze spádových bodů do cílových bodů (IAD) – s mýtem i bez něj, teoreticky 3*7*2=42 cest (Příloha 
E) 
 z obcí do regionálních P+R (IAD) – s mýtem i bez něj, teoreticky 155*5*2=1550 cest (Příloha D) 
 ze spádových bodů do cílových P+R (IAD) – s mýtem i bez něj, teoreticky 3*7*2=42 cest (Příloha 
E) 
 z regionálních P+R do cílových bodů (VHD) – teoreticky 3*7=21 cest (Příloha F) 
 z cílových P+R do cílových bodů (MHD) – teoreticky 7*7=49 cest (Příloha F) 
 
5.5. Úprava vstupních dat 
5.5.1.     Úseky IAD 
Jelikož prakticky žádná cesta ve skutečnosti netrvá pouze dobu cesty v ideálních 
podmínkách (kongesce, pomalejší jízda řidiče, hledání parkovacího stání a cesta pěšky do 
cílového bodu), přidal jsem k základnímu času IAD: 
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 10 % pro úseky z obcí do spádových bodů a do regionálních P+R (v tabulkách označeno jako 
„Zdržení extravilán“) 
 20 % pro úseky ze spádových do cílových bodů (označení „Kongesce město“) 
 5 minut pro zohlednění hledání volného místa poblíž cílového bodu a následné chůze k němu 
(označení „Cílový konektor“) 
 1 minutu pro zohlednění času na zaparkování na záchytném parkovišti (označení „Cílový 
konektor“), chůze z něj na nejbližší zastávku MHD je zahrnuta v části VHD (tab. 4) 
Celkový cestovní čas se tedy skládá z doby cesty v ideálních podmínkách a přídavků 
v podobě procentuálních přídavků za zdržení po cestě a absolutních přídavků při ukončení 
cesty IAD. 
5.5.2.     Úseky VHD 
Pro přiblížení skutečné době cesty VHD (tab. 4) bylo k časům přidáno: 
 doba chůze z P+R parkoviště na zastávku VHD dle skutečné vzdálenosti (označení „Nástup“) 
 doba čekání na spoj polovinu jeho intervalu u MHD, v případě regionálního P+R s delšími 
intervaly železniční dopravy 10 minut (v tabulkách v rámci daného spoje, resp. části cesty) 
 doby přestupu mezi jednotlivými spoji VHD dle skutečné vzdálenosti mezi zastávkami (označení 
„Přestup“) 
 doba chůze z poslední výstupové zastávky MHD do cílového bodu (označení „Výstup“) 
Absolutní i relativní přídavky k cestovním časů byly zvoleny na základě osobní zkušenosti, 
odchylku od skutečnosti může tvořit například hodnota „Výstup“, kdy cesta byla směřována 
vždy přesně do daného cílového bodu, skutečný cíl dojížďky jednotlivého cestujícího však 
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6. Výpočty 
Data byla zpracována v tabulkovém programu Microsoft Excel za použití matematických, 
statistických, vyhledávacích, referenčních, logických a informačních funkcí. 
6.1.    IAD 
Při zjišťování nejkratší doby cesty IAD z obce do cílového bodu byla vytvořena tabulka 
s následující podobou. 




























































































































36,9  23,1 18,2 41,3 26,4 18,2 44,6 18,7 18,2 36,9 36,9 X3 ne 




35,7  23,1 17,0 40,1 26,4 25,4 51,8 18,7 17,0 35,7 35,7 X3 ano 
 
Pro každou obec byl spočítán cestovní čas do každého cílového bodu (sloupec „Kam“) přes 
všechny spádové body a poté vybrán nejkratší čas (sloupce „Min. M>Ki“ a „Celkový čas“). Při 
zjišťování trasy bez mýta byla přidána podmínka pro vyhledávání časů, která vybírala pouze 
úseky bez mýta. Každý ze sloupců „M > Ki“ je součtem čísel daného řádku z předchozích dvou 
sloupců, tedy pro daný spádový bod. 
6.2.    Cílová P+R 
Při řešení cílového P+R byla v první řadě zjištěna nejkratší cesta  z obcí do každého 
z cílových P+R. Následně byl pro každý cílový bod zjištěn cestovní čas z každého ze záchytných 
parkovišť se zahrnutím nejkratší cesty z obce. Teprve z výsledných součtů cest bylo vybíráno 
minimum, které nám dalo odpověď, přes které P+R je z dané obce do daného cílového bodu 
nejrychlejší cesta. Totéž bylo provedeno pro zjištění cestovních dob při vyloučení 
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zpoplatněných úseků pouze s přidáním podmínky pro vyloučení cest s mýtem. Znamenalo to 
také vyřazení spádového bodu X1 určeného pro cesty po D1 ze západu. 
Tab. 6    Zjištění nejrychlejší cesty z obce na každé z cílových P+R 
















































































583782 Rosice  C23 8,8 7 15,8 15,4 10,6 26 - - - 15,8 X1 ano 
583782 Rosice  C03 8,8 5,8 14,6 15,4 2,2 17,6 - - - 14,6 X1 ano 
583782 Rosice  C22 8,8 5,8 14,6 15,4 7 22,4 - - - 14,6 X1 ano 
583782 Rosice  C01 8,8 5,8 14,6 15,4 5,8 21,2 - - - 14,6 X1 ano 
583782 Rosice  C02 8,8 5,8 14,6 15,4 5,8 21,2 - - - 14,6 X1 ano 
583782 Rosice  C04 8,8 7 15,8 15,4 3,4 18,8 - - - 15,8 X1 ano 
583782 Rosice  C05 8,8 5,8 14,6 15,4 5,8 21,2 - - - 14,6 X1 ano 
 
Pro každou obec je nalezena nejkratší cesta do každého ze záchytných parkovišť.  
      Tab. 7    Zjištění nejrychlejší cesty přes cílové P+R 
 
 A následně spočítána cesta do cílového bodu pro všechny případy použití parkovišť. 
Z řádku pro daný cílový bod (sloupec „Kam“ v druhé části tabulky“) je vybrán nejkratší čas 
(sloupec „Celkový čas“), respektive parkoviště, při jehož použití byl dosažen (sloupec „Použité 
P+R“). 
6.3.    Regionální P+R 
Při zjišťování minimálních cestovních časů pro regionální P+R bylo postupováno stejně jako 
v případě cílových P+R. Minimum se vždy hledalo až  ve výsledném součtu cestovních časů 
úseků obec – regionální P+R a regionální P+R – cílový bod. 
Pro každou kombinaci obec – cílový bod jsme tak získali informace o tom, jaká je 
nejrychlejší cesta IAD, přes které parkoviště je nejrychlejší cesta při využití cílového P+R a totéž 
pro regionální P+R. 



















































583782 Rosice 916 K1 18,6 C22   K1 28,3 35,6 18,6 32,6 31,1 38,8 42,6 
583782 Rosice 916 K2 28,3 C23   K2 28,3 41,6 30,1 41,6 41,6 50,3 53,1 
583782 Rosice 916 K3 20,6 C02   K3 43,8 30,6 30,1 31,6 20,6 28,3 31,1 
583782 Rosice 916 K4 48,6 C05   K4 71,3 67,6 69,6 64,1 67,1 67,8 48,6 
583782 Rosice 916 K5 46,1 C05   K5 62,3 52,6 54,1 53,6 54,6 55,3 46,1 
583782 Rosice 916 K6 40,1 C01   K6 46,8 41,6 42,6 40,1 50,1 50,8 41,6 
583782 Rosice 916 K7 49,6 C22   K7 61,3 53,1 49,6 56,1 53,6 66,3 57,6 
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7. Výsledky 
7.1. Výsledné zátěže parkovišť 
Pro zjištění zatížení jednotlivých parkovišť byla použita data o dojíždějících zmíněná 
v kapitole Vstupní data. Ze SLDB 2011 vyplývá, že přepravu stylem P+R nyní využívá 0,59 % 
dojíždějících do Brna [9]. Při výpočtu zatížení jednotlivých parkovišť byl použit výhledový 
scénář, ve kterém vzroste tento podíl přibližně dvojnásobně na 1,25 %, tedy zhruba poloviční 
hodnotu hlavního města Prahy 2,47 %. Jedná se o podíl dojíždějících, kteří uvedli jako dopravní 
prostředek „automobil-řidič + MHD“. Vzhledem k použití MHD a ne VHD bude uvažováno, že 
všichni tito řidiči využívají cílové P+R a nikoliv regionální P+R. 
Počet dojíždějících připadajících na danou cestu obec – cílový bod, respektive využívající 
nejvýhodnější parkoviště pro ni, získáme pomocí následujícího výpočtu. 
 V dalším kroku byl pro každé parkoviště sečten počet dojíždějících, kteří ho využívají, 
získali jsme tak informaci o zátěži jednotlivých parkovišť. 
 Tab. 8     Zátěž ověřovaných cílových P+R 





Podíl              
ze všech 
cílových P+R 
C23 OC Futurum 9 míst 3,9 % 
C03 Starý Lískovec 12 míst 5,6 % 
C22 Vídeňská X Heršpická 71 míst 32,8 % 
C01 Krematorium 17 míst 7,7 % 
C02 Campus Square 37 míst 17,0 % 
C04 Chironova 0 míst 0,0 % 
C05 BVV 72 míst 33,0 % 
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 Graf 3    Zjištěné počty potřebných stání na cílových P+R 
  
Tab. 9    Rozdělení zátěže cílových P+R dle cílových bodů cestujících 
Cílový bod C23 C03 C22 C01 C02 C04 C05 
K1 Vídeňská Sever 0 0 24 0 0 0 0 
K2 Vídeňská Jih 9 0 0 0 0 0 0 
K3 Kampus MUNI 0 0 0 0 37 0 0 
K4 Technologický park 0 0 0 0 0 0 37 
K5 MENDELU 0 0 0 0 0 0 35 
K6 Centrum 0 8 19 17 0 0 0 
K7 Černovická terasa 0 4 29 0 0 0 0 
  
Tabulka rozdělení zátěže parkovišť dle cílových bodů ukazuje, že parkující v: 
 C01 Krematorium pokračují do K6 Centrum 
 C02 Campus Square pokračují do K3 Kampus MUNI, což je způsobeno krátkou 
docházkovou vzdáleností (Park and Go) 
 C03 Starý Lískovec pokračují do K6 Centrum a K7 Černovická terasa 
 C04 Chironova – není vůbec využíváno 
 C05 BVV pokračují do K4 Technologický park a K5 MENDELU 
 C22 Vídeňská X Heršpická pokračují do K1 Vídeňská Sever (způsobeno krátkou 
docházkovou vzdáleností - Park and Go), K6 Centrum a K7 Černovická Terasa 
 C23 OC Futurum pokračují do K2 Vídeňská Jih, důvodem je přímé spojení tramvajovou 
















Cílové P+R: Potřebný počet stání
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Jako nejvhodnější se tedy z výpočtů jeví záchytná parkoviště BVV a Vídeňská X 
Heršpická, z nichž každé pojme třetinu cestujících, kteří využívají tento systém. Na těchto 
místech by bylo výhledově vhodné zřídit záchytná parkoviště o kapacitě zhruba 70 míst, 
jedná se však o kapacitu pouze pro zkoumanou oblast vyjížďky, nikoliv pro dojíždějící do 
města Brna ze všech koutů republiky, respektive ze západního a jihozápadního směru od 
Brna. BVV je výhodné hlavně pro cesty do Technologického parku a kampusu MENDELU 
především díky dobrému napojení na tramvajové, trolejbusové i autobusové linky. 
Parkoviště Vídeňská X Heršpická je výhodné pro cesty do městského centra a do 
průmyslové zóny Černovická terasa. V případě využívání záchytného parkoviště přímo na 
Černovické terase by však trasy cestujících končili právě na něm. Poslední část zátěže 
lokace C22 Vídeňská X Heršpická je daná cílovým bodem Vídeňská Sever, který je vzdálen 
na docházkovou vzdálenost, v případě těchto cestujících by se jednalo o Park and Go. 
Podobně i Campus Square by bylo využíváno především jako Park and Go. Parkoviště 
Krematorium, Starý Lískovec a OC Futurum byly pro dojíždějící ze zkoumané oblasti 
využívány docela málo a jejich zřizování by tedy pravděpodobně nebylo výhodné. Jako 
poslední se ukázalo, že parkoviště C04 Chironova není jako záchytné parkoviště vhodné, 
vždy se našlo jiné parkoviště, při jehož využití by byla cesta rychlejší než přes C04. 










 Regionální P+R bylo počítáno pro stejné procento dojíždějících jako pro cílové P+R, nižší 
suma počtu parkovacích stání je způsobena tím, že obce blízké Brnu zmíněné výše regionální 
P+R nevyužívají vůbec. Modřická parkoviště získala největší podíl, což je způsobeno tím, že 
cesty IAD jsou vždy rychlejší než cesty VHD. Stejných výsledků bylo dosahováno i při nastavení 









Z01 Smyčka Modřice 56 míst 27,5 % 
Z02 ČD Modřice 88 míst 42,8 % 
Z07 Moravský Krumlov 1 místo 0,5 % 
Z08 Náměšť nad Oslavou 1 místo 0,4 % 
Z09 Rosice 59 míst 28,7 % 
  ∑ = 204 míst 100 % 
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zdržení v extravilánu na mnohem vyšší hodnotu než 10 %. Z výpočtů tedy vzešlo, že řidiči raději 
jedou delší cestu k regionálnímu P+R, což však neodpovídá realitě. Většinou totiž řidiči 
přijedou k nejbližší (železniční) zastávce, ze které je dobré spojení do jejich cíle. Významnější 
stanice si vybírají v případě, že z nich například míří rychlíkové vlakové spoje, které však na jim 
bližší zastávce nezastavují. Výsledky počtu parkovacích stání tudíž nejsou relevantní a bylo by 
třeba je vztáhnout spíše pouze k oblasti, ze které je to k nim nejbližší stanice. 
 
7.2. Srovnání cestovních časů 
Pro srovnání cestovních časů byla zvolena metoda zohledňující počty dojíždějících, jedná 
se tedy o vážený průměr, kdy získáváme průměrné hodnoty na jednoho cestujícího, nikoliv na 
jednu cestu obec – cílový bod. Za tímto účelem byly zřízeny datové řady kombinující sílu 
dopravního proudu s časovou dostupností. 
Tab. 11    Srovnání cestovních časů v abolutních hodnotách 




















Celá zkoumaná oblast 29,8 35,9 43,7 47,4 51,1 51,9 
Jihomoravský kraj 28,8 34,5 42,8 45,9 48,2 49,0 
- okres Brno-venkov 27,0 31,6 41,0 43,9 46,5 46,8 
  - ORP Rosice 27,6 36,6 41,7 48,7 70,0 70,0 
  - ORP Šlapanice 22,7 22,9 36,3 36,5 25,8 25,8 
  - ORP Ivančice 33,6 43,4 47,7 53,1 59,8 60,8 
  - ORP Pohořelice 32,9 51,5 47,1 51,4 50,7 54,3 
  - ORP Židlochovice 27,5 27,7 41,7 42,4 45,3 45,3 
- okres Znojmo 46,1 62,2 60,1 65,8 65,3 70,3 
  - ORP Moravský Krumlov 46,1 62,2 60,1 65,8 65,3 70,3 
Kraj Vysočina 41,5 53,6 55,6 65,7 86,5 86,5 
- okres Žďár nad Sázavou 33,2 49,8 47,2 61,9 83,5 83,5 
  - ORP Velké Meziříčí 33,2 49,8 47,2 61,9 83,5 83,5 
- okres Třebíč 54,1 66,7 68,1 78,8 106,9 106,9 
  - ORP Náměšť nad Oslavou 43,6 52,3 57,7 64,4 82,4 82,4 
  - ORP Třebíč 54,1 66,7 68,1 78,8 106,9 106,9 
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Graf 4    Průměrné cestovní časy na jednoho dojíždějícího v celé zkoumané oblasti 
 
























































































Průměrné cestovní časy na jednoho dojíždějícího
IAD [min] IAD bez mýta [min] Cílové P+R [min]













IAD IAD bez mýta Cílové P+R Cílové P+R bez
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Průměrné cestovní časy na jednoho dojíždějícího 
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Tab. 12    Srovnání průměrných cestovních časů vzhledem k IAD 


















Celá zkoumaná oblast 0,0 20,6 46,8 59,2 71,7 74,1 
Jihomoravský kraj 0,0 19,7 48,3 59,3 67,3 70,0 
- okres Brno-venkov 0,0 17,0 51,5 62,2 71,8 73,1 
  - ORP Rosice 0,0 32,4 50,8 76,3 153,1 153,1 
  - ORP Šlapanice 0,0 0,7 59,8 61,0 13,6 13,6 
  - ORP Ivančice 0,0 29,3 42,0 57,9 77,9 81,0 
  - ORP Pohořelice 0,0 56,5 43,1 56,1 54,2 65,0 
  - ORP Židlochovice 0,0 0,7 51,5 54,2 64,8 64,8 
- okres Znojmo 0,0 34,9 30,3 42,6 41,6 52,5 
  - ORP Moravský Krumlov 0,0 34,9 30,3 42,6 41,6 52,5 
Kraj Vysočina 0,0 29,0 33,8 58,2 108,3 108,3 
- okres Žďár nad Sázavou 0,0 50,2 42,4 86,8 152,0 152,0 
  - ORP Velké Meziříčí 0,0 50,2 42,4 86,8 152,0 152,0 
- okres Třebíč 0,0 23,3 26,0 45,7 97,6 97,6 
  - ORP Náměšť nad Oslavou 0,0 19,8 32,2 47,6 88,9 88,9 
  - ORP Třebíč 0,0 23,3 26,0 45,7 97,6 97,6 
 























Relativní nárůst cestovních časů oproti IAD
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Graf 7    Relativní srovnání cestovních časů vůči IAD dle okresů 
 
 
 Ze srovnání časů pro celou zkoumanou oblast vyplývá, že nejrychlejší je vždy cesta IAD. 
Při výběru cest bez nutnosti platit mýtné se cestovní doba prodlužuje průměrně o 20,6 %, 
nárůst je však podle očekávání výraznější pro dojížďku z obcí poblíž D1 a R52. Cílové P+R 
nevychází časově výhodně pro obyvatele obcí v okrese Brno-venkov, pro něž navýšení 
cestovního času dosahuje průměrně 51,5 %, naproti tomu z okresu Znojmo je nárůst oproti 
IAD ani ne třetinový (30,3 %) a z okresu Třebíč přibližně čtvrtinový (26,0 %), právě pro jeho 
obyvatele je tedy využití systému P+R nejvýhodnější. Zcela nejvíce časově náročná vychází 
varianta regionálních P+R, která prodlužuje cestovní čas například z okresu Ždár nad Sázavou, 
kde je to dáno především vzdáleností k nejbližší zastávce IDS JMK v Náměšti nad Oslavou, 
průměrně o tři čtvrtiny (74,1 %). Hodí se tak především pro dojíždějící, kteří upřednostňují 
komfort použití automobilu pro cestu z domova na vlakovou zastávku, odkud pokračují do cíle 
své cesty VHD a nemusejí řešit problémy parkování a hustého provozu ve městě či uvíznutí na 














































































Relativní nárůst cestovních časů oproti IAD
IAD bez mýta Cílové P+R Cílové P+R bez mýta Regionální P+R Regionální P+R bez mýta
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8. Závěr 
Cílem této práce bylo navrhnout a zjistit potenciální zátěž záchytných parkovišť na 
Brněnsku. Z výpočtů na základě přepokladu, že dojíždějící využívají trasu s nejnižším cestovním 
časem, vyplývá, že nejzatíženějšími parkovišti by při využívání systému Park and Ride byly 
lokace při BVV a u křižovatky Vídeňské a Heršpické, z nichž každé by využila třetina 
dojíždějících. První jmenované by se stalo mezičlánkem pro cesty do vzdálenějších cílů – 
Technologického parku a kampusu MENDELU, druhé zase pro Černovickou terasu, městské 
centrum a jako Park and Go pro cíl Vídeňská Sever. 
Druhým výstupem je srovnání cestovních časů. Dojíždějícímu ze zkoumané oblasti by cesta 
při využití cílového Park and Ride tvala průměrně 44 minut, což by znamenalo prodloužení 
dojezdového času o 46,8 % oproti využití IAD po celé trase, tedy téměř o polovinu. Doprava 
ve městě Brně není v tak kritickém stavu jako například v Praze, řidiče by tedy bylo nutné k 
používání Park and Ride motivovat jinými prostředky. Jejich výstavba je tak podmíněna 
zavedením doplňujících opatření například v podobě parkovacích lístků kombinovaných 
s výhodnými jízdenkami. Výjimkou jsou parkoviště u cílů na docházkovou vzdálenost, kdy se 
již nejedná o Park and Ride, nýbrž Park and Go - cestující mířící do těchto blízkých cílů pěšky 
by si na daná parkoviště pravděpodobně zvykli rychle a využívali je obdobně jako parkovací 
domy v centrech. 
Výsledky cestovních časů při používání regionálního Park and Ride značně kolísají podle 
dostupnosti železniční stanice a pro srovnání s IAD podle možnosti použití dálnice. Tento 
způsob cestování je vhodný především pro cestující, kteří upřednostňují komfort 
Nutno však dodat, že byla zkoumána dojížďka do Brna pouze z vybrané oblasti, pro přesné 
řešení by bylo třeba otázku zátěže navrhovaných parkovišť řešit komplexně pro dojíždějící ze 
všech obcí, teprve poté je možno určit, kolik parkovacích stání je na daných parkovištích 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
IAD  individuální automobilová doprava 
VHD  veřejná hromadná doprava 
MHD  městská hromadná doprava 
IDS JMK  Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
P+R, P&R  Park and Ride 
B+R  Bike and Ride 
P+B  Park and Bike 
P+G  Park and Go 
H+R  Hail and Ride 
VMO  Velký městský okruh 
ČSÚ  Český statistický úřad 
SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů 
DPP  Dopravní podnik hlavního města Prahy 
PID  Pražská integrovaná doprava 
CDV  Centrum dorpavního výzkumu 
ICRC  Mezinárodní centrum klinického výzkumu 
CEITEC  Středoevropský technologický institut 
SJKD  Severojižní kolejový diametr 
ŽUB  Železniční uzel Brno 
ORP  obec s rozšířenou působností 
ČD   České dráhy 
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Příloha A: Přehled bodů 
 PŘEHLED PARKOVIŠŤ SYSTÉMU P+R 





C01 Krematorium 49°10'21.5"N 16°35'03.1"E 
C02 Campus Square 49°10'38.4"N 16°33'51.2"E 
C03 Starý Lískovec 49°10'15.3"N 16°33'13.1"E 
C04 Chironova 49°10'42.3"N 16°32'48.3"E 
C05 BVV 49°11'28.1"N 16°34'13.8"E 
C06 ČD Řečkovice 49°14'58.3"N 16°35'22.7"E 
C07 Technologický park 49°13'54.6"N 16°34'38.2"E 
C08 ČD Královo Pole 49°13'48.2"N 16°35'44.9"E 
C09 Za Lužánkami 49°12'36.2"N 16°36'34.1"E 
C10 ČD Lesná 49°13'19.6"N 16°37'28.9"E 
C11 Obřanská 49°13'30.2"N 16°38'43.6"E 
C12 Tomkovo náměstí 49°12'49.2"N 16°38'07.5"E 
C13 Billa Líšeň 49°12'07.7"N 16°40'06.4"E 
C14 Hviezdoslavova 49°10'56.7"N 16°41'09.3"E 
C15 Podstránská 49°11'14.1"N 16°39'55.4"E 
C16 Tesco Juliánov 49°11'26.9"N 16°39'37.5"E 
C17 Krásného 49°11'26.0"N 16°38'55.8"E 
C18 Olomoucká 49°11'24.1"N 16°38'11.3"E 
C19 Černovická terasa 49°10'07.8"N 16°40'33.2"E 
C20 Komárov 49°10'37.8"N 16°37'21.0"E 
C21 Interspar Štýřice 49°10'33.5"N 16°35'50.8"E 
C22 Vídeňská X Heršpická 49°10'12.5"N 16°35'55.3"E 
C23 OC Futurum 49°09'26.6"N 16°35'51.8"E 








Z01 Smyčka Modřice 49°07'38.8"N 16°36'17.1"E 
Z02 ČD Modřice 49°08'03.4"N 16°36'24.9"E 
Z03 Sokolnice 49°06'30.9"N 16°43'52.7"E 
Z04 Vranovice 48°57'52.0"N 16°36'18.6"E 
Z05 Břeclav 48°45'15.1"N 16°53'33.0"E 
Z06 Znojmo 48°51'09.9"N 16°03'28.2"E 
Z07 Moravský Krumlov 49°02'43.7"N 16°20'19.4"E 
Z08 Náměšť nad Oslavou 49°12'26.6"N 16°08'51.8"E 
Z09 Rosice 49°10'43.9"N 16°23'13.2"E 
Z10 Tišnov 49°20'48.7"N 16°25'11.1"E 
Z11 Letovice 49°33'18.8"N 16°34'17.0"E 
Z12 Blansko 49°21'05.8"N 16°38'56.6"E 
Z13 Vyškov 49°16'41.8"N 16°59'31.4"E 
Z14 Bučovice 49°08'46.4"N 16°59'57.0"E 
Z15 Veselí nad Moravou 48°56'55.2"N 17°22'51.3"E 
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PŘEHLED SPÁDOVÝCH BODŮ 
Označení Název GPS souřadnice 
X1 Spádový bod č. 1 49°10'08.6"N 16°32'11.4"E 
X2 Spádový bod č. 2 49°10'23.8"N 16°33'03.3"E 
X3 Spádový bod č. 3 49°07'28.5"N 16°36'14.7"E 
   
PŘEHLED CÍLOVÝCH BODŮ 
Označení Název GPS souřadnice 
K1 Vídeňská Sever 49°10'17.3"N 16°35'55.0"E 
K2 Vídeňská Jih 49°08'38.6"N 16°35'60.0"E 
K3 Kampus MUNI 49°10'40.6"N 16°34'06.2"E 
K4 Technologický park 49°13'34.5"N 16°34'37.4"E 
K5 MENDELU 49°12'34.8"N 16°36'59.0"E 
K6 Centrum 49°11'42.4"N 16°36'29.8"E 
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Příloha B: Dojíždějící do zaměstnání a do školy podle obce vyjížďky 
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Příloha D: Cestovní doby z obcí do regionálních P+R 


















































583782 Rosice A ne 3 1,0 0,3 3,3 Z09 Rosice 
583600 Ostrovačice A ne 5 5,1 0,5 5,5 Z09 Rosice 
582964 Domašov A ne 11 10,1 1,1 12,1 Z09 Rosice 
584215 Zbraslav A ne 12 9,8 1,2 13,2 Z09 Rosice 
584177 Vysoké Popovice A ne 10 9,4 1,0 11,0 Z09 Rosice 
    584118 Veverské Knínice A ne 10 9,0 1,0 11,0 Z09 Rosice 
      549789 Říčky A ne 10 8,5 1,0 11,0 Z09 Rosice 
      583839 Říčany A ne 6 4,8 0,6 6,6 Z09 Rosice 
      583804 Rudka A ne 13 10,7 1,3 14,3 Z09 Rosice 
      583308 Litostrov A ne 11 8,9 1,1 12,1 Z09 Rosice 
      584207 Zastávka A ne 4 2,7 0,4 4,4 Z09 Rosice 
      583715 Příbram na Moravě A ne 11 9,2 1,1 12,1 Z09 Rosice 
      584053 Újezd u Rosic A ne 13 12,5 1,3 14,3 Z09 Rosice 
      583901 Stanoviště A ne 15 13,3 1,5 16,5 Z09 Rosice 
      583154 Javůrek A ne 15 12,4 1,5 16,5 Z09 Rosice 
      583294 Lesní Hluboké A ne 17 15,4 1,7 18,7 Z09 Rosice 
      583723 Přibyslavice A ne 18 17,7 1,8 19,8 Z09 Rosice 
      584193 Zálesná Zhoř A ne 22 15,6 2,2 24,2 Z09 Rosice 
      583324 Lukovany A ne 13 10,0 1,3 14,3 Z09 Rosice 
      584185 Zakřany A ne 9 7,6 0,9 9,9 Z09 Rosice 
      582808 Babice u Rosic A ne 7 4,3 0,7 7,7 Z09 Rosice 
      584223 Zbýšov A ne 8 6,8 0,8 8,8 Z09 Rosice 
      583235 Kratochvilka A ne 8 6,2 0,8 8,8 Z09 Rosice 
      283987 Tetčice A ne 3 1,8 0,3 3,3 Z09 Rosice 
    Š
. 583545 Omice A ne 10 7,3 1,0 11,0 Z09 Rosice 






583120 Ivančice A ne 13 10,6 1,3 14,3 Z09 Rosice 
    583022 Hlína A ne 13 9,9 1,3 14,3 Z09 Rosice 
    583481 Neslovice A ne 7 5,3 0,7 7,7 Z09 Rosice 
      583588 Oslavany A ne 15 11,3 1,5 16,5 Z09 Rosice 
      583502 Nová Ves A ne 17 14,3 1,7 18,7 Z09 Rosice 
      582930 Čučice A ne 21 18,4 2,1 23,1 Z09 Rosice 
      583201 Ketkovice A ne 15 14,7 1,5 16,5 Z09 Rosice 
      591661 Senorady A ne 23 19,6 2,3 25,3 Z09 Rosice 
















v 594458 Miroslav A ne 21 16,4 2,1 23,1 Z07 Moravský Krumlov 
  594466 Miroslavské Knínice A ne 18 11,9 1,8 19,8 Z07 Moravský Krumlov 
  594113 Hostěradice A ne 17 15,2 1,7 18,7 Z07 Moravský Krumlov 
  594768 Skalice A ne 23 18,3 2,3 25,3 Z07 Moravský Krumlov 
  593958 Dolenice A ne 25 25,7 2,5 27,5 Z07 Moravský Krumlov 
    593907 Damnice A ne 23 24,4 2,3 25,3 Z07 Moravský Krumlov 
      594229 Jiřice u Miroslavi A ne 22 21,4 2,2 24,2 Z07 Moravský Krumlov 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi A ne 20 17,0 2,0 22,0 Z07 Moravský Krumlov 
      594954 Trnové Pole A ne 19 18,1 1,9 20,9 Z07 Moravský Krumlov 
      594512 Našiměřice A ne 20 14,2 2,0 22,0 Z07 Moravský Krumlov 
      594482 Moravský Krumlov A ne 5 3,4 0,5 5,5 Z07 Moravský Krumlov 
      594351 Lesonice A ne 14 8,4 1,4 15,4 Z07 Moravský Krumlov 
      594237 Kadov A ne 15 11,6 1,5 16,5 Z07 Moravský Krumlov 
      594610 Petrovice A ne 14 7,8 1,4 15,4 Z07 Moravský Krumlov 
      593923 Dobelice A ne 10 7,3 1,0 11,0 Z07 Moravský Krumlov 
      595055 Vémyslice A ne 13 9,1 1,3 14,3 Z07 Moravský Krumlov 
      594750 Rybníky A ne 11 6,5 1,1 12,1 Z07 Moravský Krumlov 
      593931 Dobřínsko A ne 11 8,0 1,1 12,1 Z07 Moravský Krumlov 
      594181 Jamolice A ne 13 10,4 1,3 14,3 Z07 Moravský Krumlov 
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      593966 Dolní Dubňany A ne 14 10,6 1,4 15,4 Z07 Moravský Krumlov 
      594083 Horní Dubňany A ne 14 10,6 1,4 15,4 Z07 Moravský Krumlov 
      594725 Rešice A ne 21 16,4 2,1 23,1 Z07 Moravský Krumlov 
      594989 Tulešice A ne 17 13,2 1,7 18,7 Z07 Moravský Krumlov 
      593885 Čermákovice A ne 19 14,6 1,9 20,9 Z07 Moravský Krumlov 
      594105 Horní Kounice A ne 23 18,0 2,3 25,3 Z07 Moravský Krumlov 
      594938 Tavíkovice A ne 29 22,4 2,9 31,9 Z07 Moravský Krumlov 
      594008 Džbánice A ne 19 13,8 1,9 20,9 Z07 Moravský Krumlov 
      594971 Trstěnice A ne 20 15,7 2,0 22,0 Z07 Moravský Krumlov 
      593788 Bohutice A ne 14 9,9 1,4 15,4 Z07 Moravský Krumlov 
      594563 Olbramovice A ne 14 12,4 1,4 15,4 Z07 Moravský Krumlov 
      594296 Kubšice A ne 15 13,1 1,5 16,5 Z07 Moravský Krumlov 
      595047 Vedrovice A ne 14 9,4 1,4 15,4 Z07 Moravský Krumlov 



























596973 Velká Bíteš A ne 16 13,3 1,6 17,6 Z08 Náměšť nad Oslavou 
596973 Velká Bíteš A ne 18 18,9 1,8 19,8 Z09 Rosice 
596248 Nové Sady A ne 17 15,0 1,7 18,7 Z08 Náměšť nad Oslavou 
596248 Nové Sady A ne 21 21,2 2,1 23,1 Z09 Rosice 
591831 Tasov A ne 17 14,2 1,7 18,7 Z08 Náměšť nad Oslavou 
591831 Tasov A ne 31 26,9 3,1 34,1 Z09 Rosice 
      595501 Dolní Heřmanice A ne 21 17,4 2,1 23,1 Z08 Náměšť nad Oslavou 


















590495 Čikov A ne 12 10,1 1,2 13,2 Z08 Náměšť nad Oslavou 
  590495 Čikov A ne 26 22,9 2,6 28,6 Z09 Rosice 
  590762 Jasenice A ne 12 9,4 1,2 13,2 Z08 Náměšť nad Oslavou 
  590762 Jasenice A ne 24 20,8 2,4 26,4 Z09 Rosice 
  591491 Pucov A ne 9 7,6 0,9 9,9 Z08 Náměšť nad Oslavou 
    591491 Pucov A ne 21 19,0 2,1 23,1 Z09 Rosice 
      550779 Naloučany A ne 6 4,9 0,6 6,6 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      550779 Naloučany A ne 23 24,0 2,3 25,3 Z09 Rosice 
      510980 Ocmanice A ne 7 3,8 0,7 7,7 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      510980 Ocmanice A ne 24 24,8 2,4 26,4 Z09 Rosice 
      591947 Zahrádka A ne 8 6,3 0,8 8,8 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      591947 Zahrádka A ne 27 26,6 2,7 29,7 Z09 Rosice 
      590797 Jinošov A ne 9 6,0 0,9 9,9 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590797 Jinošov A ne 19 16,7 1,9 20,9 Z09 Rosice 
      590975 Krokočín A ne 14 10,7 1,4 15,4 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590975 Krokočín A ne 19 15,9 1,9 20,9 Z09 Rosice 
      590614 Hluboké A ne 12 8,7 1,2 13,2 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590614 Hluboké A ne 14 13,9 1,4 15,4 Z09 Rosice 
      591211 Náměšť nad Oslavou A ne 1,5 4,0 0,2 1,7 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      591211 Náměšť nad Oslavou A ne 17 19,1 1,7 18,7 Z09 Rosice 
      511242 Vícenice u Náměště nad Oslavou A ne 4 3,5 0,4 4,4 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      511242 Vícenice u Náměště nad Oslavou A ne 24 24,1 2,4 26,4 Z09 Rosice 
      591297 Okarec A ne 7 5,2 0,7 7,7 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      591297 Okarec A ne 27 25,7 2,7 29,7 Z09 Rosice 
      591769 Studenec A ne 8 8,7 0,8 8,8 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      591769 Studenec A ne 28 29,1 2,8 30,8 Z09 Rosice 
      550311 Třesov A ne 8 7,2 0,8 8,8 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      550311 Třesov A ne 28 27,7 2,8 30,8 Z09 Rosice 
      590584 Hartvíkovice A ne 10 8,5 1,0 11,0 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590584 Hartvíkovice A ne 30 29,0 3,0 33,0 Z09 Rosice 
      511081 Sedlec A ne 8 8,1 0,8 8,8 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      511081 Sedlec A ne 28 28,7 2,8 30,8 Z09 Rosice 
      590941 Kralice nad Oslavou A ne 7 5,0 0,7 7,7 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590941 Kralice nad Oslavou A ne 15 15,3 1,5 16,5 Z09 Rosice 
      590991 Lesní Jakubov A ne 15 8,7 1,5 16,5 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590991 Lesní Jakubov A ne 18 14,2 1,8 19,8 Z09 Rosice 
      591581 Rapotice A ne 10 8,6 1,0 11,0 Z08 Náměšť nad Oslavou 
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      591581 Rapotice A ne 12 11,6 1,2 13,2 Z09 Rosice 
      591785 Sudice A ne 11 8,8 1,1 12,1 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      591785 Sudice A ne 14 14,3 1,4 15,4 Z09 Rosice 
      590380 Březník A ne 10 6,0 1,0 11,0 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590380 Březník A ne 19 18,3 1,9 20,9 Z09 Rosice 
      550302 Kuroslepy A ne 13 9,1 1,3 14,3 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      550302 Kuroslepy A ne 22 21,8 2,2 24,2 Z09 Rosice 
      590827 Kladeruby nad Oslavou A ne 28 24,4 2,8 30,8 Z07 Moravský Krumlov 
      590827 Kladeruby nad Oslavou A ne 13 13,1 1,3 14,3 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590827 Kladeruby nad Oslavou A ne 28 26,4 2,8 30,8 Z09 Rosice 
      591408 Popůvky A ne 12 11,2 1,2 13,2 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      591408 Popůvky A ne 30 30,0 3,0 33,0 Z09 Rosice 
      590959 Kramolín A ne 11 12,2 1,1 12,1 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590959 Kramolín A ne 31 30,8 3,1 34,1 Z09 Rosice 
      591173 Mohelno A ne 25 20,0 2,5 27,5 Z07 Moravský Krumlov 
      591173 Mohelno A ne 17 17,4 1,7 18,7 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      591173 Mohelno A ne 28 26,4 2,8 30,8 Z09 Rosice 
      591025 Lhánice A ne 28 23,6 2,8 30,8 Z07 Moravský Krumlov 
      591025 Lhánice A ne 22 16,4 2,2 24,2 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      591025 Lhánice A ne 27 23,0 2,7 29,7 Z09 Rosice 





591777 Studnice A ne 21 16,5 2,1 23,1 Z08 Náměšť nad Oslavou 
    590801 Kamenná A ne 21 16,5 2,1 23,1 Z08 Náměšť nad Oslavou 
    590401 Budišov A ne 15 17,1 1,5 16,5 Z08 Náměšť nad Oslavou 
    591505 Pyšel A ne 11 9,1 1,1 12,1 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      591416 Pozďatín A ne 10 9,4 1,0 11,0 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      510645 Kojatín A ne 13 12,1 1,3 14,3 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      591726 Smrk A ne 10 11,7 1,0 11,0 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590886 Koněšín A ne 10 11,8 1,0 11,0 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590916 Kozlany A ne 12 9,0 1,2 13,2 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590916 Kozlany A ne 32 29,8 3,2 35,2 Z09 Rosice 
      587460 Stropešín A ne 33 28,7 3,3 36,3 Z07 Moravský Krumlov 
      587460 Stropešín A ne 13 11,3 1,3 14,3 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590517 Dalešice A ne 27 25,7 2,7 29,7 Z07 Moravský Krumlov 
      590517 Dalešice A ne 15 14,0 1,5 16,5 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590673 Hrotovice A ne 26 25,7 2,6 28,6 Z07 Moravský Krumlov 
      590673 Hrotovice A ne 19 17,0 1,9 20,9 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      591688 Slavětice A ne 22 22,0 2,2 24,2 Z07 Moravský Krumlov 
      591688 Slavětice A ne 17 16,3 1,7 18,7 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      591441 Přešovice A ne 32 28,3 3,2 35,2 Z07 Moravský Krumlov 
      591441 Přešovice A ne 29 27,2 2,9 31,9 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      591629 Rouchovany A ne 24 22,6 2,4 26,4 Z07 Moravský Krumlov 
      591629 Rouchovany A ne 23 21,6 2,3 25,3 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590576 Dukovany A ne 18 15,0 1,8 19,8 Z07 Moravský Krumlov 
      590576 Dukovany A ne 24 18,7 2,4 26,4 Z08 Náměšť nad Oslavou 
      590576 Dukovany A ne 30 28,3 3,0 33,0 Z09 Rosice 
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Příloha E: Cestovní doby IAD - doplňky 
 Odkud Cesta Kam 











































X1 Spádový bod č. 1 A ano 4 6,5 0,8 6,0 10,8 K1 Vídeňská Sever 
X1 Spádový bod č. 1 A ano 4 6,6 0,8 5,0 9,8 K2 Vídeňská Jih 
X1 Spádový bod č. 1 A ne 3 3,0 0,6 5,0 8,6 K3 Kampus MUNI 
X1 Spádový bod č. 1 A ne 10 9,3 2,0 5,0 17,0 K4 Technologický park 
X1 Spádový bod č. 1 A ne 11 11,2 2,2 5,0 18,2 K5 MENDELU 
X1 Spádový bod č. 1 A ne 11 8,3 2,2 5,0 18,2 K6 Centrum 
X1 Spádový bod č. 1 A ano 10 13,8 2,0 5,0 17,0 K7 Černovická terasa 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 5 3,6 1,0 5,0 11,0 K1 Vídeňská Sever 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 7 6,7 1,4 5,0 13,4 K2 Vídeňská Jih 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 3 1,7 0,6 5,0 8,6 K3 Kampus MUNI 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 10 8,5 2,0 5,0 17,0 K4 Technologický park 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 12 10,4 2,4 5,0 19,4 K5 MENDELU 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 11 7,5 2,2 5,0 18,2 K6 Centrum 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 17 12,1 3,4 5,0 25,4 K7 Černovická terasa 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 4 5,3 0,8 5,0 9,8 K1 Vídeňská Sever 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 6 5,6 1,2 5,0 12,2 K2 Vídeňská Jih 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 8 7,9 1,6 5,0 14,6 K3 Kampus MUNI 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 17 15,0 3,4 5,0 25,4 K4 Technologický park 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 14 11,1 2,8 5,0 21,8 K5 MENDELU 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 11 8,9 2,2 5,0 18,2 K6 Centrum 
X3 Spádový bod č. 3 A ano 10 12,7 2,0 5,0 17,0 K7 Černovická terasa 























X1 Spádový bod č. 1 A ano 5 6,0 1,0 1,0 7,0 C23 OC Futurum 
X1 Spádový bod č. 1 A ne 4 3,9 0,8 1,0 5,8 C03 Starý Lískovec 
X1 Spádový bod č. 1 A ano 4 6,3 0,8 1,0 5,8 C22 Vídeňská X Heršpická 
X1 Spádový bod č. 1 A ne 4 3,9 0,8 1,0 5,8 C01 Krematorium 
X1 Spádový bod č. 1 A ne 4 3,3 0,8 1,0 5,8 C02 Campus Square 
X1 Spádový bod č. 1 A ne 5 4,4 1,0 1,0 7,0 C04 Chironova 
X1 Spádový bod č. 1 A ne 4 4,7 0,8 1,0 5,8 C05 BVV 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 8 6,1 1,6 1,0 10,6 C23 OC Futurum 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 1 0,4 0,2 1,0 2,2 C03 Starý Lískovec 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 5 4,1 1,0 1,0 7,0 C22 Vídeňská X Heršpická 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 4 2,6 0,8 1,0 5,8 C01 Krematorium 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 4 1,6 0,8 1,0 5,8 C02 Campus Square 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 2 1,4 0,4 1,0 3,4 C04 Chironova 
X2 Spádový bod č. 2 A ne 4 3,8 0,8 1,0 5,8 C05 BVV 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 4 4,4 0,8 1,0 5,8 C23 OC Futurum 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 9 9,3 1,8 1,0 11,8 C03 Starý Lískovec 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 4 5,1 0,8 1,0 5,8 C22 Vídeňská X Heršpická 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 7 7,0 1,4 1,0 9,4 C01 Krematorium 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 8 8,1 1,6 1,0 10,6 C02 Campus Square 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 10 9,8 2,0 1,0 13,0 C04 Chironova 
X3 Spádový bod č. 3 A ano 9 12,1 1,8 1,0 11,8 C05 BVV 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 11 9,9 2,2 1,0 14,2 C05 BVV 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 1 0,6 0,2 1,0 2,2 Z01 Smyčka Š2 Modřice 
X3 Spádový bod č. 3 A ne 2 1,5 0,4 1,0 3,4 Z02 ČD Modřice 
  
























583413 Moravany A ne 6 4,4 1,2 5,0 12,2 K1 Vídeňská Sever 
583413 Moravany A ne 3 1,9 0,6 5,0 8,6 K2 Vídeňská Jih 
583413 Moravany A ne 10 7,0 2,0 5,0 17,0 K3 Kampus MUNI 
583413 Moravany A ne 18 11,9 3,6 5,0 26,6 K4 Technologický park 
583413 Moravany A ne 16 10,1 3,2 5,0 24,2 K5 MENDELU 
583413 Moravany A ne 13 8,0 2,6 5,0 20,6 K6 Centrum 
583413 Moravany A ano 12 11,8 2,4 5,0 19,4 K7 Černovická terasa 
583413 Moravany A ne 18 12,8 3,6 5,0 26,6 K7 Černovická terasa 
583413 Moravany A ne 4 2,3 0,8 1,0 5,8 C23 OC Futurum 
583413 Moravany A ne 6 4,6 1,2 1,0 8,2 C03 Starý Lískovec 
583413 Moravany A ne 6 4,2 1,2 1,0 8,2 C22 Vídeňská X Heršpická 
583413 Moravany A ne 9 6,1 1,8 1,0 11,8 C01 Krematorium 
583413 Moravany A ne 10 7,2 2,0 1,0 13,0 C02 Campus Square 
583413 Moravany A ne 8 6,1 1,6 1,0 10,6 C04 Chironova 
583413 Moravany A ne 11 8,9 2,2 1,0 14,2 C05 BVV 
583456 Nebovidy A ne 7 6,4 1,4 5,0 13,4 K1 Vídeňská Sever 
583456 Nebovidy A ne 5 3,9 1,0 5,0 11,0 K2 Vídeňská Jih 
583456 Nebovidy A ne 10 7,4 2,0 5,0 17,0 K3 Kampus MUNI 
583456 Nebovidy A ne 17 14,2 3,4 5,0 25,4 K4 Technologický park 
583456 Nebovidy A ne 18 12,2 3,6 5,0 26,6 K5 MENDELU 
583456 Nebovidy A ne 14 9,9 2,8 5,0 21,8 K6 Centrum 
583456 Nebovidy A ano 13 13,8 2,6 5,0 20,6 K7 Černovická terasa 
583456 Nebovidy A ne 19 14,8 3,8 5,0 27,8 K7 Černovická terasa 
583456 Nebovidy A ne 5 4,4 1,0 1,0 7,0 C23 OC Futurum 
583456 Nebovidy A ne 7 5,4 1,4 1,0 9,4 C03 Starý Lískovec 
583456 Nebovidy A ne 7 6,2 1,4 1,0 9,4 C22 Vídeňská X Heršpická 
583456 Nebovidy A ne 9 7,1 1,8 1,0 11,8 C01 Krematorium 
583456 Nebovidy A ne 11 7,7 2,2 1,0 14,2 C02 Campus Square 
583456 Nebovidy A ne 8 6,8 1,6 1,0 10,6 C04 Chironova 
583456 Nebovidy A ne 11 9,6 2,2 1,0 14,2 C05 BVV 
583596 Ostopovice A ne 7 4,8 1,4 5,0 13,4 K1 Vídeňská Sever 
583596 Ostopovice A ne 5 4,7 1,0 5,0 11,0 K2 Vídeňská Jih 
583596 Ostopovice A ne 6 4,1 1,2 5,0 12,2 K3 Kampus MUNI 
583596 Ostopovice A ne 14 10,9 2,8 5,0 21,8 K4 Technologický park 
583596 Ostopovice A ne 15 12,8 3,0 5,0 23,0 K5 MENDELU 
583596 Ostopovice A ne 14 8,3 2,8 5,0 21,8 K6 Centrum 
583596 Ostopovice A ano 14 14,6 2,8 5,0 21,8 K7 Černovická terasa 
583596 Ostopovice A ne 19 13,3 3,8 5,0 27,8 K7 Černovická terasa 
583596 Ostopovice A ne 6 5,2 1,2 1,0 8,2 C23 OC Futurum 
583596 Ostopovice A ne 3 2,1 0,6 1,0 4,6 C03 Starý Lískovec 
583596 Ostopovice A ne 7 5,3 1,4 1,0 9,4 C22 Vídeňská X Heršpická 
583596 Ostopovice A ne 6 3,8 1,2 1,0 8,2 C01 Krematorium 
583596 Ostopovice A ne 7 4,4 1,4 1,0 9,4 C02 Campus Square 
583596 Ostopovice A ne 5 3,5 1,0 1,0 7,0 C04 Chironova 
583596 Ostopovice A ne 8 6,3 1,6 1,0 10,6 C05 BVV 
583910 Střelice A ne 11 8,5 2,2 5,0 18,2 K1 Vídeňská Sever 
583910 Střelice A ne 9 8,2 1,8 5,0 15,8 K2 Vídeňská Jih 
583910 Střelice A ano 17 18,1 3,4 5,0 25,4 K7 Černovická terasa 
583910 Střelice A ne 9 8,5 1,8 1,0 11,8 C23 OC Futurum 
583740 Radostice A ne 21 16,0 4,2 5,0 30,2 K1 Vídeňská Sever 
583740 Radostice A ne 16 13,6 3,2 5,0 24,2 K2 Vídeňská Jih 
583740 Radostice A ano 24 23,7 4,8 5,0 33,8 K7 Černovická terasa 
583740 Radostice A ne 16 14,0 3,2 1,0 20,2 C23 OC Futurum 
584029 Troubsko A ne 10 8,0 2,0 5,0 17,0 K2 Vídeňská Jih 
584029 Troubsko A ne 10 8,1 2,0 1,0 13,0 C23 OC Futurum 
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583545 Omice A ne 16 12,6 3,2 5,0 24,2 K2 Vídeňská Jih 
583545 Omice A ne 16 12,9 3,2 1,0 20,2 C23 OC Futurum 
583855 Silůvky A ne 16 14,3 3,2 5,0 24,2 K2 Vídeňská Jih 
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 583782 Rosice K1 26,4  15,4 11,0 26,4 - - - 26,4 X2 ne 
583782 Rosice K2 28,8  15,4 13,4 28,8 - - - 28,8 X2 ne 
583782 Rosice K3 24,0  15,4 8,6 24,0 - - - 24 X2 ne 
583782 Rosice K4 32,4  15,4 17,0 32,4 - - - 32,4 X2 ne 
  583782 Rosice K5 34,8  15,4 19,4 34,8 - - - 34,8 X2 ne 
  583782 Rosice K6 33,6  15,4 18,2 33,6 - - - 33,6 X2 ne 
  583782 Rosice K7 40,8  15,4 25,4 40,8 - - - 40,8 X2 ne 
  583600 Ostrovačice K1 24,2  13,2 11,0 24,2 - - - 24,2 X2 ne 
  583600 Ostrovačice K2 26,6  13,2 13,4 26,6 - - - 26,6 X2 ne 
    583600 Ostrovačice K3 21,8  13,2 8,6 21,8 - - - 21,8 X2 ne 
      583600 Ostrovačice K4 30,2  13,2 17,0 30,2 - - - 30,2 X2 ne 
      583600 Ostrovačice K5 32,6  13,2 19,4 32,6 - - - 32,6 X2 ne 
      583600 Ostrovačice K6 31,4  13,2 18,2 31,4 - - - 31,4 X2 ne 
      583600 Ostrovačice K7 38,6  13,2 25,4 38,6 - - - 38,6 X2 ne 
      582964 Domašov K1 29,7  18,7 11,0 29,7 - - - 29,7 X2 ne 
      582964 Domašov K2 32,1  18,7 13,4 32,1 - - - 32,1 X2 ne 
      582964 Domašov K3 27,3  18,7 8,6 27,3 - - - 27,3 X2 ne 
      582964 Domašov K4 35,7  18,7 17,0 35,7 - - - 35,7 X2 ne 
      582964 Domašov K5 38,1  18,7 19,4 38,1 - - - 38,1 X2 ne 
      582964 Domašov K6 36,9  18,7 18,2 36,9 - - - 36,9 X2 ne 
      582964 Domašov K7 44,1  18,7 25,4 44,1 - - - 44,1 X2 ne 
      584215 Zbraslav K1 37,4  26,4 11,0 37,4 - - - 37,4 X2 ne 
      584215 Zbraslav K2 39,8  26,4 13,4 39,8 - - - 39,8 X2 ne 
      584215 Zbraslav K3 35,0  26,4 8,6 35,0 - - - 35 X2 ne 
      584215 Zbraslav K4 43,4  26,4 17,0 43,4 - - - 43,4 X2 ne 
      584215 Zbraslav K5 45,8  26,4 19,4 45,8 - - - 45,8 X2 ne 
      584215 Zbraslav K6 44,6  26,4 18,2 44,6 - - - 44,6 X2 ne 
      584215 Zbraslav K7 51,8  26,4 25,4 51,8 - - - 51,8 X2 ne 
      584177 Vysoké Popovice K1 35,2  24,2 11,0 35,2 - - - 35,2 X2 ne 
      584177 Vysoké Popovice K2 37,6  24,2 13,4 37,6 - - - 37,6 X2 ne 
      584177 Vysoké Popovice K3 32,8  24,2 8,6 32,8 - - - 32,8 X2 ne 
      584177 Vysoké Popovice K4 41,2  24,2 17,0 41,2 - - - 41,2 X2 ne 
      584177 Vysoké Popovice K5 43,6  24,2 19,4 43,6 - - - 43,6 X2 ne 
      584177 Vysoké Popovice K6 42,4  24,2 18,2 42,4 - - - 42,4 X2 ne 
      584177 Vysoké Popovice K7 49,6  24,2 25,4 49,6 - - - 49,6 X2 ne 
      584118 Veverské Knínice K1 30,8  19,8 11,0 30,8 - - - 30,8 X2 ne 
      584118 Veverské Knínice K2 33,2  19,8 13,4 33,2 - - - 33,2 X2 ne 
      584118 Veverské Knínice K3 28,4  19,8 8,6 28,4 - - - 28,4 X2 ne 
      584118 Veverské Knínice K4 36,8  19,8 17,0 36,8 - - - 36,8 X2 ne 
      584118 Veverské Knínice K5 39,2  19,8 19,4 39,2 - - - 39,2 X2 ne 
      584118 Veverské Knínice K6 38,0  19,8 18,2 38,0 - - - 38 X2 ne 
      584118 Veverské Knínice K7 45,2  19,8 25,4 45,2 - - - 45,2 X2 ne 
      549789 Říčky K1 31,9  20,9 11,0 31,9 - - - 31,9 X2 ne 
      549789 Říčky K2 34,3  20,9 13,4 34,3 - - - 34,3 X2 ne 
      549789 Říčky K3 29,5  20,9 8,6 29,5 - - - 29,5 X2 ne 
      549789 Říčky K4 37,9  20,9 17,0 37,9 - - - 37,9 X2 ne 
      549789 Říčky K5 40,3  20,9 19,4 40,3 - - - 40,3 X2 ne 
      549789 Říčky K6 39,1  20,9 18,2 39,1 - - - 39,1 X2 ne 
      549789 Říčky K7 46,3  20,9 25,4 46,3 - - - 46,3 X2 ne 
      583839 Říčany K1 29,7  18,7 11,0 29,7 - - - 29,7 X2 ne 
      583839 Říčany K2 32,1  18,7 13,4 32,1 - - - 32,1 X2 ne 
      583839 Říčany K3 27,3  18,7 8,6 27,3 - - - 27,3 X2 ne 
      583839 Říčany K4 35,7  18,7 17,0 35,7 - - - 35,7 X2 ne 
      583839 Říčany K5 38,1  18,7 19,4 38,1 - - - 38,1 X2 ne 
      583839 Říčany K6 36,9  18,7 18,2 36,9 - - - 36,9 X2 ne 
      583839 Říčany K7 44,1  18,7 25,4 44,1 - - - 44,1 X2 ne 
      583804 Rudka K1 36,3  25,3 11,0 36,3 - - - 36,3 X2 ne 
      583804 Rudka K2 38,7  25,3 13,4 38,7 - - - 38,7 X2 ne 
      583804 Rudka K3 33,9  25,3 8,6 33,9 - - - 33,9 X2 ne 
      583804 Rudka K4 42,3  25,3 17,0 42,3 - - - 42,3 X2 ne 
      583804 Rudka K5 44,7  25,3 19,4 44,7 - - - 44,7 X2 ne 
      583804 Rudka K6 43,5  25,3 18,2 43,5 - - - 43,5 X2 ne 
      583804 Rudka K7 50,7  25,3 25,4 50,7 - - - 50,7 X2 ne 
      583308 Litostrov K1 36,3  25,3 11,0 36,3 - - - 36,3 X2 ne 
      583308 Litostrov K2 38,7  25,3 13,4 38,7 - - - 38,7 X2 ne 
      583308 Litostrov K3 33,9  25,3 8,6 33,9 - - - 33,9 X2 ne 
      583308 Litostrov K4 42,3  25,3 17,0 42,3 - - - 42,3 X2 ne 
      583308 Litostrov K5 44,7  25,3 19,4 44,7 - - - 44,7 X2 ne 
      583308 Litostrov K6 43,5  25,3 18,2 43,5 - - - 43,5 X2 ne 
      583308 Litostrov K7 50,7  25,3 25,4 50,7 - - - 50,7 X2 ne 
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      584207 Zastávka K1 30,8  19,8 11,0 30,8 - - - 30,8 X2 ne 
      584207 Zastávka K2 33,2  19,8 13,4 33,2 - - - 33,2 X2 ne 
      584207 Zastávka K3 28,4  19,8 8,6 28,4 - - - 28,4 X2 ne 
      584207 Zastávka K4 36,8  19,8 17,0 36,8 - - - 36,8 X2 ne 
      584207 Zastávka K5 39,2  19,8 19,4 39,2 - - - 39,2 X2 ne 
      584207 Zastávka K6 38,0  19,8 18,2 38,0 - - - 38 X2 ne 
      584207 Zastávka K7 45,2  19,8 25,4 45,2 - - - 45,2 X2 ne 
      583715 Příbram na Moravě K1 35,2  24,2 11,0 35,2 - - - 35,2 X2 ne 
      583715 Příbram na Moravě K2 37,6  24,2 13,4 37,6 - - - 37,6 X2 ne 
      583715 Příbram na Moravě K3 32,8  24,2 8,6 32,8 - - - 32,8 X2 ne 
      583715 Příbram na Moravě K4 41,2  24,2 17,0 41,2 - - - 41,2 X2 ne 
      583715 Příbram na Moravě K5 43,6  24,2 19,4 43,6 - - - 43,6 X2 ne 
      583715 Příbram na Moravě K6 42,4  24,2 18,2 42,4 - - - 42,4 X2 ne 
      583715 Příbram na Moravě K7 49,6  24,2 25,4 49,6 - - - 49,6 X2 ne 
      584053 Újezd u Rosic K1 38,5  27,5 11,0 38,5 - - - 38,5 X2 ne 
      584053 Újezd u Rosic K2 40,9  27,5 13,4 40,9 - - - 40,9 X2 ne 
      584053 Újezd u Rosic K3 36,1  27,5 8,6 36,1 - - - 36,1 X2 ne 
      584053 Újezd u Rosic K4 44,5  27,5 17,0 44,5 - - - 44,5 X2 ne 
      584053 Újezd u Rosic K5 46,9  27,5 19,4 46,9 - - - 46,9 X2 ne 
      584053 Újezd u Rosic K6 45,7  27,5 18,2 45,7 - - - 45,7 X2 ne 
      584053 Újezd u Rosic K7 52,9  27,5 25,4 52,9 - - - 52,9 X2 ne 
      583901 Stanoviště K1 40,7  29,7 11,0 40,7 - - - 40,7 X2 ne 
      583901 Stanoviště K2 43,1  29,7 13,4 43,1 - - - 43,1 X2 ne 
      583901 Stanoviště K3 38,3  29,7 8,6 38,3 - - - 38,3 X2 ne 
      583901 Stanoviště K4 46,7  29,7 17,0 46,7 - - - 46,7 X2 ne 
      583901 Stanoviště K5 49,1  29,7 19,4 49,1 - - - 49,1 X2 ne 
      583901 Stanoviště K6 47,9  29,7 18,2 47,9 - - - 47,9 X2 ne 
      583901 Stanoviště K7 55,1  29,7 25,4 55,1 - - - 55,1 X2 ne 
      583154 Javůrek K1 36,3  25,3 11,0 36,3 - - - 36,3 X2 ne 
      583154 Javůrek K2 38,7  25,3 13,4 38,7 - - - 38,7 X2 ne 
      583154 Javůrek K3 33,9  25,3 8,6 33,9 - - - 33,9 X2 ne 
      583154 Javůrek K4 42,3  25,3 17,0 42,3 - - - 42,3 X2 ne 
      583154 Javůrek K5 44,7  25,3 19,4 44,7 - - - 44,7 X2 ne 
      583154 Javůrek K6 43,5  25,3 18,2 43,5 - - - 43,5 X2 ne 
      583154 Javůrek K7 50,7  25,3 25,4 50,7 - - - 50,7 X2 ne 
      583294 Lesní Hluboké K1 38,5  27,5 11,0 38,5 - - - 38,5 X2 ne 
      583294 Lesní Hluboké K2 40,9  27,5 13,4 40,9 - - - 40,9 X2 ne 
      583294 Lesní Hluboké K3 36,1  27,5 8,6 36,1 - - - 36,1 X2 ne 
      583294 Lesní Hluboké K4 44,5  27,5 17,0 44,5 - - - 44,5 X2 ne 
      583294 Lesní Hluboké K5 46,9  27,5 19,4 46,9 - - - 46,9 X2 ne 
      583294 Lesní Hluboké K6 45,7  27,5 18,2 45,7 - - - 45,7 X2 ne 
      583294 Lesní Hluboké K7 52,9  27,5 25,4 52,9 - - - 52,9 X2 ne 
      583723 Přibyslavice K1 40,7  29,7 11,0 40,7 - - - 40,7 X2 ne 
      583723 Přibyslavice K2 43,1  29,7 13,4 43,1 - - - 43,1 X2 ne 
      583723 Přibyslavice K3 38,3  29,7 8,6 38,3 - - - 38,3 X2 ne 
      583723 Přibyslavice K4 46,7  29,7 17,0 46,7 - - - 46,7 X2 ne 
      583723 Přibyslavice K5 49,1  29,7 19,4 49,1 - - - 49,1 X2 ne 
      583723 Přibyslavice K6 47,9  29,7 18,2 47,9 - - - 47,9 X2 ne 
      583723 Přibyslavice K7 55,1  29,7 25,4 55,1 - - - 55,1 X2 ne 
      584193 Zálesná Zhoř K1 44,0  33,0 11,0 44,0 - - - 44 X2 ne 
      584193 Zálesná Zhoř K2 46,4  33,0 13,4 46,4 - - - 46,4 X2 ne 
      584193 Zálesná Zhoř K3 41,6  33,0 8,6 41,6 - - - 41,6 X2 ne 
      584193 Zálesná Zhoř K4 50,0  33,0 17,0 50,0 - - - 50 X2 ne 
      584193 Zálesná Zhoř K5 52,4  33,0 19,4 52,4 - - - 52,4 X2 ne 
      584193 Zálesná Zhoř K6 51,2  33,0 18,2 51,2 - - - 51,2 X2 ne 
      584193 Zálesná Zhoř K7 58,4  33,0 25,4 58,4 - - - 58,4 X2 ne 
      583324 Lukovany K1 37,4  26,4 11,0 37,4 - - - 37,4 X2 ne 
      583324 Lukovany K2 39,8  26,4 13,4 39,8 - - - 39,8 X2 ne 
      583324 Lukovany K3 35,0  26,4 8,6 35,0 - - - 35 X2 ne 
      583324 Lukovany K4 43,4  26,4 17,0 43,4 - - - 43,4 X2 ne 
      583324 Lukovany K5 45,8  26,4 19,4 45,8 - - - 45,8 X2 ne 
      583324 Lukovany K6 44,6  26,4 18,2 44,6 - - - 44,6 X2 ne 
      583324 Lukovany K7 51,8  26,4 25,4 51,8 - - - 51,8 X2 ne 
      584185 Zakřany K1 35,2  24,2 11,0 35,2 - - - 35,2 X2 ne 
      584185 Zakřany K2 37,6  24,2 13,4 37,6 - - - 37,6 X2 ne 
      584185 Zakřany K3 32,8  24,2 8,6 32,8 - - - 32,8 X2 ne 
      584185 Zakřany K4 41,2  24,2 17,0 41,2 - - - 41,2 X2 ne 
      584185 Zakřany K5 43,6  24,2 19,4 43,6 - - - 43,6 X2 ne 
      584185 Zakřany K6 42,4  24,2 18,2 42,4 - - - 42,4 X2 ne 
      584185 Zakřany K7 49,6  24,2 25,4 49,6 - - - 49,6 X2 ne 
      582808 Babice u Rosic K1 31,9  20,9 11,0 31,9 - - - 31,9 X2 ne 
      582808 Babice u Rosic K2 34,3  20,9 13,4 34,3 - - - 34,3 X2 ne 
      582808 Babice u Rosic K3 29,5  20,9 8,6 29,5 - - - 29,5 X2 ne 
      582808 Babice u Rosic K4 37,9  20,9 17,0 37,9 - - - 37,9 X2 ne 
      582808 Babice u Rosic K5 40,3  20,9 19,4 40,3 - - - 40,3 X2 ne 
      582808 Babice u Rosic K6 39,1  20,9 18,2 39,1 - - - 39,1 X2 ne 
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      582808 Babice u Rosic K7 46,3  20,9 25,4 46,3 - - - 46,3 X2 ne 
      584223 Zbýšov K1 35,2  24,2 11,0 35,2 - - - 35,2 X2 ne 
      584223 Zbýšov K2 37,6  24,2 13,4 37,6 - - - 37,6 X2 ne 
      584223 Zbýšov K3 32,8  24,2 8,6 32,8 - - - 32,8 X2 ne 
      584223 Zbýšov K4 41,2  24,2 17,0 41,2 - - - 41,2 X2 ne 
      584223 Zbýšov K5 43,6  24,2 19,4 43,6 - - - 43,6 X2 ne 
      584223 Zbýšov K6 42,4  24,2 18,2 42,4 - - - 42,4 X2 ne 
      584223 Zbýšov K7 49,6  24,2 25,4 49,6 - - - 49,6 X2 ne 
      583235 Kratochvilka K1 30,8  19,8 11,0 30,8 - - - 30,8 X2 ne 
      583235 Kratochvilka K2 33,2  19,8 13,4 33,2 - - - 33,2 X2 ne 
      583235 Kratochvilka K3 28,4  19,8 8,6 28,4 - - - 28,4 X2 ne 
      583235 Kratochvilka K4 36,8  19,8 17,0 36,8 - - - 36,8 X2 ne 
      583235 Kratochvilka K5 39,2  19,8 19,4 39,2 - - - 39,2 X2 ne 
      583235 Kratochvilka K6 38,0  19,8 18,2 38,0 - - - 38 X2 ne 
      583235 Kratochvilka K7 45,2  19,8 25,4 45,2 - - - 45,2 X2 ne 
      283987 Tetčice K1 27,5  16,5 11,0 27,5 - - - 27,5 X2 ne 
      283987 Tetčice K2 29,9  16,5 13,4 29,9 - - - 29,9 X2 ne 
      283987 Tetčice K3 25,1  16,5 8,6 25,1 - - - 25,1 X2 ne 
      283987 Tetčice K4 33,5  16,5 17,0 33,5 - - - 33,5 X2 ne 
      283987 Tetčice K5 35,9  16,5 19,4 35,9 - - - 35,9 X2 ne 
      283987 Tetčice K6 34,7  16,5 18,2 34,7 - - - 34,7 X2 ne 
      283987 Tetčice K7 41,9  16,5 25,4 41,9 - - - 41,9 X2 ne 






583545 Omice K1 23,1  12,1 11,0 23,1 - - - 23,1 X2 ne 
    583545 Omice K2 24,2  - - - - - - - - ne 
    583545 Omice K3 20,7  12,1 8,6 20,7 - - - 20,7 X2 ne 
    583545 Omice K4 29,1  12,1 17,0 29,1 - - - 29,1 X2 ne 
    583545 Omice K5 31,5  12,1 19,4 31,5 - - - 31,5 X2 ne 
    583545 Omice K6 30,3  12,1 18,2 30,3 - - - 30,3 X2 ne 
      583545 Omice K7 37,5  12,1 25,4 37,5 - - - 37,5 X2 ne 
      583669 Popůvky K1 18,7  7,7 11,0 18,7 - - - 18,7 X2 ne 
      583669 Popůvky K2 21,1  7,7 13,4 21,1 - - - 21,1 X2 ne 
      583669 Popůvky K3 16,3  7,7 8,6 16,3 - - - 16,3 X2 ne 
      583669 Popůvky K4 24,7  7,7 17,0 24,7 - - - 24,7 X2 ne 
      583669 Popůvky K5 27,1  7,7 19,4 27,1 - - - 27,1 X2 ne 
      583669 Popůvky K6 25,9  7,7 18,2 25,9 - - - 25,9 X2 ne 
      583669 Popůvky K7 33,1  7,7 25,4 33,1 - - - 33,1 X2 ne 
      584029 Troubsko K1 16,5  5,5 11,0 16,5 - - - 16,5 X2 ne 
      584029 Troubsko K2 24,2  - - - - - - - - ne 
      584029 Troubsko K3 14,1  5,5 8,6 14,1 - - - 14,1 X2 ne 
      584029 Troubsko K4 22,5  5,5 17,0 22,5 - - - 22,5 X2 ne 
      584029 Troubsko K5 24,9  5,5 19,4 24,9 - - - 24,9 X2 ne 
      584029 Troubsko K6 23,7  5,5 18,2 23,7 - - - 23,7 X2 ne 
      584029 Troubsko K7 30,9  5,5 25,4 30,9 - - - 30,9 X2 ne 
      583910 Střelice K1 18,2  - - - 12,1 9,8 21,9 - - ne 
      583910 Střelice K2 15,8  - - - 12,1 12,2 24,3 - - ne 
      583910 Střelice K3 17,4  8,8 8,6 17,4 12,1 14,6 26,7 17,4 X2 ne 
      583910 Střelice K4 25,8  8,8 17,0 25,8 12,1 25,4 37,5 25,8 X2 ne 
      583910 Střelice K5 28,2  8,8 19,4 28,2 12,1 21,8 33,9 28,2 X2 ne 
      583910 Střelice K6 27,0  8,8 18,2 27,0 12,1 18,2 30,3 27 X2 ne 
      583910 Střelice K7 25,4  - - - 12,1 18,2 30,3 30,3 - ne 
      583740 Radostice K1 30,2  - - - 17,6 9,8 27,4 27,4 - ne 
      583740 Radostice K2 24,2  - - - 17,6 12,2 29,8 29,8 - ne 
      583740 Radostice K3 24,0  15,4 8,6 24,0 17,6 14,6 32,2 24 X2 ne 
      583740 Radostice K4 32,4  15,4 17,0 32,4 17,6 25,4 43,0 32,4 X2 ne 
      583740 Radostice K5 34,8  15,4 19,4 34,8 17,6 21,8 39,4 34,8 X2 ne 
      583740 Radostice K6 33,6  15,4 18,2 33,6 17,6 18,2 35,8 33,6 X2 ne 
      583740 Radostice K7 33,8  - - - 17,6 18,2 35,8 35,8 - ne 
      583707 Prštice K1 24,1  17,6 11,0 28,6 14,3 9,8 24,1 24,1 X3 ne 
      583707 Prštice K2 26,5  17,6 13,4 31,0 14,3 12,2 26,5 26,5 X3 ne 
      583707 Prštice K3 26,2  17,6 8,6 26,2 14,3 14,6 28,9 26,2 X2 ne 
      583707 Prštice K4 34,6  17,6 17,0 34,6 14,3 25,4 39,7 34,6 X2 ne 
      583707 Prštice K5 36,1  17,6 19,4 37,0 14,3 21,8 36,1 36,1 X3 ne 
      583707 Prštice K6 32,5  17,6 18,2 35,8 14,3 18,2 32,5 32,5 X3 ne 
      583707 Prštice K7 32,5  17,6 25,4 43,0 14,3 18,2 32,5 32,5 X3 ne 
      583391 Modřice K1 10,9  - - - 1,1 9,8 10,9 10,9 X3 ne 
      583391 Modřice K2 13,3  - - - 1,1 12,2 13,3 13,3 X3 ne 
      583391 Modřice K3 15,7  - - - 1,1 14,6 15,7 15,7 X3 ne 
      583391 Modřice K4 26,5  - - - 1,1 25,4 26,5 26,5 X3 ne 
      583391 Modřice K5 22,9  - - - 1,1 21,8 22,9 22,9 X3 ne 
      583391 Modřice K6 19,3  - - - 1,1 18,2 19,3 19,3 X3 ne 
      583391 Modřice K7 19,3  - - - 1,1 18,2 19,3 19,3 X3 ne 
      584266 Želešice K1 14,2  - - - 4,4 9,8 14,2 14,2 X3 ne 
      584266 Želešice K2 16,6  - - - 4,4 12,2 16,6 16,6 X3 ne 
      584266 Želešice K3 19,0  - - - 4,4 14,6 19,0 19 X3 ne 
      584266 Želešice K4 29,8  - - - 4,4 25,4 29,8 29,8 X3 ne 
      584266 Želešice K5 26,2  - - - 4,4 21,8 26,2 26,2 X3 ne 
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      584266 Želešice K6 22,6  - - - 4,4 18,2 22,6 22,6 X3 ne 
      584266 Želešice K7 22,6  - - - 4,4 18,2 22,6 22,6 X3 ne 
      582999 Hajany K1 16,4  - - - 6,6 9,8 16,4 16,4 X3 ne 
      582999 Hajany K2 18,8  - - - 6,6 12,2 18,8 18,8 X3 ne 
      582999 Hajany K3 21,2  - - - 6,6 14,6 21,2 21,2 X3 ne 
      582999 Hajany K4 32,0  - - - 6,6 25,4 32,0 32 X3 ne 
      582999 Hajany K5 28,4  - - - 6,6 21,8 28,4 28,4 X3 ne 
      582999 Hajany K6 24,8  - - - 6,6 18,2 24,8 24,8 X3 ne 
      582999 Hajany K7 24,8  - - - 6,6 18,2 24,8 24,8 X3 ne 
      583561 Ořechov K1 18,6  16,5 11,0 27,5 8,8 9,8 18,6 18,6 X3 ne 
      583561 Ořechov K2 21,0  16,5 13,4 29,9 8,8 12,2 21,0 21 X3 ne 
      583561 Ořechov K3 23,4  16,5 8,6 25,1 8,8 14,6 23,4 23,4 X3 ne 
      583561 Ořechov K4 33,5  16,5 17,0 33,5 8,8 25,4 34,2 33,5 X2 ne 
      583561 Ořechov K5 30,6  16,5 19,4 35,9 8,8 21,8 30,6 30,6 X3 ne 
      583561 Ořechov K6 27,0  16,5 18,2 34,7 8,8 18,2 27,0 27 X3 ne 
      583561 Ořechov K7 27,0  16,5 25,4 41,9 8,8 18,2 27,0 27 X3 ne 
      583855 Silůvky K1 24,1  19,8 11,0 30,8 14,3 9,8 24,1 24,1 X3 ne 
      583855 Silůvky K2 24,2  - - - 14,3 12,2 26,5 26,5 - ne 
      583855 Silůvky K3 28,4  19,8 8,6 28,4 14,3 14,6 28,9 28,4 X2 ne 
      583855 Silůvky K4 36,8  19,8 17,0 36,8 14,3 25,4 39,7 36,8 X2 ne 
      583855 Silůvky K5 36,1  19,8 19,4 39,2 14,3 21,8 36,1 36,1 X3 ne 
      583855 Silůvky K6 32,5  19,8 18,2 38,0 14,3 18,2 32,5 32,5 X3 ne 
      583855 Silůvky K7 32,5  19,8 25,4 45,2 14,3 18,2 32,5 32,5 X3 ne 
      583413 Moravany K1 12,2  - - - - - - - - ne 
      583413 Moravany K2 8,6  - - - - - - - - ne 
      583413 Moravany K3 17,0  - - - - - - - - ne 
      583413 Moravany K4 26,6  - - - - - - - - ne 
      583413 Moravany K5 24,2  - - - - - - - - ne 
      583413 Moravany K6 20,6  - - - - - - - - ne 
      583413 Moravany K7 19,4  - - - - - - - - ne 
      583456 Nebovidy K1 13,4  - - - - - - - - ne 
      583456 Nebovidy K2 11,0  - - - - - - - - ne 
      583456 Nebovidy K3 17,0  - - - - - - - - ne 
      583456 Nebovidy K4 25,4  - - - - - - - - ne 
      583456 Nebovidy K5 26,6  - - - - - - - - ne 
      583456 Nebovidy K6 21,8  - - - - - - - - ne 
      583456 Nebovidy K7 20,6  - - - - - - - - ne 
      583596 Ostopovice K1 13,4  - - - - - - - - ne 
      583596 Ostopovice K2 11,0  - - - - - - - - ne 
      583596 Ostopovice K3 12,2  - - - - - - - - ne 
      583596 Ostopovice K4 21,8  - - - - - - - - ne 
      583596 Ostopovice K5 23,0  - - - - - - - - ne 
      583596 Ostopovice K6 21,8  - - - - - - - - ne 
      583596 Ostopovice K7 21,8  - - - - - - - - ne 






583120 Ivančice K1 35,2  24,2 11,0 35,2 27,5 9,8 37,3 35,2 X2 ne 
    583120 Ivančice K2 37,6  24,2 13,4 37,6 27,5 12,2 39,7 37,6 X2 ne 
    583120 Ivančice K3 32,8  24,2 8,6 32,8 27,5 14,6 42,1 32,8 X2 ne 
    583120 Ivančice K4 41,2  24,2 17,0 41,2 27,5 25,4 52,9 41,2 X2 ne 
    583120 Ivančice K5 43,6  24,2 19,4 43,6 27,5 21,8 49,3 43,6 X2 ne 
    583120 Ivančice K6 42,4  24,2 18,2 42,4 27,5 18,2 45,7 42,4 X2 ne 
    583120 Ivančice K7 45,7  24,2 25,4 49,6 27,5 18,2 45,7 45,7 X3 ne 
    583511 Nové Bránice K1 41,8  30,8 11,0 41,8 38,5 9,8 48,3 41,8 X2 ne 
      583511 Nové Bránice K2 44,2  30,8 13,4 44,2 38,5 12,2 50,7 44,2 X2 ne 
      583511 Nové Bránice K3 39,4  30,8 8,6 39,4 38,5 14,6 53,1 39,4 X2 ne 
      583511 Nové Bránice K4 47,8  30,8 17,0 47,8 38,5 25,4 63,9 47,8 X2 ne 
      583511 Nové Bránice K5 50,2  30,8 19,4 50,2 38,5 21,8 60,3 50,2 X2 ne 
      583511 Nové Bránice K6 49,0  30,8 18,2 49,0 38,5 18,2 56,7 49 X2 ne 
      583511 Nové Bránice K7 56,2  30,8 25,4 56,2 38,5 18,2 56,7 56,2 X2 ne 
      583421 Moravské Bránice K1 28,5  26,4 11,0 37,4 18,7 9,8 28,5 28,5 X3 ne 
      583421 Moravské Bránice K2 30,9  26,4 13,4 39,8 18,7 12,2 30,9 30,9 X3 ne 
      583421 Moravské Bránice K3 33,3  26,4 8,6 35,0 18,7 14,6 33,3 33,3 X3 ne 
      583421 Moravské Bránice K4 43,4  26,4 17,0 43,4 18,7 25,4 44,1 43,4 X2 ne 
      583421 Moravské Bránice K5 40,5  26,4 19,4 45,8 18,7 21,8 40,5 40,5 X3 ne 
      583421 Moravské Bránice K6 36,9  26,4 18,2 44,6 18,7 18,2 36,9 36,9 X3 ne 
      583421 Moravské Bránice K7 36,9  26,4 25,4 51,8 18,7 18,2 36,9 36,9 X3 ne 
      583022 Hlína K1 29,6  23,1 11,0 34,1 19,8 9,8 29,6 29,6 X3 ne 
      583022 Hlína K2 32,0  23,1 13,4 36,5 19,8 12,2 32,0 32 X3 ne 
      583022 Hlína K3 31,7  23,1 8,6 31,7 19,8 14,6 34,4 31,7 X2 ne 
      583022 Hlína K4 40,1  23,1 17,0 40,1 19,8 25,4 45,2 40,1 X2 ne 
      583022 Hlína K5 41,6  23,1 19,4 42,5 19,8 21,8 41,6 41,6 X3 ne 
      583022 Hlína K6 38,0  23,1 18,2 41,3 19,8 18,2 38,0 38 X3 ne 
      583022 Hlína K7 38,0  23,1 25,4 48,5 19,8 18,2 38,0 38 X3 ne 
      583481 Neslovice K1 31,9  20,9 11,0 31,9 23,1 9,8 32,9 31,9 X2 ne 
      583481 Neslovice K2 34,3  20,9 13,4 34,3 23,1 12,2 35,3 34,3 X2 ne 
      583481 Neslovice K3 29,5  20,9 8,6 29,5 23,1 14,6 37,7 29,5 X2 ne 
      583481 Neslovice K4 37,9  20,9 17,0 37,9 23,1 25,4 48,5 37,9 X2 ne 
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      583481 Neslovice K5 40,3  20,9 19,4 40,3 23,1 21,8 44,9 40,3 X2 ne 
      583481 Neslovice K6 39,1  20,9 18,2 39,1 23,1 18,2 41,3 39,1 X2 ne 
      583481 Neslovice K7 41,3  20,9 25,4 46,3 23,1 18,2 41,3 41,3 X3 ne 
      583588 Oslavany K1 37,4  26,4 11,0 37,4 30,8 9,8 40,6 37,4 X2 ne 
      583588 Oslavany K2 39,8  26,4 13,4 39,8 30,8 12,2 43,0 39,8 X2 ne 
      583588 Oslavany K3 35,0  26,4 8,6 35,0 30,8 14,6 45,4 35 X2 ne 
      583588 Oslavany K4 43,4  26,4 17,0 43,4 30,8 25,4 56,2 43,4 X2 ne 
      583588 Oslavany K5 45,8  26,4 19,4 45,8 30,8 21,8 52,6 45,8 X2 ne 
      583588 Oslavany K6 44,6  26,4 18,2 44,6 30,8 18,2 49,0 44,6 X2 ne 
      583588 Oslavany K7 49,0  26,4 25,4 51,8 30,8 18,2 49,0 49 X3 ne 
      583502 Nová Ves K1 39,6  28,6 11,0 39,6 33,0 9,8 42,8 39,6 X2 ne 
      583502 Nová Ves K2 42,0  28,6 13,4 42,0 33,0 12,2 45,2 42 X2 ne 
      583502 Nová Ves K3 37,2  28,6 8,6 37,2 33,0 14,6 47,6 37,2 X2 ne 
      583502 Nová Ves K4 45,6  28,6 17,0 45,6 33,0 25,4 58,4 45,6 X2 ne 
      583502 Nová Ves K5 48,0  28,6 19,4 48,0 33,0 21,8 54,8 48 X2 ne 
      583502 Nová Ves K6 46,8  28,6 18,2 46,8 33,0 18,2 51,2 46,8 X2 ne 
      583502 Nová Ves K7 51,2  28,6 25,4 54,0 33,0 18,2 51,2 51,2 X3 ne 
      582930 Čučice K1 40,6  35,2 11,0 46,2 30,8 9,8 40,6 40,6 X3 ne 
      582930 Čučice K2 43,0  35,2 13,4 48,6 30,8 12,2 43,0 43 X3 ne 
      582930 Čučice K3 43,8  35,2 8,6 43,8 30,8 14,6 45,4 43,8 X2 ne 
      582930 Čučice K4 52,2  35,2 17,0 52,2 30,8 25,4 56,2 52,2 X2 ne 
      582930 Čučice K5 52,6  35,2 19,4 54,6 30,8 21,8 52,6 52,6 X3 ne 
      582930 Čučice K6 49,0  35,2 18,2 53,4 30,8 18,2 49,0 49 X3 ne 
      582930 Čučice K7 49,0  35,2 25,4 60,6 30,8 18,2 49,0 49 X3 ne 
      583201 Ketkovice K1 42,9  31,9 11,0 42,9 39,6 9,8 49,4 42,9 X2 ne 
      583201 Ketkovice K2 45,3  31,9 13,4 45,3 39,6 12,2 51,8 45,3 X2 ne 
      583201 Ketkovice K3 40,5  31,9 8,6 40,5 39,6 14,6 54,2 40,5 X2 ne 
      583201 Ketkovice K4 48,9  31,9 17,0 48,9 39,6 25,4 65,0 48,9 X2 ne 
      583201 Ketkovice K5 51,3  31,9 19,4 51,3 39,6 21,8 61,4 51,3 X2 ne 
      583201 Ketkovice K6 50,1  31,9 18,2 50,1 39,6 18,2 57,8 50,1 X2 ne 
      583201 Ketkovice K7 57,3  31,9 25,4 57,3 39,6 18,2 57,8 57,3 X2 ne 
      591661 Senorady K1 47,3  36,3 11,0 47,3 39,6 9,8 49,4 47,3 X2 ne 
      591661 Senorady K2 49,7  36,3 13,4 49,7 39,6 12,2 51,8 49,7 X2 ne 
      591661 Senorady K3 44,9  36,3 8,6 44,9 39,6 14,6 54,2 44,9 X2 ne 
      591661 Senorady K4 53,3  36,3 17,0 53,3 39,6 25,4 65,0 53,3 X2 ne 
      591661 Senorady K5 55,7  36,3 19,4 55,7 39,6 21,8 61,4 55,7 X2 ne 
      591661 Senorady K6 54,5  36,3 18,2 54,5 39,6 18,2 57,8 54,5 X2 ne 
      591661 Senorady K7 57,8  36,3 25,4 61,7 39,6 18,2 57,8 57,8 X3 ne 
      582832 Biskoupky K1 44,0  33,0 11,0 44,0 37,4 9,8 47,2 44 X2 ne 
      582832 Biskoupky K2 46,4  33,0 13,4 46,4 37,4 12,2 49,6 46,4 X2 ne 
      582832 Biskoupky K3 41,6  33,0 8,6 41,6 37,4 14,6 52,0 41,6 X2 ne 
      582832 Biskoupky K4 50,0  33,0 17,0 50,0 37,4 25,4 62,8 50 X2 ne 
      582832 Biskoupky K5 52,4  33,0 19,4 52,4 37,4 21,8 59,2 52,4 X2 ne 
      582832 Biskoupky K6 51,2  33,0 18,2 51,2 37,4 18,2 55,6 51,2 X2 ne 
      582832 Biskoupky K7 55,6  33,0 25,4 58,4 37,4 18,2 55,6 55,6 X3 ne 
      582956 Dolní Kounice K1 41,7  - - - 31,9 9,8 41,7 41,7 X3 ne 
      582956 Dolní Kounice K2 44,1  - - - 31,9 12,2 44,1 44,1 X3 ne 
      582956 Dolní Kounice K3 46,5  - - - 31,9 14,6 46,5 46,5 X3 ne 
      582956 Dolní Kounice K4 57,3  - - - 31,9 25,4 57,3 57,3 X3 ne 
      582956 Dolní Kounice K5 53,7  - - - 31,9 21,8 53,7 53,7 X3 ne 
      582956 Dolní Kounice K6 50,1  - - - 31,9 18,2 50,1 50,1 X3 ne 
      582956 Dolní Kounice K7 50,1  - - - 31,9 18,2 50,1 50,1 X3 ne 
      584011 Trboušany K1 45,0  - - - 35,2 9,8 45,0 45 X3 ne 
      584011 Trboušany K2 47,4  - - - 35,2 12,2 47,4 47,4 X3 ne 
      584011 Trboušany K3 49,8  - - - 35,2 14,6 49,8 49,8 X3 ne 
      584011 Trboušany K4 60,6  - - - 35,2 25,4 60,6 60,6 X3 ne 
      584011 Trboušany K5 57,0  - - - 35,2 21,8 57,0 57 X3 ne 
      584011 Trboušany K6 53,4  - - - 35,2 18,2 53,4 53,4 X3 ne 
      584011 Trboušany K7 53,4  - - - 35,2 18,2 53,4 53,4 X3 ne 
      583243 Kupařovice K1 42,8  - - - 33,0 9,8 42,8 42,8 X3 ne 
      583243 Kupařovice K2 45,2  - - - 33,0 12,2 45,2 45,2 X3 ne 
      583243 Kupařovice K3 47,6  - - - 33,0 14,6 47,6 47,6 X3 ne 
      583243 Kupařovice K4 58,4  - - - 33,0 25,4 58,4 58,4 X3 ne 
      583243 Kupařovice K5 54,8  - - - 33,0 21,8 54,8 54,8 X3 ne 
      583243 Kupařovice K6 51,2  - - - 33,0 18,2 51,2 51,2 X3 ne 
      583243 Kupařovice K7 51,2  - - - 33,0 18,2 51,2 51,2 X3 ne 
      583693 Pravlov K1 37,3  - - - 27,5 9,8 37,3 37,3 X3 ne 
      583693 Pravlov K2 39,7  - - - 27,5 12,2 39,7 39,7 X3 ne 
      583693 Pravlov K3 42,1  - - - 27,5 14,6 42,1 42,1 X3 ne 
      583693 Pravlov K4 52,9  - - - 27,5 25,4 52,9 52,9 X3 ne 
      583693 Pravlov K5 49,3  - - - 27,5 21,8 49,3 49,3 X3 ne 
      583693 Pravlov K6 45,7  - - - 27,5 18,2 45,7 45,7 X3 ne 
      583693 Pravlov K7 45,7  - - - 27,5 18,2 45,7 45,7 X3 ne 
      583375 Mělčany K1 38,4  - - - 28,6 9,8 38,4 38,4 X3 ne 
      583375 Mělčany K2 40,8  - - - 28,6 12,2 40,8 40,8 X3 ne 
      583375 Mělčany K3 43,2  - - - 28,6 14,6 43,2 43,2 X3 ne 
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      583375 Mělčany K4 54,0  - - - 28,6 25,4 54,0 54 X3 ne 
      583375 Mělčany K5 50,4  - - - 28,6 21,8 50,4 50,4 X3 ne 
      583375 Mělčany K6 46,8  - - - 28,6 18,2 46,8 46,8 X3 ne 
      583375 Mělčany K7 46,8  - - - 28,6 18,2 46,8 46,8 X3 ne 
      583472 Němčičky K1 32,9  - - - 23,1 9,8 32,9 32,9 X3 ne 
      583472 Němčičky K2 35,3  - - - 23,1 12,2 35,3 35,3 X3 ne 
      583472 Němčičky K3 37,7  - - - 23,1 14,6 37,7 37,7 X3 ne 
      583472 Němčičky K4 48,5  - - - 23,1 25,4 48,5 48,5 X3 ne 
      583472 Němčičky K5 44,9  - - - 23,1 21,8 44,9 44,9 X3 ne 
      583472 Němčičky K6 41,3  - - - 23,1 18,2 41,3 41,3 X3 ne 
      583472 Němčičky K7 41,3  - - - 23,1 18,2 41,3 41,3 X3 ne 









584801 Pohořelice K1 39,5  - - - 29,7 9,8 39,5 39,5 X3 ne 
    584801 Pohořelice K2 41,9  - - - 29,7 12,2 41,9 41,9 X3 ne 
    584801 Pohořelice K3 44,3  - - - 29,7 14,6 44,3 44,3 X3 ne 
    584801 Pohořelice K4 55,1  - - - 29,7 25,4 55,1 55,1 X3 ne 
    584801 Pohořelice K5 51,5  - - - 29,7 21,8 51,5 51,5 X3 ne 
    584801 Pohořelice K6 47,9  - - - 29,7 18,2 47,9 47,9 X3 ne 
      584801 Pohořelice K7 47,9  - - - 29,7 18,2 47,9 47,9 X3 ne 
      593834 Branišovice K1 52,7  - - - 42,9 9,8 52,7 52,7 X3 ne 
      593834 Branišovice K2 55,1  - - - 42,9 12,2 55,1 55,1 X3 ne 
      593834 Branišovice K3 57,5  - - - 42,9 14,6 57,5 57,5 X3 ne 
      593834 Branišovice K4 68,3  - - - 42,9 25,4 68,3 68,3 X3 ne 
      593834 Branišovice K5 64,7  - - - 42,9 21,8 64,7 64,7 X3 ne 
      593834 Branišovice K6 61,1  - - - 42,9 18,2 61,1 61,1 X3 ne 
      593834 Branišovice K7 61,1  - - - 42,9 18,2 61,1 61,1 X3 ne 
      594903 Šumice K1 58,2  - - - 48,4 9,8 58,2 58,2 X3 ne 
      594903 Šumice K2 60,6  - - - 48,4 12,2 60,6 60,6 X3 ne 
      594903 Šumice K3 63,0  - - - 48,4 14,6 63,0 63 X3 ne 
      594903 Šumice K4 73,8  - - - 48,4 25,4 73,8 73,8 X3 ne 
      594903 Šumice K5 70,2  - - - 48,4 21,8 70,2 70,2 X3 ne 
      594903 Šumice K6 66,6  - - - 48,4 18,2 66,6 66,6 X3 ne 
      594903 Šumice K7 66,6  - - - 48,4 18,2 66,6 66,6 X3 ne 
      594377 Loděnice K1 51,6  - - - 41,8 9,8 51,6 51,6 X3 ne 
      594377 Loděnice K2 54,0  - - - 41,8 12,2 54,0 54 X3 ne 
      594377 Loděnice K3 56,4  - - - 41,8 14,6 56,4 56,4 X3 ne 
      594377 Loděnice K4 67,2  - - - 41,8 25,4 67,2 67,2 X3 ne 
      594377 Loděnice K5 63,6  - - - 41,8 21,8 63,6 63,6 X3 ne 
      594377 Loděnice K6 60,0  - - - 41,8 18,2 60,0 60 X3 ne 
      594377 Loděnice K7 60,0  - - - 41,8 18,2 60,0 60 X3 ne 
      550272 Cvrčovice K1 45,0  - - - 35,2 9,8 45,0 45 X3 ne 
      550272 Cvrčovice K2 47,4  - - - 35,2 12,2 47,4 47,4 X3 ne 
      550272 Cvrčovice K3 49,8  - - - 35,2 14,6 49,8 49,8 X3 ne 
      550272 Cvrčovice K4 60,6  - - - 35,2 25,4 60,6 60,6 X3 ne 
      550272 Cvrčovice K5 57,0  - - - 35,2 21,8 57,0 57 X3 ne 
      550272 Cvrčovice K6 53,4  - - - 35,2 18,2 53,4 53,4 X3 ne 
      550272 Cvrčovice K7 53,4  - - - 35,2 18,2 53,4 53,4 X3 ne 
      583529 Odrovice K1 48,3  - - - 38,5 9,8 48,3 48,3 X3 ne 
      583529 Odrovice K2 50,7  - - - 38,5 12,2 50,7 50,7 X3 ne 
      583529 Odrovice K3 53,1  - - - 38,5 14,6 53,1 53,1 X3 ne 
      583529 Odrovice K4 63,9  - - - 38,5 25,4 63,9 63,9 X3 ne 
      583529 Odrovice K5 60,3  - - - 38,5 21,8 60,3 60,3 X3 ne 
      583529 Odrovice K6 56,7  - - - 38,5 18,2 56,7 56,7 X3 ne 
      583529 Odrovice K7 56,7  - - - 38,5 18,2 56,7 56,7 X3 ne 
      583332 Malešovice K1 43,9  - - - 34,1 9,8 43,9 43,9 X3 ne 
      583332 Malešovice K2 46,3  - - - 34,1 12,2 46,3 46,3 X3 ne 
      583332 Malešovice K3 48,7  - - - 34,1 14,6 48,7 48,7 X3 ne 
      583332 Malešovice K4 59,5  - - - 34,1 25,4 59,5 59,5 X3 ne 
      583332 Malešovice K5 55,9  - - - 34,1 21,8 55,9 55,9 X3 ne 
      583332 Malešovice K6 52,3  - - - 34,1 18,2 52,3 52,3 X3 ne 
      583332 Malešovice K7 52,3  - - - 34,1 18,2 52,3 52,3 X3 ne 








 584282 Židlochovice K1 20,8  - - - 11,0 9,8 20,8 20,8 X3 ne 
    584282 Židlochovice K2 23,2  - - - 11,0 12,2 23,2 23,2 X3 ne 
    584282 Židlochovice K3 25,6  - - - 11,0 14,6 25,6 25,6 X3 ne 
    584282 Židlochovice K4 36,4  - - - 11,0 25,4 36,4 36,4 X3 ne 
    584282 Židlochovice K5 32,8  - - - 11,0 21,8 32,8 32,8 X3 ne 
    584282 Židlochovice K6 29,2  - - - 11,0 18,2 29,2 29,2 X3 ne 
      584282 Židlochovice K7 29,2  - - - 11,0 18,2 29,2 29,2 X3 ne 
      583731 Přísnotice K1 26,3  - - - 16,5 9,8 26,3 26,3 X3 ne 
      583731 Přísnotice K2 28,7  - - - 16,5 12,2 28,7 28,7 X3 ne 
      583731 Přísnotice K3 31,1  - - - 16,5 14,6 31,1 31,1 X3 ne 
      583731 Přísnotice K4 41,9  - - - 16,5 25,4 41,9 41,9 X3 ne 
      583731 Přísnotice K5 38,3  - - - 16,5 21,8 38,3 38,3 X3 ne 
      583731 Přísnotice K6 34,7  - - - 16,5 18,2 34,7 34,7 X3 ne 
      583731 Přísnotice K7 34,7  - - - 16,5 18,2 34,7 34,7 X3 ne 
      584231 Žabčice K1 25,2  - - - 15,4 9,8 25,2 25,2 X3 ne 
      584231 Žabčice K2 27,6  - - - 15,4 12,2 27,6 27,6 X3 ne 
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      584231 Žabčice K3 30,0  - - - 15,4 14,6 30,0 30 X3 ne 
      584231 Žabčice K4 40,8  - - - 15,4 25,4 40,8 40,8 X3 ne 
      584231 Žabčice K5 37,2  - - - 15,4 21,8 37,2 37,2 X3 ne 
      584231 Žabčice K6 33,6  - - - 15,4 18,2 33,6 33,6 X3 ne 
      584231 Žabčice K7 33,6  - - - 15,4 18,2 33,6 33,6 X3 ne 
      584061 Unkovice K1 25,2  - - - 15,4 9,8 25,2 25,2 X3 ne 
      584061 Unkovice K2 27,6  - - - 15,4 12,2 27,6 27,6 X3 ne 
      584061 Unkovice K3 30,0  - - - 15,4 14,6 30,0 30 X3 ne 
      584061 Unkovice K4 40,8  - - - 15,4 25,4 40,8 40,8 X3 ne 
      584061 Unkovice K5 37,2  - - - 15,4 21,8 37,2 37,2 X3 ne 
      584061 Unkovice K6 33,6  - - - 15,4 18,2 33,6 33,6 X3 ne 
      584061 Unkovice K7 33,6  - - - 15,4 18,2 33,6 33,6 X3 ne 
      583081 Hrušovany u Brna K1 21,9  - - - 12,1 9,8 21,9 21,9 X3 ne 
      583081 Hrušovany u Brna K2 24,3  - - - 12,1 12,2 24,3 24,3 X3 ne 
      583081 Hrušovany u Brna K3 26,7  - - - 12,1 14,6 26,7 26,7 X3 ne 
      583081 Hrušovany u Brna K4 37,5  - - - 12,1 25,4 37,5 37,5 X3 ne 
      583081 Hrušovany u Brna K5 33,9  - - - 12,1 21,8 33,9 33,9 X3 ne 
      583081 Hrušovany u Brna K6 30,3  - - - 12,1 18,2 30,3 30,3 X3 ne 
      583081 Hrušovany u Brna K7 30,3  - - - 12,1 18,2 30,3 30,3 X3 ne 
      583367 Medlov K1 21,9  - - - 12,1 9,8 21,9 21,9 X3 ne 
      583367 Medlov K2 24,3  - - - 12,1 12,2 24,3 24,3 X3 ne 
      583367 Medlov K3 26,7  - - - 12,1 14,6 26,7 26,7 X3 ne 
      583367 Medlov K4 37,5  - - - 12,1 25,4 37,5 37,5 X3 ne 
      583367 Medlov K5 33,9  - - - 12,1 21,8 33,9 33,9 X3 ne 
      583367 Medlov K6 30,3  - - - 12,1 18,2 30,3 30,3 X3 ne 
      583367 Medlov K7 30,3  - - - 12,1 18,2 30,3 30,3 X3 ne 
      583278 Ledce K1 19,7  - - - 9,9 9,8 19,7 19,7 X3 ne 
      583278 Ledce K2 22,1  - - - 9,9 12,2 22,1 22,1 X3 ne 
      583278 Ledce K3 24,5  - - - 9,9 14,6 24,5 24,5 X3 ne 
      583278 Ledce K4 35,3  - - - 9,9 25,4 35,3 35,3 X3 ne 
      583278 Ledce K5 31,7  - - - 9,9 21,8 31,7 31,7 X3 ne 
      583278 Ledce K6 28,1  - - - 9,9 18,2 28,1 28,1 X3 ne 
      583278 Ledce K7 28,1  - - - 9,9 18,2 28,1 28,1 X3 ne 
      584142 Vojkovice K1 20,8  - - - 11,0 9,8 20,8 20,8 X3 ne 
      584142 Vojkovice K2 23,2  - - - 11,0 12,2 23,2 23,2 X3 ne 
      584142 Vojkovice K3 25,6  - - - 11,0 14,6 25,6 25,6 X3 ne 
      584142 Vojkovice K4 36,4  - - - 11,0 25,4 36,4 36,4 X3 ne 
      584142 Vojkovice K5 32,8  - - - 11,0 21,8 32,8 32,8 X3 ne 
      584142 Vojkovice K6 29,2  - - - 11,0 18,2 29,2 29,2 X3 ne 
      584142 Vojkovice K7 29,2  - - - 11,0 18,2 29,2 29,2 X3 ne 
      583880 Sobotovice K1 18,6  - - - 8,8 9,8 18,6 18,6 X3 ne 
      583880 Sobotovice K2 21,0  - - - 8,8 12,2 21,0 21 X3 ne 
      583880 Sobotovice K3 23,4  - - - 8,8 14,6 23,4 23,4 X3 ne 
      583880 Sobotovice K4 34,2  - - - 8,8 25,4 34,2 34,2 X3 ne 
      583880 Sobotovice K5 30,6  - - - 8,8 21,8 30,6 30,6 X3 ne 
      583880 Sobotovice K6 27,0  - - - 8,8 18,2 27,0 27 X3 ne 
      583880 Sobotovice K7 27,0  - - - 8,8 18,2 27,0 27 X3 ne 
      582883 Bratčice K1 20,8  - - - 11,0 9,8 20,8 20,8 X3 ne 
      582883 Bratčice K2 23,2  - - - 11,0 12,2 23,2 23,2 X3 ne 
      582883 Bratčice K3 25,6  - - - 11,0 14,6 25,6 25,6 X3 ne 
      582883 Bratčice K4 36,4  - - - 11,0 25,4 36,4 36,4 X3 ne 
      582883 Bratčice K5 32,8  - - - 11,0 21,8 32,8 32,8 X3 ne 
      582883 Bratčice K6 29,2  - - - 11,0 18,2 29,2 29,2 X3 ne 
      582883 Bratčice K7 29,2  - - - 11,0 18,2 29,2 29,2 X3 ne 
      583936 Syrovice K1 17,5  - - - 7,7 9,8 17,5 17,5 X3 ne 
      583936 Syrovice K2 19,9  - - - 7,7 12,2 19,9 19,9 X3 ne 
      583936 Syrovice K3 22,3  - - - 7,7 14,6 22,3 22,3 X3 ne 
      583936 Syrovice K4 33,1  - - - 7,7 25,4 33,1 33,1 X3 ne 
      583936 Syrovice K5 29,5  - - - 7,7 21,8 29,5 29,5 X3 ne 
      583936 Syrovice K6 25,9  - - - 7,7 18,2 25,9 25,9 X3 ne 
      583936 Syrovice K7 25,9  - - - 7,7 18,2 25,9 25,9 X3 ne 
      583031 Holasice K1 16,4  - - - 6,6 9,8 16,4 16,4 X3 ne 
      583031 Holasice K2 18,8  - - - 6,6 12,2 18,8 18,8 X3 ne 
      583031 Holasice K3 21,2  - - - 6,6 14,6 21,2 21,2 X3 ne 
      583031 Holasice K4 32,0  - - - 6,6 25,4 32,0 32 X3 ne 
      583031 Holasice K5 28,4  - - - 6,6 21,8 28,4 28,4 X3 ne 
      583031 Holasice K6 24,8  - - - 6,6 18,2 24,8 24,8 X3 ne 
      583031 Holasice K7 24,8  - - - 6,6 18,2 24,8 24,8 X3 ne 
      583758 Rajhrad K1 13,1  - - - 3,3 9,8 13,1 13,1 X3 ne 
      583758 Rajhrad K2 15,5  - - - 3,3 12,2 15,5 15,5 X3 ne 
      583758 Rajhrad K3 17,9  - - - 3,3 14,6 17,9 17,9 X3 ne 
      583758 Rajhrad K4 28,7  - - - 3,3 25,4 28,7 28,7 X3 ne 
      583758 Rajhrad K5 25,1  - - - 3,3 21,8 25,1 25,1 X3 ne 
      583758 Rajhrad K6 21,5  - - - 3,3 18,2 21,5 21,5 X3 ne 
      583758 Rajhrad K7 21,5  - - - 3,3 18,2 21,5 21,5 X3 ne 
      583651 Popovice K1 14,2  - - - 4,4 9,8 14,2 14,2 X3 ne 
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      583651 Popovice K2 16,6  - - - 4,4 12,2 16,6 16,6 X3 ne 
      583651 Popovice K3 19,0  - - - 4,4 14,6 19,0 19 X3 ne 
      583651 Popovice K4 29,8  - - - 4,4 25,4 29,8 29,8 X3 ne 
      583651 Popovice K5 26,2  - - - 4,4 21,8 26,2 26,2 X3 ne 
      583651 Popovice K6 22,6  - - - 4,4 18,2 22,6 22,6 X3 ne 

















594458 Miroslav K1 58,3  47,3 11,0 58,3 64,9 9,8 74,7 58,3 X2 ne 
  594458 Miroslav K2 60,7  47,3 13,4 60,7 64,9 12,2 77,1 60,7 X2 ne 
  594458 Miroslav K3 55,9  47,3 8,6 55,9 64,9 14,6 79,5 55,9 X2 ne 
  594458 Miroslav K4 64,3  47,3 17,0 64,3 64,9 25,4 90,3 64,3 X2 ne 
  594458 Miroslav K5 66,7  47,3 19,4 66,7 64,9 21,8 86,7 66,7 X2 ne 
  594458 Miroslav K6 65,5  47,3 18,2 65,5 64,9 18,2 83,1 65,5 X2 ne 
  594458 Miroslav K7 72,7  47,3 25,4 72,7 64,9 18,2 83,1 72,7 X2 ne 
    594466 Miroslavské Knínice K1 57,2  46,2 11,0 57,2 62,7 9,8 72,5 57,2 X2 ne 
      594466 Miroslavské Knínice K2 59,6  46,2 13,4 59,6 62,7 12,2 74,9 59,6 X2 ne 
      594466 Miroslavské Knínice K3 54,8  46,2 8,6 54,8 62,7 14,6 77,3 54,8 X2 ne 
      594466 Miroslavské Knínice K4 63,2  46,2 17,0 63,2 62,7 25,4 88,1 63,2 X2 ne 
      594466 Miroslavské Knínice K5 65,6  46,2 19,4 65,6 62,7 21,8 84,5 65,6 X2 ne 
      594466 Miroslavské Knínice K6 64,4  46,2 18,2 64,4 62,7 18,2 80,9 64,4 X2 ne 
      594466 Miroslavské Knínice K7 71,6  46,2 25,4 71,6 62,7 18,2 80,9 71,6 X2 ne 
      594113 Hostěradice K1 61,6  50,6 11,0 61,6 69,3 9,8 79,1 61,6 X2 ne 
      594113 Hostěradice K2 64,0  50,6 13,4 64,0 69,3 12,2 81,5 64 X2 ne 
      594113 Hostěradice K3 59,2  50,6 8,6 59,2 69,3 14,6 83,9 59,2 X2 ne 
      594113 Hostěradice K4 67,6  50,6 17,0 67,6 69,3 25,4 94,7 67,6 X2 ne 
      594113 Hostěradice K5 70,0  50,6 19,4 70,0 69,3 21,8 91,1 70 X2 ne 
      594113 Hostěradice K6 68,8  50,6 18,2 68,8 69,3 18,2 87,5 68,8 X2 ne 
      594113 Hostěradice K7 76,0  50,6 25,4 76,0 69,3 18,2 87,5 76 X2 ne 
      594768 Skalice K1 69,3  58,3 11,0 69,3 82,5 9,8 92,3 69,3 X2 ne 
      594768 Skalice K2 71,7  58,3 13,4 71,7 82,5 12,2 94,7 71,7 X2 ne 
      594768 Skalice K3 66,9  58,3 8,6 66,9 82,5 14,6 97,1 66,9 X2 ne 
      594768 Skalice K4 75,3  58,3 17,0 75,3 82,5 25,4 107,9 75,3 X2 ne 
      594768 Skalice K5 77,7  58,3 19,4 77,7 82,5 21,8 104,3 77,7 X2 ne 
      594768 Skalice K6 76,5  58,3 18,2 76,5 82,5 18,2 100,7 76,5 X2 ne 
      594768 Skalice K7 83,7  58,3 25,4 83,7 82,5 18,2 100,7 83,7 X2 ne 
      593958 Dolenice K1 69,2  - - - 59,4 9,8 69,2 69,2 X3 ne 
      593958 Dolenice K2 71,6  - - - 59,4 12,2 71,6 71,6 X3 ne 
      593958 Dolenice K3 74,0  - - - 59,4 14,6 74,0 74 X3 ne 
      593958 Dolenice K4 84,8  - - - 59,4 25,4 84,8 84,8 X3 ne 
      593958 Dolenice K5 81,2  - - - 59,4 21,8 81,2 81,2 X3 ne 
      593958 Dolenice K6 77,6  - - - 59,4 18,2 77,6 77,6 X3 ne 
      593958 Dolenice K7 77,6  - - - 59,4 18,2 77,6 77,6 X3 ne 
      593907 Damnice K1 64,8  - - - 55,0 9,8 64,8 64,8 X3 ne 
      593907 Damnice K2 67,2  - - - 55,0 12,2 67,2 67,2 X3 ne 
      593907 Damnice K3 69,6  - - - 55,0 14,6 69,6 69,6 X3 ne 
      593907 Damnice K4 80,4  - - - 55,0 25,4 80,4 80,4 X3 ne 
      593907 Damnice K5 76,8  - - - 55,0 21,8 76,8 76,8 X3 ne 
      593907 Damnice K6 73,2  - - - 55,0 18,2 73,2 73,2 X3 ne 
      593907 Damnice K7 73,2  - - - 55,0 18,2 73,2 73,2 X3 ne 
      594229 Jiřice u Miroslavi K1 61,5  - - - 51,7 9,8 61,5 61,5 X3 ne 
      594229 Jiřice u Miroslavi K2 63,9  - - - 51,7 12,2 63,9 63,9 X3 ne 
      594229 Jiřice u Miroslavi K3 66,3  - - - 51,7 14,6 66,3 66,3 X3 ne 
      594229 Jiřice u Miroslavi K4 77,1  - - - 51,7 25,4 77,1 77,1 X3 ne 
      594229 Jiřice u Miroslavi K5 73,5  - - - 51,7 21,8 73,5 73,5 X3 ne 
      594229 Jiřice u Miroslavi K6 69,9  - - - 51,7 18,2 69,9 69,9 X3 ne 
      594229 Jiřice u Miroslavi K7 69,9  - - - 51,7 18,2 69,9 69,9 X3 ne 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K1 60,4  - - - 50,6 9,8 60,4 60,4 X3 ne 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K2 62,8  - - - 50,6 12,2 62,8 62,8 X3 ne 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K3 65,2  - - - 50,6 14,6 65,2 65,2 X3 ne 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K4 76,0  - - - 50,6 25,4 76,0 76 X3 ne 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K5 72,4  - - - 50,6 21,8 72,4 72,4 X3 ne 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K6 68,8  - - - 50,6 18,2 68,8 68,8 X3 ne 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K7 68,8  - - - 50,6 18,2 68,8 68,8 X3 ne 
      594954 Trnové Pole K1 54,9  - - - 45,1 9,8 54,9 54,9 X3 ne 
      594954 Trnové Pole K2 57,3  - - - 45,1 12,2 57,3 57,3 X3 ne 
      594954 Trnové Pole K3 59,7  - - - 45,1 14,6 59,7 59,7 X3 ne 
      594954 Trnové Pole K4 70,5  - - - 45,1 25,4 70,5 70,5 X3 ne 
      594954 Trnové Pole K5 66,9  - - - 45,1 21,8 66,9 66,9 X3 ne 
      594954 Trnové Pole K6 63,3  - - - 45,1 18,2 63,3 63,3 X3 ne 
      594954 Trnové Pole K7 63,3  - - - 45,1 18,2 63,3 63,3 X3 ne 
      594512 Našiměřice K1 73,6  - - - 63,8 9,8 73,6 73,6 X3 ne 
      594512 Našiměřice K2 76,0  - - - 63,8 12,2 76,0 76 X3 ne 
      594512 Našiměřice K3 78,4  - - - 63,8 14,6 78,4 78,4 X3 ne 
      594512 Našiměřice K4 89,2  - - - 63,8 25,4 89,2 89,2 X3 ne 
      594512 Našiměřice K5 85,6  - - - 63,8 21,8 85,6 85,6 X3 ne 
      594512 Našiměřice K6 82,0  - - - 63,8 18,2 82,0 82 X3 ne 
      594512 Našiměřice K7 82,0  - - - 63,8 18,2 82,0 82 X3 ne 
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      594482 Moravský Krumlov K1 47,3  36,3 11,0 47,3 69,3 9,8 79,1 47,3 X2 ne 
      594482 Moravský Krumlov K2 49,7  36,3 13,4 49,7 69,3 12,2 81,5 49,7 X2 ne 
      594482 Moravský Krumlov K3 44,9  36,3 8,6 44,9 69,3 14,6 83,9 44,9 X2 ne 
      594482 Moravský Krumlov K4 53,3  36,3 17,0 53,3 69,3 25,4 94,7 53,3 X2 ne 
      594482 Moravský Krumlov K5 55,7  36,3 19,4 55,7 69,3 21,8 91,1 55,7 X2 ne 
      594482 Moravský Krumlov K6 54,5  36,3 18,2 54,5 69,3 18,2 87,5 54,5 X2 ne 
      594482 Moravský Krumlov K7 61,7  36,3 25,4 61,7 69,3 18,2 87,5 61,7 X2 ne 
      594351 Lesonice K1 57,2  46,2 11,0 57,2 64,9 9,8 74,7 57,2 X2 ne 
      594351 Lesonice K2 59,6  46,2 13,4 59,6 64,9 12,2 77,1 59,6 X2 ne 
      594351 Lesonice K3 54,8  46,2 8,6 54,8 64,9 14,6 79,5 54,8 X2 ne 
      594351 Lesonice K4 63,2  46,2 17,0 63,2 64,9 25,4 90,3 63,2 X2 ne 
      594351 Lesonice K5 65,6  46,2 19,4 65,6 64,9 21,8 86,7 65,6 X2 ne 
      594351 Lesonice K6 64,4  46,2 18,2 64,4 64,9 18,2 83,1 64,4 X2 ne 
      594351 Lesonice K7 71,6  46,2 25,4 71,6 64,9 18,2 83,1 71,6 X2 ne 
      594237 Kadov K1 57,2  46,2 11,0 57,2 71,5 9,8 81,3 57,2 X2 ne 
      594237 Kadov K2 59,6  46,2 13,4 59,6 71,5 12,2 83,7 59,6 X2 ne 
      594237 Kadov K3 54,8  46,2 8,6 54,8 71,5 14,6 86,1 54,8 X2 ne 
      594237 Kadov K4 63,2  46,2 17,0 63,2 71,5 25,4 96,9 63,2 X2 ne 
      594237 Kadov K5 65,6  46,2 19,4 65,6 71,5 21,8 93,3 65,6 X2 ne 
      594237 Kadov K6 64,4  46,2 18,2 64,4 71,5 18,2 89,7 64,4 X2 ne 
      594237 Kadov K7 71,6  46,2 25,4 71,6 71,5 18,2 89,7 71,6 X2 ne 
      594610 Petrovice K1 55,0  44,0 11,0 55,0 66,0 9,8 75,8 55 X2 ne 
      594610 Petrovice K2 57,4  44,0 13,4 57,4 66,0 12,2 78,2 57,4 X2 ne 
      594610 Petrovice K3 52,6  44,0 8,6 52,6 66,0 14,6 80,6 52,6 X2 ne 
      594610 Petrovice K4 61,0  44,0 17,0 61,0 66,0 25,4 91,4 61 X2 ne 
      594610 Petrovice K5 63,4  44,0 19,4 63,4 66,0 21,8 87,8 63,4 X2 ne 
      594610 Petrovice K6 62,2  44,0 18,2 62,2 66,0 18,2 84,2 62,2 X2 ne 
      594610 Petrovice K7 69,4  44,0 25,4 69,4 66,0 18,2 84,2 69,4 X2 ne 
      593923 Dobelice K1 53,9  42,9 11,0 53,9 62,7 9,8 72,5 53,9 X2 ne 
      593923 Dobelice K2 56,3  42,9 13,4 56,3 62,7 12,2 74,9 56,3 X2 ne 
      593923 Dobelice K3 51,5  42,9 8,6 51,5 62,7 14,6 77,3 51,5 X2 ne 
      593923 Dobelice K4 59,9  42,9 17,0 59,9 62,7 25,4 88,1 59,9 X2 ne 
      593923 Dobelice K5 62,3  42,9 19,4 62,3 62,7 21,8 84,5 62,3 X2 ne 
      593923 Dobelice K6 61,1  42,9 18,2 61,1 62,7 18,2 80,9 61,1 X2 ne 
      593923 Dobelice K7 68,3  42,9 25,4 68,3 62,7 18,2 80,9 68,3 X2 ne 
      595055 Vémyslice K1 55,0  44,0 11,0 55,0 68,2 9,8 78,0 55 X2 ne 
      595055 Vémyslice K2 57,4  44,0 13,4 57,4 68,2 12,2 80,4 57,4 X2 ne 
      595055 Vémyslice K3 52,6  44,0 8,6 52,6 68,2 14,6 82,8 52,6 X2 ne 
      595055 Vémyslice K4 61,0  44,0 17,0 61,0 68,2 25,4 93,6 61 X2 ne 
      595055 Vémyslice K5 63,4  44,0 19,4 63,4 68,2 21,8 90,0 63,4 X2 ne 
      595055 Vémyslice K6 62,2  44,0 18,2 62,2 68,2 18,2 86,4 62,2 X2 ne 
      595055 Vémyslice K7 69,4  44,0 25,4 69,4 68,2 18,2 86,4 69,4 X2 ne 
      594750 Rybníky K1 52,8  41,8 11,0 52,8 64,9 9,8 74,7 52,8 X2 ne 
      594750 Rybníky K2 55,2  41,8 13,4 55,2 64,9 12,2 77,1 55,2 X2 ne 
      594750 Rybníky K3 50,4  41,8 8,6 50,4 64,9 14,6 79,5 50,4 X2 ne 
      594750 Rybníky K4 58,8  41,8 17,0 58,8 64,9 25,4 90,3 58,8 X2 ne 
      594750 Rybníky K5 61,2  41,8 19,4 61,2 64,9 21,8 86,7 61,2 X2 ne 
      594750 Rybníky K6 60,0  41,8 18,2 60,0 64,9 18,2 83,1 60 X2 ne 
      594750 Rybníky K7 67,2  41,8 25,4 67,2 64,9 18,2 83,1 67,2 X2 ne 
      593931 Dobřínsko K1 50,6  39,6 11,0 50,6 75,9 9,8 85,7 50,6 X2 ne 
      593931 Dobřínsko K2 53,0  39,6 13,4 53,0 75,9 12,2 88,1 53 X2 ne 
      593931 Dobřínsko K3 48,2  39,6 8,6 48,2 75,9 14,6 90,5 48,2 X2 ne 
      593931 Dobřínsko K4 56,6  39,6 17,0 56,6 75,9 25,4 101,3 56,6 X2 ne 
      593931 Dobřínsko K5 59,0  39,6 19,4 59,0 75,9 21,8 97,7 59 X2 ne 
      593931 Dobřínsko K6 57,8  39,6 18,2 57,8 75,9 18,2 94,1 57,8 X2 ne 
      593931 Dobřínsko K7 65,0  39,6 25,4 65,0 75,9 18,2 94,1 65 X2 ne 
      594181 Jamolice K1 48,4  37,4 11,0 48,4 77,0 9,8 86,8 48,4 X2 ne 
      594181 Jamolice K2 50,8  37,4 13,4 50,8 77,0 12,2 89,2 50,8 X2 ne 
      594181 Jamolice K3 46,0  37,4 8,6 46,0 77,0 14,6 91,6 46 X2 ne 
      594181 Jamolice K4 54,4  37,4 17,0 54,4 77,0 25,4 102,4 54,4 X2 ne 
      594181 Jamolice K5 56,8  37,4 19,4 56,8 77,0 21,8 98,8 56,8 X2 ne 
      594181 Jamolice K6 55,6  37,4 18,2 55,6 77,0 18,2 95,2 55,6 X2 ne 
      594181 Jamolice K7 62,8  37,4 25,4 62,8 77,0 18,2 95,2 62,8 X2 ne 
      593966 Dolní Dubňany K1 52,8  41,8 11,0 52,8 83,6 9,8 93,4 52,8 X2 ne 
      593966 Dolní Dubňany K2 55,2  41,8 13,4 55,2 83,6 12,2 95,8 55,2 X2 ne 
      593966 Dolní Dubňany K3 50,4  41,8 8,6 50,4 83,6 14,6 98,2 50,4 X2 ne 
      593966 Dolní Dubňany K4 58,8  41,8 17,0 58,8 83,6 25,4 109,0 58,8 X2 ne 
      593966 Dolní Dubňany K5 61,2  41,8 19,4 61,2 83,6 21,8 105,4 61,2 X2 ne 
      593966 Dolní Dubňany K6 60,0  41,8 18,2 60,0 83,6 18,2 101,8 60 X2 ne 
      593966 Dolní Dubňany K7 67,2  41,8 25,4 67,2 83,6 18,2 101,8 67,2 X2 ne 
      594083 Horní Dubňany K1 56,1  45,1 11,0 56,1 84,7 9,8 94,5 56,1 X2 ne 
      594083 Horní Dubňany K2 58,5  45,1 13,4 58,5 84,7 12,2 96,9 58,5 X2 ne 
      594083 Horní Dubňany K3 53,7  45,1 8,6 53,7 84,7 14,6 99,3 53,7 X2 ne 
      594083 Horní Dubňany K4 62,1  45,1 17,0 62,1 84,7 25,4 110,1 62,1 X2 ne 
      594083 Horní Dubňany K5 64,5  45,1 19,4 64,5 84,7 21,8 106,5 64,5 X2 ne 
      594083 Horní Dubňany K6 63,3  45,1 18,2 63,3 84,7 18,2 102,9 63,3 X2 ne 
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      594083 Horní Dubňany K7 70,5  45,1 25,4 70,5 84,7 18,2 102,9 70,5 X2 ne 
      594725 Rešice K1 59,4  48,4 11,0 59,4 82,5 9,8 92,3 59,4 X2 ne 
      594725 Rešice K2 61,8  48,4 13,4 61,8 82,5 12,2 94,7 61,8 X2 ne 
      594725 Rešice K3 57,0  48,4 8,6 57,0 82,5 14,6 97,1 57 X2 ne 
      594725 Rešice K4 65,4  48,4 17,0 65,4 82,5 25,4 107,9 65,4 X2 ne 
      594725 Rešice K5 67,8  48,4 19,4 67,8 82,5 21,8 104,3 67,8 X2 ne 
      594725 Rešice K6 66,6  48,4 18,2 66,6 82,5 18,2 100,7 66,6 X2 ne 
      594725 Rešice K7 73,8  48,4 25,4 73,8 82,5 18,2 100,7 73,8 X2 ne 
      594989 Tulešice K1 57,2  46,2 11,0 57,2 77,0 9,8 86,8 57,2 X2 ne 
      594989 Tulešice K2 59,6  46,2 13,4 59,6 77,0 12,2 89,2 59,6 X2 ne 
      594989 Tulešice K3 54,8  46,2 8,6 54,8 77,0 14,6 91,6 54,8 X2 ne 
      594989 Tulešice K4 63,2  46,2 17,0 63,2 77,0 25,4 102,4 63,2 X2 ne 
      594989 Tulešice K5 65,6  46,2 19,4 65,6 77,0 21,8 98,8 65,6 X2 ne 
      594989 Tulešice K6 64,4  46,2 18,2 64,4 77,0 18,2 95,2 64,4 X2 ne 
      594989 Tulešice K7 71,6  46,2 25,4 71,6 77,0 18,2 95,2 71,6 X2 ne 
      593885 Čermákovice K1 59,4  48,4 11,0 59,4 81,4 9,8 91,2 59,4 X2 ne 
      593885 Čermákovice K2 61,8  48,4 13,4 61,8 81,4 12,2 93,6 61,8 X2 ne 
      593885 Čermákovice K3 57,0  48,4 8,6 57,0 81,4 14,6 96,0 57 X2 ne 
      593885 Čermákovice K4 65,4  48,4 17,0 65,4 81,4 25,4 106,8 65,4 X2 ne 
      593885 Čermákovice K5 67,8  48,4 19,4 67,8 81,4 21,8 103,2 67,8 X2 ne 
      593885 Čermákovice K6 66,6  48,4 18,2 66,6 81,4 18,2 99,6 66,6 X2 ne 
      593885 Čermákovice K7 73,8  48,4 25,4 73,8 81,4 18,2 99,6 73,8 X2 ne 
      594105 Horní Kounice K1 63,8  52,8 11,0 63,8 88,0 9,8 97,8 63,8 X2 ne 
      594105 Horní Kounice K2 66,2  52,8 13,4 66,2 88,0 12,2 100,2 66,2 X2 ne 
      594105 Horní Kounice K3 61,4  52,8 8,6 61,4 88,0 14,6 102,6 61,4 X2 ne 
      594105 Horní Kounice K4 69,8  52,8 17,0 69,8 88,0 25,4 113,4 69,8 X2 ne 
      594105 Horní Kounice K5 72,2  52,8 19,4 72,2 88,0 21,8 109,8 72,2 X2 ne 
      594105 Horní Kounice K6 71,0  52,8 18,2 71,0 88,0 18,2 106,2 71 X2 ne 
      594105 Horní Kounice K7 78,2  52,8 25,4 78,2 88,0 18,2 106,2 78,2 X2 ne 
      594938 Tavíkovice K1 69,3  58,3 11,0 69,3 99,0 9,8 108,8 69,3 X2 ne 
      594938 Tavíkovice K2 71,7  58,3 13,4 71,7 99,0 12,2 111,2 71,7 X2 ne 
      594938 Tavíkovice K3 66,9  58,3 8,6 66,9 99,0 14,6 113,6 66,9 X2 ne 
      594938 Tavíkovice K4 75,3  58,3 17,0 75,3 99,0 25,4 124,4 75,3 X2 ne 
      594938 Tavíkovice K5 77,7  58,3 19,4 77,7 99,0 21,8 120,8 77,7 X2 ne 
      594938 Tavíkovice K6 76,5  58,3 18,2 76,5 99,0 18,2 117,2 76,5 X2 ne 
      594938 Tavíkovice K7 83,7  58,3 25,4 83,7 99,0 18,2 117,2 83,7 X2 ne 
      594008 Džbánice K1 60,5  49,5 11,0 60,5 77,0 9,8 86,8 60,5 X2 ne 
      594008 Džbánice K2 62,9  49,5 13,4 62,9 77,0 12,2 89,2 62,9 X2 ne 
      594008 Džbánice K3 58,1  49,5 8,6 58,1 77,0 14,6 91,6 58,1 X2 ne 
      594008 Džbánice K4 66,5  49,5 17,0 66,5 77,0 25,4 102,4 66,5 X2 ne 
      594008 Džbánice K5 68,9  49,5 19,4 68,9 77,0 21,8 98,8 68,9 X2 ne 
      594008 Džbánice K6 67,7  49,5 18,2 67,7 77,0 18,2 95,2 67,7 X2 ne 
      594008 Džbánice K7 74,9  49,5 25,4 74,9 77,0 18,2 95,2 74,9 X2 ne 
      594971 Trstěnice K1 63,8  52,8 11,0 63,8 82,5 9,8 92,3 63,8 X2 ne 
      594971 Trstěnice K2 66,2  52,8 13,4 66,2 82,5 12,2 94,7 66,2 X2 ne 
      594971 Trstěnice K3 61,4  52,8 8,6 61,4 82,5 14,6 97,1 61,4 X2 ne 
      594971 Trstěnice K4 69,8  52,8 17,0 69,8 82,5 25,4 107,9 69,8 X2 ne 
      594971 Trstěnice K5 72,2  52,8 19,4 72,2 82,5 21,8 104,3 72,2 X2 ne 
      594971 Trstěnice K6 71,0  52,8 18,2 71,0 82,5 18,2 100,7 71 X2 ne 
      594971 Trstěnice K7 78,2  52,8 25,4 78,2 82,5 18,2 100,7 78,2 X2 ne 
      593788 Bohutice K1 63,7  - - - 53,9 9,8 63,7 63,7 X3 ne 
      593788 Bohutice K2 66,1  - - - 53,9 12,2 66,1 66,1 X3 ne 
      593788 Bohutice K3 68,5  - - - 53,9 14,6 68,5 68,5 X3 ne 
      593788 Bohutice K4 79,3  - - - 53,9 25,4 79,3 79,3 X3 ne 
      593788 Bohutice K5 75,7  - - - 53,9 21,8 75,7 75,7 X3 ne 
      593788 Bohutice K6 72,1  - - - 53,9 18,2 72,1 72,1 X3 ne 
      593788 Bohutice K7 72,1  - - - 53,9 18,2 72,1 72,1 X3 ne 
      594563 Olbramovice K1 64,8  - - - 55,0 9,8 64,8 64,8 X3 ne 
      594563 Olbramovice K2 67,2  - - - 55,0 12,2 67,2 67,2 X3 ne 
      594563 Olbramovice K3 69,6  - - - 55,0 14,6 69,6 69,6 X3 ne 
      594563 Olbramovice K4 80,4  - - - 55,0 25,4 80,4 80,4 X3 ne 
      594563 Olbramovice K5 76,8  - - - 55,0 21,8 76,8 76,8 X3 ne 
      594563 Olbramovice K6 73,2  - - - 55,0 18,2 73,2 73,2 X3 ne 
      594563 Olbramovice K7 73,2  - - - 55,0 18,2 73,2 73,2 X3 ne 
      594296 Kubšice K1 56,0  - - - 46,2 9,8 56,0 56 X3 ne 
      594296 Kubšice K2 58,4  - - - 46,2 12,2 58,4 58,4 X3 ne 
      594296 Kubšice K3 60,8  - - - 46,2 14,6 60,8 60,8 X3 ne 
      594296 Kubšice K4 71,6  - - - 46,2 25,4 71,6 71,6 X3 ne 
      594296 Kubšice K5 68,0  - - - 46,2 21,8 68,0 68 X3 ne 
      594296 Kubšice K6 64,4  - - - 46,2 18,2 64,4 64,4 X3 ne 
      594296 Kubšice K7 64,4  - - - 46,2 18,2 64,4 64,4 X3 ne 
      595047 Vedrovice K1 60,4  - - - 50,6 9,8 60,4 60,4 X3 ne 
      595047 Vedrovice K2 62,8  - - - 50,6 12,2 62,8 62,8 X3 ne 
      595047 Vedrovice K3 65,2  - - - 50,6 14,6 65,2 65,2 X3 ne 
      595047 Vedrovice K4 76,0  - - - 50,6 25,4 76,0 76 X3 ne 
      595047 Vedrovice K5 72,4  - - - 50,6 21,8 72,4 72,4 X3 ne 
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      595047 Vedrovice K6 68,8  - - - 50,6 18,2 68,8 68,8 X3 ne 
      595047 Vedrovice K7 68,8  - - - 50,6 18,2 68,8 68,8 X3 ne 
      594211 Jezeřany-Maršovice K1 49,4  - - - 39,6 9,8 49,4 49,4 X3 ne 
      594211 Jezeřany-Maršovice K2 51,8  - - - 39,6 12,2 51,8 51,8 X3 ne 
      594211 Jezeřany-Maršovice K3 54,2  - - - 39,6 14,6 54,2 54,2 X3 ne 
      594211 Jezeřany-Maršovice K4 65,0  - - - 39,6 25,4 65,0 65 X3 ne 
      594211 Jezeřany-Maršovice K5 61,4  - - - 39,6 21,8 61,4 61,4 X3 ne 
      594211 Jezeřany-Maršovice K6 57,8  - - - 39,6 18,2 57,8 57,8 X3 ne 




























596973 Velká Bíteš K1 42,9  31,9 11,0 42,9 - - - 42,9 X2 ne 
596973 Velká Bíteš K2 45,3  31,9 13,4 45,3 - - - 45,3 X2 ne 
596973 Velká Bíteš K3 40,5  31,9 8,6 40,5 - - - 40,5 X2 ne 
596973 Velká Bíteš K4 48,9  31,9 17,0 48,9 - - - 48,9 X2 ne 
596973 Velká Bíteš K5 51,3  31,9 19,4 51,3 - - - 51,3 X2 ne 
596973 Velká Bíteš K6 50,1  31,9 18,2 50,1 - - - 50,1 X2 ne 
  596973 Velká Bíteš K7 57,3  31,9 25,4 57,3 - - - 57,3 X2 ne 
  596248 Nové Sady K1 47,3  36,3 11,0 47,3 - - - 47,3 X2 ne 
    596248 Nové Sady K2 49,7  36,3 13,4 49,7 - - - 49,7 X2 ne 
      596248 Nové Sady K3 44,9  36,3 8,6 44,9 - - - 44,9 X2 ne 
      596248 Nové Sady K4 53,3  36,3 17,0 53,3 - - - 53,3 X2 ne 
      596248 Nové Sady K5 55,7  36,3 19,4 55,7 - - - 55,7 X2 ne 
      596248 Nové Sady K6 54,5  36,3 18,2 54,5 - - - 54,5 X2 ne 
      596248 Nové Sady K7 61,7  36,3 25,4 61,7 - - - 61,7 X2 ne 
      591831 Tasov K1 55,0  44,0 11,0 55,0 - - - 55 X2 ne 
      591831 Tasov K2 57,4  44,0 13,4 57,4 - - - 57,4 X2 ne 
      591831 Tasov K3 52,6  44,0 8,6 52,6 - - - 52,6 X2 ne 
      591831 Tasov K4 61,0  44,0 17,0 61,0 - - - 61 X2 ne 
      591831 Tasov K5 63,4  44,0 19,4 63,4 - - - 63,4 X2 ne 
      591831 Tasov K6 62,2  44,0 18,2 62,2 - - - 62,2 X2 ne 
      591831 Tasov K7 69,4  44,0 25,4 69,4 - - - 69,4 X2 ne 
      595501 Dolní Heřmanice K1 58,3  47,3 11,0 58,3 - - - 58,3 X2 ne 
      595501 Dolní Heřmanice K2 60,7  47,3 13,4 60,7 - - - 60,7 X2 ne 
      595501 Dolní Heřmanice K3 55,9  47,3 8,6 55,9 - - - 55,9 X2 ne 
      595501 Dolní Heřmanice K4 64,3  47,3 17,0 64,3 - - - 64,3 X2 ne 
      595501 Dolní Heřmanice K5 66,7  47,3 19,4 66,7 - - - 66,7 X2 ne 
      595501 Dolní Heřmanice K6 65,5  47,3 18,2 65,5 - - - 65,5 X2 ne 

















 590495 Čikov K1 52,8  41,8 11,0 52,8 - - - 52,8 X2 ne 
  590495 Čikov K2 55,2  41,8 13,4 55,2 - - - 55,2 X2 ne 
  590495 Čikov K3 50,4  41,8 8,6 50,4 - - - 50,4 X2 ne 
  590495 Čikov K4 58,8  41,8 17,0 58,8 - - - 58,8 X2 ne 
  590495 Čikov K5 61,2  41,8 19,4 61,2 - - - 61,2 X2 ne 
    590495 Čikov K6 60,0  41,8 18,2 60,0 - - - 60 X2 ne 
    590495 Čikov K7 67,2  41,8 25,4 67,2 - - - 67,2 X2 ne 
    590762 Jasenice K1 51,7  40,7 11,0 51,7 - - - 51,7 X2 ne 
      590762 Jasenice K2 54,1  40,7 13,4 54,1 - - - 54,1 X2 ne 
      590762 Jasenice K3 49,3  40,7 8,6 49,3 - - - 49,3 X2 ne 
      590762 Jasenice K4 57,7  40,7 17,0 57,7 - - - 57,7 X2 ne 
      590762 Jasenice K5 60,1  40,7 19,4 60,1 - - - 60,1 X2 ne 
      590762 Jasenice K6 58,9  40,7 18,2 58,9 - - - 58,9 X2 ne 
      590762 Jasenice K7 66,1  40,7 25,4 66,1 - - - 66,1 X2 ne 
      591491 Pucov K1 49,5  38,5 11,0 49,5 - - - 49,5 X2 ne 
      591491 Pucov K2 51,9  38,5 13,4 51,9 - - - 51,9 X2 ne 
      591491 Pucov K3 47,1  38,5 8,6 47,1 - - - 47,1 X2 ne 
      591491 Pucov K4 55,5  38,5 17,0 55,5 - - - 55,5 X2 ne 
      591491 Pucov K5 57,9  38,5 19,4 57,9 - - - 57,9 X2 ne 
      591491 Pucov K6 56,7  38,5 18,2 56,7 - - - 56,7 X2 ne 
      591491 Pucov K7 63,9  38,5 25,4 63,9 - - - 63,9 X2 ne 
      550779 Naloučany K1 50,6  39,6 11,0 50,6 - - - 50,6 X2 ne 
      550779 Naloučany K2 53,0  39,6 13,4 53,0 - - - 53 X2 ne 
      550779 Naloučany K3 48,2  39,6 8,6 48,2 - - - 48,2 X2 ne 
      550779 Naloučany K4 56,6  39,6 17,0 56,6 - - - 56,6 X2 ne 
      550779 Naloučany K5 59,0  39,6 19,4 59,0 - - - 59 X2 ne 
      550779 Naloučany K6 57,8  39,6 18,2 57,8 - - - 57,8 X2 ne 
      550779 Naloučany K7 65,0  39,6 25,4 65,0 - - - 65 X2 ne 
      510980 Ocmanice K1 52,8  41,8 11,0 52,8 - - - 52,8 X2 ne 
      510980 Ocmanice K2 55,2  41,8 13,4 55,2 - - - 55,2 X2 ne 
      510980 Ocmanice K3 50,4  41,8 8,6 50,4 - - - 50,4 X2 ne 
      510980 Ocmanice K4 58,8  41,8 17,0 58,8 - - - 58,8 X2 ne 
      510980 Ocmanice K5 61,2  41,8 19,4 61,2 - - - 61,2 X2 ne 
      510980 Ocmanice K6 60,0  41,8 18,2 60,0 - - - 60 X2 ne 
      510980 Ocmanice K7 67,2  41,8 25,4 67,2 - - - 67,2 X2 ne 
      591947 Zahrádka K1 56,1  45,1 11,0 56,1 - - - 56,1 X2 ne 
      591947 Zahrádka K2 58,5  45,1 13,4 58,5 - - - 58,5 X2 ne 
      591947 Zahrádka K3 53,7  45,1 8,6 53,7 - - - 53,7 X2 ne 
      591947 Zahrádka K4 62,1  45,1 17,0 62,1 - - - 62,1 X2 ne 
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      591947 Zahrádka K5 64,5  45,1 19,4 64,5 - - - 64,5 X2 ne 
      591947 Zahrádka K6 63,3  45,1 18,2 63,3 - - - 63,3 X2 ne 
      591947 Zahrádka K7 70,5  45,1 25,4 70,5 - - - 70,5 X2 ne 
      590797 Jinošov K1 46,2  35,2 11,0 46,2 - - - 46,2 X2 ne 
      590797 Jinošov K2 48,6  35,2 13,4 48,6 - - - 48,6 X2 ne 
      590797 Jinošov K3 43,8  35,2 8,6 43,8 - - - 43,8 X2 ne 
      590797 Jinošov K4 52,2  35,2 17,0 52,2 - - - 52,2 X2 ne 
      590797 Jinošov K5 54,6  35,2 19,4 54,6 - - - 54,6 X2 ne 
      590797 Jinošov K6 53,4  35,2 18,2 53,4 - - - 53,4 X2 ne 
      590797 Jinošov K7 60,6  35,2 25,4 60,6 - - - 60,6 X2 ne 
      590614 Hluboké K1 41,8  30,8 11,0 41,8 - - - 41,8 X2 ne 
      590614 Hluboké K2 44,2  30,8 13,4 44,2 - - - 44,2 X2 ne 
      590614 Hluboké K3 39,4  30,8 8,6 39,4 - - - 39,4 X2 ne 
      590614 Hluboké K4 47,8  30,8 17,0 47,8 - - - 47,8 X2 ne 
      590614 Hluboké K5 50,2  30,8 19,4 50,2 - - - 50,2 X2 ne 
      590614 Hluboké K6 49,0  30,8 18,2 49,0 - - - 49 X2 ne 
      590614 Hluboké K7 56,2  30,8 25,4 56,2 - - - 56,2 X2 ne 
      591211 Náměšť nad Oslavou K1 47,3  36,3 11,0 47,3 - - - 47,3 X2 ne 
      591211 Náměšť nad Oslavou K2 49,7  36,3 13,4 49,7 - - - 49,7 X2 ne 
      591211 Náměšť nad Oslavou K3 44,9  36,3 8,6 44,9 - - - 44,9 X2 ne 
      591211 Náměšť nad Oslavou K4 53,3  36,3 17,0 53,3 - - - 53,3 X2 ne 
      591211 Náměšť nad Oslavou K5 55,7  36,3 19,4 55,7 - - - 55,7 X2 ne 
      591211 Náměšť nad Oslavou K6 54,5  36,3 18,2 54,5 - - - 54,5 X2 ne 
      591211 Náměšť nad Oslavou K7 61,7  36,3 25,4 61,7 - - - 61,7 X2 ne 
      511242 
Vícenice u Náměště nad 
Oslavou 
K1 52,8 
 41,8 11,0 52,8 - - - 52,8 X2 ne 
      511242 
Vícenice u Náměště nad 
Oslavou 
K2 55,2 
 41,8 13,4 55,2 - - - 55,2 X2 ne 
      511242 
Vícenice u Náměště nad 
Oslavou 
K3 50,4 
 41,8 8,6 50,4 - - - 50,4 X2 ne 
      511242 
Vícenice u Náměště nad 
Oslavou 
K4 58,8 
 41,8 17,0 58,8 - - - 58,8 X2 ne 
      511242 
Vícenice u Náměště nad 
Oslavou 
K5 61,2 
 41,8 19,4 61,2 - - - 61,2 X2 ne 
      511242 
Vícenice u Náměště nad 
Oslavou 
K6 60,0 
 41,8 18,2 60,0 - - - 60 X2 ne 
      511242 
Vícenice u Náměště nad 
Oslavou 
K7 67,2 
 41,8 25,4 67,2 - - - 67,2 X2 ne 
      591297 Okarec K1 56,1  45,1 11,0 56,1 - - - 56,1 X2 ne 
      591297 Okarec K2 58,5  45,1 13,4 58,5 - - - 58,5 X2 ne 
      591297 Okarec K3 53,7  45,1 8,6 53,7 - - - 53,7 X2 ne 
      591297 Okarec K4 62,1  45,1 17,0 62,1 - - - 62,1 X2 ne 
      591297 Okarec K5 64,5  45,1 19,4 64,5 - - - 64,5 X2 ne 
      591297 Okarec K6 63,3  45,1 18,2 63,3 - - - 63,3 X2 ne 
      591297 Okarec K7 70,5  45,1 25,4 70,5 - - - 70,5 X2 ne 
      591769 Studenec K1 56,1  45,1 11,0 56,1 - - - 56,1 X2 ne 
      591769 Studenec K2 58,5  45,1 13,4 58,5 - - - 58,5 X2 ne 
      591769 Studenec K3 53,7  45,1 8,6 53,7 - - - 53,7 X2 ne 
      591769 Studenec K4 62,1  45,1 17,0 62,1 - - - 62,1 X2 ne 
      591769 Studenec K5 64,5  45,1 19,4 64,5 - - - 64,5 X2 ne 
      591769 Studenec K6 63,3  45,1 18,2 63,3 - - - 63,3 X2 ne 
      591769 Studenec K7 70,5  45,1 25,4 70,5 - - - 70,5 X2 ne 
      550311 Třesov K1 57,2  46,2 11,0 57,2 - - - 57,2 X2 ne 
      550311 Třesov K2 59,6  46,2 13,4 59,6 - - - 59,6 X2 ne 
      550311 Třesov K3 54,8  46,2 8,6 54,8 - - - 54,8 X2 ne 
      550311 Třesov K4 63,2  46,2 17,0 63,2 - - - 63,2 X2 ne 
      550311 Třesov K5 65,6  46,2 19,4 65,6 - - - 65,6 X2 ne 
      550311 Třesov K6 64,4  46,2 18,2 64,4 - - - 64,4 X2 ne 
      550311 Třesov K7 71,6  46,2 25,4 71,6 - - - 71,6 X2 ne 
      590584 Hartvíkovice K1 59,4  48,4 11,0 59,4 - - - 59,4 X2 ne 
      590584 Hartvíkovice K2 61,8  48,4 13,4 61,8 - - - 61,8 X2 ne 
      590584 Hartvíkovice K3 57,0  48,4 8,6 57,0 - - - 57 X2 ne 
      590584 Hartvíkovice K4 65,4  48,4 17,0 65,4 - - - 65,4 X2 ne 
      590584 Hartvíkovice K5 67,8  48,4 19,4 67,8 - - - 67,8 X2 ne 
      590584 Hartvíkovice K6 66,6  48,4 18,2 66,6 - - - 66,6 X2 ne 
      590584 Hartvíkovice K7 73,8  48,4 25,4 73,8 - - - 73,8 X2 ne 
      511081 Sedlec K1 57,2  46,2 11,0 57,2 - - - 57,2 X2 ne 
      511081 Sedlec K2 59,6  46,2 13,4 59,6 - - - 59,6 X2 ne 
      511081 Sedlec K3 54,8  46,2 8,6 54,8 - - - 54,8 X2 ne 
      511081 Sedlec K4 63,2  46,2 17,0 63,2 - - - 63,2 X2 ne 
      511081 Sedlec K5 65,6  46,2 19,4 65,6 - - - 65,6 X2 ne 
      511081 Sedlec K6 64,4  46,2 18,2 64,4 - - - 64,4 X2 ne 
      511081 Sedlec K7 71,6  46,2 25,4 71,6 - - - 71,6 X2 ne 
      590941 Kralice nad Oslavou K1 44,0  33,0 11,0 44,0 - - - 44 X2 ne 
      590941 Kralice nad Oslavou K2 46,4  33,0 13,4 46,4 - - - 46,4 X2 ne 
      590941 Kralice nad Oslavou K3 41,6  33,0 8,6 41,6 - - - 41,6 X2 ne 
      590941 Kralice nad Oslavou K4 50,0  33,0 17,0 50,0 - - - 50 X2 ne 
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      590941 Kralice nad Oslavou K5 52,4  33,0 19,4 52,4 - - - 52,4 X2 ne 
      590941 Kralice nad Oslavou K6 51,2  33,0 18,2 51,2 - - - 51,2 X2 ne 
      590941 Kralice nad Oslavou K7 58,4  33,0 25,4 58,4 - - - 58,4 X2 ne 
      590991 Lesní Jakubov K1 46,2  35,2 11,0 46,2 - - - 46,2 X2 ne 
      590991 Lesní Jakubov K2 48,6  35,2 13,4 48,6 - - - 48,6 X2 ne 
      590991 Lesní Jakubov K3 43,8  35,2 8,6 43,8 - - - 43,8 X2 ne 
      590991 Lesní Jakubov K4 52,2  35,2 17,0 52,2 - - - 52,2 X2 ne 
      590991 Lesní Jakubov K5 54,6  35,2 19,4 54,6 - - - 54,6 X2 ne 
      590991 Lesní Jakubov K6 53,4  35,2 18,2 53,4 - - - 53,4 X2 ne 
      590991 Lesní Jakubov K7 60,6  35,2 25,4 60,6 - - - 60,6 X2 ne 
      591581 Rapotice K1 38,5  27,5 11,0 38,5 - - - 38,5 X2 ne 
      591581 Rapotice K2 40,9  27,5 13,4 40,9 - - - 40,9 X2 ne 
      591581 Rapotice K3 36,1  27,5 8,6 36,1 - - - 36,1 X2 ne 
      591581 Rapotice K4 44,5  27,5 17,0 44,5 - - - 44,5 X2 ne 
      591581 Rapotice K5 46,9  27,5 19,4 46,9 - - - 46,9 X2 ne 
      591581 Rapotice K6 45,7  27,5 18,2 45,7 - - - 45,7 X2 ne 
      591581 Rapotice K7 52,9  27,5 25,4 52,9 - - - 52,9 X2 ne 
      591785 Sudice K1 40,7  29,7 11,0 40,7 - - - 40,7 X2 ne 
      591785 Sudice K2 43,1  29,7 13,4 43,1 - - - 43,1 X2 ne 
      591785 Sudice K3 38,3  29,7 8,6 38,3 - - - 38,3 X2 ne 
      591785 Sudice K4 46,7  29,7 17,0 46,7 - - - 46,7 X2 ne 
      591785 Sudice K5 49,1  29,7 19,4 49,1 - - - 49,1 X2 ne 
      591785 Sudice K6 47,9  29,7 18,2 47,9 - - - 47,9 X2 ne 
      591785 Sudice K7 55,1  29,7 25,4 55,1 - - - 55,1 X2 ne 
      590380 Březník K1 45,1  34,1 11,0 45,1 - - - 45,1 X2 ne 
      590380 Březník K2 47,5  34,1 13,4 47,5 - - - 47,5 X2 ne 
      590380 Březník K3 42,7  34,1 8,6 42,7 - - - 42,7 X2 ne 
      590380 Březník K4 51,1  34,1 17,0 51,1 - - - 51,1 X2 ne 
      590380 Březník K5 53,5  34,1 19,4 53,5 - - - 53,5 X2 ne 
      590380 Březník K6 52,3  34,1 18,2 52,3 - - - 52,3 X2 ne 
      590380 Březník K7 59,5  34,1 25,4 59,5 - - - 59,5 X2 ne 
      550302 Kuroslepy K1 49,5  38,5 11,0 49,5 - - - 49,5 X2 ne 
      550302 Kuroslepy K2 51,9  38,5 13,4 51,9 - - - 51,9 X2 ne 
      550302 Kuroslepy K3 47,1  38,5 8,6 47,1 - - - 47,1 X2 ne 
      550302 Kuroslepy K4 55,5  38,5 17,0 55,5 - - - 55,5 X2 ne 
      550302 Kuroslepy K5 57,9  38,5 19,4 57,9 - - - 57,9 X2 ne 
      550302 Kuroslepy K6 56,7  38,5 18,2 56,7 - - - 56,7 X2 ne 
      550302 Kuroslepy K7 63,9  38,5 25,4 63,9 - - - 63,9 X2 ne 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K1 53,9  42,9 11,0 53,9 - - - 53,9 X2 ne 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K2 56,3  42,9 13,4 56,3 - - - 56,3 X2 ne 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K3 51,5  42,9 8,6 51,5 - - - 51,5 X2 ne 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K4 59,9  42,9 17,0 59,9 - - - 59,9 X2 ne 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K5 62,3  42,9 19,4 62,3 - - - 62,3 X2 ne 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K6 61,1  42,9 18,2 61,1 - - - 61,1 X2 ne 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K7 68,3  42,9 25,4 68,3 - - - 68,3 X2 ne 
      591408 Popůvky K1 58,3  47,3 11,0 58,3 - - - 58,3 X2 ne 
      591408 Popůvky K2 60,7  47,3 13,4 60,7 - - - 60,7 X2 ne 
      591408 Popůvky K3 55,9  47,3 8,6 55,9 - - - 55,9 X2 ne 
      591408 Popůvky K4 64,3  47,3 17,0 64,3 - - - 64,3 X2 ne 
      591408 Popůvky K5 66,7  47,3 19,4 66,7 - - - 66,7 X2 ne 
      591408 Popůvky K6 65,5  47,3 18,2 65,5 - - - 65,5 X2 ne 
      591408 Popůvky K7 72,7  47,3 25,4 72,7 - - - 72,7 X2 ne 
      590959 Kramolín K1 57,2  46,2 11,0 57,2 - - - 57,2 X2 ne 
      590959 Kramolín K2 59,6  46,2 13,4 59,6 - - - 59,6 X2 ne 
      590959 Kramolín K3 54,8  46,2 8,6 54,8 - - - 54,8 X2 ne 
      590959 Kramolín K4 63,2  46,2 17,0 63,2 - - - 63,2 X2 ne 
      590959 Kramolín K5 65,6  46,2 19,4 65,6 - - - 65,6 X2 ne 
      590959 Kramolín K6 64,4  46,2 18,2 64,4 - - - 64,4 X2 ne 
      590959 Kramolín K7 71,6  46,2 25,4 71,6 - - - 71,6 X2 ne 
      591173 Mohelno K1 52,8  41,8 11,0 52,8 - - - 52,8 X2 ne 
      591173 Mohelno K2 55,2  41,8 13,4 55,2 - - - 55,2 X2 ne 
      591173 Mohelno K3 50,4  41,8 8,6 50,4 - - - 50,4 X2 ne 
      591173 Mohelno K4 58,8  41,8 17,0 58,8 - - - 58,8 X2 ne 
      591173 Mohelno K5 61,2  41,8 19,4 61,2 - - - 61,2 X2 ne 
      591173 Mohelno K6 60,0  41,8 18,2 60,0 - - - 60 X2 ne 
      591173 Mohelno K7 67,2  41,8 25,4 67,2 - - - 67,2 X2 ne 
      591025 Lhánice K1 50,6  39,6 11,0 50,6 - - - 50,6 X2 ne 
      591025 Lhánice K2 53,0  39,6 13,4 53,0 - - - 53 X2 ne 
      591025 Lhánice K3 48,2  39,6 8,6 48,2 - - - 48,2 X2 ne 
      591025 Lhánice K4 56,6  39,6 17,0 56,6 - - - 56,6 X2 ne 
      591025 Lhánice K5 59,0  39,6 19,4 59,0 - - - 59 X2 ne 
      591025 Lhánice K6 57,8  39,6 18,2 57,8 - - - 57,8 X2 ne 
      591025 Lhánice K7 65,0  39,6 25,4 65,0 - - - 65 X2 ne 




 591777 Studnice K1 67,1  56,1 11,0 67,1 - - - 67,1 X2 ne 
    591777 Studnice K2 69,5  56,1 13,4 69,5 - - - 69,5 X2 ne 
    591777 Studnice K3 64,7  56,1 8,6 64,7 - - - 64,7 X2 ne 
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    591777 Studnice K4 73,1  56,1 17,0 73,1 - - - 73,1 X2 ne 
    591777 Studnice K5 75,5  56,1 19,4 75,5 - - - 75,5 X2 ne 
    591777 Studnice K6 74,3  56,1 18,2 74,3 - - - 74,3 X2 ne 
      591777 Studnice K7 81,5  56,1 25,4 81,5 - - - 81,5 X2 ne 
      590801 Kamenná K1 59,4  48,4 11,0 59,4 - - - 59,4 X2 ne 
      590801 Kamenná K2 61,8  48,4 13,4 61,8 - - - 61,8 X2 ne 
      590801 Kamenná K3 57,0  48,4 8,6 57,0 - - - 57 X2 ne 
      590801 Kamenná K4 65,4  48,4 17,0 65,4 - - - 65,4 X2 ne 
      590801 Kamenná K5 67,8  48,4 19,4 67,8 - - - 67,8 X2 ne 
      590801 Kamenná K6 66,6  48,4 18,2 66,6 - - - 66,6 X2 ne 
      590801 Kamenná K7 73,8  48,4 25,4 73,8 - - - 73,8 X2 ne 
      590401 Budišov K1 64,9  53,9 11,0 64,9 - - - 64,9 X2 ne 
      590401 Budišov K2 67,3  53,9 13,4 67,3 - - - 67,3 X2 ne 
      590401 Budišov K3 62,5  53,9 8,6 62,5 - - - 62,5 X2 ne 
      590401 Budišov K4 70,9  53,9 17,0 70,9 - - - 70,9 X2 ne 
      590401 Budišov K5 73,3  53,9 19,4 73,3 - - - 73,3 X2 ne 
      590401 Budišov K6 72,1  53,9 18,2 72,1 - - - 72,1 X2 ne 
      590401 Budišov K7 79,3  53,9 25,4 79,3 - - - 79,3 X2 ne 
      591505 Pyšel K1 59,4  48,4 11,0 59,4 - - - 59,4 X2 ne 
      591505 Pyšel K2 61,8  48,4 13,4 61,8 - - - 61,8 X2 ne 
      591505 Pyšel K3 57,0  48,4 8,6 57,0 - - - 57 X2 ne 
      591505 Pyšel K4 65,4  48,4 17,0 65,4 - - - 65,4 X2 ne 
      591505 Pyšel K5 67,8  48,4 19,4 67,8 - - - 67,8 X2 ne 
      591505 Pyšel K6 66,6  48,4 18,2 66,6 - - - 66,6 X2 ne 
      591505 Pyšel K7 73,8  48,4 25,4 73,8 - - - 73,8 X2 ne 
      591416 Pozďatín K1 58,3  47,3 11,0 58,3 - - - 58,3 X2 ne 
      591416 Pozďatín K2 60,7  47,3 13,4 60,7 - - - 60,7 X2 ne 
      591416 Pozďatín K3 55,9  47,3 8,6 55,9 - - - 55,9 X2 ne 
      591416 Pozďatín K4 64,3  47,3 17,0 64,3 - - - 64,3 X2 ne 
      591416 Pozďatín K5 66,7  47,3 19,4 66,7 - - - 66,7 X2 ne 
      591416 Pozďatín K6 65,5  47,3 18,2 65,5 - - - 65,5 X2 ne 
      591416 Pozďatín K7 72,7  47,3 25,4 72,7 - - - 72,7 X2 ne 
      510645 Kojatín K1 61,6  50,6 11,0 61,6 - - - 61,6 X2 ne 
      510645 Kojatín K2 64,0  50,6 13,4 64,0 - - - 64 X2 ne 
      510645 Kojatín K3 59,2  50,6 8,6 59,2 - - - 59,2 X2 ne 
      510645 Kojatín K4 67,6  50,6 17,0 67,6 - - - 67,6 X2 ne 
      510645 Kojatín K5 70,0  50,6 19,4 70,0 - - - 70 X2 ne 
      510645 Kojatín K6 68,8  50,6 18,2 68,8 - - - 68,8 X2 ne 
      510645 Kojatín K7 76,0  50,6 25,4 76,0 - - - 76 X2 ne 
      591726 Smrk K1 59,4  48,4 11,0 59,4 - - - 59,4 X2 ne 
      591726 Smrk K2 61,8  48,4 13,4 61,8 - - - 61,8 X2 ne 
      591726 Smrk K3 57,0  48,4 8,6 57,0 - - - 57 X2 ne 
      591726 Smrk K4 65,4  48,4 17,0 65,4 - - - 65,4 X2 ne 
      591726 Smrk K5 67,8  48,4 19,4 67,8 - - - 67,8 X2 ne 
      591726 Smrk K6 66,6  48,4 18,2 66,6 - - - 66,6 X2 ne 
      591726 Smrk K7 73,8  48,4 25,4 73,8 - - - 73,8 X2 ne 
      590886 Koněšín K1 59,4  48,4 11,0 59,4 - - - 59,4 X2 ne 
      590886 Koněšín K2 61,8  48,4 13,4 61,8 - - - 61,8 X2 ne 
      590886 Koněšín K3 57,0  48,4 8,6 57,0 - - - 57 X2 ne 
      590886 Koněšín K4 65,4  48,4 17,0 65,4 - - - 65,4 X2 ne 
      590886 Koněšín K5 67,8  48,4 19,4 67,8 - - - 67,8 X2 ne 
      590886 Koněšín K6 66,6  48,4 18,2 66,6 - - - 66,6 X2 ne 
      590886 Koněšín K7 73,8  48,4 25,4 73,8 - - - 73,8 X2 ne 
      590916 Kozlany K1 59,4  48,4 11,0 59,4 - - - 59,4 X2 ne 
      590916 Kozlany K2 61,8  48,4 13,4 61,8 - - - 61,8 X2 ne 
      590916 Kozlany K3 57,0  48,4 8,6 57,0 - - - 57 X2 ne 
      590916 Kozlany K4 65,4  48,4 17,0 65,4 - - - 65,4 X2 ne 
      590916 Kozlany K5 67,8  48,4 19,4 67,8 - - - 67,8 X2 ne 
      590916 Kozlany K6 66,6  48,4 18,2 66,6 - - - 66,6 X2 ne 
      590916 Kozlany K7 73,8  48,4 25,4 73,8 - - - 73,8 X2 ne 
      587460 Stropešín K1 61,6  50,6 11,0 61,6 - - - 61,6 X2 ne 
      587460 Stropešín K2 64,0  50,6 13,4 64,0 - - - 64 X2 ne 
      587460 Stropešín K3 59,2  50,6 8,6 59,2 - - - 59,2 X2 ne 
      587460 Stropešín K4 67,6  50,6 17,0 67,6 - - - 67,6 X2 ne 
      587460 Stropešín K5 70,0  50,6 19,4 70,0 - - - 70 X2 ne 
      587460 Stropešín K6 68,8  50,6 18,2 68,8 - - - 68,8 X2 ne 
      587460 Stropešín K7 76,0  50,6 25,4 76,0 - - - 76 X2 ne 
      590517 Dalešice K1 63,8  52,8 11,0 63,8 - - - 63,8 X2 ne 
      590517 Dalešice K2 66,2  52,8 13,4 66,2 - - - 66,2 X2 ne 
      590517 Dalešice K3 61,4  52,8 8,6 61,4 - - - 61,4 X2 ne 
      590517 Dalešice K4 69,8  52,8 17,0 69,8 - - - 69,8 X2 ne 
      590517 Dalešice K5 72,2  52,8 19,4 72,2 - - - 72,2 X2 ne 
      590517 Dalešice K6 71,0  52,8 18,2 71,0 - - - 71 X2 ne 
      590517 Dalešice K7 78,2  52,8 25,4 78,2 - - - 78,2 X2 ne 
      590673 Hrotovice K1 62,7  51,7 11,0 62,7 - - - 62,7 X2 ne 
      590673 Hrotovice K2 65,1  51,7 13,4 65,1 - - - 65,1 X2 ne 
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      590673 Hrotovice K3 60,3  51,7 8,6 60,3 - - - 60,3 X2 ne 
      590673 Hrotovice K4 68,7  51,7 17,0 68,7 - - - 68,7 X2 ne 
      590673 Hrotovice K5 71,1  51,7 19,4 71,1 - - - 71,1 X2 ne 
      590673 Hrotovice K6 69,9  51,7 18,2 69,9 - - - 69,9 X2 ne 
      590673 Hrotovice K7 77,1  51,7 25,4 77,1 - - - 77,1 X2 ne 
      591688 Slavětice K1 57,2  46,2 11,0 57,2 - - - 57,2 X2 ne 
      591688 Slavětice K2 59,6  46,2 13,4 59,6 - - - 59,6 X2 ne 
      591688 Slavětice K3 54,8  46,2 8,6 54,8 - - - 54,8 X2 ne 
      591688 Slavětice K4 63,2  46,2 17,0 63,2 - - - 63,2 X2 ne 
      591688 Slavětice K5 65,6  46,2 19,4 65,6 - - - 65,6 X2 ne 
      591688 Slavětice K6 64,4  46,2 18,2 64,4 - - - 64,4 X2 ne 
      591688 Slavětice K7 71,6  46,2 25,4 71,6 - - - 71,6 X2 ne 
      591441 Přešovice K1 68,2  57,2 11,0 68,2 - - - 68,2 X2 ne 
      591441 Přešovice K2 70,6  57,2 13,4 70,6 - - - 70,6 X2 ne 
      591441 Přešovice K3 65,8  57,2 8,6 65,8 - - - 65,8 X2 ne 
      591441 Přešovice K4 74,2  57,2 17,0 74,2 - - - 74,2 X2 ne 
      591441 Přešovice K5 76,6  57,2 19,4 76,6 - - - 76,6 X2 ne 
      591441 Přešovice K6 75,4  57,2 18,2 75,4 - - - 75,4 X2 ne 
      591441 Přešovice K7 82,6  57,2 25,4 82,6 - - - 82,6 X2 ne 
      591629 Rouchovany K1 61,6  50,6 11,0 61,6 - - - 61,6 X2 ne 
      591629 Rouchovany K2 64,0  50,6 13,4 64,0 - - - 64 X2 ne 
      591629 Rouchovany K3 59,2  50,6 8,6 59,2 - - - 59,2 X2 ne 
      591629 Rouchovany K4 67,6  50,6 17,0 67,6 - - - 67,6 X2 ne 
      591629 Rouchovany K5 70,0  50,6 19,4 70,0 - - - 70 X2 ne 
      591629 Rouchovany K6 68,8  50,6 18,2 68,8 - - - 68,8 X2 ne 
      591629 Rouchovany K7 76,0  50,6 25,4 76,0 - - - 76 X2 ne 
      590576 Dukovany K1 55,0  44,0 11,0 55,0 - - - 55 X2 ne 
      590576 Dukovany K2 57,4  44,0 13,4 57,4 - - - 57,4 X2 ne 
      590576 Dukovany K3 52,6  44,0 8,6 52,6 - - - 52,6 X2 ne 
      590576 Dukovany K4 61,0  44,0 17,0 61,0 - - - 61 X2 ne 
      590576 Dukovany K5 63,4  44,0 19,4 63,4 - - - 63,4 X2 ne 
      590576 Dukovany K6 62,2  44,0 18,2 62,2 - - - 62,2 X2 ne 
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583782 Rosice K1 62,8 Z09  - - - - 62,8 62,8 Z09 
583782 Rosice K2 67,8 Z09  - - - - 67,8 67,8 Z09 
583782 Rosice K3 73,8 Z09  - - - - 73,8 73,8 Z09 
583782 Rosice K4 78,3 Z09  - - - - 78,3 78,3 Z09 
583782 Rosice K5 65,8 Z09  - - - - 65,8 65,8 Z09 
583782 Rosice K6 50,8 Z09  - - - - 50,8 50,8 Z09 
    583782 Rosice K7 63,8 Z09  - - - - 63,8 63,8 Z09 
    583600 Ostrovačice K1 65,0 Z09  - - - - 65,0 65,0 Z09 
      583600 Ostrovačice K2 70,0 Z09  - - - - 70,0 70,0 Z09 
      583600 Ostrovačice K3 76,0 Z09  - - - - 76,0 76,0 Z09 
      583600 Ostrovačice K4 80,5 Z09  - - - - 80,5 80,5 Z09 
      583600 Ostrovačice K5 68,0 Z09  - - - - 68,0 68,0 Z09 
      583600 Ostrovačice K6 53,0 Z09  - - - - 53,0 53,0 Z09 
      583600 Ostrovačice K7 66,0 Z09  - - - - 66,0 66,0 Z09 
      582964 Domašov K1 71,6 Z09  - - - - 71,6 71,6 Z09 
      582964 Domašov K2 76,6 Z09  - - - - 76,6 76,6 Z09 
      582964 Domašov K3 82,6 Z09  - - - - 82,6 82,6 Z09 
      582964 Domašov K4 87,1 Z09  - - - - 87,1 87,1 Z09 
      582964 Domašov K5 74,6 Z09  - - - - 74,6 74,6 Z09 
      582964 Domašov K6 59,6 Z09  - - - - 59,6 59,6 Z09 
      582964 Domašov K7 72,6 Z09  - - - - 72,6 72,6 Z09 
      584215 Zbraslav K1 72,7 Z09  - - - - 72,7 72,7 Z09 
      584215 Zbraslav K2 77,7 Z09  - - - - 77,7 77,7 Z09 
      584215 Zbraslav K3 83,7 Z09  - - - - 83,7 83,7 Z09 
      584215 Zbraslav K4 88,2 Z09  - - - - 88,2 88,2 Z09 
      584215 Zbraslav K5 75,7 Z09  - - - - 75,7 75,7 Z09 
      584215 Zbraslav K6 60,7 Z09  - - - - 60,7 60,7 Z09 
      584215 Zbraslav K7 73,7 Z09  - - - - 73,7 73,7 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K1 70,5 Z09  - - - - 70,5 70,5 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K2 75,5 Z09  - - - - 75,5 75,5 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K3 81,5 Z09  - - - - 81,5 81,5 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K4 86,0 Z09  - - - - 86,0 86,0 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K5 73,5 Z09  - - - - 73,5 73,5 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K6 58,5 Z09  - - - - 58,5 58,5 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K7 71,5 Z09  - - - - 71,5 71,5 Z09 
      584118 Veverské Knínice K1 70,5 Z09  - - - - 70,5 70,5 Z09 
      584118 Veverské Knínice K2 75,5 Z09  - - - - 75,5 75,5 Z09 
      584118 Veverské Knínice K3 81,5 Z09  - - - - 81,5 81,5 Z09 
      584118 Veverské Knínice K4 86,0 Z09  - - - - 86,0 86,0 Z09 
      584118 Veverské Knínice K5 73,5 Z09  - - - - 73,5 73,5 Z09 
      584118 Veverské Knínice K6 58,5 Z09  - - - - 58,5 58,5 Z09 
      584118 Veverské Knínice K7 71,5 Z09  - - - - 71,5 71,5 Z09 
      549789 Říčky K1 70,5 Z09  - - - - 70,5 70,5 Z09 
      549789 Říčky K2 75,5 Z09  - - - - 75,5 75,5 Z09 
      549789 Říčky K3 81,5 Z09  - - - - 81,5 81,5 Z09 
      549789 Říčky K4 86,0 Z09  - - - - 86,0 86,0 Z09 
      549789 Říčky K5 73,5 Z09  - - - - 73,5 73,5 Z09 
      549789 Říčky K6 58,5 Z09  - - - - 58,5 58,5 Z09 
      549789 Říčky K7 71,5 Z09  - - - - 71,5 71,5 Z09 
      583839 Říčany K1 66,1 Z09  - - - - 66,1 66,1 Z09 
      583839 Říčany K2 71,1 Z09  - - - - 71,1 71,1 Z09 
      583839 Říčany K3 77,1 Z09  - - - - 77,1 77,1 Z09 
      583839 Říčany K4 81,6 Z09  - - - - 81,6 81,6 Z09 
      583839 Říčany K5 69,1 Z09  - - - - 69,1 69,1 Z09 
      583839 Říčany K6 54,1 Z09  - - - - 54,1 54,1 Z09 
      583839 Říčany K7 67,1 Z09  - - - - 67,1 67,1 Z09 
      583804 Rudka K1 73,8 Z09  - - - - 73,8 73,8 Z09 
      583804 Rudka K2 78,8 Z09  - - - - 78,8 78,8 Z09 
      583804 Rudka K3 84,8 Z09  - - - - 84,8 84,8 Z09 
      583804 Rudka K4 89,3 Z09  - - - - 89,3 89,3 Z09 
      583804 Rudka K5 76,8 Z09  - - - - 76,8 76,8 Z09 
      583804 Rudka K6 61,8 Z09  - - - - 61,8 61,8 Z09 
      583804 Rudka K7 74,8 Z09  - - - - 74,8 74,8 Z09 
      583308 Litostrov K1 71,6 Z09  - - - - 71,6 71,6 Z09 
      583308 Litostrov K2 76,6 Z09  - - - - 76,6 76,6 Z09 
      583308 Litostrov K3 82,6 Z09  - - - - 82,6 82,6 Z09 
      583308 Litostrov K4 87,1 Z09  - - - - 87,1 87,1 Z09 
      583308 Litostrov K5 74,6 Z09  - - - - 74,6 74,6 Z09 
      583308 Litostrov K6 59,6 Z09  - - - - 59,6 59,6 Z09 
      583308 Litostrov K7 72,6 Z09  - - - - 72,6 72,6 Z09 
      584207 Zastávka K1 63,9 Z09  - - - - 63,9 63,9 Z09 
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      584207 Zastávka K2 68,9 Z09  - - - - 68,9 68,9 Z09 
      584207 Zastávka K3 74,9 Z09  - - - - 74,9 74,9 Z09 
      584207 Zastávka K4 79,4 Z09  - - - - 79,4 79,4 Z09 
      584207 Zastávka K5 66,9 Z09  - - - - 66,9 66,9 Z09 
      584207 Zastávka K6 51,9 Z09  - - - - 51,9 51,9 Z09 
      584207 Zastávka K7 64,9 Z09  - - - - 64,9 64,9 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K1 71,6 Z09  - - - - 71,6 71,6 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K2 76,6 Z09  - - - - 76,6 76,6 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K3 82,6 Z09  - - - - 82,6 82,6 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K4 87,1 Z09  - - - - 87,1 87,1 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K5 74,6 Z09  - - - - 74,6 74,6 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K6 59,6 Z09  - - - - 59,6 59,6 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K7 72,6 Z09  - - - - 72,6 72,6 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K1 73,8 Z09  - - - - 73,8 73,8 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K2 78,8 Z09  - - - - 78,8 78,8 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K3 84,8 Z09  - - - - 84,8 84,8 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K4 89,3 Z09  - - - - 89,3 89,3 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K5 76,8 Z09  - - - - 76,8 76,8 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K6 61,8 Z09  - - - - 61,8 61,8 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K7 74,8 Z09  - - - - 74,8 74,8 Z09 
      583901 Stanoviště K1 76,0 Z09  - - - - 76,0 76,0 Z09 
      583901 Stanoviště K2 81,0 Z09  - - - - 81,0 81,0 Z09 
      583901 Stanoviště K3 87,0 Z09  - - - - 87,0 87,0 Z09 
      583901 Stanoviště K4 91,5 Z09  - - - - 91,5 91,5 Z09 
      583901 Stanoviště K5 79,0 Z09  - - - - 79,0 79,0 Z09 
      583901 Stanoviště K6 64,0 Z09  - - - - 64,0 64,0 Z09 
      583901 Stanoviště K7 77,0 Z09  - - - - 77,0 77,0 Z09 
      583154 Javůrek K1 76,0 Z09  - - - - 76,0 76,0 Z09 
      583154 Javůrek K2 81,0 Z09  - - - - 81,0 81,0 Z09 
      583154 Javůrek K3 87,0 Z09  - - - - 87,0 87,0 Z09 
      583154 Javůrek K4 91,5 Z09  - - - - 91,5 91,5 Z09 
      583154 Javůrek K5 79,0 Z09  - - - - 79,0 79,0 Z09 
      583154 Javůrek K6 64,0 Z09  - - - - 64,0 64,0 Z09 
      583154 Javůrek K7 77,0 Z09  - - - - 77,0 77,0 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K1 78,2 Z09  - - - - 78,2 78,2 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K2 83,2 Z09  - - - - 83,2 83,2 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K3 89,2 Z09  - - - - 89,2 89,2 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K4 93,7 Z09  - - - - 93,7 93,7 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K5 81,2 Z09  - - - - 81,2 81,2 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K6 66,2 Z09  - - - - 66,2 66,2 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K7 79,2 Z09  - - - - 79,2 79,2 Z09 
      583723 Přibyslavice K1 79,3 Z09  - - - - 79,3 79,3 Z09 
      583723 Přibyslavice K2 84,3 Z09  - - - - 84,3 84,3 Z09 
      583723 Přibyslavice K3 90,3 Z09  - - - - 90,3 90,3 Z09 
      583723 Přibyslavice K4 94,8 Z09  - - - - 94,8 94,8 Z09 
      583723 Přibyslavice K5 82,3 Z09  - - - - 82,3 82,3 Z09 
      583723 Přibyslavice K6 67,3 Z09  - - - - 67,3 67,3 Z09 
      583723 Přibyslavice K7 80,3 Z09  - - - - 80,3 80,3 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K1 83,7 Z09  - - - - 83,7 83,7 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K2 88,7 Z09  - - - - 88,7 88,7 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K3 94,7 Z09  - - - - 94,7 94,7 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K4 99,2 Z09  - - - - 99,2 99,2 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K5 86,7 Z09  - - - - 86,7 86,7 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K6 71,7 Z09  - - - - 71,7 71,7 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K7 84,7 Z09  - - - - 84,7 84,7 Z09 
      583324 Lukovany K1 73,8 Z09  - - - - 73,8 73,8 Z09 
      583324 Lukovany K2 78,8 Z09  - - - - 78,8 78,8 Z09 
      583324 Lukovany K3 84,8 Z09  - - - - 84,8 84,8 Z09 
      583324 Lukovany K4 89,3 Z09  - - - - 89,3 89,3 Z09 
      583324 Lukovany K5 76,8 Z09  - - - - 76,8 76,8 Z09 
      583324 Lukovany K6 61,8 Z09  - - - - 61,8 61,8 Z09 
      583324 Lukovany K7 74,8 Z09  - - - - 74,8 74,8 Z09 
      584185 Zakřany K1 69,4 Z09  - - - - 69,4 69,4 Z09 
      584185 Zakřany K2 74,4 Z09  - - - - 74,4 74,4 Z09 
      584185 Zakřany K3 80,4 Z09  - - - - 80,4 80,4 Z09 
      584185 Zakřany K4 84,9 Z09  - - - - 84,9 84,9 Z09 
      584185 Zakřany K5 72,4 Z09  - - - - 72,4 72,4 Z09 
      584185 Zakřany K6 57,4 Z09  - - - - 57,4 57,4 Z09 
      584185 Zakřany K7 70,4 Z09  - - - - 70,4 70,4 Z09 
      582808 Babice u Rosic K1 67,2 Z09  - - - - 67,2 67,2 Z09 
      582808 Babice u Rosic K2 72,2 Z09  - - - - 72,2 72,2 Z09 
      582808 Babice u Rosic K3 78,2 Z09  - - - - 78,2 78,2 Z09 
      582808 Babice u Rosic K4 82,7 Z09  - - - - 82,7 82,7 Z09 
      582808 Babice u Rosic K5 70,2 Z09  - - - - 70,2 70,2 Z09 
      582808 Babice u Rosic K6 55,2 Z09  - - - - 55,2 55,2 Z09 
      582808 Babice u Rosic K7 68,2 Z09  - - - - 68,2 68,2 Z09 
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      584223 Zbýšov K1 68,3 Z09  - - - - 68,3 68,3 Z09 
      584223 Zbýšov K2 73,3 Z09  - - - - 73,3 73,3 Z09 
      584223 Zbýšov K3 79,3 Z09  - - - - 79,3 79,3 Z09 
      584223 Zbýšov K4 83,8 Z09  - - - - 83,8 83,8 Z09 
      584223 Zbýšov K5 71,3 Z09  - - - - 71,3 71,3 Z09 
      584223 Zbýšov K6 56,3 Z09  - - - - 56,3 56,3 Z09 
      584223 Zbýšov K7 69,3 Z09  - - - - 69,3 69,3 Z09 
      583235 Kratochvilka K1 68,3 Z09  - - - - 68,3 68,3 Z09 
      583235 Kratochvilka K2 73,3 Z09  - - - - 73,3 73,3 Z09 
      583235 Kratochvilka K3 79,3 Z09  - - - - 79,3 79,3 Z09 
      583235 Kratochvilka K4 83,8 Z09  - - - - 83,8 83,8 Z09 
      583235 Kratochvilka K5 71,3 Z09  - - - - 71,3 71,3 Z09 
      583235 Kratochvilka K6 56,3 Z09  - - - - 56,3 56,3 Z09 
      583235 Kratochvilka K7 69,3 Z09  - - - - 69,3 69,3 Z09 
      283987 Tetčice K1 62,8 Z09  - - - - 62,8 62,8 Z09 
      283987 Tetčice K2 67,8 Z09  - - - - 67,8 67,8 Z09 
      283987 Tetčice K3 73,8 Z09  - - - - 73,8 73,8 Z09 
      283987 Tetčice K4 78,3 Z09  - - - - 78,3 78,3 Z09 
      283987 Tetčice K5 65,8 Z09  - - - - 65,8 65,8 Z09 
      283987 Tetčice K6 50,8 Z09  - - - - 50,8 50,8 Z09 
      283987 Tetčice K7 63,8 Z09  - - - - 63,8 63,8 Z09 






583545 Omice K1 70,5 Z09  - - - - 70,5 70,5 Z09 
    583545 Omice K2 75,5 Z09  - - - - 75,5 75,5 Z09 
    583545 Omice K3 81,5 Z09  - - - - 81,5 81,5 Z09 
    583545 Omice K4 86,0 Z09  - - - - 86,0 86,0 Z09 
    583545 Omice K5 73,5 Z09  - - - - 73,5 73,5 Z09 
    583545 Omice K6 58,5 Z09  - - - - 58,5 58,5 Z09 
    583545 Omice K7 71,5 Z09  - - - - 71,5 71,5 Z09 
    583669 Popůvky K1 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
    583669 Popůvky K2 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      583669 Popůvky K3 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      583669 Popůvky K4 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      583669 Popůvky K5 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      583669 Popůvky K6 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      583669 Popůvky K7 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K1 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K2 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K3 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K4 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K5 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K6 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K7 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      583910 Střelice K1 30,8 Z01  30,8 52,5 - - - 30,8 Z01 
      583910 Střelice K2 24,8 Z01  24,8 57,5 - - - 24,8 Z01 
      583910 Střelice K3 41,3 Z01  41,3 63,5 - - - 41,3 Z01 
      583910 Střelice K4 68,0 Z02  72,8 68,0 - - - 68,0 Z02 
      583910 Střelice K5 55,5 Z02  65,8 55,5 - - - 55,5 Z02 
      583910 Střelice K6 40,5 Z02  48,3 40,5 - - - 40,5 Z02 
      583910 Střelice K7 53,5 Z02  60,8 53,5 - - - 53,5 Z02 
      583740 Radostice K1 36,3 Z01  36,3 58,0 - - - 36,3 Z01 
      583740 Radostice K2 30,3 Z01  30,3 63,0 - - - 30,3 Z01 
      583740 Radostice K3 46,8 Z01  46,8 69,0 - - - 46,8 Z01 
      583740 Radostice K4 73,5 Z02  78,3 73,5 - - - 73,5 Z02 
      583740 Radostice K5 61,0 Z02  71,3 61,0 - - - 61,0 Z02 
      583740 Radostice K6 46,0 Z02  53,8 46,0 - - - 46,0 Z02 
      583740 Radostice K7 59,0 Z02  66,3 59,0 - - - 59,0 Z02 
      583707 Prštice K1 33,0 Z01  33,0 54,7 - - - 33,0 Z01 
      583707 Prštice K2 27,0 Z01  27,0 59,7 - - - 27,0 Z01 
      583707 Prštice K3 43,5 Z01  43,5 65,7 - - - 43,5 Z01 
      583707 Prštice K4 70,2 Z02  75,0 70,2 - - - 70,2 Z02 
      583707 Prštice K5 57,7 Z02  68,0 57,7 - - - 57,7 Z02 
      583707 Prštice K6 42,7 Z02  50,5 42,7 - - - 42,7 Z02 
      583707 Prštice K7 55,7 Z02  63,0 55,7 - - - 55,7 Z02 
      583391 Modřice K1 19,8 Z01  19,8 41,5 - - - 19,8 Z01 
      583391 Modřice K2 13,8 Z01  13,8 46,5 - - - 13,8 Z01 
      583391 Modřice K3 30,3 Z01  30,3 52,5 - - - 30,3 Z01 
      583391 Modřice K4 57,0 Z02  61,8 57,0 - - - 57,0 Z02 
      583391 Modřice K5 44,5 Z02  54,8 44,5 - - - 44,5 Z02 
      583391 Modřice K6 29,5 Z02  37,3 29,5 - - - 29,5 Z02 
      583391 Modřice K7 42,5 Z02  49,8 42,5 - - - 42,5 Z02 
      584266 Želešice K1 23,1 Z01  23,1 44,8 - - - 23,1 Z01 
      584266 Želešice K2 17,1 Z01  17,1 49,8 - - - 17,1 Z01 
      584266 Želešice K3 33,6 Z01  33,6 55,8 - - - 33,6 Z01 
      584266 Želešice K4 60,3 Z02  65,1 60,3 - - - 60,3 Z02 
      584266 Želešice K5 47,8 Z02  58,1 47,8 - - - 47,8 Z02 
      584266 Želešice K6 32,8 Z02  40,6 32,8 - - - 32,8 Z02 
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      584266 Želešice K7 45,8 Z02  53,1 45,8 - - - 45,8 Z02 
      582999 Hajany K1 25,3 Z01  25,3 47,0 - - - 25,3 Z01 
      582999 Hajany K2 19,3 Z01  19,3 52,0 - - - 19,3 Z01 
      582999 Hajany K3 35,8 Z01  35,8 58,0 - - - 35,8 Z01 
      582999 Hajany K4 62,5 Z02  67,3 62,5 - - - 62,5 Z02 
      582999 Hajany K5 50,0 Z02  60,3 50,0 - - - 50,0 Z02 
      582999 Hajany K6 35,0 Z02  42,8 35,0 - - - 35,0 Z02 
      582999 Hajany K7 48,0 Z02  55,3 48,0 - - - 48,0 Z02 
      583561 Ořechov K1 27,5 Z01  27,5 49,2 - - - 27,5 Z01 
      583561 Ořechov K2 21,5 Z01  21,5 54,2 - - - 21,5 Z01 
      583561 Ořechov K3 38,0 Z01  38,0 60,2 - - - 38,0 Z01 
      583561 Ořechov K4 64,7 Z02  69,5 64,7 - - - 64,7 Z02 
      583561 Ořechov K5 52,2 Z02  62,5 52,2 - - - 52,2 Z02 
      583561 Ořechov K6 37,2 Z02  45,0 37,2 - - - 37,2 Z02 
      583561 Ořechov K7 50,2 Z02  57,5 50,2 - - - 50,2 Z02 
      583855 Silůvky K1 33,0 Z01  33,0 54,7 - - - 33,0 Z01 
      583855 Silůvky K2 27,0 Z01  27,0 59,7 - - - 27,0 Z01 
      583855 Silůvky K3 43,5 Z01  43,5 65,7 - - - 43,5 Z01 
      583855 Silůvky K4 70,2 Z02  75,0 70,2 - - - 70,2 Z02 
      583855 Silůvky K5 57,7 Z02  68,0 57,7 - - - 57,7 Z02 
      583855 Silůvky K6 42,7 Z02  50,5 42,7 - - - 42,7 Z02 
      583855 Silůvky K7 55,7 Z02  63,0 55,7 - - - 55,7 Z02 
      583413 Moravany K1 - Z01  - - - - - - - 
      583413 Moravany K2 - Z01  - - - - - - - 
      583413 Moravany K3 - Z01  - - - - - - - 
      583413 Moravany K4 - Z01  - - - - - - - 
      583413 Moravany K5 - Z01  - - - - - - - 
      583413 Moravany K6 - Z01  - - - - - - - 
      583413 Moravany K7 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K1 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K2 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K3 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K4 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K5 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K6 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K7 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K1 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K2 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K3 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K4 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K5 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K6 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K7 - Z01  - - - - - - - 






583120 Ivančice K1 46,2 Z01  46,2 67,9 - - 73,8 46,2 Z01 
    583120 Ivančice K2 40,2 Z01  40,2 72,9 - - 78,8 40,2 Z01 
    583120 Ivančice K3 56,7 Z01  56,7 78,9 - - 84,8 56,7 Z01 
    583120 Ivančice K4 83,4 Z02  88,2 83,4 - - 89,3 83,4 Z02 
    583120 Ivančice K5 70,9 Z02  81,2 70,9 - - 76,8 70,9 Z02 
    583120 Ivančice K6 55,9 Z02  63,7 55,9 - - 61,8 55,9 Z02 
    583120 Ivančice K7 68,9 Z02  76,2 68,9 - - 74,8 68,9 Z02 
    583511 Nové Bránice K1 36,3 Z01  36,3 58,0 - - - 36,3 Z01 
    583511 Nové Bránice K2 30,3 Z01  30,3 63,0 - - - 30,3 Z01 
      583511 Nové Bránice K3 46,8 Z01  46,8 69,0 - - - 46,8 Z01 
      583511 Nové Bránice K4 73,5 Z02  78,3 73,5 - - - 73,5 Z02 
      583511 Nové Bránice K5 61,0 Z02  71,3 61,0 - - - 61,0 Z02 
      583511 Nové Bránice K6 46,0 Z02  53,8 46,0 - - - 46,0 Z02 
      583511 Nové Bránice K7 59,0 Z02  66,3 59,0 - - - 59,0 Z02 
      583421 Moravské Bránice K1 37,4 Z01  37,4 59,1 - - - 37,4 Z01 
      583421 Moravské Bránice K2 31,4 Z01  31,4 64,1 - - - 31,4 Z01 
      583421 Moravské Bránice K3 47,9 Z01  47,9 70,1 - - - 47,9 Z01 
      583421 Moravské Bránice K4 74,6 Z02  79,4 74,6 - - - 74,6 Z02 
      583421 Moravské Bránice K5 62,1 Z02  72,4 62,1 - - - 62,1 Z02 
      583421 Moravské Bránice K6 47,1 Z02  54,9 47,1 - - - 47,1 Z02 
      583421 Moravské Bránice K7 60,1 Z02  67,4 60,1 - - - 60,1 Z02 
      583022 Hlína K1 38,5 Z01  38,5 60,2 - - 73,8 38,5 Z01 
      583022 Hlína K2 32,5 Z01  32,5 65,2 - - 78,8 32,5 Z01 
      583022 Hlína K3 49,0 Z01  49,0 71,2 - - 84,8 49,0 Z01 
      583022 Hlína K4 75,7 Z02  80,5 75,7 - - 89,3 75,7 Z02 
      583022 Hlína K5 63,2 Z02  73,5 63,2 - - 76,8 63,2 Z02 
      583022 Hlína K6 48,2 Z02  56,0 48,2 - - 61,8 48,2 Z02 
      583022 Hlína K7 61,2 Z02  68,5 61,2 - - 74,8 61,2 Z02 
      583481 Neslovice K1 41,8 Z01  41,8 63,5 - - 67,2 41,8 Z01 
      583481 Neslovice K2 35,8 Z01  35,8 68,5 - - 72,2 35,8 Z01 
      583481 Neslovice K3 52,3 Z01  52,3 74,5 - - 78,2 52,3 Z01 
      583481 Neslovice K4 79,0 Z02  83,8 79,0 - - 82,7 79,0 Z02 
      583481 Neslovice K5 66,5 Z02  76,8 66,5 - - 70,2 66,5 Z02 
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      583481 Neslovice K6 51,5 Z02  59,3 51,5 - - 55,2 51,5 Z02 
      583481 Neslovice K7 64,5 Z02  71,8 64,5 - - 68,2 64,5 Z02 
      583588 Oslavany K1 49,5 Z01  49,5 71,2 - - 76,0 49,5 Z01 
      583588 Oslavany K2 43,5 Z01  43,5 76,2 - - 81,0 43,5 Z01 
      583588 Oslavany K3 60,0 Z01  60,0 82,2 - - 87,0 60,0 Z01 
      583588 Oslavany K4 86,7 Z02  91,5 86,7 - - 91,5 86,7 Z02 
      583588 Oslavany K5 74,2 Z02  84,5 74,2 - - 79,0 74,2 Z02 
      583588 Oslavany K6 59,2 Z02  67,0 59,2 - - 64,0 59,2 Z02 
      583588 Oslavany K7 72,2 Z02  79,5 72,2 - - 77,0 72,2 Z02 
      583502 Nová Ves K1 51,7 Z01  51,7 73,4 - - 78,2 51,7 Z01 
      583502 Nová Ves K2 45,7 Z01  45,7 78,4 - - 83,2 45,7 Z01 
      583502 Nová Ves K3 62,2 Z01  62,2 84,4 - - 89,2 62,2 Z01 
      583502 Nová Ves K4 88,9 Z02  93,7 88,9 - - 93,7 88,9 Z02 
      583502 Nová Ves K5 76,4 Z02  86,7 76,4 - - 81,2 76,4 Z02 
      583502 Nová Ves K6 61,4 Z02  69,2 61,4 - - 66,2 61,4 Z02 
      583502 Nová Ves K7 74,4 Z02  81,7 74,4 - - 79,2 74,4 Z02 
      582930 Čučice K1 49,5 Z01  49,5 71,2 - - 82,6 49,5 Z01 
      582930 Čučice K2 43,5 Z01  43,5 76,2 - - 87,6 43,5 Z01 
      582930 Čučice K3 60,0 Z01  60,0 82,2 - - 93,6 60,0 Z01 
      582930 Čučice K4 86,7 Z02  91,5 86,7 - - 98,1 86,7 Z02 
      582930 Čučice K5 74,2 Z02  84,5 74,2 - - 85,6 74,2 Z02 
      582930 Čučice K6 59,2 Z02  67,0 59,2 - - 70,6 59,2 Z02 
      582930 Čučice K7 72,2 Z02  79,5 72,2 - - 83,6 72,2 Z02 
      583201 Ketkovice K1 58,3 Z01  58,3 80,0 - - 76,0 58,3 Z01 
      583201 Ketkovice K2 52,3 Z01  52,3 85,0 - - 81,0 52,3 Z01 
      583201 Ketkovice K3 68,8 Z01  68,8 91,0 - - 87,0 68,8 Z01 
      583201 Ketkovice K4 91,5 Z09  100,3 95,5 - - 91,5 91,5 Z09 
      583201 Ketkovice K5 79,0 Z09  93,3 83,0 - - 79,0 79,0 Z09 
      583201 Ketkovice K6 64,0 Z09  75,8 68,0 - - 64,0 64,0 Z09 
      583201 Ketkovice K7 77,0 Z09  88,3 81,0 - - 77,0 77,0 Z09 
      591661 Senorady K1 58,3 Z01  58,3 80,0 - - 84,8 58,3 Z01 
      591661 Senorady K2 52,3 Z01  52,3 85,0 - - 89,8 52,3 Z01 
      591661 Senorady K3 68,8 Z01  68,8 91,0 - - 95,8 68,8 Z01 
      591661 Senorady K4 95,5 Z02  100,3 95,5 - - 100,3 95,5 Z02 
      591661 Senorady K5 83,0 Z02  93,3 83,0 - - 87,8 83,0 Z02 
      591661 Senorady K6 68,0 Z02  75,8 68,0 - - 72,8 68,0 Z02 
      591661 Senorady K7 81,0 Z02  88,3 81,0 - - 85,8 81,0 Z02 
      582832 Biskoupky K1 56,1 Z01  56,1 77,8 - - 82,6 56,1 Z01 
      582832 Biskoupky K2 50,1 Z01  50,1 82,8 - - 87,6 50,1 Z01 
      582832 Biskoupky K3 66,6 Z01  66,6 88,8 - - 93,6 66,6 Z01 
      582832 Biskoupky K4 93,3 Z02  98,1 93,3 - - 98,1 93,3 Z02 
      582832 Biskoupky K5 80,8 Z02  91,1 80,8 - - 85,6 80,8 Z02 
      582832 Biskoupky K6 65,8 Z02  73,6 65,8 - - 70,6 65,8 Z02 
      582832 Biskoupky K7 78,8 Z02  86,1 78,8 - - 83,6 78,8 Z02 
      582956 Dolní Kounice K1 33,0 Z01  33,0 54,7 - - - 33,0 Z01 
      582956 Dolní Kounice K2 27,0 Z01  27,0 59,7 - - - 27,0 Z01 
      582956 Dolní Kounice K3 43,5 Z01  43,5 65,7 - - - 43,5 Z01 
      582956 Dolní Kounice K4 70,2 Z02  75,0 70,2 - - - 70,2 Z02 
      582956 Dolní Kounice K5 57,7 Z02  68,0 57,7 - - - 57,7 Z02 
      582956 Dolní Kounice K6 42,7 Z02  50,5 42,7 - - - 42,7 Z02 
      582956 Dolní Kounice K7 55,7 Z02  63,0 55,7 - - - 55,7 Z02 
      584011 Trboušany K1 34,1 Z01  34,1 55,8 - - - 34,1 Z01 
      584011 Trboušany K2 28,1 Z01  28,1 60,8 - - - 28,1 Z01 
      584011 Trboušany K3 44,6 Z01  44,6 66,8 - - - 44,6 Z01 
      584011 Trboušany K4 71,3 Z02  76,1 71,3 - - - 71,3 Z02 
      584011 Trboušany K5 58,8 Z02  69,1 58,8 - - - 58,8 Z02 
      584011 Trboušany K6 43,8 Z02  51,6 43,8 - - - 43,8 Z02 
      584011 Trboušany K7 56,8 Z02  64,1 56,8 - - - 56,8 Z02 
      583243 Kupařovice K1 33,0 Z01  33,0 54,7 - - - 33,0 Z01 
      583243 Kupařovice K2 27,0 Z01  27,0 59,7 - - - 27,0 Z01 
      583243 Kupařovice K3 43,5 Z01  43,5 65,7 - - - 43,5 Z01 
      583243 Kupařovice K4 70,2 Z02  75,0 70,2 - - - 70,2 Z02 
      583243 Kupařovice K5 57,7 Z02  68,0 57,7 - - - 57,7 Z02 
      583243 Kupařovice K6 42,7 Z02  50,5 42,7 - - - 42,7 Z02 
      583243 Kupařovice K7 55,7 Z02  63,0 55,7 - - - 55,7 Z02 
      583693 Pravlov K1 30,8 Z01  30,8 52,5 - - - 30,8 Z01 
      583693 Pravlov K2 24,8 Z01  24,8 57,5 - - - 24,8 Z01 
      583693 Pravlov K3 41,3 Z01  41,3 63,5 - - - 41,3 Z01 
      583693 Pravlov K4 68,0 Z02  72,8 68,0 - - - 68,0 Z02 
      583693 Pravlov K5 55,5 Z02  65,8 55,5 - - - 55,5 Z02 
      583693 Pravlov K6 40,5 Z02  48,3 40,5 - - - 40,5 Z02 
      583693 Pravlov K7 53,5 Z02  60,8 53,5 - - - 53,5 Z02 
      583375 Mělčany K1 30,8 Z01  30,8 52,5 - - - 30,8 Z01 
      583375 Mělčany K2 24,8 Z01  24,8 57,5 - - - 24,8 Z01 
      583375 Mělčany K3 41,3 Z01  41,3 63,5 - - - 41,3 Z01 
      583375 Mělčany K4 68,0 Z02  72,8 68,0 - - - 68,0 Z02 
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      583375 Mělčany K5 55,5 Z02  65,8 55,5 - - - 55,5 Z02 
      583375 Mělčany K6 40,5 Z02  48,3 40,5 - - - 40,5 Z02 
      583375 Mělčany K7 53,5 Z02  60,8 53,5 - - - 53,5 Z02 
      583472 Němčičky K1 28,6 Z01  28,6 50,3 - - - 28,6 Z01 
      583472 Němčičky K2 22,6 Z01  22,6 55,3 - - - 22,6 Z01 
      583472 Němčičky K3 39,1 Z01  39,1 61,3 - - - 39,1 Z01 
      583472 Němčičky K4 65,8 Z02  70,6 65,8 - - - 65,8 Z02 
      583472 Němčičky K5 53,3 Z02  63,6 53,3 - - - 53,3 Z02 
      583472 Němčičky K6 38,3 Z02  46,1 38,3 - - - 38,3 Z02 
      583472 Němčičky K7 51,3 Z02  58,6 51,3 - - - 51,3 Z02 









584801 Pohořelice K1 31,9 Z01  31,9 53,6 - - - 31,9 Z01 
    584801 Pohořelice K2 25,9 Z01  25,9 58,6 - - - 25,9 Z01 
    584801 Pohořelice K3 42,4 Z01  42,4 64,6 - - - 42,4 Z01 
    584801 Pohořelice K4 69,1 Z02  73,9 69,1 - - - 69,1 Z02 
    584801 Pohořelice K5 56,6 Z02  66,9 56,6 - - - 56,6 Z02 
    584801 Pohořelice K6 41,6 Z02  49,4 41,6 - - - 41,6 Z02 
    584801 Pohořelice K7 54,6 Z02  61,9 54,6 - - - 54,6 Z02 
    593834 Branišovice K1 36,3 Z01  36,3 58,0 - - - 36,3 Z01 
    593834 Branišovice K2 30,3 Z01  30,3 63,0 - - - 30,3 Z01 
      593834 Branišovice K3 46,8 Z01  46,8 69,0 - - - 46,8 Z01 
      593834 Branišovice K4 73,5 Z02  78,3 73,5 - - - 73,5 Z02 
      593834 Branišovice K5 61,0 Z02  71,3 61,0 - - - 61,0 Z02 
      593834 Branišovice K6 46,0 Z02  53,8 46,0 - - - 46,0 Z02 
      593834 Branišovice K7 59,0 Z02  66,3 59,0 - - - 59,0 Z02 
      594903 Šumice K1 40,7 Z01  40,7 62,4 - - - 40,7 Z01 
      594903 Šumice K2 34,7 Z01  34,7 67,4 - - - 34,7 Z01 
      594903 Šumice K3 51,2 Z01  51,2 73,4 - - - 51,2 Z01 
      594903 Šumice K4 77,9 Z02  82,7 77,9 - - - 77,9 Z02 
      594903 Šumice K5 65,4 Z02  75,7 65,4 - - - 65,4 Z02 
      594903 Šumice K6 50,4 Z02  58,2 50,4 - - - 50,4 Z02 
      594903 Šumice K7 63,4 Z02  70,7 63,4 - - - 63,4 Z02 
      594377 Loděnice K1 37,4 Z01  37,4 59,1 - - - 37,4 Z01 
      594377 Loděnice K2 31,4 Z01  31,4 64,1 - - - 31,4 Z01 
      594377 Loděnice K3 47,9 Z01  47,9 70,1 - - - 47,9 Z01 
      594377 Loděnice K4 74,6 Z02  79,4 74,6 - - - 74,6 Z02 
      594377 Loděnice K5 62,1 Z02  72,4 62,1 - - - 62,1 Z02 
      594377 Loděnice K6 47,1 Z02  54,9 47,1 - - - 47,1 Z02 
      594377 Loděnice K7 60,1 Z02  67,4 60,1 - - - 60,1 Z02 
      550272 Cvrčovice K1 35,2 Z01  35,2 56,9 - - - 35,2 Z01 
      550272 Cvrčovice K2 29,2 Z01  29,2 61,9 - - - 29,2 Z01 
      550272 Cvrčovice K3 45,7 Z01  45,7 67,9 - - - 45,7 Z01 
      550272 Cvrčovice K4 72,4 Z02  77,2 72,4 - - - 72,4 Z02 
      550272 Cvrčovice K5 59,9 Z02  70,2 59,9 - - - 59,9 Z02 
      550272 Cvrčovice K6 44,9 Z02  52,7 44,9 - - - 44,9 Z02 
      550272 Cvrčovice K7 57,9 Z02  65,2 57,9 - - - 57,9 Z02 
      583529 Odrovice K1 37,4 Z01  37,4 59,1 - - - 37,4 Z01 
      583529 Odrovice K2 31,4 Z01  31,4 64,1 - - - 31,4 Z01 
      583529 Odrovice K3 47,9 Z01  47,9 70,1 - - - 47,9 Z01 
      583529 Odrovice K4 74,6 Z02  79,4 74,6 - - - 74,6 Z02 
      583529 Odrovice K5 62,1 Z02  72,4 62,1 - - - 62,1 Z02 
      583529 Odrovice K6 47,1 Z02  54,9 47,1 - - - 47,1 Z02 
      583529 Odrovice K7 60,1 Z02  67,4 60,1 - - - 60,1 Z02 
      583332 Malešovice K1 35,2 Z01  35,2 56,9 - - - 35,2 Z01 
      583332 Malešovice K2 29,2 Z01  29,2 61,9 - - - 29,2 Z01 
      583332 Malešovice K3 45,7 Z01  45,7 67,9 - - - 45,7 Z01 
      583332 Malešovice K4 72,4 Z02  77,2 72,4 - - - 72,4 Z02 
      583332 Malešovice K5 59,9 Z02  70,2 59,9 - - - 59,9 Z02 
      583332 Malešovice K6 44,9 Z02  52,7 44,9 - - - 44,9 Z02 
      583332 Malešovice K7 57,9 Z02  65,2 57,9 - - - 57,9 Z02 









584282 Židlochovice K1 29,7 Z01  29,7 51,4 - - - 29,7 Z01 
    584282 Židlochovice K2 23,7 Z01  23,7 56,4 - - - 23,7 Z01 
    584282 Židlochovice K3 40,2 Z01  40,2 62,4 - - - 40,2 Z01 
    584282 Židlochovice K4 66,9 Z02  71,7 66,9 - - - 66,9 Z02 
    584282 Židlochovice K5 54,4 Z02  64,7 54,4 - - - 54,4 Z02 
    584282 Židlochovice K6 39,4 Z02  47,2 39,4 - - - 39,4 Z02 
    584282 Židlochovice K7 52,4 Z02  59,7 52,4 - - - 52,4 Z02 
    583731 Přísnotice K1 35,2 Z01  35,2 56,9 - - - 35,2 Z01 
      583731 Přísnotice K2 29,2 Z01  29,2 61,9 - - - 29,2 Z01 
      583731 Přísnotice K3 45,7 Z01  45,7 67,9 - - - 45,7 Z01 
      583731 Přísnotice K4 72,4 Z02  77,2 72,4 - - - 72,4 Z02 
      583731 Přísnotice K5 59,9 Z02  70,2 59,9 - - - 59,9 Z02 
      583731 Přísnotice K6 44,9 Z02  52,7 44,9 - - - 44,9 Z02 
      583731 Přísnotice K7 57,9 Z02  65,2 57,9 - - - 57,9 Z02 
      584231 Žabčice K1 34,1 Z01  34,1 55,8 - - - 34,1 Z01 
      584231 Žabčice K2 28,1 Z01  28,1 60,8 - - - 28,1 Z01 
      584231 Žabčice K3 44,6 Z01  44,6 66,8 - - - 44,6 Z01 
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      584231 Žabčice K4 71,3 Z02  76,1 71,3 - - - 71,3 Z02 
      584231 Žabčice K5 58,8 Z02  69,1 58,8 - - - 58,8 Z02 
      584231 Žabčice K6 43,8 Z02  51,6 43,8 - - - 43,8 Z02 
      584231 Žabčice K7 56,8 Z02  64,1 56,8 - - - 56,8 Z02 
      584061 Unkovice K1 34,1 Z01  34,1 55,8 - - - 34,1 Z01 
      584061 Unkovice K2 28,1 Z01  28,1 60,8 - - - 28,1 Z01 
      584061 Unkovice K3 44,6 Z01  44,6 66,8 - - - 44,6 Z01 
      584061 Unkovice K4 71,3 Z02  76,1 71,3 - - - 71,3 Z02 
      584061 Unkovice K5 58,8 Z02  69,1 58,8 - - - 58,8 Z02 
      584061 Unkovice K6 43,8 Z02  51,6 43,8 - - - 43,8 Z02 
      584061 Unkovice K7 56,8 Z02  64,1 56,8 - - - 56,8 Z02 
      583081 Hrušovany u Brna K1 30,8 Z01  30,8 52,5 - - - 30,8 Z01 
      583081 Hrušovany u Brna K2 24,8 Z01  24,8 57,5 - - - 24,8 Z01 
      583081 Hrušovany u Brna K3 41,3 Z01  41,3 63,5 - - - 41,3 Z01 
      583081 Hrušovany u Brna K4 68,0 Z02  72,8 68,0 - - - 68,0 Z02 
      583081 Hrušovany u Brna K5 55,5 Z02  65,8 55,5 - - - 55,5 Z02 
      583081 Hrušovany u Brna K6 40,5 Z02  48,3 40,5 - - - 40,5 Z02 
      583081 Hrušovany u Brna K7 53,5 Z02  60,8 53,5 - - - 53,5 Z02 
      583367 Medlov K1 30,8 Z01  30,8 52,5 - - - 30,8 Z01 
      583367 Medlov K2 24,8 Z01  24,8 57,5 - - - 24,8 Z01 
      583367 Medlov K3 41,3 Z01  41,3 63,5 - - - 41,3 Z01 
      583367 Medlov K4 68,0 Z02  72,8 68,0 - - - 68,0 Z02 
      583367 Medlov K5 55,5 Z02  65,8 55,5 - - - 55,5 Z02 
      583367 Medlov K6 40,5 Z02  48,3 40,5 - - - 40,5 Z02 
      583367 Medlov K7 53,5 Z02  60,8 53,5 - - - 53,5 Z02 
      583278 Ledce K1 28,6 Z01  28,6 50,3 - - - 28,6 Z01 
      583278 Ledce K2 22,6 Z01  22,6 55,3 - - - 22,6 Z01 
      583278 Ledce K3 39,1 Z01  39,1 61,3 - - - 39,1 Z01 
      583278 Ledce K4 65,8 Z02  70,6 65,8 - - - 65,8 Z02 
      583278 Ledce K5 53,3 Z02  63,6 53,3 - - - 53,3 Z02 
      583278 Ledce K6 38,3 Z02  46,1 38,3 - - - 38,3 Z02 
      583278 Ledce K7 51,3 Z02  58,6 51,3 - - - 51,3 Z02 
      584142 Vojkovice K1 29,7 Z01  29,7 51,4 - - - 29,7 Z01 
      584142 Vojkovice K2 23,7 Z01  23,7 56,4 - - - 23,7 Z01 
      584142 Vojkovice K3 40,2 Z01  40,2 62,4 - - - 40,2 Z01 
      584142 Vojkovice K4 66,9 Z02  71,7 66,9 - - - 66,9 Z02 
      584142 Vojkovice K5 54,4 Z02  64,7 54,4 - - - 54,4 Z02 
      584142 Vojkovice K6 39,4 Z02  47,2 39,4 - - - 39,4 Z02 
      584142 Vojkovice K7 52,4 Z02  59,7 52,4 - - - 52,4 Z02 
      583880 Sobotovice K1 27,5 Z01  27,5 49,2 - - - 27,5 Z01 
      583880 Sobotovice K2 21,5 Z01  21,5 54,2 - - - 21,5 Z01 
      583880 Sobotovice K3 38,0 Z01  38,0 60,2 - - - 38,0 Z01 
      583880 Sobotovice K4 64,7 Z02  69,5 64,7 - - - 64,7 Z02 
      583880 Sobotovice K5 52,2 Z02  62,5 52,2 - - - 52,2 Z02 
      583880 Sobotovice K6 37,2 Z02  45,0 37,2 - - - 37,2 Z02 
      583880 Sobotovice K7 50,2 Z02  57,5 50,2 - - - 50,2 Z02 
      582883 Bratčice K1 29,7 Z01  29,7 51,4 - - - 29,7 Z01 
      582883 Bratčice K2 23,7 Z01  23,7 56,4 - - - 23,7 Z01 
      582883 Bratčice K3 40,2 Z01  40,2 62,4 - - - 40,2 Z01 
      582883 Bratčice K4 66,9 Z02  71,7 66,9 - - - 66,9 Z02 
      582883 Bratčice K5 54,4 Z02  64,7 54,4 - - - 54,4 Z02 
      582883 Bratčice K6 39,4 Z02  47,2 39,4 - - - 39,4 Z02 
      582883 Bratčice K7 52,4 Z02  59,7 52,4 - - - 52,4 Z02 
      583936 Syrovice K1 26,4 Z01  26,4 48,1 - - - 26,4 Z01 
      583936 Syrovice K2 20,4 Z01  20,4 53,1 - - - 20,4 Z01 
      583936 Syrovice K3 36,9 Z01  36,9 59,1 - - - 36,9 Z01 
      583936 Syrovice K4 63,6 Z02  68,4 63,6 - - - 63,6 Z02 
      583936 Syrovice K5 51,1 Z02  61,4 51,1 - - - 51,1 Z02 
      583936 Syrovice K6 36,1 Z02  43,9 36,1 - - - 36,1 Z02 
      583936 Syrovice K7 49,1 Z02  56,4 49,1 - - - 49,1 Z02 
      583031 Holasice K1 25,3 Z01  25,3 47,0 - - - 25,3 Z01 
      583031 Holasice K2 19,3 Z01  19,3 52,0 - - - 19,3 Z01 
      583031 Holasice K3 35,8 Z01  35,8 58,0 - - - 35,8 Z01 
      583031 Holasice K4 62,5 Z02  67,3 62,5 - - - 62,5 Z02 
      583031 Holasice K5 50,0 Z02  60,3 50,0 - - - 50,0 Z02 
      583031 Holasice K6 35,0 Z02  42,8 35,0 - - - 35,0 Z02 
      583031 Holasice K7 48,0 Z02  55,3 48,0 - - - 48,0 Z02 
      583758 Rajhrad K1 22,0 Z01  22,0 43,7 - - - 22,0 Z01 
      583758 Rajhrad K2 16,0 Z01  16,0 48,7 - - - 16,0 Z01 
      583758 Rajhrad K3 32,5 Z01  32,5 54,7 - - - 32,5 Z01 
      583758 Rajhrad K4 59,2 Z02  64,0 59,2 - - - 59,2 Z02 
      583758 Rajhrad K5 46,7 Z02  57,0 46,7 - - - 46,7 Z02 
      583758 Rajhrad K6 31,7 Z02  39,5 31,7 - - - 31,7 Z02 
      583758 Rajhrad K7 44,7 Z02  52,0 44,7 - - - 44,7 Z02 
      583651 Popovice K1 23,1 Z01  23,1 44,8 - - - 23,1 Z01 
      583651 Popovice K2 17,1 Z01  17,1 49,8 - - - 17,1 Z01 
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      583651 Popovice K3 33,6 Z01  33,6 55,8 - - - 33,6 Z01 
      583651 Popovice K4 60,3 Z02  65,1 60,3 - - - 60,3 Z02 
      583651 Popovice K5 47,8 Z02  58,1 47,8 - - - 47,8 Z02 
      583651 Popovice K6 32,8 Z02  40,6 32,8 - - - 32,8 Z02 

















594458 Miroslav K1 47,3 Z01  47,3 69,0 100,6 - - 47,3 Z01 
  594458 Miroslav K2 41,3 Z01  41,3 74,0 105,6 - - 41,3 Z01 
  594458 Miroslav K3 57,8 Z01  57,8 80,0 111,6 - - 57,8 Z01 
  594458 Miroslav K4 84,5 Z02  89,3 84,5 116,1 - - 84,5 Z02 
  594458 Miroslav K5 72,0 Z02  82,3 72,0 103,6 - - 72,0 Z02 
  594458 Miroslav K6 57,0 Z02  64,8 57,0 88,6 - - 57,0 Z02 
    594458 Miroslav K7 70,0 Z02  77,3 70,0 101,6 - - 70,0 Z02 
    594466 Miroslavské Knínice K1 47,3 Z01  47,3 69,0 97,3 - - 47,3 Z01 
      594466 Miroslavské Knínice K2 41,3 Z01  41,3 74,0 102,3 - - 41,3 Z01 
      594466 Miroslavské Knínice K3 57,8 Z01  57,8 80,0 108,3 - - 57,8 Z01 
      594466 Miroslavské Knínice K4 84,5 Z02  89,3 84,5 112,8 - - 84,5 Z02 
      594466 Miroslavské Knínice K5 72,0 Z02  82,3 72,0 100,3 - - 72,0 Z02 
      594466 Miroslavské Knínice K6 57,0 Z02  64,8 57,0 85,3 - - 57,0 Z02 
      594466 Miroslavské Knínice K7 70,0 Z02  77,3 70,0 98,3 - - 70,0 Z02 
      594113 Hostěradice K1 49,5 Z01  49,5 71,2 96,2 - - 49,5 Z01 
      594113 Hostěradice K2 43,5 Z01  43,5 76,2 101,2 - - 43,5 Z01 
      594113 Hostěradice K3 60,0 Z01  60,0 82,2 107,2 - - 60,0 Z01 
      594113 Hostěradice K4 86,7 Z02  91,5 86,7 111,7 - - 86,7 Z02 
      594113 Hostěradice K5 74,2 Z02  84,5 74,2 99,2 - - 74,2 Z02 
      594113 Hostěradice K6 59,2 Z02  67,0 59,2 84,2 - - 59,2 Z02 
      594113 Hostěradice K7 72,2 Z02  79,5 72,2 97,2 - - 72,2 Z02 
      594768 Skalice K1 56,1 Z01  56,1 77,8 102,8 - - 56,1 Z01 
      594768 Skalice K2 50,1 Z01  50,1 82,8 107,8 - - 50,1 Z01 
      594768 Skalice K3 66,6 Z01  66,6 88,8 113,8 - - 66,6 Z01 
      594768 Skalice K4 93,3 Z02  98,1 93,3 118,3 - - 93,3 Z02 
      594768 Skalice K5 80,8 Z02  91,1 80,8 105,8 - - 80,8 Z02 
      594768 Skalice K6 65,8 Z02  73,6 65,8 90,8 - - 65,8 Z02 
      594768 Skalice K7 78,8 Z02  86,1 78,8 103,8 - - 78,8 Z02 
      593958 Dolenice K1 45,1 Z01  45,1 66,8 105,0 - - 45,1 Z01 
      593958 Dolenice K2 39,1 Z01  39,1 71,8 110,0 - - 39,1 Z01 
      593958 Dolenice K3 55,6 Z01  55,6 77,8 116,0 - - 55,6 Z01 
      593958 Dolenice K4 82,3 Z02  87,1 82,3 120,5 - - 82,3 Z02 
      593958 Dolenice K5 69,8 Z02  80,1 69,8 108,0 - - 69,8 Z02 
      593958 Dolenice K6 54,8 Z02  62,6 54,8 93,0 - - 54,8 Z02 
      593958 Dolenice K7 67,8 Z02  75,1 67,8 106,0 - - 67,8 Z02 
      593907 Damnice K1 42,9 Z01  42,9 64,6 102,8 - - 42,9 Z01 
      593907 Damnice K2 36,9 Z01  36,9 69,6 107,8 - - 36,9 Z01 
      593907 Damnice K3 53,4 Z01  53,4 75,6 113,8 - - 53,4 Z01 
      593907 Damnice K4 80,1 Z02  84,9 80,1 118,3 - - 80,1 Z02 
      593907 Damnice K5 67,6 Z02  77,9 67,6 105,8 - - 67,6 Z02 
      593907 Damnice K6 52,6 Z02  60,4 52,6 90,8 - - 52,6 Z02 
      593907 Damnice K7 65,6 Z02  72,9 65,6 103,8 - - 65,6 Z02 
      594229 Jiřice u Miroslavi K1 40,7 Z01  40,7 62,4 101,7 - - 40,7 Z01 
      594229 Jiřice u Miroslavi K2 34,7 Z01  34,7 67,4 106,7 - - 34,7 Z01 
      594229 Jiřice u Miroslavi K3 51,2 Z01  51,2 73,4 112,7 - - 51,2 Z01 
      594229 Jiřice u Miroslavi K4 77,9 Z02  82,7 77,9 117,2 - - 77,9 Z02 
      594229 Jiřice u Miroslavi K5 65,4 Z02  75,7 65,4 104,7 - - 65,4 Z02 
      594229 Jiřice u Miroslavi K6 50,4 Z02  58,2 50,4 89,7 - - 50,4 Z02 
      594229 Jiřice u Miroslavi K7 63,4 Z02  70,7 63,4 102,7 - - 63,4 Z02 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K1 40,7 Z01  40,7 62,4 99,5 - - 40,7 Z01 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K2 34,7 Z01  34,7 67,4 104,5 - - 34,7 Z01 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K3 51,2 Z01  51,2 73,4 110,5 - - 51,2 Z01 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K4 77,9 Z02  82,7 77,9 115,0 - - 77,9 Z02 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K5 65,4 Z02  75,7 65,4 102,5 - - 65,4 Z02 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K6 50,4 Z02  58,2 50,4 87,5 - - 50,4 Z02 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K7 63,4 Z02  70,7 63,4 100,5 - - 63,4 Z02 
      594954 Trnové Pole K1 37,4 Z01  37,4 59,1 98,4 - - 37,4 Z01 
      594954 Trnové Pole K2 31,4 Z01  31,4 64,1 103,4 - - 31,4 Z01 
      594954 Trnové Pole K3 47,9 Z01  47,9 70,1 109,4 - - 47,9 Z01 
      594954 Trnové Pole K4 74,6 Z02  79,4 74,6 113,9 - - 74,6 Z02 
      594954 Trnové Pole K5 62,1 Z02  72,4 62,1 101,4 - - 62,1 Z02 
      594954 Trnové Pole K6 47,1 Z02  54,9 47,1 86,4 - - 47,1 Z02 
      594954 Trnové Pole K7 60,1 Z02  67,4 60,1 99,4 - - 60,1 Z02 
      594512 Našiměřice K1 48,4 Z01  48,4 70,1 99,5 - - 48,4 Z01 
      594512 Našiměřice K2 42,4 Z01  42,4 75,1 104,5 - - 42,4 Z01 
      594512 Našiměřice K3 58,9 Z01  58,9 81,1 110,5 - - 58,9 Z01 
      594512 Našiměřice K4 85,6 Z02  90,4 85,6 115,0 - - 85,6 Z02 
      594512 Našiměřice K5 73,1 Z02  83,4 73,1 102,5 - - 73,1 Z02 
      594512 Našiměřice K6 58,1 Z02  65,9 58,1 87,5 - - 58,1 Z02 
      594512 Našiměřice K7 71,1 Z02  78,4 71,1 100,5 - - 71,1 Z02 
      594482 Moravský Krumlov K1 51,7 Z01  51,7 73,4 83,0 - - 51,7 Z01 
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      594482 Moravský Krumlov K2 45,7 Z01  45,7 78,4 88,0 - - 45,7 Z01 
      594482 Moravský Krumlov K3 62,2 Z01  62,2 84,4 94,0 - - 62,2 Z01 
      594482 Moravský Krumlov K4 88,9 Z02  93,7 88,9 98,5 - - 88,9 Z02 
      594482 Moravský Krumlov K5 76,4 Z02  86,7 76,4 86,0 - - 76,4 Z02 
      594482 Moravský Krumlov K6 61,4 Z02  69,2 61,4 71,0 - - 61,4 Z02 
      594482 Moravský Krumlov K7 74,4 Z02  81,7 74,4 84,0 - - 74,4 Z02 
      594351 Lesonice K1 48,4 Z01  48,4 70,1 92,9 - - 48,4 Z01 
      594351 Lesonice K2 42,4 Z01  42,4 75,1 97,9 - - 42,4 Z01 
      594351 Lesonice K3 58,9 Z01  58,9 81,1 103,9 - - 58,9 Z01 
      594351 Lesonice K4 85,6 Z02  90,4 85,6 108,4 - - 85,6 Z02 
      594351 Lesonice K5 73,1 Z02  83,4 73,1 95,9 - - 73,1 Z02 
      594351 Lesonice K6 58,1 Z02  65,9 58,1 80,9 - - 58,1 Z02 
      594351 Lesonice K7 71,1 Z02  78,4 71,1 93,9 - - 71,1 Z02 
      594237 Kadov K1 51,7 Z01  51,7 73,4 94,0 - - 51,7 Z01 
      594237 Kadov K2 45,7 Z01  45,7 78,4 99,0 - - 45,7 Z01 
      594237 Kadov K3 62,2 Z01  62,2 84,4 105,0 - - 62,2 Z01 
      594237 Kadov K4 88,9 Z02  93,7 88,9 109,5 - - 88,9 Z02 
      594237 Kadov K5 76,4 Z02  86,7 76,4 97,0 - - 76,4 Z02 
      594237 Kadov K6 61,4 Z02  69,2 61,4 82,0 - - 61,4 Z02 
      594237 Kadov K7 74,4 Z02  81,7 74,4 95,0 - - 74,4 Z02 
      594610 Petrovice K1 49,5 Z01  49,5 71,2 92,9 - - 49,5 Z01 
      594610 Petrovice K2 43,5 Z01  43,5 76,2 97,9 - - 43,5 Z01 
      594610 Petrovice K3 60,0 Z01  60,0 82,2 103,9 - - 60,0 Z01 
      594610 Petrovice K4 86,7 Z02  91,5 86,7 108,4 - - 86,7 Z02 
      594610 Petrovice K5 74,2 Z02  84,5 74,2 95,9 - - 74,2 Z02 
      594610 Petrovice K6 59,2 Z02  67,0 59,2 80,9 - - 59,2 Z02 
      594610 Petrovice K7 72,2 Z02  79,5 72,2 93,9 - - 72,2 Z02 
      593923 Dobelice K1 47,3 Z01  47,3 69,0 88,5 - - 47,3 Z01 
      593923 Dobelice K2 41,3 Z01  41,3 74,0 93,5 - - 41,3 Z01 
      593923 Dobelice K3 57,8 Z01  57,8 80,0 99,5 - - 57,8 Z01 
      593923 Dobelice K4 84,5 Z02  89,3 84,5 104,0 - - 84,5 Z02 
      593923 Dobelice K5 72,0 Z02  82,3 72,0 91,5 - - 72,0 Z02 
      593923 Dobelice K6 57,0 Z02  64,8 57,0 76,5 - - 57,0 Z02 
      593923 Dobelice K7 70,0 Z02  77,3 70,0 89,5 - - 70,0 Z02 
      595055 Vémyslice K1 50,6 Z01  50,6 72,3 91,8 - - 50,6 Z01 
      595055 Vémyslice K2 44,6 Z01  44,6 77,3 96,8 - - 44,6 Z01 
      595055 Vémyslice K3 61,1 Z01  61,1 83,3 102,8 - - 61,1 Z01 
      595055 Vémyslice K4 87,8 Z02  92,6 87,8 107,3 - - 87,8 Z02 
      595055 Vémyslice K5 75,3 Z02  85,6 75,3 94,8 - - 75,3 Z02 
      595055 Vémyslice K6 60,3 Z02  68,1 60,3 79,8 - - 60,3 Z02 
      595055 Vémyslice K7 73,3 Z02  80,6 73,3 92,8 - - 73,3 Z02 
      594750 Rybníky K1 48,4 Z01  48,4 70,1 89,6 - - 48,4 Z01 
      594750 Rybníky K2 42,4 Z01  42,4 75,1 94,6 - - 42,4 Z01 
      594750 Rybníky K3 58,9 Z01  58,9 81,1 100,6 - - 58,9 Z01 
      594750 Rybníky K4 85,6 Z02  90,4 85,6 105,1 - - 85,6 Z02 
      594750 Rybníky K5 73,1 Z02  83,4 73,1 92,6 - - 73,1 Z02 
      594750 Rybníky K6 58,1 Z02  65,9 58,1 77,6 - - 58,1 Z02 
      594750 Rybníky K7 71,1 Z02  78,4 71,1 90,6 - - 71,1 Z02 
      593931 Dobřínsko K1 55,0 Z01  55,0 76,7 89,6 - - 55,0 Z01 
      593931 Dobřínsko K2 49,0 Z01  49,0 81,7 94,6 - - 49,0 Z01 
      593931 Dobřínsko K3 65,5 Z01  65,5 87,7 100,6 - - 65,5 Z01 
      593931 Dobřínsko K4 92,2 Z02  97,0 92,2 105,1 - - 92,2 Z02 
      593931 Dobřínsko K5 79,7 Z02  90,0 79,7 92,6 - - 79,7 Z02 
      593931 Dobřínsko K6 64,7 Z02  72,5 64,7 77,6 - - 64,7 Z02 
      593931 Dobřínsko K7 77,7 Z02  85,0 77,7 90,6 - - 77,7 Z02 
      594181 Jamolice K1 57,2 Z01  57,2 78,9 91,8 - - 57,2 Z01 
      594181 Jamolice K2 51,2 Z01  51,2 83,9 96,8 - - 51,2 Z01 
      594181 Jamolice K3 67,7 Z01  67,7 89,9 102,8 - - 67,7 Z01 
      594181 Jamolice K4 94,4 Z02  99,2 94,4 107,3 - - 94,4 Z02 
      594181 Jamolice K5 81,9 Z02  92,2 81,9 94,8 - - 81,9 Z02 
      594181 Jamolice K6 66,9 Z02  74,7 66,9 79,8 - - 66,9 Z02 
      594181 Jamolice K7 79,9 Z02  87,2 79,9 92,8 - - 79,9 Z02 
      593966 Dolní Dubňany K1 59,4 Z01  59,4 81,1 92,9 - - 59,4 Z01 
      593966 Dolní Dubňany K2 53,4 Z01  53,4 86,1 97,9 - - 53,4 Z01 
      593966 Dolní Dubňany K3 69,9 Z01  69,9 92,1 103,9 - - 69,9 Z01 
      593966 Dolní Dubňany K4 96,6 Z02  101,4 96,6 108,4 - - 96,6 Z02 
      593966 Dolní Dubňany K5 84,1 Z02  94,4 84,1 95,9 - - 84,1 Z02 
      593966 Dolní Dubňany K6 69,1 Z02  76,9 69,1 80,9 - - 69,1 Z02 
      593966 Dolní Dubňany K7 82,1 Z02  89,4 82,1 93,9 - - 82,1 Z02 
      594083 Horní Dubňany K1 58,3 Z01  58,3 80,0 92,9 - - 58,3 Z01 
      594083 Horní Dubňany K2 52,3 Z01  52,3 85,0 97,9 - - 52,3 Z01 
      594083 Horní Dubňany K3 68,8 Z01  68,8 91,0 103,9 - - 68,8 Z01 
      594083 Horní Dubňany K4 95,5 Z02  100,3 95,5 108,4 - - 95,5 Z02 
      594083 Horní Dubňany K5 83,0 Z02  93,3 83,0 95,9 - - 83,0 Z02 
      594083 Horní Dubňany K6 68,0 Z02  75,8 68,0 80,9 - - 68,0 Z02 
      594083 Horní Dubňany K7 81,0 Z02  88,3 81,0 93,9 - - 81,0 Z02 
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      594725 Rešice K1 57,2 Z01  57,2 78,9 100,6 - - 57,2 Z01 
      594725 Rešice K2 51,2 Z01  51,2 83,9 105,6 - - 51,2 Z01 
      594725 Rešice K3 67,7 Z01  67,7 89,9 111,6 - - 67,7 Z01 
      594725 Rešice K4 94,4 Z02  99,2 94,4 116,1 - - 94,4 Z02 
      594725 Rešice K5 81,9 Z02  92,2 81,9 103,6 - - 81,9 Z02 
      594725 Rešice K6 66,9 Z02  74,7 66,9 88,6 - - 66,9 Z02 
      594725 Rešice K7 79,9 Z02  87,2 79,9 101,6 - - 79,9 Z02 
      594989 Tulešice K1 55,0 Z01  55,0 76,7 96,2 - - 55,0 Z01 
      594989 Tulešice K2 49,0 Z01  49,0 81,7 101,2 - - 49,0 Z01 
      594989 Tulešice K3 65,5 Z01  65,5 87,7 107,2 - - 65,5 Z01 
      594989 Tulešice K4 92,2 Z02  97,0 92,2 111,7 - - 92,2 Z02 
      594989 Tulešice K5 79,7 Z02  90,0 79,7 99,2 - - 79,7 Z02 
      594989 Tulešice K6 64,7 Z02  72,5 64,7 84,2 - - 64,7 Z02 
      594989 Tulešice K7 77,7 Z02  85,0 77,7 97,2 - - 77,7 Z02 
      593885 Čermákovice K1 57,2 Z01  57,2 78,9 98,4 - - 57,2 Z01 
      593885 Čermákovice K2 51,2 Z01  51,2 83,9 103,4 - - 51,2 Z01 
      593885 Čermákovice K3 67,7 Z01  67,7 89,9 109,4 - - 67,7 Z01 
      593885 Čermákovice K4 94,4 Z02  99,2 94,4 113,9 - - 94,4 Z02 
      593885 Čermákovice K5 81,9 Z02  92,2 81,9 101,4 - - 81,9 Z02 
      593885 Čermákovice K6 66,9 Z02  74,7 66,9 86,4 - - 66,9 Z02 
      593885 Čermákovice K7 79,9 Z02  87,2 79,9 99,4 - - 79,9 Z02 
      594105 Horní Kounice K1 60,5 Z01  60,5 82,2 102,8 - - 60,5 Z01 
      594105 Horní Kounice K2 54,5 Z01  54,5 87,2 107,8 - - 54,5 Z01 
      594105 Horní Kounice K3 71,0 Z01  71,0 93,2 113,8 - - 71,0 Z01 
      594105 Horní Kounice K4 97,7 Z02  102,5 97,7 118,3 - - 97,7 Z02 
      594105 Horní Kounice K5 85,2 Z02  95,5 85,2 105,8 - - 85,2 Z02 
      594105 Horní Kounice K6 70,2 Z02  78,0 70,2 90,8 - - 70,2 Z02 
      594105 Horní Kounice K7 83,2 Z02  90,5 83,2 103,8 - - 83,2 Z02 
      594938 Tavíkovice K1 66,0 Z01  66,0 87,7 109,4 - - 66,0 Z01 
      594938 Tavíkovice K2 60,0 Z01  60,0 92,7 114,4 - - 60,0 Z01 
      594938 Tavíkovice K3 76,5 Z01  76,5 98,7 120,4 - - 76,5 Z01 
      594938 Tavíkovice K4 103,2 Z02  108,0 103,2 124,9 - - 103,2 Z02 
      594938 Tavíkovice K5 90,7 Z02  101,0 90,7 112,4 - - 90,7 Z02 
      594938 Tavíkovice K6 75,7 Z02  83,5 75,7 97,4 - - 75,7 Z02 
      594938 Tavíkovice K7 88,7 Z02  96,0 88,7 110,4 - - 88,7 Z02 
      594008 Džbánice K1 55,0 Z01  55,0 76,7 98,4 - - 55,0 Z01 
      594008 Džbánice K2 49,0 Z01  49,0 81,7 103,4 - - 49,0 Z01 
      594008 Džbánice K3 65,5 Z01  65,5 87,7 109,4 - - 65,5 Z01 
      594008 Džbánice K4 92,2 Z02  97,0 92,2 113,9 - - 92,2 Z02 
      594008 Džbánice K5 79,7 Z02  90,0 79,7 101,4 - - 79,7 Z02 
      594008 Džbánice K6 64,7 Z02  72,5 64,7 86,4 - - 64,7 Z02 
      594008 Džbánice K7 77,7 Z02  85,0 77,7 99,4 - - 77,7 Z02 
      594971 Trstěnice K1 57,2 Z01  57,2 78,9 99,5 - - 57,2 Z01 
      594971 Trstěnice K2 51,2 Z01  51,2 83,9 104,5 - - 51,2 Z01 
      594971 Trstěnice K3 67,7 Z01  67,7 89,9 110,5 - - 67,7 Z01 
      594971 Trstěnice K4 94,4 Z02  99,2 94,4 115,0 - - 94,4 Z02 
      594971 Trstěnice K5 81,9 Z02  92,2 81,9 102,5 - - 81,9 Z02 
      594971 Trstěnice K6 66,9 Z02  74,7 66,9 87,5 - - 66,9 Z02 
      594971 Trstěnice K7 79,9 Z02  87,2 79,9 100,5 - - 79,9 Z02 
      593788 Bohutice K1 44,0 Z01  44,0 65,7 92,9 - - 44,0 Z01 
      593788 Bohutice K2 38,0 Z01  38,0 70,7 97,9 - - 38,0 Z01 
      593788 Bohutice K3 54,5 Z01  54,5 76,7 103,9 - - 54,5 Z01 
      593788 Bohutice K4 81,2 Z02  86,0 81,2 108,4 - - 81,2 Z02 
      593788 Bohutice K5 68,7 Z02  79,0 68,7 95,9 - - 68,7 Z02 
      593788 Bohutice K6 53,7 Z02  61,5 53,7 80,9 - - 53,7 Z02 
      593788 Bohutice K7 66,7 Z02  74,0 66,7 93,9 - - 66,7 Z02 
      594563 Olbramovice K1 41,8 Z01  41,8 63,5 92,9 - - 41,8 Z01 
      594563 Olbramovice K2 35,8 Z01  35,8 68,5 97,9 - - 35,8 Z01 
      594563 Olbramovice K3 52,3 Z01  52,3 74,5 103,9 - - 52,3 Z01 
      594563 Olbramovice K4 79,0 Z02  83,8 79,0 108,4 - - 79,0 Z02 
      594563 Olbramovice K5 66,5 Z02  76,8 66,5 95,9 - - 66,5 Z02 
      594563 Olbramovice K6 51,5 Z02  59,3 51,5 80,9 - - 51,5 Z02 
      594563 Olbramovice K7 64,5 Z02  71,8 64,5 93,9 - - 64,5 Z02 
      594296 Kubšice K1 39,6 Z01  39,6 61,3 94,0 - - 39,6 Z01 
      594296 Kubšice K2 33,6 Z01  33,6 66,3 99,0 - - 33,6 Z01 
      594296 Kubšice K3 50,1 Z01  50,1 72,3 105,0 - - 50,1 Z01 
      594296 Kubšice K4 76,8 Z02  81,6 76,8 109,5 - - 76,8 Z02 
      594296 Kubšice K5 64,3 Z02  74,6 64,3 97,0 - - 64,3 Z02 
      594296 Kubšice K6 49,3 Z02  57,1 49,3 82,0 - - 49,3 Z02 
      594296 Kubšice K7 62,3 Z02  69,6 62,3 95,0 - - 62,3 Z02 
      595047 Vedrovice K1 41,8 Z01  41,8 63,5 92,9 - - 41,8 Z01 
      595047 Vedrovice K2 35,8 Z01  35,8 68,5 97,9 - - 35,8 Z01 
      595047 Vedrovice K3 52,3 Z01  52,3 74,5 103,9 - - 52,3 Z01 
      595047 Vedrovice K4 79,0 Z02  83,8 79,0 108,4 - - 79,0 Z02 
      595047 Vedrovice K5 66,5 Z02  76,8 66,5 95,9 - - 66,5 Z02 
      595047 Vedrovice K6 51,5 Z02  59,3 51,5 80,9 - - 51,5 Z02 
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      595047 Vedrovice K7 64,5 Z02  71,8 64,5 93,9 - - 64,5 Z02 
      594211 Jezeřany-Maršovice K1 36,3 Z01  36,3 58,0 89,6 - - 36,3 Z01 
      594211 Jezeřany-Maršovice K2 30,3 Z01  30,3 63,0 94,6 - - 30,3 Z01 
      594211 Jezeřany-Maršovice K3 46,8 Z01  46,8 69,0 100,6 - - 46,8 Z01 
      594211 Jezeřany-Maršovice K4 73,5 Z02  78,3 73,5 105,1 - - 73,5 Z02 
      594211 Jezeřany-Maršovice K5 61,0 Z02  71,3 61,0 92,6 - - 61,0 Z02 
      594211 Jezeřany-Maršovice K6 46,0 Z02  53,8 46,0 77,6 - - 46,0 Z02 




























596973 Velká Bíteš K1 79,3 Z09  - - - 110,1 79,3 79,3 Z09 
596973 Velká Bíteš K2 84,3 Z09  - - - 115,1 84,3 84,3 Z09 
596973 Velká Bíteš K3 90,3 Z09  - - - 121,1 90,3 90,3 Z09 
596973 Velká Bíteš K4 94,8 Z09  - - - 125,6 94,8 94,8 Z09 
596973 Velká Bíteš K5 82,3 Z09  - - - 113,1 82,3 82,3 Z09 
596973 Velká Bíteš K6 67,3 Z09  - - - 98,1 67,3 67,3 Z09 
596973 Velká Bíteš K7 80,3 Z09  - - - 111,1 80,3 80,3 Z09 
596248 Nové Sady K1 82,6 Z09  - - - 111,2 82,6 82,6 Z09 
596248 Nové Sady K2 87,6 Z09  - - - 116,2 87,6 87,6 Z09 
  596248 Nové Sady K3 93,6 Z09  - - - 122,2 93,6 93,6 Z09 
    596248 Nové Sady K4 98,1 Z09  - - - 126,7 98,1 98,1 Z09 
    596248 Nové Sady K5 85,6 Z09  - - - 114,2 85,6 85,6 Z09 
      596248 Nové Sady K6 70,6 Z09  - - - 99,2 70,6 70,6 Z09 
      596248 Nové Sady K7 83,6 Z09  - - - 112,2 83,6 83,6 Z09 
      591831 Tasov K1 93,6 Z09  - - - 111,2 93,6 93,6 Z09 
      591831 Tasov K2 98,6 Z09  - - - 116,2 98,6 98,6 Z09 
      591831 Tasov K3 104,6 Z09  - - - 122,2 104,6 104,6 Z09 
      591831 Tasov K4 109,1 Z09  - - - 126,7 109,1 109,1 Z09 
      591831 Tasov K5 96,6 Z09  - - - 114,2 96,6 96,6 Z09 
      591831 Tasov K6 81,6 Z09  - - - 99,2 81,6 81,6 Z09 
      591831 Tasov K7 94,6 Z09  - - - 112,2 94,6 94,6 Z09 
      595501 Dolní Heřmanice K1 94,7 Z09  - - - 115,6 94,7 94,7 Z09 
      595501 Dolní Heřmanice K2 99,7 Z09  - - - 120,6 99,7 99,7 Z09 
      595501 Dolní Heřmanice K3 105,7 Z09  - - - 126,6 105,7 105,7 Z09 
      595501 Dolní Heřmanice K4 110,2 Z09  - - - 131,1 110,2 110,2 Z09 
      595501 Dolní Heřmanice K5 97,7 Z09  - - - 118,6 97,7 97,7 Z09 
      595501 Dolní Heřmanice K6 82,7 Z09  - - - 103,6 82,7 82,7 Z09 


















590495 Čikov K1 88,1 Z09  - - - 105,7 88,1 88,1 Z09 
  590495 Čikov K2 93,1 Z09  - - - 110,7 93,1 93,1 Z09 
  590495 Čikov K3 99,1 Z09  - - - 116,7 99,1 99,1 Z09 
  590495 Čikov K4 103,6 Z09  - - - 121,2 103,6 103,6 Z09 
  590495 Čikov K5 91,1 Z09  - - - 108,7 91,1 91,1 Z09 
  590495 Čikov K6 76,1 Z09  - - - 93,7 76,1 76,1 Z09 
    590495 Čikov K7 89,1 Z09  - - - 106,7 89,1 89,1 Z09 
    590762 Jasenice K1 85,9 Z09  - - - 105,7 85,9 85,9 Z09 
    590762 Jasenice K2 90,9 Z09  - - - 110,7 90,9 90,9 Z09 
      590762 Jasenice K3 96,9 Z09  - - - 116,7 96,9 96,9 Z09 
      590762 Jasenice K4 101,4 Z09  - - - 121,2 101,4 101,4 Z09 
      590762 Jasenice K5 88,9 Z09  - - - 108,7 88,9 88,9 Z09 
      590762 Jasenice K6 73,9 Z09  - - - 93,7 73,9 73,9 Z09 
      590762 Jasenice K7 86,9 Z09  - - - 106,7 86,9 86,9 Z09 
      591491 Pucov K1 82,6 Z09  - - - 102,4 82,6 82,6 Z09 
      591491 Pucov K2 87,6 Z09  - - - 107,4 87,6 87,6 Z09 
      591491 Pucov K3 93,6 Z09  - - - 113,4 93,6 93,6 Z09 
      591491 Pucov K4 98,1 Z09  - - - 117,9 98,1 98,1 Z09 
      591491 Pucov K5 85,6 Z09  - - - 105,4 85,6 85,6 Z09 
      591491 Pucov K6 70,6 Z09  - - - 90,4 70,6 70,6 Z09 
      591491 Pucov K7 83,6 Z09  - - - 103,4 83,6 83,6 Z09 
      550779 Naloučany K1 84,8 Z09  - - - 99,1 84,8 84,8 Z09 
      550779 Naloučany K2 89,8 Z09  - - - 104,1 89,8 89,8 Z09 
      550779 Naloučany K3 95,8 Z09  - - - 110,1 95,8 95,8 Z09 
      550779 Naloučany K4 100,3 Z09  - - - 114,6 100,3 100,3 Z09 
      550779 Naloučany K5 87,8 Z09  - - - 102,1 87,8 87,8 Z09 
      550779 Naloučany K6 72,8 Z09  - - - 87,1 72,8 72,8 Z09 
      550779 Naloučany K7 85,8 Z09  - - - 100,1 85,8 85,8 Z09 
      510980 Ocmanice K1 85,9 Z09  - - - 100,2 85,9 85,9 Z09 
      510980 Ocmanice K2 90,9 Z09  - - - 105,2 90,9 90,9 Z09 
      510980 Ocmanice K3 96,9 Z09  - - - 111,2 96,9 96,9 Z09 
      510980 Ocmanice K4 101,4 Z09  - - - 115,7 101,4 101,4 Z09 
      510980 Ocmanice K5 88,9 Z09  - - - 103,2 88,9 88,9 Z09 
      510980 Ocmanice K6 73,9 Z09  - - - 88,2 73,9 73,9 Z09 
      510980 Ocmanice K7 86,9 Z09  - - - 101,2 86,9 86,9 Z09 
      591947 Zahrádka K1 89,2 Z09  - - - 101,3 89,2 89,2 Z09 
      591947 Zahrádka K2 94,2 Z09  - - - 106,3 94,2 94,2 Z09 
      591947 Zahrádka K3 100,2 Z09  - - - 112,3 100,2 100,2 Z09 
      591947 Zahrádka K4 104,7 Z09  - - - 116,8 104,7 104,7 Z09 
      591947 Zahrádka K5 92,2 Z09  - - - 104,3 92,2 92,2 Z09 
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      591947 Zahrádka K6 77,2 Z09  - - - 89,3 77,2 77,2 Z09 
      591947 Zahrádka K7 90,2 Z09  - - - 102,3 90,2 90,2 Z09 
      590797 Jinošov K1 80,4 Z09  - - - 102,4 80,4 80,4 Z09 
      590797 Jinošov K2 85,4 Z09  - - - 107,4 85,4 85,4 Z09 
      590797 Jinošov K3 91,4 Z09  - - - 113,4 91,4 91,4 Z09 
      590797 Jinošov K4 95,9 Z09  - - - 117,9 95,9 95,9 Z09 
      590797 Jinošov K5 83,4 Z09  - - - 105,4 83,4 83,4 Z09 
      590797 Jinošov K6 68,4 Z09  - - - 90,4 68,4 68,4 Z09 
      590797 Jinošov K7 81,4 Z09  - - - 103,4 81,4 81,4 Z09 
      590614 Hluboké K1 74,9 Z09  - - - 105,7 74,9 74,9 Z09 
      590614 Hluboké K2 79,9 Z09  - - - 110,7 79,9 79,9 Z09 
      590614 Hluboké K3 85,9 Z09  - - - 116,7 85,9 85,9 Z09 
      590614 Hluboké K4 90,4 Z09  - - - 121,2 90,4 90,4 Z09 
      590614 Hluboké K5 77,9 Z09  - - - 108,7 77,9 77,9 Z09 
      590614 Hluboké K6 62,9 Z09  - - - 93,7 62,9 62,9 Z09 
      590614 Hluboké K7 75,9 Z09  - - - 106,7 75,9 75,9 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K1 78,2 Z09  - - - 94,2 78,2 78,2 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K2 83,2 Z09  - - - 99,2 83,2 83,2 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K3 89,2 Z09  - - - 105,2 89,2 89,2 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K4 93,7 Z09  - - - 109,7 93,7 93,7 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K5 81,2 Z09  - - - 97,2 81,2 81,2 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K6 66,2 Z09  - - - 82,2 66,2 66,2 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K7 79,2 Z09  - - - 95,2 79,2 79,2 Z09 
      511242 





 - - - 96,9 85,9 
85,9 
Z09 
      511242 





 - - - 101,9 90,9 
90,9 
Z09 
      511242 





 - - - 107,9 96,9 
96,9 
Z09 
      511242 





 - - - 112,4 101,4 
101,4 
Z09 
      511242 





 - - - 99,9 88,9 
88,9 
Z09 
      511242 





 - - - 84,9 73,9 
73,9 
Z09 
      511242 





 - - - 97,9 86,9 
86,9 
Z09 
      591297 Okarec K1 89,2 Z09  - - - 100,2 89,2 89,2 Z09 
      591297 Okarec K2 94,2 Z09  - - - 105,2 94,2 94,2 Z09 
      591297 Okarec K3 100,2 Z09  - - - 111,2 100,2 100,2 Z09 
      591297 Okarec K4 104,7 Z09  - - - 115,7 104,7 104,7 Z09 
      591297 Okarec K5 92,2 Z09  - - - 103,2 92,2 92,2 Z09 
      591297 Okarec K6 77,2 Z09  - - - 88,2 77,2 77,2 Z09 
      591297 Okarec K7 90,2 Z09  - - - 101,2 90,2 90,2 Z09 
      591769 Studenec K1 90,3 Z09  - - - 101,3 90,3 90,3 Z09 
      591769 Studenec K2 95,3 Z09  - - - 106,3 95,3 95,3 Z09 
      591769 Studenec K3 101,3 Z09  - - - 112,3 101,3 101,3 Z09 
      591769 Studenec K4 105,8 Z09  - - - 116,8 105,8 105,8 Z09 
      591769 Studenec K5 93,3 Z09  - - - 104,3 93,3 93,3 Z09 
      591769 Studenec K6 78,3 Z09  - - - 89,3 78,3 78,3 Z09 
      591769 Studenec K7 91,3 Z09  - - - 102,3 91,3 91,3 Z09 
      550311 Třesov K1 90,3 Z09  - - - 101,3 90,3 90,3 Z09 
      550311 Třesov K2 95,3 Z09  - - - 106,3 95,3 95,3 Z09 
      550311 Třesov K3 101,3 Z09  - - - 112,3 101,3 101,3 Z09 
      550311 Třesov K4 105,8 Z09  - - - 116,8 105,8 105,8 Z09 
      550311 Třesov K5 93,3 Z09  - - - 104,3 93,3 93,3 Z09 
      550311 Třesov K6 78,3 Z09  - - - 89,3 78,3 78,3 Z09 
      550311 Třesov K7 91,3 Z09  - - - 102,3 91,3 91,3 Z09 
      590584 Hartvíkovice K1 92,5 Z09  - - - 103,5 92,5 92,5 Z09 
      590584 Hartvíkovice K2 97,5 Z09  - - - 108,5 97,5 97,5 Z09 
      590584 Hartvíkovice K3 103,5 Z09  - - - 114,5 103,5 103,5 Z09 
      590584 Hartvíkovice K4 108,0 Z09  - - - 119,0 108,0 108,0 Z09 
      590584 Hartvíkovice K5 95,5 Z09  - - - 106,5 95,5 95,5 Z09 
      590584 Hartvíkovice K6 80,5 Z09  - - - 91,5 80,5 80,5 Z09 
      590584 Hartvíkovice K7 93,5 Z09  - - - 104,5 93,5 93,5 Z09 
      511081 Sedlec K1 90,3 Z09  - - - 101,3 90,3 90,3 Z09 
      511081 Sedlec K2 95,3 Z09  - - - 106,3 95,3 95,3 Z09 
      511081 Sedlec K3 101,3 Z09  - - - 112,3 101,3 101,3 Z09 
      511081 Sedlec K4 105,8 Z09  - - - 116,8 105,8 105,8 Z09 
      511081 Sedlec K5 93,3 Z09  - - - 104,3 93,3 93,3 Z09 
      511081 Sedlec K6 78,3 Z09  - - - 89,3 78,3 78,3 Z09 
      511081 Sedlec K7 91,3 Z09  - - - 102,3 91,3 91,3 Z09 
      590941 Kralice nad Oslavou K1 76,0 Z09  - - - 100,2 76,0 76,0 Z09 
      590941 Kralice nad Oslavou K2 81,0 Z09  - - - 105,2 81,0 81,0 Z09 
      590941 Kralice nad Oslavou K3 87,0 Z09  - - - 111,2 87,0 87,0 Z09 
      590941 Kralice nad Oslavou K4 91,5 Z09  - - - 115,7 91,5 91,5 Z09 
      590941 Kralice nad Oslavou K5 79,0 Z09  - - - 103,2 79,0 79,0 Z09 
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      590941 Kralice nad Oslavou K6 64,0 Z09  - - - 88,2 64,0 64,0 Z09 
      590941 Kralice nad Oslavou K7 77,0 Z09  - - - 101,2 77,0 77,0 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K1 79,3 Z09  - - - 109,0 79,3 79,3 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K2 84,3 Z09  - - - 114,0 84,3 84,3 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K3 90,3 Z09  - - - 120,0 90,3 90,3 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K4 94,8 Z09  - - - 124,5 94,8 94,8 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K5 82,3 Z09  - - - 112,0 82,3 82,3 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K6 67,3 Z09  - - - 97,0 67,3 67,3 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K7 80,3 Z09  - - - 110,0 80,3 80,3 Z09 
      591581 Rapotice K1 72,7 Z09  - - - 103,5 72,7 72,7 Z09 
      591581 Rapotice K2 77,7 Z09  - - - 108,5 77,7 77,7 Z09 
      591581 Rapotice K3 83,7 Z09  - - - 114,5 83,7 83,7 Z09 
      591581 Rapotice K4 88,2 Z09  - - - 119,0 88,2 88,2 Z09 
      591581 Rapotice K5 75,7 Z09  - - - 106,5 75,7 75,7 Z09 
      591581 Rapotice K6 60,7 Z09  - - - 91,5 60,7 60,7 Z09 
      591581 Rapotice K7 73,7 Z09  - - - 104,5 73,7 73,7 Z09 
      591785 Sudice K1 74,9 Z09  - - - 104,6 74,9 74,9 Z09 
      591785 Sudice K2 79,9 Z09  - - - 109,6 79,9 79,9 Z09 
      591785 Sudice K3 85,9 Z09  - - - 115,6 85,9 85,9 Z09 
      591785 Sudice K4 90,4 Z09  - - - 120,1 90,4 90,4 Z09 
      591785 Sudice K5 77,9 Z09  - - - 107,6 77,9 77,9 Z09 
      591785 Sudice K6 62,9 Z09  - - - 92,6 62,9 62,9 Z09 
      591785 Sudice K7 75,9 Z09  - - - 105,6 75,9 75,9 Z09 
      590380 Březník K1 80,4 Z09  - - - 103,5 80,4 80,4 Z09 
      590380 Březník K2 85,4 Z09  - - - 108,5 85,4 85,4 Z09 
      590380 Březník K3 91,4 Z09  - - - 114,5 91,4 91,4 Z09 
      590380 Březník K4 95,9 Z09  - - - 119,0 95,9 95,9 Z09 
      590380 Březník K5 83,4 Z09  - - - 106,5 83,4 83,4 Z09 
      590380 Březník K6 68,4 Z09  - - - 91,5 68,4 68,4 Z09 
      590380 Březník K7 81,4 Z09  - - - 104,5 81,4 81,4 Z09 
      550302 Kuroslepy K1 83,7 Z09  - - - 106,8 83,7 83,7 Z09 
      550302 Kuroslepy K2 88,7 Z09  - - - 111,8 88,7 88,7 Z09 
      550302 Kuroslepy K3 94,7 Z09  - - - 117,8 94,7 94,7 Z09 
      550302 Kuroslepy K4 99,2 Z09  - - - 122,3 99,2 99,2 Z09 
      550302 Kuroslepy K5 86,7 Z09  - - - 109,8 86,7 86,7 Z09 
      550302 Kuroslepy K6 71,7 Z09  - - - 94,8 71,7 71,7 Z09 
      550302 Kuroslepy K7 84,7 Z09  - - - 107,8 84,7 84,7 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K1 90,3 Z09  - - 108,3 106,8 90,3 90,3 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K2 95,3 Z09  - - 113,3 111,8 95,3 95,3 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K3 101,3 Z09  - - 119,3 117,8 101,3 101,3 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K4 105,8 Z09  - - 123,8 122,3 105,8 105,8 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K5 93,3 Z09  - - 111,3 109,8 93,3 93,3 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K6 78,3 Z09  - - 96,3 94,8 78,3 78,3 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K7 91,3 Z09  - - 109,3 107,8 91,3 91,3 Z09 
      591408 Popůvky K1 92,5 Z09  - - - 105,7 92,5 92,5 Z09 
      591408 Popůvky K2 97,5 Z09  - - - 110,7 97,5 97,5 Z09 
      591408 Popůvky K3 103,5 Z09  - - - 116,7 103,5 103,5 Z09 
      591408 Popůvky K4 108,0 Z09  - - - 121,2 108,0 108,0 Z09 
      591408 Popůvky K5 95,5 Z09  - - - 108,7 95,5 95,5 Z09 
      591408 Popůvky K6 80,5 Z09  - - - 93,7 80,5 80,5 Z09 
      591408 Popůvky K7 93,5 Z09  - - - 106,7 93,5 93,5 Z09 
      590959 Kramolín K1 93,6 Z09  - - - 104,6 93,6 93,6 Z09 
      590959 Kramolín K2 98,6 Z09  - - - 109,6 98,6 98,6 Z09 
      590959 Kramolín K3 104,6 Z09  - - - 115,6 104,6 104,6 Z09 
      590959 Kramolín K4 109,1 Z09  - - - 120,1 109,1 109,1 Z09 
      590959 Kramolín K5 96,6 Z09  - - - 107,6 96,6 96,6 Z09 
      590959 Kramolín K6 81,6 Z09  - - - 92,6 81,6 81,6 Z09 
      590959 Kramolín K7 94,6 Z09  - - - 105,6 94,6 94,6 Z09 
      591173 Mohelno K1 90,3 Z09  - - 105,0 111,2 90,3 90,3 Z09 
      591173 Mohelno K2 95,3 Z09  - - 110,0 116,2 95,3 95,3 Z09 
      591173 Mohelno K3 101,3 Z09  - - 116,0 122,2 101,3 101,3 Z09 
      591173 Mohelno K4 105,8 Z09  - - 120,5 126,7 105,8 105,8 Z09 
      591173 Mohelno K5 93,3 Z09  - - 108,0 114,2 93,3 93,3 Z09 
      591173 Mohelno K6 78,3 Z09  - - 93,0 99,2 78,3 78,3 Z09 
      591173 Mohelno K7 91,3 Z09  - - 106,0 112,2 91,3 91,3 Z09 
      591025 Lhánice K1 89,2 Z09  - - 108,3 116,7 89,2 89,2 Z09 
      591025 Lhánice K2 94,2 Z09  - - 113,3 121,7 94,2 94,2 Z09 
      591025 Lhánice K3 100,2 Z09  - - 119,3 127,7 100,2 100,2 Z09 
      591025 Lhánice K4 104,7 Z09  - - 123,8 132,2 104,7 104,7 Z09 
      591025 Lhánice K5 92,2 Z09  - - 111,3 119,7 92,2 92,2 Z09 
      591025 Lhánice K6 77,2 Z09  - - 96,3 104,7 77,2 77,2 Z09 
      591025 Lhánice K7 90,2 Z09  - - 109,3 117,7 90,2 90,2 Z09 




 591777 Studnice K1 115,6 Z08  - - - 115,6 - 115,6 Z08 
    591777 Studnice K2 120,6 Z08  - - - 120,6 - 120,6 Z08 
    591777 Studnice K3 126,6 Z08  - - - 126,6 - 126,6 Z08 
    591777 Studnice K4 131,1 Z08  - - - 131,1 - 131,1 Z08 
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    591777 Studnice K5 118,6 Z08  - - - 118,6 - 118,6 Z08 
    591777 Studnice K6 103,6 Z08  - - - 103,6 - 103,6 Z08 
    591777 Studnice K7 116,6 Z08  - - - 116,6 - 116,6 Z08 
      590801 Kamenná K1 115,6 Z08  - - - 115,6 - 115,6 Z08 
      590801 Kamenná K2 120,6 Z08  - - - 120,6 - 120,6 Z08 
      590801 Kamenná K3 126,6 Z08  - - - 126,6 - 126,6 Z08 
      590801 Kamenná K4 131,1 Z08  - - - 131,1 - 131,1 Z08 
      590801 Kamenná K5 118,6 Z08  - - - 118,6 - 118,6 Z08 
      590801 Kamenná K6 103,6 Z08  - - - 103,6 - 103,6 Z08 
      590801 Kamenná K7 116,6 Z08  - - - 116,6 - 116,6 Z08 
      590401 Budišov K1 109,0 Z08  - - - 109,0 - 109,0 Z08 
      590401 Budišov K2 114,0 Z08  - - - 114,0 - 114,0 Z08 
      590401 Budišov K3 120,0 Z08  - - - 120,0 - 120,0 Z08 
      590401 Budišov K4 124,5 Z08  - - - 124,5 - 124,5 Z08 
      590401 Budišov K5 112,0 Z08  - - - 112,0 - 112,0 Z08 
      590401 Budišov K6 97,0 Z08  - - - 97,0 - 97,0 Z08 
      590401 Budišov K7 110,0 Z08  - - - 110,0 - 110,0 Z08 
      591505 Pyšel K1 104,6 Z08  - - - 104,6 - 104,6 Z08 
      591505 Pyšel K2 109,6 Z08  - - - 109,6 - 109,6 Z08 
      591505 Pyšel K3 115,6 Z08  - - - 115,6 - 115,6 Z08 
      591505 Pyšel K4 120,1 Z08  - - - 120,1 - 120,1 Z08 
      591505 Pyšel K5 107,6 Z08  - - - 107,6 - 107,6 Z08 
      591505 Pyšel K6 92,6 Z08  - - - 92,6 - 92,6 Z08 
      591505 Pyšel K7 105,6 Z08  - - - 105,6 - 105,6 Z08 
      591416 Pozďatín K1 103,5 Z08  - - - 103,5 - 103,5 Z08 
      591416 Pozďatín K2 108,5 Z08  - - - 108,5 - 108,5 Z08 
      591416 Pozďatín K3 114,5 Z08  - - - 114,5 - 114,5 Z08 
      591416 Pozďatín K4 119,0 Z08  - - - 119,0 - 119,0 Z08 
      591416 Pozďatín K5 106,5 Z08  - - - 106,5 - 106,5 Z08 
      591416 Pozďatín K6 91,5 Z08  - - - 91,5 - 91,5 Z08 
      591416 Pozďatín K7 104,5 Z08  - - - 104,5 - 104,5 Z08 
      510645 Kojatín K1 106,8 Z08  - - - 106,8 - 106,8 Z08 
      510645 Kojatín K2 111,8 Z08  - - - 111,8 - 111,8 Z08 
      510645 Kojatín K3 117,8 Z08  - - - 117,8 - 117,8 Z08 
      510645 Kojatín K4 122,3 Z08  - - - 122,3 - 122,3 Z08 
      510645 Kojatín K5 109,8 Z08  - - - 109,8 - 109,8 Z08 
      510645 Kojatín K6 94,8 Z08  - - - 94,8 - 94,8 Z08 
      510645 Kojatín K7 107,8 Z08  - - - 107,8 - 107,8 Z08 
      591726 Smrk K1 103,5 Z08  - - - 103,5 - 103,5 Z08 
      591726 Smrk K2 108,5 Z08  - - - 108,5 - 108,5 Z08 
      591726 Smrk K3 114,5 Z08  - - - 114,5 - 114,5 Z08 
      591726 Smrk K4 119,0 Z08  - - - 119,0 - 119,0 Z08 
      591726 Smrk K5 106,5 Z08  - - - 106,5 - 106,5 Z08 
      591726 Smrk K6 91,5 Z08  - - - 91,5 - 91,5 Z08 
      591726 Smrk K7 104,5 Z08  - - - 104,5 - 104,5 Z08 
      590886 Koněšín K1 103,5 Z08  - - - 103,5 - 103,5 Z08 
      590886 Koněšín K2 108,5 Z08  - - - 108,5 - 108,5 Z08 
      590886 Koněšín K3 114,5 Z08  - - - 114,5 - 114,5 Z08 
      590886 Koněšín K4 119,0 Z08  - - - 119,0 - 119,0 Z08 
      590886 Koněšín K5 106,5 Z08  - - - 106,5 - 106,5 Z08 
      590886 Koněšín K6 91,5 Z08  - - - 91,5 - 91,5 Z08 
      590886 Koněšín K7 104,5 Z08  - - - 104,5 - 104,5 Z08 
      590916 Kozlany K1 94,7 Z09  - - - 105,7 94,7 94,7 Z09 
      590916 Kozlany K2 99,7 Z09  - - - 110,7 99,7 99,7 Z09 
      590916 Kozlany K3 105,7 Z09  - - - 116,7 105,7 105,7 Z09 
      590916 Kozlany K4 110,2 Z09  - - - 121,2 110,2 110,2 Z09 
      590916 Kozlany K5 97,7 Z09  - - - 108,7 97,7 97,7 Z09 
      590916 Kozlany K6 82,7 Z09  - - - 93,7 82,7 82,7 Z09 
      590916 Kozlany K7 95,7 Z09  - - - 106,7 95,7 95,7 Z09 
      587460 Stropešín K1 106,8 Z08  - - 113,8 106,8 - 106,8 Z08 
      587460 Stropešín K2 111,8 Z08  - - 118,8 111,8 - 111,8 Z08 
      587460 Stropešín K3 117,8 Z08  - - 124,8 117,8 - 117,8 Z08 
      587460 Stropešín K4 122,3 Z08  - - 129,3 122,3 - 122,3 Z08 
      587460 Stropešín K5 109,8 Z08  - - 116,8 109,8 - 109,8 Z08 
      587460 Stropešín K6 94,8 Z08  - - 101,8 94,8 - 94,8 Z08 
      587460 Stropešín K7 107,8 Z08  - - 114,8 107,8 - 107,8 Z08 
      590517 Dalešice K1 107,2 Z07  - - 107,2 109,0 - 107,2 Z07 
      590517 Dalešice K2 112,2 Z07  - - 112,2 114,0 - 112,2 Z07 
      590517 Dalešice K3 118,2 Z07  - - 118,2 120,0 - 118,2 Z07 
      590517 Dalešice K4 122,7 Z07  - - 122,7 124,5 - 122,7 Z07 
      590517 Dalešice K5 110,2 Z07  - - 110,2 112,0 - 110,2 Z07 
      590517 Dalešice K6 95,2 Z07  - - 95,2 97,0 - 95,2 Z07 
      590517 Dalešice K7 108,2 Z07  - - 108,2 110,0 - 108,2 Z07 
      590673 Hrotovice K1 106,1 Z07  - - 106,1 113,4 - 106,1 Z07 
      590673 Hrotovice K2 111,1 Z07  - - 111,1 118,4 - 111,1 Z07 
      590673 Hrotovice K3 117,1 Z07  - - 117,1 124,4 - 117,1 Z07 
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      590673 Hrotovice K4 121,6 Z07  - - 121,6 128,9 - 121,6 Z07 
      590673 Hrotovice K5 109,1 Z07  - - 109,1 116,4 - 109,1 Z07 
      590673 Hrotovice K6 94,1 Z07  - - 94,1 101,4 - 94,1 Z07 
      590673 Hrotovice K7 107,1 Z07  - - 107,1 114,4 - 107,1 Z07 
      591688 Slavětice K1 101,7 Z07  - - 101,7 111,2 - 101,7 Z07 
      591688 Slavětice K2 106,7 Z07  - - 106,7 116,2 - 106,7 Z07 
      591688 Slavětice K3 112,7 Z07  - - 112,7 122,2 - 112,7 Z07 
      591688 Slavětice K4 117,2 Z07  - - 117,2 126,7 - 117,2 Z07 
      591688 Slavětice K5 104,7 Z07  - - 104,7 114,2 - 104,7 Z07 
      591688 Slavětice K6 89,7 Z07  - - 89,7 99,2 - 89,7 Z07 
      591688 Slavětice K7 102,7 Z07  - - 102,7 112,2 - 102,7 Z07 
      591441 Přešovice K1 112,7 Z07  - - 112,7 124,4 - 112,7 Z07 
      591441 Přešovice K2 117,7 Z07  - - 117,7 129,4 - 117,7 Z07 
      591441 Přešovice K3 123,7 Z07  - - 123,7 135,4 - 123,7 Z07 
      591441 Přešovice K4 128,2 Z07  - - 128,2 139,9 - 128,2 Z07 
      591441 Přešovice K5 115,7 Z07  - - 115,7 127,4 - 115,7 Z07 
      591441 Přešovice K6 100,7 Z07  - - 100,7 112,4 - 100,7 Z07 
      591441 Přešovice K7 113,7 Z07  - - 113,7 125,4 - 113,7 Z07 
      591629 Rouchovany K1 103,9 Z07  - - 103,9 117,8 - 103,9 Z07 
      591629 Rouchovany K2 108,9 Z07  - - 108,9 122,8 - 108,9 Z07 
      591629 Rouchovany K3 114,9 Z07  - - 114,9 128,8 - 114,9 Z07 
      591629 Rouchovany K4 119,4 Z07  - - 119,4 133,3 - 119,4 Z07 
      591629 Rouchovany K5 106,9 Z07  - - 106,9 120,8 - 106,9 Z07 
      591629 Rouchovany K6 91,9 Z07  - - 91,9 105,8 - 91,9 Z07 
      591629 Rouchovany K7 104,9 Z07  - - 104,9 118,8 - 104,9 Z07 
      590576 Dukovany K1 92,5 Z09  - - 97,3 118,9 92,5 92,5 Z09 
      590576 Dukovany K2 97,5 Z09  - - 102,3 123,9 97,5 97,5 Z09 
      590576 Dukovany K3 103,5 Z09  - - 108,3 129,9 103,5 103,5 Z09 
      590576 Dukovany K4 108,0 Z09  - - 112,8 134,4 108,0 108,0 Z09 
      590576 Dukovany K5 95,5 Z09  - - 100,3 121,9 95,5 95,5 Z09 
      590576 Dukovany K6 80,5 Z09  - - 85,3 106,9 80,5 80,5 Z09 
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583782 Rosice K1 62,8 Z09  - - - - 62,8 62,8 Z09 
583782 Rosice K2 67,8 Z09  - - - - 67,8 67,8 Z09 
583782 Rosice K3 73,8 Z09  - - - - 73,8 73,8 Z09 
583782 Rosice K4 78,3 Z09  - - - - 78,3 78,3 Z09 
583782 Rosice K5 65,8 Z09  - - - - 65,8 65,8 Z09 
583782 Rosice K6 50,8 Z09  - - - - 50,8 50,8 Z09 
  583782 Rosice K7 63,8 Z09  - - - - 63,8 63,8 Z09 
      583600 Ostrovačice K1 65,0 Z09  - - - - 65,0 65,0 Z09 
      583600 Ostrovačice K2 70,0 Z09  - - - - 70,0 70,0 Z09 
      583600 Ostrovačice K3 76,0 Z09  - - - - 76,0 76,0 Z09 
      583600 Ostrovačice K4 80,5 Z09  - - - - 80,5 80,5 Z09 
      583600 Ostrovačice K5 68,0 Z09  - - - - 68,0 68,0 Z09 
      583600 Ostrovačice K6 53,0 Z09  - - - - 53,0 53,0 Z09 
      583600 Ostrovačice K7 66,0 Z09  - - - - 66,0 66,0 Z09 
      582964 Domašov K1 71,6 Z09  - - - - 71,6 71,6 Z09 
      582964 Domašov K2 76,6 Z09  - - - - 76,6 76,6 Z09 
      582964 Domašov K3 82,6 Z09  - - - - 82,6 82,6 Z09 
      582964 Domašov K4 87,1 Z09  - - - - 87,1 87,1 Z09 
      582964 Domašov K5 74,6 Z09  - - - - 74,6 74,6 Z09 
      582964 Domašov K6 59,6 Z09  - - - - 59,6 59,6 Z09 
      582964 Domašov K7 72,6 Z09  - - - - 72,6 72,6 Z09 
      584215 Zbraslav K1 72,7 Z09  - - - - 72,7 72,7 Z09 
      584215 Zbraslav K2 77,7 Z09  - - - - 77,7 77,7 Z09 
      584215 Zbraslav K3 83,7 Z09  - - - - 83,7 83,7 Z09 
      584215 Zbraslav K4 88,2 Z09  - - - - 88,2 88,2 Z09 
      584215 Zbraslav K5 75,7 Z09  - - - - 75,7 75,7 Z09 
      584215 Zbraslav K6 60,7 Z09  - - - - 60,7 60,7 Z09 
      584215 Zbraslav K7 73,7 Z09  - - - - 73,7 73,7 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K1 70,5 Z09  - - - - 70,5 70,5 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K2 75,5 Z09  - - - - 75,5 75,5 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K3 81,5 Z09  - - - - 81,5 81,5 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K4 86,0 Z09  - - - - 86,0 86,0 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K5 73,5 Z09  - - - - 73,5 73,5 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K6 58,5 Z09  - - - - 58,5 58,5 Z09 
      584177 Vysoké Popovice K7 71,5 Z09  - - - - 71,5 71,5 Z09 
      584118 Veverské Knínice K1 70,5 Z09  - - - - 70,5 70,5 Z09 
      584118 Veverské Knínice K2 75,5 Z09  - - - - 75,5 75,5 Z09 
      584118 Veverské Knínice K3 81,5 Z09  - - - - 81,5 81,5 Z09 
      584118 Veverské Knínice K4 86,0 Z09  - - - - 86,0 86,0 Z09 
      584118 Veverské Knínice K5 73,5 Z09  - - - - 73,5 73,5 Z09 
      584118 Veverské Knínice K6 58,5 Z09  - - - - 58,5 58,5 Z09 
      584118 Veverské Knínice K7 71,5 Z09  - - - - 71,5 71,5 Z09 
      549789 Říčky K1 70,5 Z09  - - - - 70,5 70,5 Z09 
      549789 Říčky K2 75,5 Z09  - - - - 75,5 75,5 Z09 
      549789 Říčky K3 81,5 Z09  - - - - 81,5 81,5 Z09 
      549789 Říčky K4 86,0 Z09  - - - - 86,0 86,0 Z09 
      549789 Říčky K5 73,5 Z09  - - - - 73,5 73,5 Z09 
      549789 Říčky K6 58,5 Z09  - - - - 58,5 58,5 Z09 
      549789 Říčky K7 71,5 Z09  - - - - 71,5 71,5 Z09 
      583839 Říčany K1 66,1 Z09  - - - - 66,1 66,1 Z09 
      583839 Říčany K2 71,1 Z09  - - - - 71,1 71,1 Z09 
      583839 Říčany K3 77,1 Z09  - - - - 77,1 77,1 Z09 
      583839 Říčany K4 81,6 Z09  - - - - 81,6 81,6 Z09 
      583839 Říčany K5 69,1 Z09  - - - - 69,1 69,1 Z09 
      583839 Říčany K6 54,1 Z09  - - - - 54,1 54,1 Z09 
      583839 Říčany K7 67,1 Z09  - - - - 67,1 67,1 Z09 
      583804 Rudka K1 73,8 Z09  - - - - 73,8 73,8 Z09 
      583804 Rudka K2 78,8 Z09  - - - - 78,8 78,8 Z09 
      583804 Rudka K3 84,8 Z09  - - - - 84,8 84,8 Z09 
      583804 Rudka K4 89,3 Z09  - - - - 89,3 89,3 Z09 
      583804 Rudka K5 76,8 Z09  - - - - 76,8 76,8 Z09 
      583804 Rudka K6 61,8 Z09  - - - - 61,8 61,8 Z09 
      583804 Rudka K7 74,8 Z09  - - - - 74,8 74,8 Z09 
      583308 Litostrov K1 71,6 Z09  - - - - 71,6 71,6 Z09 
      583308 Litostrov K2 76,6 Z09  - - - - 76,6 76,6 Z09 
      583308 Litostrov K3 82,6 Z09  - - - - 82,6 82,6 Z09 
      583308 Litostrov K4 87,1 Z09  - - - - 87,1 87,1 Z09 
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      583308 Litostrov K5 74,6 Z09  - - - - 74,6 74,6 Z09 
      583308 Litostrov K6 59,6 Z09  - - - - 59,6 59,6 Z09 
      583308 Litostrov K7 72,6 Z09  - - - - 72,6 72,6 Z09 
      584207 Zastávka K1 63,9 Z09  - - - - 63,9 63,9 Z09 
      584207 Zastávka K2 68,9 Z09  - - - - 68,9 68,9 Z09 
      584207 Zastávka K3 74,9 Z09  - - - - 74,9 74,9 Z09 
      584207 Zastávka K4 79,4 Z09  - - - - 79,4 79,4 Z09 
      584207 Zastávka K5 66,9 Z09  - - - - 66,9 66,9 Z09 
      584207 Zastávka K6 51,9 Z09  - - - - 51,9 51,9 Z09 
      584207 Zastávka K7 64,9 Z09  - - - - 64,9 64,9 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K1 71,6 Z09  - - - - 71,6 71,6 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K2 76,6 Z09  - - - - 76,6 76,6 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K3 82,6 Z09  - - - - 82,6 82,6 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K4 87,1 Z09  - - - - 87,1 87,1 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K5 74,6 Z09  - - - - 74,6 74,6 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K6 59,6 Z09  - - - - 59,6 59,6 Z09 
      583715 Příbram na Moravě K7 72,6 Z09  - - - - 72,6 72,6 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K1 73,8 Z09  - - - - 73,8 73,8 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K2 78,8 Z09  - - - - 78,8 78,8 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K3 84,8 Z09  - - - - 84,8 84,8 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K4 89,3 Z09  - - - - 89,3 89,3 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K5 76,8 Z09  - - - - 76,8 76,8 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K6 61,8 Z09  - - - - 61,8 61,8 Z09 
      584053 Újezd u Rosic K7 74,8 Z09  - - - - 74,8 74,8 Z09 
      583901 Stanoviště K1 76,0 Z09  - - - - 76,0 76,0 Z09 
      583901 Stanoviště K2 81,0 Z09  - - - - 81,0 81,0 Z09 
      583901 Stanoviště K3 87,0 Z09  - - - - 87,0 87,0 Z09 
      583901 Stanoviště K4 91,5 Z09  - - - - 91,5 91,5 Z09 
      583901 Stanoviště K5 79,0 Z09  - - - - 79,0 79,0 Z09 
      583901 Stanoviště K6 64,0 Z09  - - - - 64,0 64,0 Z09 
      583901 Stanoviště K7 77,0 Z09  - - - - 77,0 77,0 Z09 
      583154 Javůrek K1 76,0 Z09  - - - - 76,0 76,0 Z09 
      583154 Javůrek K2 81,0 Z09  - - - - 81,0 81,0 Z09 
      583154 Javůrek K3 87,0 Z09  - - - - 87,0 87,0 Z09 
      583154 Javůrek K4 91,5 Z09  - - - - 91,5 91,5 Z09 
      583154 Javůrek K5 79,0 Z09  - - - - 79,0 79,0 Z09 
      583154 Javůrek K6 64,0 Z09  - - - - 64,0 64,0 Z09 
      583154 Javůrek K7 77,0 Z09  - - - - 77,0 77,0 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K1 78,2 Z09  - - - - 78,2 78,2 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K2 83,2 Z09  - - - - 83,2 83,2 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K3 89,2 Z09  - - - - 89,2 89,2 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K4 93,7 Z09  - - - - 93,7 93,7 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K5 81,2 Z09  - - - - 81,2 81,2 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K6 66,2 Z09  - - - - 66,2 66,2 Z09 
      583294 Lesní Hluboké K7 79,2 Z09  - - - - 79,2 79,2 Z09 
      583723 Přibyslavice K1 79,3 Z09  - - - - 79,3 79,3 Z09 
      583723 Přibyslavice K2 84,3 Z09  - - - - 84,3 84,3 Z09 
      583723 Přibyslavice K3 90,3 Z09  - - - - 90,3 90,3 Z09 
      583723 Přibyslavice K4 94,8 Z09  - - - - 94,8 94,8 Z09 
      583723 Přibyslavice K5 82,3 Z09  - - - - 82,3 82,3 Z09 
      583723 Přibyslavice K6 67,3 Z09  - - - - 67,3 67,3 Z09 
      583723 Přibyslavice K7 80,3 Z09  - - - - 80,3 80,3 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K1 83,7 Z09  - - - - 83,7 83,7 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K2 88,7 Z09  - - - - 88,7 88,7 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K3 94,7 Z09  - - - - 94,7 94,7 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K4 99,2 Z09  - - - - 99,2 99,2 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K5 86,7 Z09  - - - - 86,7 86,7 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K6 71,7 Z09  - - - - 71,7 71,7 Z09 
      584193 Zálesná Zhoř K7 84,7 Z09  - - - - 84,7 84,7 Z09 
      583324 Lukovany K1 73,8 Z09  - - - - 73,8 73,8 Z09 
      583324 Lukovany K2 78,8 Z09  - - - - 78,8 78,8 Z09 
      583324 Lukovany K3 84,8 Z09  - - - - 84,8 84,8 Z09 
      583324 Lukovany K4 89,3 Z09  - - - - 89,3 89,3 Z09 
      583324 Lukovany K5 76,8 Z09  - - - - 76,8 76,8 Z09 
      583324 Lukovany K6 61,8 Z09  - - - - 61,8 61,8 Z09 
      583324 Lukovany K7 74,8 Z09  - - - - 74,8 74,8 Z09 
      584185 Zakřany K1 69,4 Z09  - - - - 69,4 69,4 Z09 
      584185 Zakřany K2 74,4 Z09  - - - - 74,4 74,4 Z09 
      584185 Zakřany K3 80,4 Z09  - - - - 80,4 80,4 Z09 
      584185 Zakřany K4 84,9 Z09  - - - - 84,9 84,9 Z09 
      584185 Zakřany K5 72,4 Z09  - - - - 72,4 72,4 Z09 
      584185 Zakřany K6 57,4 Z09  - - - - 57,4 57,4 Z09 
      584185 Zakřany K7 70,4 Z09  - - - - 70,4 70,4 Z09 
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      582808 Babice u Rosic K1 67,2 Z09  - - - - 67,2 67,2 Z09 
      582808 Babice u Rosic K2 72,2 Z09  - - - - 72,2 72,2 Z09 
      582808 Babice u Rosic K3 78,2 Z09  - - - - 78,2 78,2 Z09 
      582808 Babice u Rosic K4 82,7 Z09  - - - - 82,7 82,7 Z09 
      582808 Babice u Rosic K5 70,2 Z09  - - - - 70,2 70,2 Z09 
      582808 Babice u Rosic K6 55,2 Z09  - - - - 55,2 55,2 Z09 
      582808 Babice u Rosic K7 68,2 Z09  - - - - 68,2 68,2 Z09 
      584223 Zbýšov K1 68,3 Z09  - - - - 68,3 68,3 Z09 
      584223 Zbýšov K2 73,3 Z09  - - - - 73,3 73,3 Z09 
      584223 Zbýšov K3 79,3 Z09  - - - - 79,3 79,3 Z09 
      584223 Zbýšov K4 83,8 Z09  - - - - 83,8 83,8 Z09 
      584223 Zbýšov K5 71,3 Z09  - - - - 71,3 71,3 Z09 
      584223 Zbýšov K6 56,3 Z09  - - - - 56,3 56,3 Z09 
      584223 Zbýšov K7 69,3 Z09  - - - - 69,3 69,3 Z09 
      583235 Kratochvilka K1 68,3 Z09  - - - - 68,3 68,3 Z09 
      583235 Kratochvilka K2 73,3 Z09  - - - - 73,3 73,3 Z09 
      583235 Kratochvilka K3 79,3 Z09  - - - - 79,3 79,3 Z09 
      583235 Kratochvilka K4 83,8 Z09  - - - - 83,8 83,8 Z09 
      583235 Kratochvilka K5 71,3 Z09  - - - - 71,3 71,3 Z09 
      583235 Kratochvilka K6 56,3 Z09  - - - - 56,3 56,3 Z09 
      583235 Kratochvilka K7 69,3 Z09  - - - - 69,3 69,3 Z09 
      283987 Tetčice K1 62,8 Z09  - - - - 62,8 62,8 Z09 
      283987 Tetčice K2 67,8 Z09  - - - - 67,8 67,8 Z09 
      283987 Tetčice K3 73,8 Z09  - - - - 73,8 73,8 Z09 
      283987 Tetčice K4 78,3 Z09  - - - - 78,3 78,3 Z09 
      283987 Tetčice K5 65,8 Z09  - - - - 65,8 65,8 Z09 
      283987 Tetčice K6 50,8 Z09  - - - - 50,8 50,8 Z09 
      283987 Tetčice K7 63,8 Z09  - - - - 63,8 63,8 Z09 






583545 Omice K1 70,5 Z09  - - - - 70,5 70,5 Z09 
    583545 Omice K2 75,5 Z09  - - - - 75,5 75,5 Z09 
    583545 Omice K3 81,5 Z09  - - - - 81,5 81,5 Z09 
    583545 Omice K4 86,0 Z09  - - - - 86,0 86,0 Z09 
    583545 Omice K5 73,5 Z09  - - - - 73,5 73,5 Z09 
    583545 Omice K6 58,5 Z09  - - - - 58,5 58,5 Z09 
      583545 Omice K7 71,5 Z09  - - - - 71,5 71,5 Z09 
      583669 Popůvky K1 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      583669 Popůvky K2 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      583669 Popůvky K3 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      583669 Popůvky K4 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      583669 Popůvky K5 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      583669 Popůvky K6 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      583669 Popůvky K7 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K1 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K2 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K3 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K4 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K5 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K6 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      584029 Troubsko K7 0,0 -  - - - - - 0,0 - 
      583910 Střelice K1 30,8 Z01  30,8 52,5 - - - 30,8 Z01 
      583910 Střelice K2 24,8 Z01  24,8 57,5 - - - 24,8 Z01 
      583910 Střelice K3 41,3 Z01  41,3 63,5 - - - 41,3 Z01 
      583910 Střelice K4 68,0 Z02  72,8 68,0 - - - 68,0 Z02 
      583910 Střelice K5 55,5 Z02  65,8 55,5 - - - 55,5 Z02 
      583910 Střelice K6 40,5 Z02  48,3 40,5 - - - 40,5 Z02 
      583910 Střelice K7 53,5 Z02  60,8 53,5 - - - 53,5 Z02 
      583740 Radostice K1 36,3 Z01  36,3 58,0 - - - 36,3 Z01 
      583740 Radostice K2 30,3 Z01  30,3 63,0 - - - 30,3 Z01 
      583740 Radostice K3 46,8 Z01  46,8 69,0 - - - 46,8 Z01 
      583740 Radostice K4 73,5 Z02  78,3 73,5 - - - 73,5 Z02 
      583740 Radostice K5 61,0 Z02  71,3 61,0 - - - 61,0 Z02 
      583740 Radostice K6 46,0 Z02  53,8 46,0 - - - 46,0 Z02 
      583740 Radostice K7 59,0 Z02  66,3 59,0 - - - 59,0 Z02 
      583707 Prštice K1 33,0 Z01  33,0 54,7 - - - 33,0 Z01 
      583707 Prštice K2 27,0 Z01  27,0 59,7 - - - 27,0 Z01 
      583707 Prštice K3 43,5 Z01  43,5 65,7 - - - 43,5 Z01 
      583707 Prštice K4 70,2 Z02  75,0 70,2 - - - 70,2 Z02 
      583707 Prštice K5 57,7 Z02  68,0 57,7 - - - 57,7 Z02 
      583707 Prštice K6 42,7 Z02  50,5 42,7 - - - 42,7 Z02 
      583707 Prštice K7 55,7 Z02  63,0 55,7 - - - 55,7 Z02 
      583391 Modřice K1 19,8 Z01  19,8 41,5 - - - 19,8 Z01 
      583391 Modřice K2 13,8 Z01  13,8 46,5 - - - 13,8 Z01 
      583391 Modřice K3 30,3 Z01  30,3 52,5 - - - 30,3 Z01 
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      583391 Modřice K4 57,0 Z02  61,8 57,0 - - - 57,0 Z02 
      583391 Modřice K5 44,5 Z02  54,8 44,5 - - - 44,5 Z02 
      583391 Modřice K6 29,5 Z02  37,3 29,5 - - - 29,5 Z02 
      583391 Modřice K7 42,5 Z02  49,8 42,5 - - - 42,5 Z02 
      584266 Želešice K1 23,1 Z01  23,1 44,8 - - - 23,1 Z01 
      584266 Želešice K2 17,1 Z01  17,1 49,8 - - - 17,1 Z01 
      584266 Želešice K3 33,6 Z01  33,6 55,8 - - - 33,6 Z01 
      584266 Želešice K4 60,3 Z02  65,1 60,3 - - - 60,3 Z02 
      584266 Želešice K5 47,8 Z02  58,1 47,8 - - - 47,8 Z02 
      584266 Želešice K6 32,8 Z02  40,6 32,8 - - - 32,8 Z02 
      584266 Želešice K7 45,8 Z02  53,1 45,8 - - - 45,8 Z02 
      582999 Hajany K1 25,3 Z01  25,3 47,0 - - - 25,3 Z01 
      582999 Hajany K2 19,3 Z01  19,3 52,0 - - - 19,3 Z01 
      582999 Hajany K3 35,8 Z01  35,8 58,0 - - - 35,8 Z01 
      582999 Hajany K4 62,5 Z02  67,3 62,5 - - - 62,5 Z02 
      582999 Hajany K5 50,0 Z02  60,3 50,0 - - - 50,0 Z02 
      582999 Hajany K6 35,0 Z02  42,8 35,0 - - - 35,0 Z02 
      582999 Hajany K7 48,0 Z02  55,3 48,0 - - - 48,0 Z02 
      583561 Ořechov K1 27,5 Z01  27,5 49,2 - - - 27,5 Z01 
      583561 Ořechov K2 21,5 Z01  21,5 54,2 - - - 21,5 Z01 
      583561 Ořechov K3 38,0 Z01  38,0 60,2 - - - 38,0 Z01 
      583561 Ořechov K4 64,7 Z02  69,5 64,7 - - - 64,7 Z02 
      583561 Ořechov K5 52,2 Z02  62,5 52,2 - - - 52,2 Z02 
      583561 Ořechov K6 37,2 Z02  45,0 37,2 - - - 37,2 Z02 
      583561 Ořechov K7 50,2 Z02  57,5 50,2 - - - 50,2 Z02 
      583855 Silůvky K1 33,0 Z01  33,0 54,7 - - - 33,0 Z01 
      583855 Silůvky K2 27,0 Z01  27,0 59,7 - - - 27,0 Z01 
      583855 Silůvky K3 43,5 Z01  43,5 65,7 - - - 43,5 Z01 
      583855 Silůvky K4 70,2 Z02  75,0 70,2 - - - 70,2 Z02 
      583855 Silůvky K5 57,7 Z02  68,0 57,7 - - - 57,7 Z02 
      583855 Silůvky K6 42,7 Z02  50,5 42,7 - - - 42,7 Z02 
      583855 Silůvky K7 55,7 Z02  63,0 55,7 - - - 55,7 Z02 
      583413 Moravany K1 - Z01  - - - - - - - 
      583413 Moravany K2 - Z01  - - - - - - - 
      583413 Moravany K3 - Z01  - - - - - - - 
      583413 Moravany K4 - Z01  - - - - - - - 
      583413 Moravany K5 - Z01  - - - - - - - 
      583413 Moravany K6 - Z01  - - - - - - - 
      583413 Moravany K7 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K1 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K2 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K3 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K4 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K5 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K6 - Z01  - - - - - - - 
      583456 Nebovidy K7 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K1 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K2 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K3 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K4 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K5 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K6 - Z01  - - - - - - - 
      583596 Ostopovice K7 - Z01  - - - - - - - 






583120 Ivančice K1 46,2 Z01  46,2 67,9 - - 73,8 46,2 Z01 
    583120 Ivančice K2 40,2 Z01  40,2 72,9 - - 78,8 40,2 Z01 
    583120 Ivančice K3 56,7 Z01  56,7 78,9 - - 84,8 56,7 Z01 
    583120 Ivančice K4 83,4 Z02  88,2 83,4 - - 89,3 83,4 Z02 
    583120 Ivančice K5 70,9 Z02  81,2 70,9 - - 76,8 70,9 Z02 
    583120 Ivančice K6 55,9 Z02  63,7 55,9 - - 61,8 55,9 Z02 
    583120 Ivančice K7 68,9 Z02  76,2 68,9 - - 74,8 68,9 Z02 
    583511 Nové Bránice K1 39,6 Z01  39,6 61,3 - - - 39,6 Z01 
    583511 Nové Bránice K2 33,6 Z01  33,6 66,3 - - - 33,6 Z01 
      583511 Nové Bránice K3 50,1 Z01  50,1 72,3 - - - 50,1 Z01 
      583511 Nové Bránice K4 76,8 Z02  81,6 76,8 - - - 76,8 Z02 
      583511 Nové Bránice K5 64,3 Z02  74,6 64,3 - - - 64,3 Z02 
      583511 Nové Bránice K6 49,3 Z02  57,1 49,3 - - - 49,3 Z02 
      583511 Nové Bránice K7 62,3 Z02  69,6 62,3 - - - 62,3 Z02 
      583421 Moravské Bránice K1 37,4 Z01  37,4 59,1 - - - 37,4 Z01 
      583421 Moravské Bránice K2 31,4 Z01  31,4 64,1 - - - 31,4 Z01 
      583421 Moravské Bránice K3 47,9 Z01  47,9 70,1 - - - 47,9 Z01 
      583421 Moravské Bránice K4 74,6 Z02  79,4 74,6 - - - 74,6 Z02 
      583421 Moravské Bránice K5 62,1 Z02  72,4 62,1 - - - 62,1 Z02 
      583421 Moravské Bránice K6 47,1 Z02  54,9 47,1 - - - 47,1 Z02 
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      583421 Moravské Bránice K7 60,1 Z02  67,4 60,1 - - - 60,1 Z02 
      583022 Hlína K1 38,5 Z01  38,5 60,2 - - 73,8 38,5 Z01 
      583022 Hlína K2 32,5 Z01  32,5 65,2 - - 78,8 32,5 Z01 
      583022 Hlína K3 49,0 Z01  49,0 71,2 - - 84,8 49,0 Z01 
      583022 Hlína K4 75,7 Z02  80,5 75,7 - - 89,3 75,7 Z02 
      583022 Hlína K5 63,2 Z02  73,5 63,2 - - 76,8 63,2 Z02 
      583022 Hlína K6 48,2 Z02  56,0 48,2 - - 61,8 48,2 Z02 
      583022 Hlína K7 61,2 Z02  68,5 61,2 - - 74,8 61,2 Z02 
      583481 Neslovice K1 41,8 Z01  41,8 63,5 - - 67,2 41,8 Z01 
      583481 Neslovice K2 35,8 Z01  35,8 68,5 - - 72,2 35,8 Z01 
      583481 Neslovice K3 52,3 Z01  52,3 74,5 - - 78,2 52,3 Z01 
      583481 Neslovice K4 79,0 Z02  83,8 79,0 - - 82,7 79,0 Z02 
      583481 Neslovice K5 66,5 Z02  76,8 66,5 - - 70,2 66,5 Z02 
      583481 Neslovice K6 51,5 Z02  59,3 51,5 - - 55,2 51,5 Z02 
      583481 Neslovice K7 64,5 Z02  71,8 64,5 - - 68,2 64,5 Z02 
      583588 Oslavany K1 49,5 Z01  49,5 71,2 - - 76,0 49,5 Z01 
      583588 Oslavany K2 43,5 Z01  43,5 76,2 - - 81,0 43,5 Z01 
      583588 Oslavany K3 60,0 Z01  60,0 82,2 - - 87,0 60,0 Z01 
      583588 Oslavany K4 86,7 Z02  91,5 86,7 - - 91,5 86,7 Z02 
      583588 Oslavany K5 74,2 Z02  84,5 74,2 - - 79,0 74,2 Z02 
      583588 Oslavany K6 59,2 Z02  67,0 59,2 - - 64,0 59,2 Z02 
      583588 Oslavany K7 72,2 Z02  79,5 72,2 - - 77,0 72,2 Z02 
      583502 Nová Ves K1 51,7 Z01  51,7 73,4 - - 78,2 51,7 Z01 
      583502 Nová Ves K2 45,7 Z01  45,7 78,4 - - 83,2 45,7 Z01 
      583502 Nová Ves K3 62,2 Z01  62,2 84,4 - - 89,2 62,2 Z01 
      583502 Nová Ves K4 88,9 Z02  93,7 88,9 - - 93,7 88,9 Z02 
      583502 Nová Ves K5 76,4 Z02  86,7 76,4 - - 81,2 76,4 Z02 
      583502 Nová Ves K6 61,4 Z02  69,2 61,4 - - 66,2 61,4 Z02 
      583502 Nová Ves K7 74,4 Z02  81,7 74,4 - - 79,2 74,4 Z02 
      582930 Čučice K1 49,5 Z01  49,5 71,2 - - 82,6 49,5 Z01 
      582930 Čučice K2 43,5 Z01  43,5 76,2 - - 87,6 43,5 Z01 
      582930 Čučice K3 60,0 Z01  60,0 82,2 - - 93,6 60,0 Z01 
      582930 Čučice K4 86,7 Z02  91,5 86,7 - - 98,1 86,7 Z02 
      582930 Čučice K5 74,2 Z02  84,5 74,2 - - 85,6 74,2 Z02 
      582930 Čučice K6 59,2 Z02  67,0 59,2 - - 70,6 59,2 Z02 
      582930 Čučice K7 72,2 Z02  79,5 72,2 - - 83,6 72,2 Z02 
      583201 Ketkovice K1 58,3 Z01  58,3 80,0 - - 76,0 58,3 Z01 
      583201 Ketkovice K2 52,3 Z01  52,3 85,0 - - 81,0 52,3 Z01 
      583201 Ketkovice K3 68,8 Z01  68,8 91,0 - - 87,0 68,8 Z01 
      583201 Ketkovice K4 91,5 Z09  100,3 95,5 - - 91,5 91,5 Z09 
      583201 Ketkovice K5 79,0 Z09  93,3 83,0 - - 79,0 79,0 Z09 
      583201 Ketkovice K6 64,0 Z09  75,8 68,0 - - 64,0 64,0 Z09 
      583201 Ketkovice K7 77,0 Z09  88,3 81,0 - - 77,0 77,0 Z09 
      591661 Senorady K1 58,3 Z01  58,3 80,0 - - 84,8 58,3 Z01 
      591661 Senorady K2 52,3 Z01  52,3 85,0 - - 89,8 52,3 Z01 
      591661 Senorady K3 68,8 Z01  68,8 91,0 - - 95,8 68,8 Z01 
      591661 Senorady K4 95,5 Z02  100,3 95,5 - - 100,3 95,5 Z02 
      591661 Senorady K5 83,0 Z02  93,3 83,0 - - 87,8 83,0 Z02 
      591661 Senorady K6 68,0 Z02  75,8 68,0 - - 72,8 68,0 Z02 
      591661 Senorady K7 81,0 Z02  88,3 81,0 - - 85,8 81,0 Z02 
      582832 Biskoupky K1 56,1 Z01  56,1 77,8 - - 82,6 56,1 Z01 
      582832 Biskoupky K2 50,1 Z01  50,1 82,8 - - 87,6 50,1 Z01 
      582832 Biskoupky K3 66,6 Z01  66,6 88,8 - - 93,6 66,6 Z01 
      582832 Biskoupky K4 93,3 Z02  98,1 93,3 - - 98,1 93,3 Z02 
      582832 Biskoupky K5 80,8 Z02  91,1 80,8 - - 85,6 80,8 Z02 
      582832 Biskoupky K6 65,8 Z02  73,6 65,8 - - 70,6 65,8 Z02 
      582832 Biskoupky K7 78,8 Z02  86,1 78,8 - - 83,6 78,8 Z02 
      582956 Dolní Kounice K1 36,3 Z01  36,3 58,0 - - - 36,3 Z01 
      582956 Dolní Kounice K2 30,3 Z01  30,3 63,0 - - - 30,3 Z01 
      582956 Dolní Kounice K3 46,8 Z01  46,8 69,0 - - - 46,8 Z01 
      582956 Dolní Kounice K4 73,5 Z02  78,3 73,5 - - - 73,5 Z02 
      582956 Dolní Kounice K5 61,0 Z02  71,3 61,0 - - - 61,0 Z02 
      582956 Dolní Kounice K6 46,0 Z02  53,8 46,0 - - - 46,0 Z02 
      582956 Dolní Kounice K7 59,0 Z02  66,3 59,0 - - - 59,0 Z02 
      584011 Trboušany K1 38,5 Z01  38,5 60,2 - - - 38,5 Z01 
      584011 Trboušany K2 32,5 Z01  32,5 65,2 - - - 32,5 Z01 
      584011 Trboušany K3 49,0 Z01  49,0 71,2 - - - 49,0 Z01 
      584011 Trboušany K4 75,7 Z02  80,5 75,7 - - - 75,7 Z02 
      584011 Trboušany K5 63,2 Z02  73,5 63,2 - - - 63,2 Z02 
      584011 Trboušany K6 48,2 Z02  56,0 48,2 - - - 48,2 Z02 
      584011 Trboušany K7 61,2 Z02  68,5 61,2 - - - 61,2 Z02 
      583243 Kupařovice K1 37,4 Z01  37,4 59,1 - - - 37,4 Z01 
      583243 Kupařovice K2 31,4 Z01  31,4 64,1 - - - 31,4 Z01 
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      583243 Kupařovice K3 47,9 Z01  47,9 70,1 - - - 47,9 Z01 
      583243 Kupařovice K4 74,6 Z02  79,4 74,6 - - - 74,6 Z02 
      583243 Kupařovice K5 62,1 Z02  72,4 62,1 - - - 62,1 Z02 
      583243 Kupařovice K6 47,1 Z02  54,9 47,1 - - - 47,1 Z02 
      583243 Kupařovice K7 60,1 Z02  67,4 60,1 - - - 60,1 Z02 
      583693 Pravlov K1 34,1 Z01  34,1 55,8 - - - 34,1 Z01 
      583693 Pravlov K2 28,1 Z01  28,1 60,8 - - - 28,1 Z01 
      583693 Pravlov K3 44,6 Z01  44,6 66,8 - - - 44,6 Z01 
      583693 Pravlov K4 71,3 Z02  76,1 71,3 - - - 71,3 Z02 
      583693 Pravlov K5 58,8 Z02  69,1 58,8 - - - 58,8 Z02 
      583693 Pravlov K6 43,8 Z02  51,6 43,8 - - - 43,8 Z02 
      583693 Pravlov K7 56,8 Z02  64,1 56,8 - - - 56,8 Z02 
      583375 Mělčany K1 35,2 Z01  35,2 56,9 - - - 35,2 Z01 
      583375 Mělčany K2 29,2 Z01  29,2 61,9 - - - 29,2 Z01 
      583375 Mělčany K3 45,7 Z01  45,7 67,9 - - - 45,7 Z01 
      583375 Mělčany K4 72,4 Z02  77,2 72,4 - - - 72,4 Z02 
      583375 Mělčany K5 59,9 Z02  70,2 59,9 - - - 59,9 Z02 
      583375 Mělčany K6 44,9 Z02  52,7 44,9 - - - 44,9 Z02 
      583375 Mělčany K7 57,9 Z02  65,2 57,9 - - - 57,9 Z02 
      583472 Němčičky K1 31,9 Z01  31,9 53,6 - - - 31,9 Z01 
      583472 Němčičky K2 25,9 Z01  25,9 58,6 - - - 25,9 Z01 
      583472 Němčičky K3 42,4 Z01  42,4 64,6 - - - 42,4 Z01 
      583472 Němčičky K4 69,1 Z02  73,9 69,1 - - - 69,1 Z02 
      583472 Němčičky K5 56,6 Z02  66,9 56,6 - - - 56,6 Z02 
      583472 Němčičky K6 41,6 Z02  49,4 41,6 - - - 41,6 Z02 
      583472 Němčičky K7 54,6 Z02  61,9 54,6 - - - 54,6 Z02 









584801 Pohořelice K1 35,2 Z01  35,2 56,9 - - - 35,2 Z01 
    584801 Pohořelice K2 29,2 Z01  29,2 61,9 - - - 29,2 Z01 
    584801 Pohořelice K3 45,7 Z01  45,7 67,9 - - - 45,7 Z01 
    584801 Pohořelice K4 72,4 Z02  77,2 72,4 - - - 72,4 Z02 
    584801 Pohořelice K5 59,9 Z02  70,2 59,9 - - - 59,9 Z02 
    584801 Pohořelice K6 44,9 Z02  52,7 44,9 - - - 44,9 Z02 
    584801 Pohořelice K7 57,9 Z02  65,2 57,9 - - - 57,9 Z02 
      593834 Branišovice K1 44,0 Z01  44,0 65,7 - - - 44,0 Z01 
      593834 Branišovice K2 38,0 Z01  38,0 70,7 - - - 38,0 Z01 
      593834 Branišovice K3 54,5 Z01  54,5 76,7 - - - 54,5 Z01 
      593834 Branišovice K4 81,2 Z02  86,0 81,2 - - - 81,2 Z02 
      593834 Branišovice K5 68,7 Z02  79,0 68,7 - - - 68,7 Z02 
      593834 Branišovice K6 53,7 Z02  61,5 53,7 - - - 53,7 Z02 
      593834 Branišovice K7 66,7 Z02  74,0 66,7 - - - 66,7 Z02 
      594903 Šumice K1 45,1 Z01  45,1 66,8 - - - 45,1 Z01 
      594903 Šumice K2 39,1 Z01  39,1 71,8 - - - 39,1 Z01 
      594903 Šumice K3 55,6 Z01  55,6 77,8 - - - 55,6 Z01 
      594903 Šumice K4 82,3 Z02  87,1 82,3 - - - 82,3 Z02 
      594903 Šumice K5 69,8 Z02  80,1 69,8 - - - 69,8 Z02 
      594903 Šumice K6 54,8 Z02  62,6 54,8 - - - 54,8 Z02 
      594903 Šumice K7 67,8 Z02  75,1 67,8 - - - 67,8 Z02 
      594377 Loděnice K1 41,8 Z01  41,8 63,5 - - - 41,8 Z01 
      594377 Loděnice K2 35,8 Z01  35,8 68,5 - - - 35,8 Z01 
      594377 Loděnice K3 52,3 Z01  52,3 74,5 - - - 52,3 Z01 
      594377 Loděnice K4 79,0 Z02  83,8 79,0 - - - 79,0 Z02 
      594377 Loděnice K5 66,5 Z02  76,8 66,5 - - - 66,5 Z02 
      594377 Loděnice K6 51,5 Z02  59,3 51,5 - - - 51,5 Z02 
      594377 Loděnice K7 64,5 Z02  71,8 64,5 - - - 64,5 Z02 
      550272 Cvrčovice K1 37,4 Z01  37,4 59,1 - - - 37,4 Z01 
      550272 Cvrčovice K2 31,4 Z01  31,4 64,1 - - - 31,4 Z01 
      550272 Cvrčovice K3 47,9 Z01  47,9 70,1 - - - 47,9 Z01 
      550272 Cvrčovice K4 74,6 Z02  79,4 74,6 - - - 74,6 Z02 
      550272 Cvrčovice K5 62,1 Z02  72,4 62,1 - - - 62,1 Z02 
      550272 Cvrčovice K6 47,1 Z02  54,9 47,1 - - - 47,1 Z02 
      550272 Cvrčovice K7 60,1 Z02  67,4 60,1 - - - 60,1 Z02 
      583529 Odrovice K1 38,5 Z01  38,5 60,2 - - - 38,5 Z01 
      583529 Odrovice K2 32,5 Z01  32,5 65,2 - - - 32,5 Z01 
      583529 Odrovice K3 49,0 Z01  49,0 71,2 - - - 49,0 Z01 
      583529 Odrovice K4 75,7 Z02  80,5 75,7 - - - 75,7 Z02 
      583529 Odrovice K5 63,2 Z02  73,5 63,2 - - - 63,2 Z02 
      583529 Odrovice K6 48,2 Z02  56,0 48,2 - - - 48,2 Z02 
      583529 Odrovice K7 61,2 Z02  68,5 61,2 - - - 61,2 Z02 
      583332 Malešovice K1 36,3 Z01  36,3 58,0 - - - 36,3 Z01 
      583332 Malešovice K2 30,3 Z01  30,3 63,0 - - - 30,3 Z01 
      583332 Malešovice K3 46,8 Z01  46,8 69,0 - - - 46,8 Z01 
      583332 Malešovice K4 73,5 Z02  78,3 73,5 - - - 73,5 Z02 
      583332 Malešovice K5 61,0 Z02  71,3 61,0 - - - 61,0 Z02 
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      583332 Malešovice K6 46,0 Z02  53,8 46,0 - - - 46,0 Z02 
      583332 Malešovice K7 59,0 Z02  66,3 59,0 - - - 59,0 Z02 









584282 Židlochovice K1 29,7 Z01  29,7 51,4 - - - 29,7 Z01 
    584282 Židlochovice K2 23,7 Z01  23,7 56,4 - - - 23,7 Z01 
    584282 Židlochovice K3 40,2 Z01  40,2 62,4 - - - 40,2 Z01 
    584282 Židlochovice K4 66,9 Z02  71,7 66,9 - - - 66,9 Z02 
    584282 Židlochovice K5 54,4 Z02  64,7 54,4 - - - 54,4 Z02 
    584282 Židlochovice K6 39,4 Z02  47,2 39,4 - - - 39,4 Z02 
    584282 Židlochovice K7 52,4 Z02  59,7 52,4 - - - 52,4 Z02 
      583731 Přísnotice K1 35,2 Z01  35,2 56,9 - - - 35,2 Z01 
      583731 Přísnotice K2 29,2 Z01  29,2 61,9 - - - 29,2 Z01 
      583731 Přísnotice K3 45,7 Z01  45,7 67,9 - - - 45,7 Z01 
      583731 Přísnotice K4 72,4 Z02  77,2 72,4 - - - 72,4 Z02 
      583731 Přísnotice K5 59,9 Z02  70,2 59,9 - - - 59,9 Z02 
      583731 Přísnotice K6 44,9 Z02  52,7 44,9 - - - 44,9 Z02 
      583731 Přísnotice K7 57,9 Z02  65,2 57,9 - - - 57,9 Z02 
      584231 Žabčice K1 34,1 Z01  34,1 55,8 - - - 34,1 Z01 
      584231 Žabčice K2 28,1 Z01  28,1 60,8 - - - 28,1 Z01 
      584231 Žabčice K3 44,6 Z01  44,6 66,8 - - - 44,6 Z01 
      584231 Žabčice K4 71,3 Z02  76,1 71,3 - - - 71,3 Z02 
      584231 Žabčice K5 58,8 Z02  69,1 58,8 - - - 58,8 Z02 
      584231 Žabčice K6 43,8 Z02  51,6 43,8 - - - 43,8 Z02 
      584231 Žabčice K7 56,8 Z02  64,1 56,8 - - - 56,8 Z02 
      584061 Unkovice K1 34,1 Z01  34,1 55,8 - - - 34,1 Z01 
      584061 Unkovice K2 28,1 Z01  28,1 60,8 - - - 28,1 Z01 
      584061 Unkovice K3 44,6 Z01  44,6 66,8 - - - 44,6 Z01 
      584061 Unkovice K4 71,3 Z02  76,1 71,3 - - - 71,3 Z02 
      584061 Unkovice K5 58,8 Z02  69,1 58,8 - - - 58,8 Z02 
      584061 Unkovice K6 43,8 Z02  51,6 43,8 - - - 43,8 Z02 
      584061 Unkovice K7 56,8 Z02  64,1 56,8 - - - 56,8 Z02 
      583081 Hrušovany u Brna K1 30,8 Z01  30,8 52,5 - - - 30,8 Z01 
      583081 Hrušovany u Brna K2 24,8 Z01  24,8 57,5 - - - 24,8 Z01 
      583081 Hrušovany u Brna K3 41,3 Z01  41,3 63,5 - - - 41,3 Z01 
      583081 Hrušovany u Brna K4 68,0 Z02  72,8 68,0 - - - 68,0 Z02 
      583081 Hrušovany u Brna K5 55,5 Z02  65,8 55,5 - - - 55,5 Z02 
      583081 Hrušovany u Brna K6 40,5 Z02  48,3 40,5 - - - 40,5 Z02 
      583081 Hrušovany u Brna K7 53,5 Z02  60,8 53,5 - - - 53,5 Z02 
      583367 Medlov K1 30,8 Z01  30,8 52,5 - - - 30,8 Z01 
      583367 Medlov K2 24,8 Z01  24,8 57,5 - - - 24,8 Z01 
      583367 Medlov K3 41,3 Z01  41,3 63,5 - - - 41,3 Z01 
      583367 Medlov K4 68,0 Z02  72,8 68,0 - - - 68,0 Z02 
      583367 Medlov K5 55,5 Z02  65,8 55,5 - - - 55,5 Z02 
      583367 Medlov K6 40,5 Z02  48,3 40,5 - - - 40,5 Z02 
      583367 Medlov K7 53,5 Z02  60,8 53,5 - - - 53,5 Z02 
      583278 Ledce K1 28,6 Z01  28,6 50,3 - - - 28,6 Z01 
      583278 Ledce K2 22,6 Z01  22,6 55,3 - - - 22,6 Z01 
      583278 Ledce K3 39,1 Z01  39,1 61,3 - - - 39,1 Z01 
      583278 Ledce K4 65,8 Z02  70,6 65,8 - - - 65,8 Z02 
      583278 Ledce K5 53,3 Z02  63,6 53,3 - - - 53,3 Z02 
      583278 Ledce K6 38,3 Z02  46,1 38,3 - - - 38,3 Z02 
      583278 Ledce K7 51,3 Z02  58,6 51,3 - - - 51,3 Z02 
      584142 Vojkovice K1 29,7 Z01  29,7 51,4 - - - 29,7 Z01 
      584142 Vojkovice K2 23,7 Z01  23,7 56,4 - - - 23,7 Z01 
      584142 Vojkovice K3 40,2 Z01  40,2 62,4 - - - 40,2 Z01 
      584142 Vojkovice K4 66,9 Z02  71,7 66,9 - - - 66,9 Z02 
      584142 Vojkovice K5 54,4 Z02  64,7 54,4 - - - 54,4 Z02 
      584142 Vojkovice K6 39,4 Z02  47,2 39,4 - - - 39,4 Z02 
      584142 Vojkovice K7 52,4 Z02  59,7 52,4 - - - 52,4 Z02 
      583880 Sobotovice K1 27,5 Z01  27,5 49,2 - - - 27,5 Z01 
      583880 Sobotovice K2 21,5 Z01  21,5 54,2 - - - 21,5 Z01 
      583880 Sobotovice K3 38,0 Z01  38,0 60,2 - - - 38,0 Z01 
      583880 Sobotovice K4 64,7 Z02  69,5 64,7 - - - 64,7 Z02 
      583880 Sobotovice K5 52,2 Z02  62,5 52,2 - - - 52,2 Z02 
      583880 Sobotovice K6 37,2 Z02  45,0 37,2 - - - 37,2 Z02 
      583880 Sobotovice K7 50,2 Z02  57,5 50,2 - - - 50,2 Z02 
      582883 Bratčice K1 29,7 Z01  29,7 51,4 - - - 29,7 Z01 
      582883 Bratčice K2 23,7 Z01  23,7 56,4 - - - 23,7 Z01 
      582883 Bratčice K3 40,2 Z01  40,2 62,4 - - - 40,2 Z01 
      582883 Bratčice K4 66,9 Z02  71,7 66,9 - - - 66,9 Z02 
      582883 Bratčice K5 54,4 Z02  64,7 54,4 - - - 54,4 Z02 
      582883 Bratčice K6 39,4 Z02  47,2 39,4 - - - 39,4 Z02 
      582883 Bratčice K7 52,4 Z02  59,7 52,4 - - - 52,4 Z02 
      583936 Syrovice K1 26,4 Z01  26,4 48,1 - - - 26,4 Z01 
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      583936 Syrovice K2 20,4 Z01  20,4 53,1 - - - 20,4 Z01 
      583936 Syrovice K3 36,9 Z01  36,9 59,1 - - - 36,9 Z01 
      583936 Syrovice K4 63,6 Z02  68,4 63,6 - - - 63,6 Z02 
      583936 Syrovice K5 51,1 Z02  61,4 51,1 - - - 51,1 Z02 
      583936 Syrovice K6 36,1 Z02  43,9 36,1 - - - 36,1 Z02 
      583936 Syrovice K7 49,1 Z02  56,4 49,1 - - - 49,1 Z02 
      583031 Holasice K1 25,3 Z01  25,3 47,0 - - - 25,3 Z01 
      583031 Holasice K2 19,3 Z01  19,3 52,0 - - - 19,3 Z01 
      583031 Holasice K3 35,8 Z01  35,8 58,0 - - - 35,8 Z01 
      583031 Holasice K4 62,5 Z02  67,3 62,5 - - - 62,5 Z02 
      583031 Holasice K5 50,0 Z02  60,3 50,0 - - - 50,0 Z02 
      583031 Holasice K6 35,0 Z02  42,8 35,0 - - - 35,0 Z02 
      583031 Holasice K7 48,0 Z02  55,3 48,0 - - - 48,0 Z02 
      583758 Rajhrad K1 22,0 Z01  22,0 43,7 - - - 22,0 Z01 
      583758 Rajhrad K2 16,0 Z01  16,0 48,7 - - - 16,0 Z01 
      583758 Rajhrad K3 32,5 Z01  32,5 54,7 - - - 32,5 Z01 
      583758 Rajhrad K4 59,2 Z02  64,0 59,2 - - - 59,2 Z02 
      583758 Rajhrad K5 46,7 Z02  57,0 46,7 - - - 46,7 Z02 
      583758 Rajhrad K6 31,7 Z02  39,5 31,7 - - - 31,7 Z02 
      583758 Rajhrad K7 44,7 Z02  52,0 44,7 - - - 44,7 Z02 
      583651 Popovice K1 23,1 Z01  23,1 44,8 - - - 23,1 Z01 
      583651 Popovice K2 17,1 Z01  17,1 49,8 - - - 17,1 Z01 
      583651 Popovice K3 33,6 Z01  33,6 55,8 - - - 33,6 Z01 
      583651 Popovice K4 60,3 Z02  65,1 60,3 - - - 60,3 Z02 
      583651 Popovice K5 47,8 Z02  58,1 47,8 - - - 47,8 Z02 
      583651 Popovice K6 32,8 Z02  40,6 32,8 - - - 32,8 Z02 

















594458 Miroslav K1 55,0 Z01  55,0 76,7 100,6 - - 55,0 Z01 
  594458 Miroslav K2 49,0 Z01  49,0 81,7 105,6 - - 49,0 Z01 
  594458 Miroslav K3 65,5 Z01  65,5 87,7 111,6 - - 65,5 Z01 
  594458 Miroslav K4 92,2 Z02  97,0 92,2 116,1 - - 92,2 Z02 
  594458 Miroslav K5 79,7 Z02  90,0 79,7 103,6 - - 79,7 Z02 
  594458 Miroslav K6 64,7 Z02  72,5 64,7 88,6 - - 64,7 Z02 
  594458 Miroslav K7 77,7 Z02  85,0 77,7 101,6 - - 77,7 Z02 
    594466 Miroslavské Knínice K1 52,8 Z01  52,8 74,5 97,3 - - 52,8 Z01 
      594466 Miroslavské Knínice K2 46,8 Z01  46,8 79,5 102,3 - - 46,8 Z01 
      594466 Miroslavské Knínice K3 63,3 Z01  63,3 85,5 108,3 - - 63,3 Z01 
      594466 Miroslavské Knínice K4 90,0 Z02  94,8 90,0 112,8 - - 90,0 Z02 
      594466 Miroslavské Knínice K5 77,5 Z02  87,8 77,5 100,3 - - 77,5 Z02 
      594466 Miroslavské Knínice K6 62,5 Z02  70,3 62,5 85,3 - - 62,5 Z02 
      594466 Miroslavské Knínice K7 75,5 Z02  82,8 75,5 98,3 - - 75,5 Z02 
      594113 Hostěradice K1 57,2 Z01  57,2 78,9 96,2 - - 57,2 Z01 
      594113 Hostěradice K2 51,2 Z01  51,2 83,9 101,2 - - 51,2 Z01 
      594113 Hostěradice K3 67,7 Z01  67,7 89,9 107,2 - - 67,7 Z01 
      594113 Hostěradice K4 94,4 Z02  99,2 94,4 111,7 - - 94,4 Z02 
      594113 Hostěradice K5 81,9 Z02  92,2 81,9 99,2 - - 81,9 Z02 
      594113 Hostěradice K6 66,9 Z02  74,7 66,9 84,2 - - 66,9 Z02 
      594113 Hostěradice K7 79,9 Z02  87,2 79,9 97,2 - - 79,9 Z02 
      594768 Skalice K1 63,8 Z01  63,8 85,5 102,8 - - 63,8 Z01 
      594768 Skalice K2 57,8 Z01  57,8 90,5 107,8 - - 57,8 Z01 
      594768 Skalice K3 74,3 Z01  74,3 96,5 113,8 - - 74,3 Z01 
      594768 Skalice K4 101,0 Z02  105,8 101,0 118,3 - - 101,0 Z02 
      594768 Skalice K5 88,5 Z02  98,8 88,5 105,8 - - 88,5 Z02 
      594768 Skalice K6 73,5 Z02  81,3 73,5 90,8 - - 73,5 Z02 
      594768 Skalice K7 86,5 Z02  93,8 86,5 103,8 - - 86,5 Z02 
      593958 Dolenice K1 51,7 Z01  51,7 73,4 105,0 - - 51,7 Z01 
      593958 Dolenice K2 45,7 Z01  45,7 78,4 110,0 - - 45,7 Z01 
      593958 Dolenice K3 62,2 Z01  62,2 84,4 116,0 - - 62,2 Z01 
      593958 Dolenice K4 88,9 Z02  93,7 88,9 120,5 - - 88,9 Z02 
      593958 Dolenice K5 76,4 Z02  86,7 76,4 108,0 - - 76,4 Z02 
      593958 Dolenice K6 61,4 Z02  69,2 61,4 93,0 - - 61,4 Z02 
      593958 Dolenice K7 74,4 Z02  81,7 74,4 106,0 - - 74,4 Z02 
      593907 Damnice K1 49,5 Z01  49,5 71,2 102,8 - - 49,5 Z01 
      593907 Damnice K2 43,5 Z01  43,5 76,2 107,8 - - 43,5 Z01 
      593907 Damnice K3 60,0 Z01  60,0 82,2 113,8 - - 60,0 Z01 
      593907 Damnice K4 86,7 Z02  91,5 86,7 118,3 - - 86,7 Z02 
      593907 Damnice K5 74,2 Z02  84,5 74,2 105,8 - - 74,2 Z02 
      593907 Damnice K6 59,2 Z02  67,0 59,2 90,8 - - 59,2 Z02 
      593907 Damnice K7 72,2 Z02  79,5 72,2 103,8 - - 72,2 Z02 
      594229 Jiřice u Miroslavi K1 48,4 Z01  48,4 70,1 101,7 - - 48,4 Z01 
      594229 Jiřice u Miroslavi K2 42,4 Z01  42,4 75,1 106,7 - - 42,4 Z01 
      594229 Jiřice u Miroslavi K3 58,9 Z01  58,9 81,1 112,7 - - 58,9 Z01 
      594229 Jiřice u Miroslavi K4 85,6 Z02  90,4 85,6 117,2 - - 85,6 Z02 
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      594229 Jiřice u Miroslavi K5 73,1 Z02  83,4 73,1 104,7 - - 73,1 Z02 
      594229 Jiřice u Miroslavi K6 58,1 Z02  65,9 58,1 89,7 - - 58,1 Z02 
      594229 Jiřice u Miroslavi K7 71,1 Z02  78,4 71,1 102,7 - - 71,1 Z02 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K1 47,3 Z01  47,3 69,0 99,5 - - 47,3 Z01 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K2 41,3 Z01  41,3 74,0 104,5 - - 41,3 Z01 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K3 57,8 Z01  57,8 80,0 110,5 - - 57,8 Z01 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K4 84,5 Z02  89,3 84,5 115,0 - - 84,5 Z02 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K5 72,0 Z02  82,3 72,0 102,5 - - 72,0 Z02 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K6 57,0 Z02  64,8 57,0 87,5 - - 57,0 Z02 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi K7 70,0 Z02  77,3 70,0 100,5 - - 70,0 Z02 
      594954 Trnové Pole K1 45,1 Z01  45,1 66,8 98,4 - - 45,1 Z01 
      594954 Trnové Pole K2 39,1 Z01  39,1 71,8 103,4 - - 39,1 Z01 
      594954 Trnové Pole K3 55,6 Z01  55,6 77,8 109,4 - - 55,6 Z01 
      594954 Trnové Pole K4 82,3 Z02  87,1 82,3 113,9 - - 82,3 Z02 
      594954 Trnové Pole K5 69,8 Z02  80,1 69,8 101,4 - - 69,8 Z02 
      594954 Trnové Pole K6 54,8 Z02  62,6 54,8 86,4 - - 54,8 Z02 
      594954 Trnové Pole K7 67,8 Z02  75,1 67,8 99,4 - - 67,8 Z02 
      594512 Našiměřice K1 52,8 Z01  52,8 74,5 99,5 - - 52,8 Z01 
      594512 Našiměřice K2 46,8 Z01  46,8 79,5 104,5 - - 46,8 Z01 
      594512 Našiměřice K3 63,3 Z01  63,3 85,5 110,5 - - 63,3 Z01 
      594512 Našiměřice K4 90,0 Z02  94,8 90,0 115,0 - - 90,0 Z02 
      594512 Našiměřice K5 77,5 Z02  87,8 77,5 102,5 - - 77,5 Z02 
      594512 Našiměřice K6 62,5 Z02  70,3 62,5 87,5 - - 62,5 Z02 
      594512 Našiměřice K7 75,5 Z02  82,8 75,5 100,5 - - 75,5 Z02 
      594482 Moravský Krumlov K1 55,0 Z01  55,0 76,7 83,0 - - 55,0 Z01 
      594482 Moravský Krumlov K2 49,0 Z01  49,0 81,7 88,0 - - 49,0 Z01 
      594482 Moravský Krumlov K3 65,5 Z01  65,5 87,7 94,0 - - 65,5 Z01 
      594482 Moravský Krumlov K4 92,2 Z02  97,0 92,2 98,5 - - 92,2 Z02 
      594482 Moravský Krumlov K5 79,7 Z02  90,0 79,7 86,0 - - 79,7 Z02 
      594482 Moravský Krumlov K6 64,7 Z02  72,5 64,7 71,0 - - 64,7 Z02 
      594482 Moravský Krumlov K7 77,7 Z02  85,0 77,7 84,0 - - 77,7 Z02 
      594351 Lesonice K1 53,9 Z01  53,9 75,6 92,9 - - 53,9 Z01 
      594351 Lesonice K2 47,9 Z01  47,9 80,6 97,9 - - 47,9 Z01 
      594351 Lesonice K3 64,4 Z01  64,4 86,6 103,9 - - 64,4 Z01 
      594351 Lesonice K4 91,1 Z02  95,9 91,1 108,4 - - 91,1 Z02 
      594351 Lesonice K5 78,6 Z02  88,9 78,6 95,9 - - 78,6 Z02 
      594351 Lesonice K6 63,6 Z02  71,4 63,6 80,9 - - 63,6 Z02 
      594351 Lesonice K7 76,6 Z02  83,9 76,6 93,9 - - 76,6 Z02 
      594237 Kadov K1 57,2 Z01  57,2 78,9 94,0 - - 57,2 Z01 
      594237 Kadov K2 51,2 Z01  51,2 83,9 99,0 - - 51,2 Z01 
      594237 Kadov K3 67,7 Z01  67,7 89,9 105,0 - - 67,7 Z01 
      594237 Kadov K4 94,4 Z02  99,2 94,4 109,5 - - 94,4 Z02 
      594237 Kadov K5 81,9 Z02  92,2 81,9 97,0 - - 81,9 Z02 
      594237 Kadov K6 66,9 Z02  74,7 66,9 82,0 - - 66,9 Z02 
      594237 Kadov K7 79,9 Z02  87,2 79,9 95,0 - - 79,9 Z02 
      594610 Petrovice K1 53,9 Z01  53,9 75,6 92,9 - - 53,9 Z01 
      594610 Petrovice K2 47,9 Z01  47,9 80,6 97,9 - - 47,9 Z01 
      594610 Petrovice K3 64,4 Z01  64,4 86,6 103,9 - - 64,4 Z01 
      594610 Petrovice K4 91,1 Z02  95,9 91,1 108,4 - - 91,1 Z02 
      594610 Petrovice K5 78,6 Z02  88,9 78,6 95,9 - - 78,6 Z02 
      594610 Petrovice K6 63,6 Z02  71,4 63,6 80,9 - - 63,6 Z02 
      594610 Petrovice K7 76,6 Z02  83,9 76,6 93,9 - - 76,6 Z02 
      593923 Dobelice K1 52,8 Z01  52,8 74,5 88,5 - - 52,8 Z01 
      593923 Dobelice K2 46,8 Z01  46,8 79,5 93,5 - - 46,8 Z01 
      593923 Dobelice K3 63,3 Z01  63,3 85,5 99,5 - - 63,3 Z01 
      593923 Dobelice K4 90,0 Z02  94,8 90,0 104,0 - - 90,0 Z02 
      593923 Dobelice K5 77,5 Z02  87,8 77,5 91,5 - - 77,5 Z02 
      593923 Dobelice K6 62,5 Z02  70,3 62,5 76,5 - - 62,5 Z02 
      593923 Dobelice K7 75,5 Z02  82,8 75,5 89,5 - - 75,5 Z02 
      595055 Vémyslice K1 55,0 Z01  55,0 76,7 91,8 - - 55,0 Z01 
      595055 Vémyslice K2 49,0 Z01  49,0 81,7 96,8 - - 49,0 Z01 
      595055 Vémyslice K3 65,5 Z01  65,5 87,7 102,8 - - 65,5 Z01 
      595055 Vémyslice K4 92,2 Z02  97,0 92,2 107,3 - - 92,2 Z02 
      595055 Vémyslice K5 79,7 Z02  90,0 79,7 94,8 - - 79,7 Z02 
      595055 Vémyslice K6 64,7 Z02  72,5 64,7 79,8 - - 64,7 Z02 
      595055 Vémyslice K7 77,7 Z02  85,0 77,7 92,8 - - 77,7 Z02 
      594750 Rybníky K1 53,9 Z01  53,9 75,6 89,6 - - 53,9 Z01 
      594750 Rybníky K2 47,9 Z01  47,9 80,6 94,6 - - 47,9 Z01 
      594750 Rybníky K3 64,4 Z01  64,4 86,6 100,6 - - 64,4 Z01 
      594750 Rybníky K4 91,1 Z02  95,9 91,1 105,1 - - 91,1 Z02 
      594750 Rybníky K5 78,6 Z02  88,9 78,6 92,6 - - 78,6 Z02 
      594750 Rybníky K6 63,6 Z02  71,4 63,6 77,6 - - 63,6 Z02 
      594750 Rybníky K7 76,6 Z02  83,9 76,6 90,6 - - 76,6 Z02 
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      593931 Dobřínsko K1 58,3 Z01  58,3 80,0 89,6 - - 58,3 Z01 
      593931 Dobřínsko K2 52,3 Z01  52,3 85,0 94,6 - - 52,3 Z01 
      593931 Dobřínsko K3 68,8 Z01  68,8 91,0 100,6 - - 68,8 Z01 
      593931 Dobřínsko K4 95,5 Z02  100,3 95,5 105,1 - - 95,5 Z02 
      593931 Dobřínsko K5 83,0 Z02  93,3 83,0 92,6 - - 83,0 Z02 
      593931 Dobřínsko K6 68,0 Z02  75,8 68,0 77,6 - - 68,0 Z02 
      593931 Dobřínsko K7 81,0 Z02  88,3 81,0 90,6 - - 81,0 Z02 
      594181 Jamolice K1 57,2 Z01  57,2 78,9 91,8 - - 57,2 Z01 
      594181 Jamolice K2 51,2 Z01  51,2 83,9 96,8 - - 51,2 Z01 
      594181 Jamolice K3 67,7 Z01  67,7 89,9 102,8 - - 67,7 Z01 
      594181 Jamolice K4 94,4 Z02  99,2 94,4 107,3 - - 94,4 Z02 
      594181 Jamolice K5 81,9 Z02  92,2 81,9 94,8 - - 81,9 Z02 
      594181 Jamolice K6 66,9 Z02  74,7 66,9 79,8 - - 66,9 Z02 
      594181 Jamolice K7 79,9 Z02  87,2 79,9 92,8 - - 79,9 Z02 
      593966 Dolní Dubňany K1 61,6 Z01  61,6 83,3 92,9 - - 61,6 Z01 
      593966 Dolní Dubňany K2 55,6 Z01  55,6 88,3 97,9 - - 55,6 Z01 
      593966 Dolní Dubňany K3 72,1 Z01  72,1 94,3 103,9 - - 72,1 Z01 
      593966 Dolní Dubňany K4 98,8 Z02  103,6 98,8 108,4 - - 98,8 Z02 
      593966 Dolní Dubňany K5 86,3 Z02  96,6 86,3 95,9 - - 86,3 Z02 
      593966 Dolní Dubňany K6 71,3 Z02  79,1 71,3 80,9 - - 71,3 Z02 
      593966 Dolní Dubňany K7 84,3 Z02  91,6 84,3 93,9 - - 84,3 Z02 
      594083 Horní Dubňany K1 63,8 Z01  63,8 85,5 92,9 - - 63,8 Z01 
      594083 Horní Dubňany K2 57,8 Z01  57,8 90,5 97,9 - - 57,8 Z01 
      594083 Horní Dubňany K3 74,3 Z01  74,3 96,5 103,9 - - 74,3 Z01 
      594083 Horní Dubňany K4 101,0 Z02  105,8 101,0 108,4 - - 101,0 Z02 
      594083 Horní Dubňany K5 88,5 Z02  98,8 88,5 95,9 - - 88,5 Z02 
      594083 Horní Dubňany K6 73,5 Z02  81,3 73,5 80,9 - - 73,5 Z02 
      594083 Horní Dubňany K7 86,5 Z02  93,8 86,5 93,9 - - 86,5 Z02 
      594725 Rešice K1 62,7 Z01  62,7 84,4 100,6 - - 62,7 Z01 
      594725 Rešice K2 56,7 Z01  56,7 89,4 105,6 - - 56,7 Z01 
      594725 Rešice K3 73,2 Z01  73,2 95,4 111,6 - - 73,2 Z01 
      594725 Rešice K4 99,9 Z02  104,7 99,9 116,1 - - 99,9 Z02 
      594725 Rešice K5 87,4 Z02  97,7 87,4 103,6 - - 87,4 Z02 
      594725 Rešice K6 72,4 Z02  80,2 72,4 88,6 - - 72,4 Z02 
      594725 Rešice K7 85,4 Z02  92,7 85,4 101,6 - - 85,4 Z02 
      594989 Tulešice K1 59,4 Z01  59,4 81,1 96,2 - - 59,4 Z01 
      594989 Tulešice K2 53,4 Z01  53,4 86,1 101,2 - - 53,4 Z01 
      594989 Tulešice K3 69,9 Z01  69,9 92,1 107,2 - - 69,9 Z01 
      594989 Tulešice K4 96,6 Z02  101,4 96,6 111,7 - - 96,6 Z02 
      594989 Tulešice K5 84,1 Z02  94,4 84,1 99,2 - - 84,1 Z02 
      594989 Tulešice K6 69,1 Z02  76,9 69,1 84,2 - - 69,1 Z02 
      594989 Tulešice K7 82,1 Z02  89,4 82,1 97,2 - - 82,1 Z02 
      593885 Čermákovice K1 61,6 Z01  61,6 83,3 98,4 - - 61,6 Z01 
      593885 Čermákovice K2 55,6 Z01  55,6 88,3 103,4 - - 55,6 Z01 
      593885 Čermákovice K3 72,1 Z01  72,1 94,3 109,4 - - 72,1 Z01 
      593885 Čermákovice K4 98,8 Z02  103,6 98,8 113,9 - - 98,8 Z02 
      593885 Čermákovice K5 86,3 Z02  96,6 86,3 101,4 - - 86,3 Z02 
      593885 Čermákovice K6 71,3 Z02  79,1 71,3 86,4 - - 71,3 Z02 
      593885 Čermákovice K7 84,3 Z02  91,6 84,3 99,4 - - 84,3 Z02 
      594105 Horní Kounice K1 64,9 Z01  64,9 86,6 102,8 - - 64,9 Z01 
      594105 Horní Kounice K2 58,9 Z01  58,9 91,6 107,8 - - 58,9 Z01 
      594105 Horní Kounice K3 75,4 Z01  75,4 97,6 113,8 - - 75,4 Z01 
      594105 Horní Kounice K4 102,1 Z02  106,9 102,1 118,3 - - 102,1 Z02 
      594105 Horní Kounice K5 89,6 Z02  99,9 89,6 105,8 - - 89,6 Z02 
      594105 Horní Kounice K6 74,6 Z02  82,4 74,6 90,8 - - 74,6 Z02 
      594105 Horní Kounice K7 87,6 Z02  94,9 87,6 103,8 - - 87,6 Z02 
      594938 Tavíkovice K1 70,4 Z01  70,4 92,1 109,4 - - 70,4 Z01 
      594938 Tavíkovice K2 64,4 Z01  64,4 97,1 114,4 - - 64,4 Z01 
      594938 Tavíkovice K3 80,9 Z01  80,9 103,1 120,4 - - 80,9 Z01 
      594938 Tavíkovice K4 107,6 Z02  112,4 107,6 124,9 - - 107,6 Z02 
      594938 Tavíkovice K5 95,1 Z02  105,4 95,1 112,4 - - 95,1 Z02 
      594938 Tavíkovice K6 80,1 Z02  87,9 80,1 97,4 - - 80,1 Z02 
      594938 Tavíkovice K7 93,1 Z02  100,4 93,1 110,4 - - 93,1 Z02 
      594008 Džbánice K1 59,4 Z01  59,4 81,1 98,4 - - 59,4 Z01 
      594008 Džbánice K2 53,4 Z01  53,4 86,1 103,4 - - 53,4 Z01 
      594008 Džbánice K3 69,9 Z01  69,9 92,1 109,4 - - 69,9 Z01 
      594008 Džbánice K4 96,6 Z02  101,4 96,6 113,9 - - 96,6 Z02 
      594008 Džbánice K5 84,1 Z02  94,4 84,1 101,4 - - 84,1 Z02 
      594008 Džbánice K6 69,1 Z02  76,9 69,1 86,4 - - 69,1 Z02 
      594008 Džbánice K7 82,1 Z02  89,4 82,1 99,4 - - 82,1 Z02 
      594971 Trstěnice K1 62,7 Z01  62,7 84,4 99,5 - - 62,7 Z01 
      594971 Trstěnice K2 56,7 Z01  56,7 89,4 104,5 - - 56,7 Z01 
      594971 Trstěnice K3 73,2 Z01  73,2 95,4 110,5 - - 73,2 Z01 
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      594971 Trstěnice K4 99,9 Z02  104,7 99,9 115,0 - - 99,9 Z02 
      594971 Trstěnice K5 87,4 Z02  97,7 87,4 102,5 - - 87,4 Z02 
      594971 Trstěnice K6 72,4 Z02  80,2 72,4 87,5 - - 72,4 Z02 
      594971 Trstěnice K7 85,4 Z02  92,7 85,4 100,5 - - 85,4 Z02 
      593788 Bohutice K1 47,3 Z01  47,3 69,0 92,9 - - 47,3 Z01 
      593788 Bohutice K2 41,3 Z01  41,3 74,0 97,9 - - 41,3 Z01 
      593788 Bohutice K3 57,8 Z01  57,8 80,0 103,9 - - 57,8 Z01 
      593788 Bohutice K4 84,5 Z02  89,3 84,5 108,4 - - 84,5 Z02 
      593788 Bohutice K5 72,0 Z02  82,3 72,0 95,9 - - 72,0 Z02 
      593788 Bohutice K6 57,0 Z02  64,8 57,0 80,9 - - 57,0 Z02 
      593788 Bohutice K7 70,0 Z02  77,3 70,0 93,9 - - 70,0 Z02 
      594563 Olbramovice K1 50,6 Z01  50,6 72,3 92,9 - - 50,6 Z01 
      594563 Olbramovice K2 44,6 Z01  44,6 77,3 97,9 - - 44,6 Z01 
      594563 Olbramovice K3 61,1 Z01  61,1 83,3 103,9 - - 61,1 Z01 
      594563 Olbramovice K4 87,8 Z02  92,6 87,8 108,4 - - 87,8 Z02 
      594563 Olbramovice K5 75,3 Z02  85,6 75,3 95,9 - - 75,3 Z02 
      594563 Olbramovice K6 60,3 Z02  68,1 60,3 80,9 - - 60,3 Z02 
      594563 Olbramovice K7 73,3 Z02  80,6 73,3 93,9 - - 73,3 Z02 
      594296 Kubšice K1 44,0 Z01  44,0 65,7 94,0 - - 44,0 Z01 
      594296 Kubšice K2 38,0 Z01  38,0 70,7 99,0 - - 38,0 Z01 
      594296 Kubšice K3 54,5 Z01  54,5 76,7 105,0 - - 54,5 Z01 
      594296 Kubšice K4 81,2 Z02  86,0 81,2 109,5 - - 81,2 Z02 
      594296 Kubšice K5 68,7 Z02  79,0 68,7 97,0 - - 68,7 Z02 
      594296 Kubšice K6 53,7 Z02  61,5 53,7 82,0 - - 53,7 Z02 
      594296 Kubšice K7 66,7 Z02  74,0 66,7 95,0 - - 66,7 Z02 
      595047 Vedrovice K1 46,2 Z01  46,2 67,9 92,9 - - 46,2 Z01 
      595047 Vedrovice K2 40,2 Z01  40,2 72,9 97,9 - - 40,2 Z01 
      595047 Vedrovice K3 56,7 Z01  56,7 78,9 103,9 - - 56,7 Z01 
      595047 Vedrovice K4 83,4 Z02  88,2 83,4 108,4 - - 83,4 Z02 
      595047 Vedrovice K5 70,9 Z02  81,2 70,9 95,9 - - 70,9 Z02 
      595047 Vedrovice K6 55,9 Z02  63,7 55,9 80,9 - - 55,9 Z02 
      595047 Vedrovice K7 68,9 Z02  76,2 68,9 93,9 - - 68,9 Z02 
      594211 Jezeřany-Maršovice K1 40,7 Z01  40,7 62,4 89,6 - - 40,7 Z01 
      594211 Jezeřany-Maršovice K2 34,7 Z01  34,7 67,4 94,6 - - 34,7 Z01 
      594211 Jezeřany-Maršovice K3 51,2 Z01  51,2 73,4 100,6 - - 51,2 Z01 
      594211 Jezeřany-Maršovice K4 77,9 Z02  82,7 77,9 105,1 - - 77,9 Z02 
      594211 Jezeřany-Maršovice K5 65,4 Z02  75,7 65,4 92,6 - - 65,4 Z02 
      594211 Jezeřany-Maršovice K6 50,4 Z02  58,2 50,4 77,6 - - 50,4 Z02 




























596973 Velká Bíteš K1 79,3 Z09  - - - 110,1 79,3 79,3 Z09 
596973 Velká Bíteš K2 84,3 Z09  - - - 115,1 84,3 84,3 Z09 
596973 Velká Bíteš K3 90,3 Z09  - - - 121,1 90,3 90,3 Z09 
596973 Velká Bíteš K4 94,8 Z09  - - - 125,6 94,8 94,8 Z09 
596973 Velká Bíteš K5 82,3 Z09  - - - 113,1 82,3 82,3 Z09 
596973 Velká Bíteš K6 67,3 Z09  - - - 98,1 67,3 67,3 Z09 
596973 Velká Bíteš K7 80,3 Z09  - - - 111,1 80,3 80,3 Z09 
  596248 Nové Sady K1 82,6 Z09  - - - 111,2 82,6 82,6 Z09 
  596248 Nové Sady K2 87,6 Z09  - - - 116,2 87,6 87,6 Z09 
      596248 Nové Sady K3 93,6 Z09  - - - 122,2 93,6 93,6 Z09 
      596248 Nové Sady K4 98,1 Z09  - - - 126,7 98,1 98,1 Z09 
      596248 Nové Sady K5 85,6 Z09  - - - 114,2 85,6 85,6 Z09 
      596248 Nové Sady K6 70,6 Z09  - - - 99,2 70,6 70,6 Z09 
      596248 Nové Sady K7 83,6 Z09  - - - 112,2 83,6 83,6 Z09 
      591831 Tasov K1 93,6 Z09  - - - 111,2 93,6 93,6 Z09 
      591831 Tasov K2 98,6 Z09  - - - 116,2 98,6 98,6 Z09 
      591831 Tasov K3 104,6 Z09  - - - 122,2 104,6 104,6 Z09 
      591831 Tasov K4 109,1 Z09  - - - 126,7 109,1 109,1 Z09 
      591831 Tasov K5 96,6 Z09  - - - 114,2 96,6 96,6 Z09 
      591831 Tasov K6 81,6 Z09  - - - 99,2 81,6 81,6 Z09 
      591831 Tasov K7 94,6 Z09  - - - 112,2 94,6 94,6 Z09 
      595501 Dolní Heřmanice K1 94,7 Z09  - - - 115,6 94,7 94,7 Z09 
      595501 Dolní Heřmanice K2 99,7 Z09  - - - 120,6 99,7 99,7 Z09 
      595501 Dolní Heřmanice K3 105,7 Z09  - - - 126,6 105,7 105,7 Z09 
      595501 Dolní Heřmanice K4 110,2 Z09  - - - 131,1 110,2 110,2 Z09 
      595501 Dolní Heřmanice K5 97,7 Z09  - - - 118,6 97,7 97,7 Z09 
      595501 Dolní Heřmanice K6 82,7 Z09  - - - 103,6 82,7 82,7 Z09 



















590495 Čikov K1 88,1 Z09  - - - 105,7 88,1 88,1 Z09 
  590495 Čikov K2 93,1 Z09  - - - 110,7 93,1 93,1 Z09 
  590495 Čikov K3 99,1 Z09  - - - 116,7 99,1 99,1 Z09 
  590495 Čikov K4 103,6 Z09  - - - 121,2 103,6 103,6 Z09 
  590495 Čikov K5 91,1 Z09  - - - 108,7 91,1 91,1 Z09 
  590495 Čikov K6 76,1 Z09  - - - 93,7 76,1 76,1 Z09 
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  590495 Čikov K7 89,1 Z09  - - - 106,7 89,1 89,1 Z09 
    590762 Jasenice K1 85,9 Z09  - - - 105,7 85,9 85,9 Z09 
      590762 Jasenice K2 90,9 Z09  - - - 110,7 90,9 90,9 Z09 
      590762 Jasenice K3 96,9 Z09  - - - 116,7 96,9 96,9 Z09 
      590762 Jasenice K4 101,4 Z09  - - - 121,2 101,4 101,4 Z09 
      590762 Jasenice K5 88,9 Z09  - - - 108,7 88,9 88,9 Z09 
      590762 Jasenice K6 73,9 Z09  - - - 93,7 73,9 73,9 Z09 
      590762 Jasenice K7 86,9 Z09  - - - 106,7 86,9 86,9 Z09 
      591491 Pucov K1 82,6 Z09  - - - 102,4 82,6 82,6 Z09 
      591491 Pucov K2 87,6 Z09  - - - 107,4 87,6 87,6 Z09 
      591491 Pucov K3 93,6 Z09  - - - 113,4 93,6 93,6 Z09 
      591491 Pucov K4 98,1 Z09  - - - 117,9 98,1 98,1 Z09 
      591491 Pucov K5 85,6 Z09  - - - 105,4 85,6 85,6 Z09 
      591491 Pucov K6 70,6 Z09  - - - 90,4 70,6 70,6 Z09 
      591491 Pucov K7 83,6 Z09  - - - 103,4 83,6 83,6 Z09 
      550779 Naloučany K1 84,8 Z09  - - - 99,1 84,8 84,8 Z09 
      550779 Naloučany K2 89,8 Z09  - - - 104,1 89,8 89,8 Z09 
      550779 Naloučany K3 95,8 Z09  - - - 110,1 95,8 95,8 Z09 
      550779 Naloučany K4 100,3 Z09  - - - 114,6 100,3 100,3 Z09 
      550779 Naloučany K5 87,8 Z09  - - - 102,1 87,8 87,8 Z09 
      550779 Naloučany K6 72,8 Z09  - - - 87,1 72,8 72,8 Z09 
      550779 Naloučany K7 85,8 Z09  - - - 100,1 85,8 85,8 Z09 
      510980 Ocmanice K1 85,9 Z09  - - - 100,2 85,9 85,9 Z09 
      510980 Ocmanice K2 90,9 Z09  - - - 105,2 90,9 90,9 Z09 
      510980 Ocmanice K3 96,9 Z09  - - - 111,2 96,9 96,9 Z09 
      510980 Ocmanice K4 101,4 Z09  - - - 115,7 101,4 101,4 Z09 
      510980 Ocmanice K5 88,9 Z09  - - - 103,2 88,9 88,9 Z09 
      510980 Ocmanice K6 73,9 Z09  - - - 88,2 73,9 73,9 Z09 
      510980 Ocmanice K7 86,9 Z09  - - - 101,2 86,9 86,9 Z09 
      591947 Zahrádka K1 89,2 Z09  - - - 101,3 89,2 89,2 Z09 
      591947 Zahrádka K2 94,2 Z09  - - - 106,3 94,2 94,2 Z09 
      591947 Zahrádka K3 100,2 Z09  - - - 112,3 100,2 100,2 Z09 
      591947 Zahrádka K4 104,7 Z09  - - - 116,8 104,7 104,7 Z09 
      591947 Zahrádka K5 92,2 Z09  - - - 104,3 92,2 92,2 Z09 
      591947 Zahrádka K6 77,2 Z09  - - - 89,3 77,2 77,2 Z09 
      591947 Zahrádka K7 90,2 Z09  - - - 102,3 90,2 90,2 Z09 
      590797 Jinošov K1 80,4 Z09  - - - 102,4 80,4 80,4 Z09 
      590797 Jinošov K2 85,4 Z09  - - - 107,4 85,4 85,4 Z09 
      590797 Jinošov K3 91,4 Z09  - - - 113,4 91,4 91,4 Z09 
      590797 Jinošov K4 95,9 Z09  - - - 117,9 95,9 95,9 Z09 
      590797 Jinošov K5 83,4 Z09  - - - 105,4 83,4 83,4 Z09 
      590797 Jinošov K6 68,4 Z09  - - - 90,4 68,4 68,4 Z09 
      590797 Jinošov K7 81,4 Z09  - - - 103,4 81,4 81,4 Z09 
      590614 Hluboké K1 74,9 Z09  - - - 105,7 74,9 74,9 Z09 
      590614 Hluboké K2 79,9 Z09  - - - 110,7 79,9 79,9 Z09 
      590614 Hluboké K3 85,9 Z09  - - - 116,7 85,9 85,9 Z09 
      590614 Hluboké K4 90,4 Z09  - - - 121,2 90,4 90,4 Z09 
      590614 Hluboké K5 77,9 Z09  - - - 108,7 77,9 77,9 Z09 
      590614 Hluboké K6 62,9 Z09  - - - 93,7 62,9 62,9 Z09 
      590614 Hluboké K7 75,9 Z09  - - - 106,7 75,9 75,9 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K1 78,2 Z09  - - - 94,2 78,2 78,2 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K2 83,2 Z09  - - - 99,2 83,2 83,2 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K3 89,2 Z09  - - - 105,2 89,2 89,2 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K4 93,7 Z09  - - - 109,7 93,7 93,7 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K5 81,2 Z09  - - - 97,2 81,2 81,2 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K6 66,2 Z09  - - - 82,2 66,2 66,2 Z09 
      591211 Náměšť nad Oslavou K7 79,2 Z09  - - - 95,2 79,2 79,2 Z09 
      511242 






- - - 96,9 85,9 85,9 
Z09 
      511242 






- - - 101,9 90,9 90,9 
Z09 
      511242 






- - - 107,9 96,9 96,9 
Z09 
      511242 






- - - 112,4 101,4 101,4 
Z09 
      511242 






- - - 99,9 88,9 88,9 
Z09 
      511242 






- - - 84,9 73,9 73,9 
Z09 
      511242 






- - - 97,9 86,9 86,9 
Z09 
      591297 Okarec K1 89,2 Z09  - - - 100,2 89,2 89,2 Z09 
      591297 Okarec K2 94,2 Z09  - - - 105,2 94,2 94,2 Z09 
      591297 Okarec K3 100,2 Z09  - - - 111,2 100,2 100,2 Z09 
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      591297 Okarec K4 104,7 Z09  - - - 115,7 104,7 104,7 Z09 
      591297 Okarec K5 92,2 Z09  - - - 103,2 92,2 92,2 Z09 
      591297 Okarec K6 77,2 Z09  - - - 88,2 77,2 77,2 Z09 
      591297 Okarec K7 90,2 Z09  - - - 101,2 90,2 90,2 Z09 
      591769 Studenec K1 90,3 Z09  - - - 101,3 90,3 90,3 Z09 
      591769 Studenec K2 95,3 Z09  - - - 106,3 95,3 95,3 Z09 
      591769 Studenec K3 101,3 Z09  - - - 112,3 101,3 101,3 Z09 
      591769 Studenec K4 105,8 Z09  - - - 116,8 105,8 105,8 Z09 
      591769 Studenec K5 93,3 Z09  - - - 104,3 93,3 93,3 Z09 
      591769 Studenec K6 78,3 Z09  - - - 89,3 78,3 78,3 Z09 
      591769 Studenec K7 91,3 Z09  - - - 102,3 91,3 91,3 Z09 
      550311 Třesov K1 90,3 Z09  - - - 101,3 90,3 90,3 Z09 
      550311 Třesov K2 95,3 Z09  - - - 106,3 95,3 95,3 Z09 
      550311 Třesov K3 101,3 Z09  - - - 112,3 101,3 101,3 Z09 
      550311 Třesov K4 105,8 Z09  - - - 116,8 105,8 105,8 Z09 
      550311 Třesov K5 93,3 Z09  - - - 104,3 93,3 93,3 Z09 
      550311 Třesov K6 78,3 Z09  - - - 89,3 78,3 78,3 Z09 
      550311 Třesov K7 91,3 Z09  - - - 102,3 91,3 91,3 Z09 
      590584 Hartvíkovice K1 92,5 Z09  - - - 103,5 92,5 92,5 Z09 
      590584 Hartvíkovice K2 97,5 Z09  - - - 108,5 97,5 97,5 Z09 
      590584 Hartvíkovice K3 103,5 Z09  - - - 114,5 103,5 103,5 Z09 
      590584 Hartvíkovice K4 108,0 Z09  - - - 119,0 108,0 108,0 Z09 
      590584 Hartvíkovice K5 95,5 Z09  - - - 106,5 95,5 95,5 Z09 
      590584 Hartvíkovice K6 80,5 Z09  - - - 91,5 80,5 80,5 Z09 
      590584 Hartvíkovice K7 93,5 Z09  - - - 104,5 93,5 93,5 Z09 
      511081 Sedlec K1 90,3 Z09  - - - 101,3 90,3 90,3 Z09 
      511081 Sedlec K2 95,3 Z09  - - - 106,3 95,3 95,3 Z09 
      511081 Sedlec K3 101,3 Z09  - - - 112,3 101,3 101,3 Z09 
      511081 Sedlec K4 105,8 Z09  - - - 116,8 105,8 105,8 Z09 
      511081 Sedlec K5 93,3 Z09  - - - 104,3 93,3 93,3 Z09 
      511081 Sedlec K6 78,3 Z09  - - - 89,3 78,3 78,3 Z09 
      511081 Sedlec K7 91,3 Z09  - - - 102,3 91,3 91,3 Z09 
      590941 Kralice nad Oslavou K1 76,0 Z09  - - - 100,2 76,0 76,0 Z09 
      590941 Kralice nad Oslavou K2 81,0 Z09  - - - 105,2 81,0 81,0 Z09 
      590941 Kralice nad Oslavou K3 87,0 Z09  - - - 111,2 87,0 87,0 Z09 
      590941 Kralice nad Oslavou K4 91,5 Z09  - - - 115,7 91,5 91,5 Z09 
      590941 Kralice nad Oslavou K5 79,0 Z09  - - - 103,2 79,0 79,0 Z09 
      590941 Kralice nad Oslavou K6 64,0 Z09  - - - 88,2 64,0 64,0 Z09 
      590941 Kralice nad Oslavou K7 77,0 Z09  - - - 101,2 77,0 77,0 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K1 79,3 Z09  - - - 109,0 79,3 79,3 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K2 84,3 Z09  - - - 114,0 84,3 84,3 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K3 90,3 Z09  - - - 120,0 90,3 90,3 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K4 94,8 Z09  - - - 124,5 94,8 94,8 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K5 82,3 Z09  - - - 112,0 82,3 82,3 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K6 67,3 Z09  - - - 97,0 67,3 67,3 Z09 
      590991 Lesní Jakubov K7 80,3 Z09  - - - 110,0 80,3 80,3 Z09 
      591581 Rapotice K1 72,7 Z09  - - - 103,5 72,7 72,7 Z09 
      591581 Rapotice K2 77,7 Z09  - - - 108,5 77,7 77,7 Z09 
      591581 Rapotice K3 83,7 Z09  - - - 114,5 83,7 83,7 Z09 
      591581 Rapotice K4 88,2 Z09  - - - 119,0 88,2 88,2 Z09 
      591581 Rapotice K5 75,7 Z09  - - - 106,5 75,7 75,7 Z09 
      591581 Rapotice K6 60,7 Z09  - - - 91,5 60,7 60,7 Z09 
      591581 Rapotice K7 73,7 Z09  - - - 104,5 73,7 73,7 Z09 
      591785 Sudice K1 74,9 Z09  - - - 104,6 74,9 74,9 Z09 
      591785 Sudice K2 79,9 Z09  - - - 109,6 79,9 79,9 Z09 
      591785 Sudice K3 85,9 Z09  - - - 115,6 85,9 85,9 Z09 
      591785 Sudice K4 90,4 Z09  - - - 120,1 90,4 90,4 Z09 
      591785 Sudice K5 77,9 Z09  - - - 107,6 77,9 77,9 Z09 
      591785 Sudice K6 62,9 Z09  - - - 92,6 62,9 62,9 Z09 
      591785 Sudice K7 75,9 Z09  - - - 105,6 75,9 75,9 Z09 
      590380 Březník K1 80,4 Z09  - - - 103,5 80,4 80,4 Z09 
      590380 Březník K2 85,4 Z09  - - - 108,5 85,4 85,4 Z09 
      590380 Březník K3 91,4 Z09  - - - 114,5 91,4 91,4 Z09 
      590380 Březník K4 95,9 Z09  - - - 119,0 95,9 95,9 Z09 
      590380 Březník K5 83,4 Z09  - - - 106,5 83,4 83,4 Z09 
      590380 Březník K6 68,4 Z09  - - - 91,5 68,4 68,4 Z09 
      590380 Březník K7 81,4 Z09  - - - 104,5 81,4 81,4 Z09 
      550302 Kuroslepy K1 83,7 Z09  - - - 106,8 83,7 83,7 Z09 
      550302 Kuroslepy K2 88,7 Z09  - - - 111,8 88,7 88,7 Z09 
      550302 Kuroslepy K3 94,7 Z09  - - - 117,8 94,7 94,7 Z09 
      550302 Kuroslepy K4 99,2 Z09  - - - 122,3 99,2 99,2 Z09 
      550302 Kuroslepy K5 86,7 Z09  - - - 109,8 86,7 86,7 Z09 
      550302 Kuroslepy K6 71,7 Z09  - - - 94,8 71,7 71,7 Z09 
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      550302 Kuroslepy K7 84,7 Z09  - - - 107,8 84,7 84,7 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K1 90,3 Z09  - - 108,3 106,8 90,3 90,3 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K2 95,3 Z09  - - 113,3 111,8 95,3 95,3 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K3 101,3 Z09  - - 119,3 117,8 101,3 101,3 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K4 105,8 Z09  - - 123,8 122,3 105,8 105,8 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K5 93,3 Z09  - - 111,3 109,8 93,3 93,3 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K6 78,3 Z09  - - 96,3 94,8 78,3 78,3 Z09 
      590827 Kladeruby nad Oslavou K7 91,3 Z09  - - 109,3 107,8 91,3 91,3 Z09 
      591408 Popůvky K1 92,5 Z09  - - - 105,7 92,5 92,5 Z09 
      591408 Popůvky K2 97,5 Z09  - - - 110,7 97,5 97,5 Z09 
      591408 Popůvky K3 103,5 Z09  - - - 116,7 103,5 103,5 Z09 
      591408 Popůvky K4 108,0 Z09  - - - 121,2 108,0 108,0 Z09 
      591408 Popůvky K5 95,5 Z09  - - - 108,7 95,5 95,5 Z09 
      591408 Popůvky K6 80,5 Z09  - - - 93,7 80,5 80,5 Z09 
      591408 Popůvky K7 93,5 Z09  - - - 106,7 93,5 93,5 Z09 
      590959 Kramolín K1 93,6 Z09  - - - 104,6 93,6 93,6 Z09 
      590959 Kramolín K2 98,6 Z09  - - - 109,6 98,6 98,6 Z09 
      590959 Kramolín K3 104,6 Z09  - - - 115,6 104,6 104,6 Z09 
      590959 Kramolín K4 109,1 Z09  - - - 120,1 109,1 109,1 Z09 
      590959 Kramolín K5 96,6 Z09  - - - 107,6 96,6 96,6 Z09 
      590959 Kramolín K6 81,6 Z09  - - - 92,6 81,6 81,6 Z09 
      590959 Kramolín K7 94,6 Z09  - - - 105,6 94,6 94,6 Z09 
      591173 Mohelno K1 90,3 Z09  - - 105,0 111,2 90,3 90,3 Z09 
      591173 Mohelno K2 95,3 Z09  - - 110,0 116,2 95,3 95,3 Z09 
      591173 Mohelno K3 101,3 Z09  - - 116,0 122,2 101,3 101,3 Z09 
      591173 Mohelno K4 105,8 Z09  - - 120,5 126,7 105,8 105,8 Z09 
      591173 Mohelno K5 93,3 Z09  - - 108,0 114,2 93,3 93,3 Z09 
      591173 Mohelno K6 78,3 Z09  - - 93,0 99,2 78,3 78,3 Z09 
      591173 Mohelno K7 91,3 Z09  - - 106,0 112,2 91,3 91,3 Z09 
      591025 Lhánice K1 89,2 Z09  - - 108,3 116,7 89,2 89,2 Z09 
      591025 Lhánice K2 94,2 Z09  - - 113,3 121,7 94,2 94,2 Z09 
      591025 Lhánice K3 100,2 Z09  - - 119,3 127,7 100,2 100,2 Z09 
      591025 Lhánice K4 104,7 Z09  - - 123,8 132,2 104,7 104,7 Z09 
      591025 Lhánice K5 92,2 Z09  - - 111,3 119,7 92,2 92,2 Z09 
      591025 Lhánice K6 77,2 Z09  - - 96,3 104,7 77,2 77,2 Z09 
      591025 Lhánice K7 90,2 Z09  - - 109,3 117,7 90,2 90,2 Z09 





591777 Studnice K1 115,6 Z08  - - - 115,6 - 115,6 Z08 
    591777 Studnice K2 120,6 Z08  - - - 120,6 - 120,6 Z08 
    591777 Studnice K3 126,6 Z08  - - - 126,6 - 126,6 Z08 
    591777 Studnice K4 131,1 Z08  - - - 131,1 - 131,1 Z08 
    591777 Studnice K5 118,6 Z08  - - - 118,6 - 118,6 Z08 
    591777 Studnice K6 103,6 Z08  - - - 103,6 - 103,6 Z08 
      591777 Studnice K7 116,6 Z08  - - - 116,6 - 116,6 Z08 
      590801 Kamenná K1 115,6 Z08  - - - 115,6 - 115,6 Z08 
      590801 Kamenná K2 120,6 Z08  - - - 120,6 - 120,6 Z08 
      590801 Kamenná K3 126,6 Z08  - - - 126,6 - 126,6 Z08 
      590801 Kamenná K4 131,1 Z08  - - - 131,1 - 131,1 Z08 
      590801 Kamenná K5 118,6 Z08  - - - 118,6 - 118,6 Z08 
      590801 Kamenná K6 103,6 Z08  - - - 103,6 - 103,6 Z08 
      590801 Kamenná K7 116,6 Z08  - - - 116,6 - 116,6 Z08 
      590401 Budišov K1 109,0 Z08  - - - 109,0 - 109,0 Z08 
      590401 Budišov K2 114,0 Z08  - - - 114,0 - 114,0 Z08 
      590401 Budišov K3 120,0 Z08  - - - 120,0 - 120,0 Z08 
      590401 Budišov K4 124,5 Z08  - - - 124,5 - 124,5 Z08 
      590401 Budišov K5 112,0 Z08  - - - 112,0 - 112,0 Z08 
      590401 Budišov K6 97,0 Z08  - - - 97,0 - 97,0 Z08 
      590401 Budišov K7 110,0 Z08  - - - 110,0 - 110,0 Z08 
      591505 Pyšel K1 104,6 Z08  - - - 104,6 - 104,6 Z08 
      591505 Pyšel K2 109,6 Z08  - - - 109,6 - 109,6 Z08 
      591505 Pyšel K3 115,6 Z08  - - - 115,6 - 115,6 Z08 
      591505 Pyšel K4 120,1 Z08  - - - 120,1 - 120,1 Z08 
      591505 Pyšel K5 107,6 Z08  - - - 107,6 - 107,6 Z08 
      591505 Pyšel K6 92,6 Z08  - - - 92,6 - 92,6 Z08 
      591505 Pyšel K7 105,6 Z08  - - - 105,6 - 105,6 Z08 
      591416 Pozďatín K1 103,5 Z08  - - - 103,5 - 103,5 Z08 
      591416 Pozďatín K2 108,5 Z08  - - - 108,5 - 108,5 Z08 
      591416 Pozďatín K3 114,5 Z08  - - - 114,5 - 114,5 Z08 
      591416 Pozďatín K4 119,0 Z08  - - - 119,0 - 119,0 Z08 
      591416 Pozďatín K5 106,5 Z08  - - - 106,5 - 106,5 Z08 
      591416 Pozďatín K6 91,5 Z08  - - - 91,5 - 91,5 Z08 
      591416 Pozďatín K7 104,5 Z08  - - - 104,5 - 104,5 Z08 
      510645 Kojatín K1 106,8 Z08  - - - 106,8 - 106,8 Z08 
      510645 Kojatín K2 111,8 Z08  - - - 111,8 - 111,8 Z08 
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      510645 Kojatín K3 117,8 Z08  - - - 117,8 - 117,8 Z08 
      510645 Kojatín K4 122,3 Z08  - - - 122,3 - 122,3 Z08 
      510645 Kojatín K5 109,8 Z08  - - - 109,8 - 109,8 Z08 
      510645 Kojatín K6 94,8 Z08  - - - 94,8 - 94,8 Z08 
      510645 Kojatín K7 107,8 Z08  - - - 107,8 - 107,8 Z08 
      591726 Smrk K1 103,5 Z08  - - - 103,5 - 103,5 Z08 
      591726 Smrk K2 108,5 Z08  - - - 108,5 - 108,5 Z08 
      591726 Smrk K3 114,5 Z08  - - - 114,5 - 114,5 Z08 
      591726 Smrk K4 119,0 Z08  - - - 119,0 - 119,0 Z08 
      591726 Smrk K5 106,5 Z08  - - - 106,5 - 106,5 Z08 
      591726 Smrk K6 91,5 Z08  - - - 91,5 - 91,5 Z08 
      591726 Smrk K7 104,5 Z08  - - - 104,5 - 104,5 Z08 
      590886 Koněšín K1 103,5 Z08  - - - 103,5 - 103,5 Z08 
      590886 Koněšín K2 108,5 Z08  - - - 108,5 - 108,5 Z08 
      590886 Koněšín K3 114,5 Z08  - - - 114,5 - 114,5 Z08 
      590886 Koněšín K4 119,0 Z08  - - - 119,0 - 119,0 Z08 
      590886 Koněšín K5 106,5 Z08  - - - 106,5 - 106,5 Z08 
      590886 Koněšín K6 91,5 Z08  - - - 91,5 - 91,5 Z08 
      590886 Koněšín K7 104,5 Z08  - - - 104,5 - 104,5 Z08 
      590916 Kozlany K1 94,7 Z09  - - - 105,7 94,7 94,7 Z09 
      590916 Kozlany K2 99,7 Z09  - - - 110,7 99,7 99,7 Z09 
      590916 Kozlany K3 105,7 Z09  - - - 116,7 105,7 105,7 Z09 
      590916 Kozlany K4 110,2 Z09  - - - 121,2 110,2 110,2 Z09 
      590916 Kozlany K5 97,7 Z09  - - - 108,7 97,7 97,7 Z09 
      590916 Kozlany K6 82,7 Z09  - - - 93,7 82,7 82,7 Z09 
      590916 Kozlany K7 95,7 Z09  - - - 106,7 95,7 95,7 Z09 
      587460 Stropešín K1 106,8 Z08  - - 113,8 106,8 - 106,8 Z08 
      587460 Stropešín K2 111,8 Z08  - - 118,8 111,8 - 111,8 Z08 
      587460 Stropešín K3 117,8 Z08  - - 124,8 117,8 - 117,8 Z08 
      587460 Stropešín K4 122,3 Z08  - - 129,3 122,3 - 122,3 Z08 
      587460 Stropešín K5 109,8 Z08  - - 116,8 109,8 - 109,8 Z08 
      587460 Stropešín K6 94,8 Z08  - - 101,8 94,8 - 94,8 Z08 
      587460 Stropešín K7 107,8 Z08  - - 114,8 107,8 - 107,8 Z08 
      590517 Dalešice K1 107,2 Z07  - - 107,2 109,0 - 107,2 Z07 
      590517 Dalešice K2 112,2 Z07  - - 112,2 114,0 - 112,2 Z07 
      590517 Dalešice K3 118,2 Z07  - - 118,2 120,0 - 118,2 Z07 
      590517 Dalešice K4 122,7 Z07  - - 122,7 124,5 - 122,7 Z07 
      590517 Dalešice K5 110,2 Z07  - - 110,2 112,0 - 110,2 Z07 
      590517 Dalešice K6 95,2 Z07  - - 95,2 97,0 - 95,2 Z07 
      590517 Dalešice K7 108,2 Z07  - - 108,2 110,0 - 108,2 Z07 
      590673 Hrotovice K1 106,1 Z07  - - 106,1 113,4 - 106,1 Z07 
      590673 Hrotovice K2 111,1 Z07  - - 111,1 118,4 - 111,1 Z07 
      590673 Hrotovice K3 117,1 Z07  - - 117,1 124,4 - 117,1 Z07 
      590673 Hrotovice K4 121,6 Z07  - - 121,6 128,9 - 121,6 Z07 
      590673 Hrotovice K5 109,1 Z07  - - 109,1 116,4 - 109,1 Z07 
      590673 Hrotovice K6 94,1 Z07  - - 94,1 101,4 - 94,1 Z07 
      590673 Hrotovice K7 107,1 Z07  - - 107,1 114,4 - 107,1 Z07 
      591688 Slavětice K1 101,7 Z07  - - 101,7 111,2 - 101,7 Z07 
      591688 Slavětice K2 106,7 Z07  - - 106,7 116,2 - 106,7 Z07 
      591688 Slavětice K3 112,7 Z07  - - 112,7 122,2 - 112,7 Z07 
      591688 Slavětice K4 117,2 Z07  - - 117,2 126,7 - 117,2 Z07 
      591688 Slavětice K5 104,7 Z07  - - 104,7 114,2 - 104,7 Z07 
      591688 Slavětice K6 89,7 Z07  - - 89,7 99,2 - 89,7 Z07 
      591688 Slavětice K7 102,7 Z07  - - 102,7 112,2 - 102,7 Z07 
      591441 Přešovice K1 112,7 Z07  - - 112,7 124,4 - 112,7 Z07 
      591441 Přešovice K2 117,7 Z07  - - 117,7 129,4 - 117,7 Z07 
      591441 Přešovice K3 123,7 Z07  - - 123,7 135,4 - 123,7 Z07 
      591441 Přešovice K4 128,2 Z07  - - 128,2 139,9 - 128,2 Z07 
      591441 Přešovice K5 115,7 Z07  - - 115,7 127,4 - 115,7 Z07 
      591441 Přešovice K6 100,7 Z07  - - 100,7 112,4 - 100,7 Z07 
      591441 Přešovice K7 113,7 Z07  - - 113,7 125,4 - 113,7 Z07 
      591629 Rouchovany K1 103,9 Z07  - - 103,9 117,8 - 103,9 Z07 
      591629 Rouchovany K2 108,9 Z07  - - 108,9 122,8 - 108,9 Z07 
      591629 Rouchovany K3 114,9 Z07  - - 114,9 128,8 - 114,9 Z07 
      591629 Rouchovany K4 119,4 Z07  - - 119,4 133,3 - 119,4 Z07 
      591629 Rouchovany K5 106,9 Z07  - - 106,9 120,8 - 106,9 Z07 
      591629 Rouchovany K6 91,9 Z07  - - 91,9 105,8 - 91,9 Z07 
      591629 Rouchovany K7 104,9 Z07  - - 104,9 118,8 - 104,9 Z07 
      590576 Dukovany K1 92,5 Z09  - - 97,3 118,9 92,5 92,5 Z09 
      590576 Dukovany K2 97,5 Z09  - - 102,3 123,9 97,5 97,5 Z09 
      590576 Dukovany K3 103,5 Z09  - - 108,3 129,9 103,5 103,5 Z09 
      590576 Dukovany K4 108,0 Z09  - - 112,8 134,4 108,0 108,0 Z09 
      590576 Dukovany K5 95,5 Z09  - - 100,3 121,9 95,5 95,5 Z09 
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      590576 Dukovany K6 80,5 Z09  - - 85,3 106,9 80,5 80,5 Z09 
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583782 Rosice 916 K1 Vídeňská Sever 18,6 26,4 18,6 26,4 62,8 62,8 
583782 Rosice 916 K2 Vídeňská Jih 18,6 28,8 28,3 37,9 67,8 67,8 
583782 Rosice 916 K3 Kampus MUNI 17,4 24,0 20,6 27,2 73,8 73,8 
583782 Rosice 916 K4 Technologický park 25,8 32,4 48,6 55,2 78,3 78,3 
583782 Rosice 916 K5 MENDELU 27,0 34,8 46,1 52,7 65,8 65,8 
583782 Rosice 916 K6 Centrum 27,0 33,6 40,1 44,6 50,8 50,8 
    583782 Rosice 916 K7 Černovická terasa 25,8 40,8 49,6 56,1 63,8 63,8 
    583600 Ostrovačice 105 K1 Vídeňská Sever 16,4 24,2 16,4 24,2 65,0 65,0 
    583600 Ostrovačice 105 K2 Vídeňská Jih 16,4 26,6 26,1 35,7 70,0 70,0 
      583600 Ostrovačice 105 K3 Kampus MUNI 15,2 21,8 18,4 25,0 76,0 76,0 
      583600 Ostrovačice 105 K4 Technologický park 23,6 30,2 46,4 53,0 80,5 80,5 
      583600 Ostrovačice 105 K5 MENDELU 24,8 32,6 43,9 50,5 68,0 68,0 
      583600 Ostrovačice 105 K6 Centrum 24,8 31,4 37,9 42,4 53,0 53,0 
      583600 Ostrovačice 105 K7 Černovická terasa 23,6 38,6 47,4 53,9 66,0 66,0 
      582964 Domašov 92 K1 Vídeňská Sever 23,0 29,7 23,0 29,7 71,6 71,6 
      582964 Domašov 92 K2 Vídeňská Jih 23,0 32,1 32,7 41,2 76,6 76,6 
      582964 Domašov 92 K3 Kampus MUNI 21,8 27,3 25,0 30,5 82,6 82,6 
      582964 Domašov 92 K4 Technologický park 30,2 35,7 53,0 58,5 87,1 87,1 
      582964 Domašov 92 K5 MENDELU 31,4 38,1 50,5 56,0 74,6 74,6 
      582964 Domašov 92 K6 Centrum 31,4 36,9 44,5 47,9 59,6 59,6 
      582964 Domašov 92 K7 Černovická terasa 30,2 44,1 54,0 59,4 72,6 72,6 
      584215 Zbraslav 148 K1 Vídeňská Sever 30,7 37,4 30,7 37,4 72,7 72,7 
      584215 Zbraslav 148 K2 Vídeňská Jih 30,7 39,8 40,4 48,9 77,7 77,7 
      584215 Zbraslav 148 K3 Kampus MUNI 29,5 35,0 32,7 38,2 83,7 83,7 
      584215 Zbraslav 148 K4 Technologický park 37,9 43,4 60,7 66,2 88,2 88,2 
      584215 Zbraslav 148 K5 MENDELU 39,1 45,8 58,2 63,7 75,7 75,7 
      584215 Zbraslav 148 K6 Centrum 39,1 44,6 52,2 55,6 60,7 60,7 
      584215 Zbraslav 148 K7 Černovická terasa 37,9 51,8 61,7 67,1 73,7 73,7 
      584177 Vysoké Popovice 91 K1 Vídeňská Sever 27,4 35,2 27,4 35,2 70,5 70,5 
      584177 Vysoké Popovice 91 K2 Vídeňská Jih 27,4 37,6 37,1 46,7 75,5 75,5 
      584177 Vysoké Popovice 91 K3 Kampus MUNI 26,2 32,8 29,4 36,0 81,5 81,5 
      584177 Vysoké Popovice 91 K4 Technologický park 34,6 41,2 57,4 64,0 86,0 86,0 
      584177 Vysoké Popovice 91 K5 MENDELU 35,8 43,6 54,9 61,5 73,5 73,5 
      584177 Vysoké Popovice 91 K6 Centrum 35,8 42,4 48,9 53,4 58,5 58,5 
      584177 Vysoké Popovice 91 K7 Černovická terasa 34,6 49,6 58,4 64,9 71,5 71,5 
      584118 Veverské Knínice 145 K1 Vídeňská Sever 21,9 30,8 21,9 30,8 70,5 70,5 
      584118 Veverské Knínice 145 K2 Vídeňská Jih 21,9 33,2 31,6 42,3 75,5 75,5 
      584118 Veverské Knínice 145 K3 Kampus MUNI 20,7 28,4 23,9 31,6 81,5 81,5 
      584118 Veverské Knínice 145 K4 Technologický park 29,1 36,8 51,9 59,6 86,0 86,0 
      584118 Veverské Knínice 145 K5 MENDELU 30,3 39,2 49,4 57,1 73,5 73,5 
      584118 Veverské Knínice 145 K6 Centrum 30,3 38,0 43,4 49,0 58,5 58,5 
      584118 Veverské Knínice 145 K7 Černovická terasa 29,1 45,2 52,9 60,5 71,5 71,5 
      549789 Říčky 55 K1 Vídeňská Sever 23,0 31,9 23,0 31,9 70,5 70,5 
      549789 Říčky 55 K2 Vídeňská Jih 23,0 34,3 32,7 43,4 75,5 75,5 
      549789 Říčky 55 K3 Kampus MUNI 21,8 29,5 25,0 32,7 81,5 81,5 
      549789 Říčky 55 K4 Technologický park 30,2 37,9 53,0 60,7 86,0 86,0 
      549789 Říčky 55 K5 MENDELU 31,4 40,3 50,5 58,2 73,5 73,5 
      549789 Říčky 55 K6 Centrum 31,4 39,1 44,5 50,1 58,5 58,5 
      549789 Říčky 55 K7 Černovická terasa 30,2 46,3 54,0 61,6 71,5 71,5 
      583839 Říčany 331 K1 Vídeňská Sever 17,5 29,7 17,5 29,7 66,1 66,1 
      583839 Říčany 331 K2 Vídeňská Jih 17,5 32,1 27,2 41,2 71,1 71,1 
      583839 Říčany 331 K3 Kampus MUNI 16,3 27,3 19,5 30,5 77,1 77,1 
      583839 Říčany 331 K4 Technologický park 24,7 35,7 47,5 58,5 81,6 81,6 
      583839 Říčany 331 K5 MENDELU 25,9 38,1 45,0 56,0 69,1 69,1 
      583839 Říčany 331 K6 Centrum 25,9 36,9 39,0 47,9 54,1 54,1 
      583839 Říčany 331 K7 Černovická terasa 24,7 44,1 48,5 59,4 67,1 67,1 
      583804 Rudka 39 K1 Vídeňská Sever 26,3 36,3 26,3 36,3 73,8 73,8 
      583804 Rudka 39 K2 Vídeňská Jih 26,3 38,7 36,0 47,8 78,8 78,8 
      583804 Rudka 39 K3 Kampus MUNI 25,1 33,9 28,3 37,1 84,8 84,8 
      583804 Rudka 39 K4 Technologický park 33,5 42,3 56,3 65,1 89,3 89,3 
      583804 Rudka 39 K5 MENDELU 34,7 44,7 53,8 62,6 76,8 76,8 
      583804 Rudka 39 K6 Centrum 34,7 43,5 47,8 54,5 61,8 61,8 
      583804 Rudka 39 K7 Černovická terasa 33,5 50,7 57,3 66,0 74,8 74,8 
      583308 Litostrov 10 K1 Vídeňská Sever 29,6 36,3 29,6 36,3 71,6 71,6 
      583308 Litostrov 10 K2 Vídeňská Jih 29,6 38,7 39,3 47,8 76,6 76,6 
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      583308 Litostrov 10 K3 Kampus MUNI 28,4 33,9 31,6 37,1 82,6 82,6 
      583308 Litostrov 10 K4 Technologický park 36,8 42,3 59,6 65,1 87,1 87,1 
      583308 Litostrov 10 K5 MENDELU 38,0 44,7 57,1 62,6 74,6 74,6 
      583308 Litostrov 10 K6 Centrum 38,0 43,5 51,1 54,5 59,6 59,6 
      583308 Litostrov 10 K7 Černovická terasa 36,8 50,7 60,6 66,0 72,6 72,6 
      584207 Zastávka 297 K1 Vídeňská Sever 21,9 30,8 21,9 30,8 63,9 63,9 
      584207 Zastávka 297 K2 Vídeňská Jih 21,9 33,2 31,6 42,3 68,9 68,9 
      584207 Zastávka 297 K3 Kampus MUNI 20,7 28,4 23,9 31,6 74,9 74,9 
      584207 Zastávka 297 K4 Technologický park 29,1 36,8 51,9 59,6 79,4 79,4 
      584207 Zastávka 297 K5 MENDELU 30,3 39,2 49,4 57,1 66,9 66,9 
      584207 Zastávka 297 K6 Centrum 30,3 38,0 43,4 49,0 51,9 51,9 
      584207 Zastávka 297 K7 Černovická terasa 29,1 45,2 52,9 60,5 64,9 64,9 
      583715 Příbram na Moravě 68 K1 Vídeňská Sever 28,5 35,2 28,5 35,2 71,6 71,6 
      583715 Příbram na Moravě 68 K2 Vídeňská Jih 28,5 37,6 38,2 46,7 76,6 76,6 
      583715 Příbram na Moravě 68 K3 Kampus MUNI 27,3 32,8 30,5 36,0 82,6 82,6 
      583715 Příbram na Moravě 68 K4 Technologický park 35,7 41,2 58,5 64,0 87,1 87,1 
      583715 Příbram na Moravě 68 K5 MENDELU 36,9 43,6 56,0 61,5 74,6 74,6 
      583715 Příbram na Moravě 68 K6 Centrum 36,9 42,4 50,0 53,4 59,6 59,6 
      583715 Příbram na Moravě 68 K7 Černovická terasa 35,7 49,6 59,5 64,9 72,6 72,6 
      584053 Újezd u Rosic 36 K1 Vídeňská Sever 32,9 38,5 32,9 38,5 73,8 73,8 
      584053 Újezd u Rosic 36 K2 Vídeňská Jih 32,9 40,9 42,6 50,0 78,8 78,8 
      584053 Újezd u Rosic 36 K3 Kampus MUNI 31,7 36,1 34,9 39,3 84,8 84,8 
      584053 Újezd u Rosic 36 K4 Technologický park 40,1 44,5 62,9 67,3 89,3 89,3 
      584053 Újezd u Rosic 36 K5 MENDELU 41,3 46,9 60,4 64,8 76,8 76,8 
      584053 Újezd u Rosic 36 K6 Centrum 41,3 45,7 54,4 56,7 61,8 61,8 
      584053 Újezd u Rosic 36 K7 Černovická terasa 40,1 52,9 63,9 68,2 74,8 74,8 
      583901 Stanoviště 39 K1 Vídeňská Sever 34,0 40,7 34,0 40,7 76,0 76,0 
      583901 Stanoviště 39 K2 Vídeňská Jih 34,0 43,1 43,7 52,2 81,0 81,0 
      583901 Stanoviště 39 K3 Kampus MUNI 32,8 38,3 36,0 41,5 87,0 87,0 
      583901 Stanoviště 39 K4 Technologický park 41,2 46,7 64,0 69,5 91,5 91,5 
      583901 Stanoviště 39 K5 MENDELU 42,4 49,1 61,5 67,0 79,0 79,0 
      583901 Stanoviště 39 K6 Centrum 42,4 47,9 55,5 58,9 64,0 64,0 
      583901 Stanoviště 39 K7 Černovická terasa 41,2 55,1 65,0 70,4 77,0 77,0 
      583154 Javůrek 38 K1 Vídeňská Sever 27,4 36,3 27,4 36,3 76,0 76,0 
      583154 Javůrek 38 K2 Vídeňská Jih 27,4 38,7 37,1 47,8 81,0 81,0 
      583154 Javůrek 38 K3 Kampus MUNI 26,2 33,9 29,4 37,1 87,0 87,0 
      583154 Javůrek 38 K4 Technologický park 34,6 42,3 57,4 65,1 91,5 91,5 
      583154 Javůrek 38 K5 MENDELU 35,8 44,7 54,9 62,6 79,0 79,0 
      583154 Javůrek 38 K6 Centrum 35,8 43,5 48,9 54,5 64,0 64,0 
      583154 Javůrek 38 K7 Černovická terasa 34,6 50,7 58,4 66,0 77,0 77,0 
      583294 Lesní Hluboké 25 K1 Vídeňská Sever 25,2 38,5 25,2 38,5 78,2 78,2 
      583294 Lesní Hluboké 25 K2 Vídeňská Jih 25,2 40,9 34,9 50,0 83,2 83,2 
      583294 Lesní Hluboké 25 K3 Kampus MUNI 24,0 36,1 27,2 39,3 89,2 89,2 
      583294 Lesní Hluboké 25 K4 Technologický park 32,4 44,5 55,2 67,3 93,7 93,7 
      583294 Lesní Hluboké 25 K5 MENDELU 33,6 46,9 52,7 64,8 81,2 81,2 
      583294 Lesní Hluboké 25 K6 Centrum 33,6 45,7 46,7 56,7 66,2 66,2 
      583294 Lesní Hluboké 25 K7 Černovická terasa 32,4 52,9 56,2 68,2 79,2 79,2 
      583723 Přibyslavice 53 K1 Vídeňská Sever 27,4 40,7 27,4 40,7 79,3 79,3 
      583723 Přibyslavice 53 K2 Vídeňská Jih 27,4 43,1 37,1 52,2 84,3 84,3 
      583723 Přibyslavice 53 K3 Kampus MUNI 26,2 38,3 29,4 41,5 90,3 90,3 
      583723 Přibyslavice 53 K4 Technologický park 34,6 46,7 57,4 69,5 94,8 94,8 
      583723 Přibyslavice 53 K5 MENDELU 35,8 49,1 54,9 67,0 82,3 82,3 
      583723 Přibyslavice 53 K6 Centrum 35,8 47,9 48,9 58,9 67,3 67,3 
      583723 Přibyslavice 53 K7 Černovická terasa 34,6 55,1 58,4 70,4 80,3 80,3 
      584193 Zálesná Zhoř 0 K1 Vídeňská Sever 30,7 44,0 30,7 44,0 83,7 83,7 
      584193 Zálesná Zhoř 0 K2 Vídeňská Jih 30,7 46,4 40,4 55,5 88,7 88,7 
      584193 Zálesná Zhoř 0 K3 Kampus MUNI 29,5 41,6 32,7 44,8 94,7 94,7 
      584193 Zálesná Zhoř 0 K4 Technologický park 37,9 50,0 60,7 72,8 99,2 99,2 
      584193 Zálesná Zhoř 0 K5 MENDELU 39,1 52,4 58,2 70,3 86,7 86,7 
      584193 Zálesná Zhoř 0 K6 Centrum 39,1 51,2 52,2 62,2 71,7 71,7 
      584193 Zálesná Zhoř 0 K7 Černovická terasa 37,9 58,4 61,7 73,7 84,7 84,7 
      583324 Lukovany 76 K1 Vídeňská Sever 30,7 37,4 30,7 37,4 73,8 73,8 
      583324 Lukovany 76 K2 Vídeňská Jih 30,7 39,8 40,4 48,9 78,8 78,8 
      583324 Lukovany 76 K3 Kampus MUNI 29,5 35,0 32,7 38,2 84,8 84,8 
      583324 Lukovany 76 K4 Technologický park 37,9 43,4 60,7 66,2 89,3 89,3 
      583324 Lukovany 76 K5 MENDELU 39,1 45,8 58,2 63,7 76,8 76,8 
      583324 Lukovany 76 K6 Centrum 39,1 44,6 52,2 55,6 61,8 61,8 
      583324 Lukovany 76 K7 Černovická terasa 37,9 51,8 61,7 67,1 74,8 74,8 
      584185 Zakřany 103 K1 Vídeňská Sever 27,4 35,2 27,4 35,2 69,4 69,4 
      584185 Zakřany 103 K2 Vídeňská Jih 27,4 37,6 37,1 46,7 74,4 74,4 
      584185 Zakřany 103 K3 Kampus MUNI 26,2 32,8 29,4 36,0 80,4 80,4 
      584185 Zakřany 103 K4 Technologický park 34,6 41,2 57,4 64,0 84,9 84,9 
      584185 Zakřany 103 K5 MENDELU 35,8 43,6 54,9 61,5 72,4 72,4 
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      584185 Zakřany 103 K6 Centrum 35,8 42,4 48,9 53,4 57,4 57,4 
      584185 Zakřany 103 K7 Černovická terasa 34,6 49,6 58,4 64,9 70,4 70,4 
      582808 Babice u Rosic 94 K1 Vídeňská Sever 25,2 31,9 25,2 31,9 67,2 67,2 
      582808 Babice u Rosic 94 K2 Vídeňská Jih 25,2 34,3 34,9 43,4 72,2 72,2 
      582808 Babice u Rosic 94 K3 Kampus MUNI 24,0 29,5 27,2 32,7 78,2 78,2 
      582808 Babice u Rosic 94 K4 Technologický park 32,4 37,9 55,2 60,7 82,7 82,7 
      582808 Babice u Rosic 94 K5 MENDELU 33,6 40,3 52,7 58,2 70,2 70,2 
      582808 Babice u Rosic 94 K6 Centrum 33,6 39,1 46,7 50,1 55,2 55,2 
      582808 Babice u Rosic 94 K7 Černovická terasa 32,4 46,3 56,2 61,6 68,2 68,2 
      584223 Zbýšov 352 K1 Vídeňská Sever 27,4 35,2 27,4 35,2 68,3 68,3 
      584223 Zbýšov 352 K2 Vídeňská Jih 27,4 37,6 37,1 46,7 73,3 73,3 
      584223 Zbýšov 352 K3 Kampus MUNI 26,2 32,8 29,4 36,0 79,3 79,3 
      584223 Zbýšov 352 K4 Technologický park 34,6 41,2 57,4 64,0 83,8 83,8 
      584223 Zbýšov 352 K5 MENDELU 35,8 43,6 54,9 61,5 71,3 71,3 
      584223 Zbýšov 352 K6 Centrum 35,8 42,4 48,9 53,4 56,3 56,3 
      584223 Zbýšov 352 K7 Černovická terasa 34,6 49,6 58,4 64,9 69,3 69,3 
      583235 Kratochvilka 37 K1 Vídeňská Sever 23,0 30,8 23,0 30,8 68,3 68,3 
      583235 Kratochvilka 37 K2 Vídeňská Jih 23,0 33,2 32,7 42,3 73,3 73,3 
      583235 Kratochvilka 37 K3 Kampus MUNI 21,8 28,4 25,0 31,6 79,3 79,3 
      583235 Kratochvilka 37 K4 Technologický park 30,2 36,8 53,0 59,6 83,8 83,8 
      583235 Kratochvilka 37 K5 MENDELU 31,4 39,2 50,5 57,1 71,3 71,3 
      583235 Kratochvilka 37 K6 Centrum 31,4 38,0 44,5 49,0 56,3 56,3 
      583235 Kratochvilka 37 K7 Černovická terasa 30,2 45,2 54,0 60,5 69,3 69,3 
      283987 Tetčice 158 K1 Vídeňská Sever 18,6 27,5 18,6 27,5 62,8 62,8 
      283987 Tetčice 158 K2 Vídeňská Jih 18,6 29,9 28,3 39,0 67,8 67,8 
      283987 Tetčice 158 K3 Kampus MUNI 17,4 25,1 20,6 28,3 73,8 73,8 
      283987 Tetčice 158 K4 Technologický park 25,8 33,5 48,6 56,3 78,3 78,3 
      283987 Tetčice 158 K5 MENDELU 27,0 35,9 46,1 53,8 65,8 65,8 
      283987 Tetčice 158 K6 Centrum 27,0 34,7 40,1 45,7 50,8 50,8 
      283987 Tetčice 158 K7 Černovická terasa 25,8 41,9 49,6 57,2 63,8 63,8 






583545 Omice 176 K1 Vídeňská Sever 20,8 23,1 20,8 23,1 70,5 70,5 
    583545 Omice 176 K2 Vídeňská Jih 24,2 24,2 30,5 34,6 75,5 75,5 
    583545 Omice 176 K3 Kampus MUNI 19,6 20,7 22,8 23,9 81,5 81,5 
    583545 Omice 176 K4 Technologický park 28,0 29,1 50,8 51,9 86,0 86,0 
    583545 Omice 176 K5 MENDELU 29,2 31,5 48,3 49,4 73,5 73,5 
    583545 Omice 176 K6 Centrum 29,2 30,3 41,3 41,3 58,5 58,5 
      583545 Omice 176 K7 Černovická terasa 28,0 37,5 51,8 52,8 71,5 71,5 
      583669 Popůvky 425 K1 Vídeňská Sever 18,7 18,7 18,7 18,7 0,0 0,0 
      583669 Popůvky 425 K2 Vídeňská Jih 21,1 21,1 30,2 30,2 0,0 0,0 
      583669 Popůvky 425 K3 Kampus MUNI 16,3 16,3 19,5 19,5 0,0 0,0 
      583669 Popůvky 425 K4 Technologický park 24,7 24,7 47,5 47,5 0,0 0,0 
      583669 Popůvky 425 K5 MENDELU 27,1 27,1 45,0 45,0 0,0 0,0 
      583669 Popůvky 425 K6 Centrum 25,9 25,9 36,9 36,9 0,0 0,0 
      583669 Popůvky 425 K7 Černovická terasa 33,1 33,1 48,4 48,4 0,0 0,0 
      584029 Troubsko 618 K1 Vídeňská Sever 16,5 16,5 16,5 16,5 0,0 0,0 
      584029 Troubsko 618 K2 Vídeňská Jih 24,2 24,2 25,5 25,5 0,0 0,0 
      584029 Troubsko 618 K3 Kampus MUNI 14,1 14,1 17,3 17,3 0,0 0,0 
      584029 Troubsko 618 K4 Technologický park 22,5 22,5 45,3 45,3 0,0 0,0 
      584029 Troubsko 618 K5 MENDELU 24,9 24,9 42,8 42,8 0,0 0,0 
      584029 Troubsko 618 K6 Centrum 23,7 23,7 34,7 34,7 0,0 0,0 
      584029 Troubsko 618 K7 Černovická terasa 30,9 30,9 46,2 46,2 0,0 0,0 
      583910 Střelice 561 K1 Vídeňská Sever 18,2 18,2 19,8 19,8 30,8 30,8 
      583910 Střelice 561 K2 Vídeňská Jih 15,8 15,8 24,3 24,3 24,8 24,8 
      583910 Střelice 561 K3 Kampus MUNI 17,4 17,4 20,6 20,6 41,3 41,3 
      583910 Střelice 561 K4 Technologický park 25,8 25,8 48,6 48,6 68,0 68,0 
      583910 Střelice 561 K5 MENDELU 28,2 28,2 46,1 46,1 55,5 55,5 
      583910 Střelice 561 K6 Centrum 27,0 27,0 38,0 38,0 40,5 40,5 
      583910 Střelice 561 K7 Černovická terasa 25,4 25,4 49,5 49,5 53,5 53,5 
      583740 Radostice 143 K1 Vídeňská Sever 30,2 30,2 26,4 26,4 36,3 36,3 
      583740 Radostice 143 K2 Vídeňská Jih 24,2 24,2 32,7 32,7 30,3 30,3 
      583740 Radostice 143 K3 Kampus MUNI 24,0 24,0 27,2 27,2 46,8 46,8 
      583740 Radostice 143 K4 Technologický park 32,4 32,4 55,2 55,2 73,5 73,5 
      583740 Radostice 143 K5 MENDELU 34,8 34,8 52,7 52,7 61,0 61,0 
      583740 Radostice 143 K6 Centrum 33,6 33,6 44,6 44,6 46,0 46,0 
      583740 Radostice 143 K7 Černovická terasa 33,8 33,8 56,1 56,1 59,0 59,0 
      583707 Prštice 149 K1 Vídeňská Sever 24,1 24,1 24,1 24,1 33,0 33,0 
      583707 Prštice 149 K2 Vídeňská Jih 26,5 26,5 32,6 32,6 27,0 27,0 
      583707 Prštice 149 K3 Kampus MUNI 26,2 26,2 29,4 29,4 43,5 43,5 
      583707 Prštice 149 K4 Technologický park 34,6 34,6 57,4 57,4 70,2 70,2 
      583707 Prštice 149 K5 MENDELU 36,1 36,1 54,9 54,9 57,7 57,7 
      583707 Prštice 149 K6 Centrum 32,5 32,5 46,8 46,8 42,7 42,7 
      583707 Prštice 149 K7 Černovická terasa 31,3 32,5 55,1 55,1 55,7 55,7 
      583391 Modřice 1023 K1 Vídeňská Sever 10,9 10,9 10,9 10,9 19,8 19,8 
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      583391 Modřice 1023 K2 Vídeňská Jih 13,3 13,3 19,4 19,4 13,8 13,8 
      583391 Modřice 1023 K3 Kampus MUNI 15,7 15,7 17,7 17,7 30,3 30,3 
      583391 Modřice 1023 K4 Technologický park 26,5 26,5 46,9 49,3 57,0 57,0 
      583391 Modřice 1023 K5 MENDELU 22,9 22,9 44,4 46,4 44,5 44,5 
      583391 Modřice 1023 K6 Centrum 19,3 19,3 34,9 34,9 29,5 29,5 
      583391 Modřice 1023 K7 Černovická terasa 18,1 19,3 41,9 41,9 42,5 42,5 
      584266 Želešice 329 K1 Vídeňská Sever 14,2 14,2 14,2 14,2 23,1 23,1 
      584266 Želešice 329 K2 Vídeňská Jih 16,6 16,6 22,7 22,7 17,1 17,1 
      584266 Želešice 329 K3 Kampus MUNI 19,0 19,0 21,0 21,0 33,6 33,6 
      584266 Želešice 329 K4 Technologický park 29,8 29,8 50,2 52,6 60,3 60,3 
      584266 Želešice 329 K5 MENDELU 26,2 26,2 47,7 49,7 47,8 47,8 
      584266 Želešice 329 K6 Centrum 22,6 22,6 38,2 38,2 32,8 32,8 
      584266 Želešice 329 K7 Černovická terasa 21,4 22,6 45,2 45,2 45,8 45,8 
      582999 Hajany 86 K1 Vídeňská Sever 16,4 16,4 16,4 16,4 25,3 25,3 
      582999 Hajany 86 K2 Vídeňská Jih 18,8 18,8 24,9 24,9 19,3 19,3 
      582999 Hajany 86 K3 Kampus MUNI 21,2 21,2 23,2 23,2 35,8 35,8 
      582999 Hajany 86 K4 Technologický park 32,0 32,0 52,4 54,8 62,5 62,5 
      582999 Hajany 86 K5 MENDELU 28,4 28,4 49,9 51,9 50,0 50,0 
      582999 Hajany 86 K6 Centrum 24,8 24,8 40,4 40,4 35,0 35,0 
      582999 Hajany 86 K7 Černovická terasa 23,6 24,8 47,4 47,4 48,0 48,0 
      583561 Ořechov 404 K1 Vídeňská Sever 18,6 18,6 18,6 18,6 27,5 27,5 
      583561 Ořechov 404 K2 Vídeňská Jih 21,0 21,0 27,1 27,1 21,5 21,5 
      583561 Ořechov 404 K3 Kampus MUNI 23,4 23,4 25,4 25,4 38,0 38,0 
      583561 Ořechov 404 K4 Technologický park 33,5 33,5 54,6 56,3 64,7 64,7 
      583561 Ořechov 404 K5 MENDELU 30,6 30,6 52,1 53,8 52,2 52,2 
      583561 Ořechov 404 K6 Centrum 27,0 27,0 42,6 42,6 37,2 37,2 
      583561 Ořechov 404 K7 Černovická terasa 25,8 27,0 49,6 49,6 50,2 50,2 
      583855 Silůvky 142 K1 Vídeňská Sever 24,1 24,1 24,1 24,1 33,0 33,0 
      583855 Silůvky 142 K2 Vídeňská Jih 24,2 24,2 32,7 32,6 27,0 27,0 
      583855 Silůvky 142 K3 Kampus MUNI 28,4 28,4 30,9 30,9 43,5 43,5 
      583855 Silůvky 142 K4 Technologický park 36,8 36,8 59,6 59,6 70,2 70,2 
      583855 Silůvky 142 K5 MENDELU 36,1 36,1 57,1 57,1 57,7 57,7 
      583855 Silůvky 142 K6 Centrum 32,5 32,5 48,1 48,1 42,7 42,7 
      583855 Silůvky 142 K7 Černovická terasa 31,3 32,5 55,1 55,1 55,7 55,7 
      583413 Moravany 602 K1 Vídeňská Sever 12,2 12,2 12,2 12,2 - - 
      583413 Moravany 602 K2 Vídeňská Jih 8,6 8,6 18,3 18,3 - - 
      583413 Moravany 602 K3 Kampus MUNI 17,0 17,0 19,0 19,0 - - 
      583413 Moravany 602 K4 Technologický park 26,6 26,6 48,2 48,2 - - 
      583413 Moravany 602 K5 MENDELU 24,2 24,2 45,7 45,7 - - 
      583413 Moravany 602 K6 Centrum 20,6 20,6 35,2 35,2 - - 
      583413 Moravany 602 K7 Černovická terasa 19,4 19,4 43,2 43,2 - - 
      583456 Nebovidy 140 K1 Vídeňská Sever 13,4 13,4 13,4 13,4 - - 
      583456 Nebovidy 140 K2 Vídeňská Jih 11,0 11,0 19,5 19,5 - - 
      583456 Nebovidy 140 K3 Kampus MUNI 17,0 17,0 20,2 20,2 - - 
      583456 Nebovidy 140 K4 Technologický park 25,4 25,4 48,2 48,2 - - 
      583456 Nebovidy 140 K5 MENDELU 26,6 26,6 45,7 45,7 - - 
      583456 Nebovidy 140 K6 Centrum 21,8 21,8 36,4 36,4 - - 
      583456 Nebovidy 140 K7 Černovická terasa 20,6 20,6 44,4 44,4 - - 
      583596 Ostopovice 434 K1 Vídeňská Sever 13,4 13,4 13,4 13,4 - - 
      583596 Ostopovice 434 K2 Vídeňská Jih 11,0 11,0 20,7 20,7 - - 
      583596 Ostopovice 434 K3 Kampus MUNI 12,2 12,2 15,4 15,4 - - 
      583596 Ostopovice 434 K4 Technologický park 21,8 21,8 44,6 44,6 - - 
      583596 Ostopovice 434 K5 MENDELU 23,0 23,0 42,1 42,1 - - 
      583596 Ostopovice 434 K6 Centrum 21,8 21,8 31,6 31,6 - - 
      583596 Ostopovice 434 K7 Černovická terasa 21,8 21,8 43,1 43,1 - - 






583120 Ivančice 719 K1 Vídeňská Sever 28,5 35,2 28,5 35,2 46,2 46,2 
    583120 Ivančice 719 K2 Vídeňská Jih 28,5 37,6 38,2 45,8 40,2 40,2 
    583120 Ivančice 719 K3 Kampus MUNI 27,3 32,8 30,5 36,0 56,7 56,7 
    583120 Ivančice 719 K4 Technologický park 35,7 41,2 58,5 64,0 83,4 83,4 
    583120 Ivančice 719 K5 MENDELU 36,9 43,6 56,0 61,5 70,9 70,9 
    583120 Ivančice 719 K6 Centrum 36,9 42,4 50,0 53,4 55,9 55,9 
      583120 Ivančice 719 K7 Černovická terasa 35,7 45,7 59,5 64,9 68,9 68,9 
      583511 Nové Bránice 98 K1 Vídeňská Sever 27,4 41,8 27,4 30,7 36,3 39,6 
      583511 Nové Bránice 98 K2 Vídeňská Jih 29,8 44,2 35,9 39,2 30,3 33,6 
      583511 Nové Bránice 98 K3 Kampus MUNI 32,2 39,4 34,2 37,5 46,8 50,1 
      583511 Nové Bránice 98 K4 Technologický park 43,0 47,8 63,4 69,1 73,5 76,8 
      583511 Nové Bránice 98 K5 MENDELU 39,4 50,2 60,9 66,2 61,0 64,3 
      583511 Nové Bránice 98 K6 Centrum 35,8 49,0 51,4 54,7 46,0 49,3 
      583511 Nové Bránice 98 K7 Černovická terasa 34,6 56,2 58,4 61,7 59,0 62,3 
      583421 Moravské Bránice 140 K1 Vídeňská Sever 28,5 28,5 28,5 28,5 37,4 37,4 
      583421 Moravské Bránice 140 K2 Vídeňská Jih 30,9 30,9 37,0 37,0 31,4 31,4 
      583421 Moravské Bránice 140 K3 Kampus MUNI 31,7 33,3 34,9 35,3 47,9 47,9 
      583421 Moravské Bránice 140 K4 Technologický park 40,1 43,4 62,9 66,2 74,6 74,6 
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      583421 Moravské Bránice 140 K5 MENDELU 40,5 40,5 60,4 63,7 62,1 62,1 
      583421 Moravské Bránice 140 K6 Centrum 36,9 36,9 52,5 52,5 47,1 47,1 
      583421 Moravské Bránice 140 K7 Černovická terasa 35,7 36,9 59,5 59,5 60,1 60,1 
      583022 Hlína 37 K1 Vídeňská Sever 28,5 29,6 28,5 29,6 38,5 38,5 
      583022 Hlína 37 K2 Vídeňská Jih 28,5 32,0 38,1 38,1 32,5 32,5 
      583022 Hlína 37 K3 Kampus MUNI 27,3 31,7 30,5 34,9 49,0 49,0 
      583022 Hlína 37 K4 Technologický park 35,7 40,1 58,5 62,9 75,7 75,7 
      583022 Hlína 37 K5 MENDELU 36,9 41,6 56,0 60,4 63,2 63,2 
      583022 Hlína 37 K6 Centrum 36,9 38,0 50,0 52,3 48,2 48,2 
      583022 Hlína 37 K7 Černovická terasa 35,7 38,0 59,5 60,6 61,2 61,2 
      583481 Neslovice 120 K1 Vídeňská Sever 21,9 31,9 21,9 31,9 41,8 41,8 
      583481 Neslovice 120 K2 Vídeňská Jih 21,9 34,3 31,6 41,4 35,8 35,8 
      583481 Neslovice 120 K3 Kampus MUNI 20,7 29,5 23,9 32,7 52,3 52,3 
      583481 Neslovice 120 K4 Technologický park 29,1 37,9 51,9 60,7 79,0 79,0 
      583481 Neslovice 120 K5 MENDELU 30,3 40,3 49,4 58,2 66,5 66,5 
      583481 Neslovice 120 K6 Centrum 30,3 39,1 43,4 50,1 51,5 51,5 
      583481 Neslovice 120 K7 Černovická terasa 29,1 41,3 52,9 61,6 64,5 64,5 
      583588 Oslavany 423 K1 Vídeňská Sever 28,5 37,4 28,5 37,4 49,5 49,5 
      583588 Oslavany 423 K2 Vídeňská Jih 28,5 39,8 38,2 48,9 43,5 43,5 
      583588 Oslavany 423 K3 Kampus MUNI 27,3 35,0 30,5 38,2 60,0 60,0 
      583588 Oslavany 423 K4 Technologický park 35,7 43,4 58,5 66,2 86,7 86,7 
      583588 Oslavany 423 K5 MENDELU 36,9 45,8 56,0 63,7 74,2 74,2 
      583588 Oslavany 423 K6 Centrum 36,9 44,6 50,0 55,6 59,2 59,2 
      583588 Oslavany 423 K7 Černovická terasa 35,7 49,0 59,5 67,1 72,2 72,2 
      583502 Nová Ves 53 K1 Vídeňská Sever 32,9 39,6 32,9 39,6 51,7 51,7 
      583502 Nová Ves 53 K2 Vídeňská Jih 32,9 42,0 42,6 51,1 45,7 45,7 
      583502 Nová Ves 53 K3 Kampus MUNI 31,7 37,2 34,9 40,4 62,2 62,2 
      583502 Nová Ves 53 K4 Technologický park 40,1 45,6 62,9 68,4 88,9 88,9 
      583502 Nová Ves 53 K5 MENDELU 41,3 48,0 60,4 65,9 76,4 76,4 
      583502 Nová Ves 53 K6 Centrum 41,3 46,8 54,4 57,8 61,4 61,4 
      583502 Nová Ves 53 K7 Černovická terasa 40,1 51,2 63,9 69,3 74,4 74,4 
      582930 Čučice 44 K1 Vídeňská Sever 38,4 40,6 38,4 40,6 49,5 49,5 
      582930 Čučice 44 K2 Vídeňská Jih 38,4 43,0 48,1 49,1 43,5 43,5 
      582930 Čučice 44 K3 Kampus MUNI 37,2 43,8 40,4 47,0 60,0 60,0 
      582930 Čučice 44 K4 Technologický park 45,6 52,2 68,4 75,0 86,7 86,7 
      582930 Čučice 44 K5 MENDELU 46,8 52,6 65,9 72,5 74,2 74,2 
      582930 Čučice 44 K6 Centrum 46,8 49,0 59,9 64,4 59,2 59,2 
      582930 Čučice 44 K7 Černovická terasa 45,6 49,0 69,4 71,6 72,2 72,2 
      583201 Ketkovice 71 K1 Vídeňská Sever 34,0 42,9 34,0 42,9 58,3 58,3 
      583201 Ketkovice 71 K2 Vídeňská Jih 34,0 45,3 43,7 54,4 52,3 52,3 
      583201 Ketkovice 71 K3 Kampus MUNI 32,8 40,5 36,0 43,7 68,8 68,8 
      583201 Ketkovice 71 K4 Technologický park 41,2 48,9 64,0 71,7 91,5 91,5 
      583201 Ketkovice 71 K5 MENDELU 42,4 51,3 61,5 69,2 79,0 79,0 
      583201 Ketkovice 71 K6 Centrum 42,4 50,1 55,5 61,1 64,0 64,0 
      583201 Ketkovice 71 K7 Černovická terasa 41,2 57,3 65,0 72,6 77,0 77,0 
      591661 Senorady 25 K1 Vídeňská Sever 39,5 47,3 39,5 47,3 58,3 58,3 
      591661 Senorady 25 K2 Vídeňská Jih 39,5 49,7 49,2 57,9 52,3 52,3 
      591661 Senorady 25 K3 Kampus MUNI 38,3 44,9 41,5 48,1 68,8 68,8 
      591661 Senorady 25 K4 Technologický park 46,7 53,3 69,5 76,1 95,5 95,5 
      591661 Senorady 25 K5 MENDELU 47,9 55,7 67,0 73,6 83,0 83,0 
      591661 Senorady 25 K6 Centrum 47,9 54,5 61,0 65,5 68,0 68,0 
      591661 Senorady 25 K7 Černovická terasa 46,7 57,8 70,5 77,0 81,0 81,0 
      582832 Biskoupky 13 K1 Vídeňská Sever 37,3 44,0 37,3 44,0 56,1 56,1 
      582832 Biskoupky 13 K2 Vídeňská Jih 37,3 46,4 47,0 55,5 50,1 50,1 
      582832 Biskoupky 13 K3 Kampus MUNI 36,1 41,6 39,3 44,8 66,6 66,6 
      582832 Biskoupky 13 K4 Technologický park 44,5 50,0 67,3 72,8 93,3 93,3 
      582832 Biskoupky 13 K5 MENDELU 45,7 52,4 64,8 70,3 80,8 80,8 
      582832 Biskoupky 13 K6 Centrum 45,7 51,2 58,8 62,2 65,8 65,8 
      582832 Biskoupky 13 K7 Černovická terasa 44,5 55,6 68,3 73,7 78,8 78,8 
      582956 Dolní Kounice 329 K1 Vídeňská Sever 24,1 41,7 24,1 27,4 33,0 36,3 
      582956 Dolní Kounice 329 K2 Vídeňská Jih 26,5 44,1 32,6 35,9 27,0 30,3 
      582956 Dolní Kounice 329 K3 Kampus MUNI 28,9 46,5 30,9 34,2 43,5 46,8 
      582956 Dolní Kounice 329 K4 Technologický park 39,7 57,3 60,1 65,8 70,2 73,5 
      582956 Dolní Kounice 329 K5 MENDELU 36,1 53,7 57,6 62,9 57,7 61,0 
      582956 Dolní Kounice 329 K6 Centrum 32,5 50,1 48,1 51,4 42,7 46,0 
      582956 Dolní Kounice 329 K7 Černovická terasa 31,3 50,1 55,1 58,4 55,7 59,0 
      584011 Trboušany 50 K1 Vídeňská Sever 25,2 45,0 25,2 29,6 34,1 38,5 
      584011 Trboušany 50 K2 Vídeňská Jih 27,6 47,4 33,7 38,1 28,1 32,5 
      584011 Trboušany 50 K3 Kampus MUNI 30,0 49,8 32,0 36,4 44,6 49,0 
      584011 Trboušany 50 K4 Technologický park 40,8 60,6 61,2 68,0 71,3 75,7 
      584011 Trboušany 50 K5 MENDELU 37,2 57,0 58,7 65,1 58,8 63,2 
      584011 Trboušany 50 K6 Centrum 33,6 53,4 49,2 53,6 43,8 48,2 
      584011 Trboušany 50 K7 Černovická terasa 32,4 53,4 56,2 60,6 56,8 61,2 
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      583243 Kupařovice 27 K1 Vídeňská Sever 24,1 42,8 24,1 28,5 33,0 37,4 
      583243 Kupařovice 27 K2 Vídeňská Jih 26,5 45,2 32,6 37,0 27,0 31,4 
      583243 Kupařovice 27 K3 Kampus MUNI 28,9 47,6 30,9 35,3 43,5 47,9 
      583243 Kupařovice 27 K4 Technologický park 39,7 58,4 60,1 66,9 70,2 74,6 
      583243 Kupařovice 27 K5 MENDELU 36,1 54,8 57,6 64,0 57,7 62,1 
      583243 Kupařovice 27 K6 Centrum 32,5 51,2 48,1 52,5 42,7 47,1 
      583243 Kupařovice 27 K7 Černovická terasa 31,3 51,2 55,1 59,5 55,7 60,1 
      583693 Pravlov 69 K1 Vídeňská Sever 21,9 37,3 21,9 25,2 30,8 34,1 
      583693 Pravlov 69 K2 Vídeňská Jih 24,3 39,7 30,4 33,7 24,8 28,1 
      583693 Pravlov 69 K3 Kampus MUNI 26,7 42,1 28,7 32,0 41,3 44,6 
      583693 Pravlov 69 K4 Technologický park 37,5 52,9 57,9 63,6 68,0 71,3 
      583693 Pravlov 69 K5 MENDELU 33,9 49,3 55,4 60,7 55,5 58,8 
      583693 Pravlov 69 K6 Centrum 30,3 45,7 45,9 49,2 40,5 43,8 
      583693 Pravlov 69 K7 Černovická terasa 29,1 45,7 52,9 56,2 53,5 56,8 
      583375 Mělčany 84 K1 Vídeňská Sever 21,9 38,4 21,9 26,3 30,8 35,2 
      583375 Mělčany 84 K2 Vídeňská Jih 24,3 40,8 30,4 34,8 24,8 29,2 
      583375 Mělčany 84 K3 Kampus MUNI 26,7 43,2 28,7 33,1 41,3 45,7 
      583375 Mělčany 84 K4 Technologický park 37,5 54,0 57,9 64,7 68,0 72,4 
      583375 Mělčany 84 K5 MENDELU 33,9 50,4 55,4 61,8 55,5 59,9 
      583375 Mělčany 84 K6 Centrum 30,3 46,8 45,9 50,3 40,5 44,9 
      583375 Mělčany 84 K7 Černovická terasa 29,1 46,8 52,9 57,3 53,5 57,9 
      583472 Němčičky 37 K1 Vídeňská Sever 19,7 32,9 19,7 23,0 28,6 31,9 
      583472 Němčičky 37 K2 Vídeňská Jih 22,1 35,3 28,2 31,5 22,6 25,9 
      583472 Němčičky 37 K3 Kampus MUNI 24,5 37,7 26,5 29,8 39,1 42,4 
      583472 Němčičky 37 K4 Technologický park 35,3 48,5 55,7 61,4 65,8 69,1 
      583472 Němčičky 37 K5 MENDELU 31,7 44,9 53,2 58,5 53,3 56,6 
      583472 Němčičky 37 K6 Centrum 28,1 41,3 43,7 47,0 38,3 41,6 
      583472 Němčičky 37 K7 Černovická terasa 26,9 41,3 50,7 54,0 51,3 54,6 









584801 Pohořelice 428 K1 Vídeňská Sever 23,0 39,5 23,0 26,3 31,9 35,2 
    584801 Pohořelice 428 K2 Vídeňská Jih 25,4 41,9 31,5 34,8 25,9 29,2 
    584801 Pohořelice 428 K3 Kampus MUNI 27,8 44,3 29,8 33,1 42,4 45,7 
    584801 Pohořelice 428 K4 Technologický park 38,6 55,1 59,0 64,7 69,1 72,4 
    584801 Pohořelice 428 K5 MENDELU 35,0 51,5 56,5 61,8 56,6 59,9 
    584801 Pohořelice 428 K6 Centrum 31,4 47,9 47,0 50,3 41,6 44,9 
    584801 Pohořelice 428 K7 Černovická terasa 30,2 47,9 54,0 57,3 54,6 57,9 
      593834 Branišovice 75 K1 Vídeňská Sever 27,4 52,7 27,4 35,1 36,3 44,0 
      593834 Branišovice 75 K2 Vídeňská Jih 29,8 55,1 35,9 43,6 30,3 38,0 
      593834 Branišovice 75 K3 Kampus MUNI 32,2 57,5 34,2 41,9 46,8 54,5 
      593834 Branišovice 75 K4 Technologický park 43,0 68,3 63,4 73,5 73,5 81,2 
      593834 Branišovice 75 K5 MENDELU 39,4 64,7 60,9 70,6 61,0 68,7 
      593834 Branišovice 75 K6 Centrum 35,8 61,1 51,4 59,1 46,0 53,7 
      593834 Branišovice 75 K7 Černovická terasa 34,6 61,1 58,4 66,1 59,0 66,7 
      594903 Šumice 11 K1 Vídeňská Sever 31,8 58,2 31,8 36,2 40,7 45,1 
      594903 Šumice 11 K2 Vídeňská Jih 34,2 60,6 40,3 44,7 34,7 39,1 
      594903 Šumice 11 K3 Kampus MUNI 36,6 63,0 38,6 43,0 51,2 55,6 
      594903 Šumice 11 K4 Technologický park 47,4 73,8 67,8 74,6 77,9 82,3 
      594903 Šumice 11 K5 MENDELU 43,8 70,2 65,3 71,7 65,4 69,8 
      594903 Šumice 11 K6 Centrum 40,2 66,6 55,8 60,2 50,4 54,8 
      594903 Šumice 11 K7 Černovická terasa 39,0 66,6 62,8 67,2 63,4 67,8 
      594377 Loděnice 52 K1 Vídeňská Sever 28,5 51,6 28,5 32,9 37,4 41,8 
      594377 Loděnice 52 K2 Vídeňská Jih 30,9 54,0 37,0 41,4 31,4 35,8 
      594377 Loděnice 52 K3 Kampus MUNI 33,3 56,4 35,3 39,7 47,9 52,3 
      594377 Loděnice 52 K4 Technologický park 44,1 67,2 64,5 71,3 74,6 79,0 
      594377 Loděnice 52 K5 MENDELU 40,5 63,6 62,0 68,4 62,1 66,5 
      594377 Loděnice 52 K6 Centrum 36,9 60,0 52,5 56,9 47,1 51,5 
      594377 Loděnice 52 K7 Černovická terasa 35,7 60,0 59,5 63,9 60,1 64,5 
      550272 Cvrčovice 66 K1 Vídeňská Sever 26,3 45,0 26,3 28,5 35,2 37,4 
      550272 Cvrčovice 66 K2 Vídeňská Jih 28,7 47,4 34,8 37,0 29,2 31,4 
      550272 Cvrčovice 66 K3 Kampus MUNI 31,1 49,8 33,1 35,3 45,7 47,9 
      550272 Cvrčovice 66 K4 Technologický park 41,9 60,6 62,3 66,9 72,4 74,6 
      550272 Cvrčovice 66 K5 MENDELU 38,3 57,0 59,8 64,0 59,9 62,1 
      550272 Cvrčovice 66 K6 Centrum 34,7 53,4 50,3 52,5 44,9 47,1 
      550272 Cvrčovice 66 K7 Černovická terasa 33,5 53,4 57,3 59,5 57,9 60,1 
      583529 Odrovice 0 K1 Vídeňská Sever 28,5 48,3 28,5 29,6 37,4 38,5 
      583529 Odrovice 0 K2 Vídeňská Jih 30,9 50,7 37,0 38,1 31,4 32,5 
      583529 Odrovice 0 K3 Kampus MUNI 33,3 53,1 35,3 36,4 47,9 49,0 
      583529 Odrovice 0 K4 Technologický park 44,1 63,9 64,5 68,0 74,6 75,7 
      583529 Odrovice 0 K5 MENDELU 40,5 60,3 62,0 65,1 62,1 63,2 
      583529 Odrovice 0 K6 Centrum 36,9 56,7 52,5 53,6 47,1 48,2 
      583529 Odrovice 0 K7 Černovická terasa 35,7 56,7 59,5 60,6 60,1 61,2 
      583332 Malešovice 67 K1 Vídeňská Sever 26,3 43,9 26,3 27,4 35,2 36,3 
      583332 Malešovice 67 K2 Vídeňská Jih 28,7 46,3 34,8 35,9 29,2 30,3 
      583332 Malešovice 67 K3 Kampus MUNI 31,1 48,7 33,1 34,2 45,7 46,8 
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      583332 Malešovice 67 K4 Technologický park 41,9 59,5 62,3 65,8 72,4 73,5 
      583332 Malešovice 67 K5 MENDELU 38,3 55,9 59,8 62,9 59,9 61,0 
      583332 Malešovice 67 K6 Centrum 34,7 52,3 50,3 51,4 44,9 46,0 
      583332 Malešovice 67 K7 Černovická terasa 33,5 52,3 57,3 58,4 57,9 59,0 









584282 Židlochovice 427 K1 Vídeňská Sever 20,8 20,8 20,8 20,8 29,7 29,7 
    584282 Židlochovice 427 K2 Vídeňská Jih 23,2 23,2 29,3 29,3 23,7 23,7 
    584282 Židlochovice 427 K3 Kampus MUNI 25,6 25,6 27,6 27,6 40,2 40,2 
    584282 Židlochovice 427 K4 Technologický park 36,4 36,4 56,8 59,2 66,9 66,9 
    584282 Židlochovice 427 K5 MENDELU 32,8 32,8 54,3 56,3 54,4 54,4 
    584282 Židlochovice 427 K6 Centrum 29,2 29,2 44,8 44,8 39,4 39,4 
    584282 Židlochovice 427 K7 Černovická terasa 28,0 29,2 51,8 51,8 52,4 52,4 
      583731 Přísnotice 119 K1 Vídeňská Sever 26,3 26,3 26,3 26,3 35,2 35,2 
      583731 Přísnotice 119 K2 Vídeňská Jih 28,7 28,7 34,8 34,8 29,2 29,2 
      583731 Přísnotice 119 K3 Kampus MUNI 31,1 31,1 33,1 33,1 45,7 45,7 
      583731 Přísnotice 119 K4 Technologický park 41,9 41,9 62,3 64,7 72,4 72,4 
      583731 Přísnotice 119 K5 MENDELU 38,3 38,3 59,8 61,8 59,9 59,9 
      583731 Přísnotice 119 K6 Centrum 34,7 34,7 50,3 50,3 44,9 44,9 
      583731 Přísnotice 119 K7 Černovická terasa 33,5 34,7 57,3 57,3 57,9 57,9 
      584231 Žabčice 232 K1 Vídeňská Sever 25,2 25,2 25,2 25,2 34,1 34,1 
      584231 Žabčice 232 K2 Vídeňská Jih 27,6 27,6 33,7 33,7 28,1 28,1 
      584231 Žabčice 232 K3 Kampus MUNI 30,0 30,0 32,0 32,0 44,6 44,6 
      584231 Žabčice 232 K4 Technologický park 40,8 40,8 61,2 63,6 71,3 71,3 
      584231 Žabčice 232 K5 MENDELU 37,2 37,2 58,7 60,7 58,8 58,8 
      584231 Žabčice 232 K6 Centrum 33,6 33,6 49,2 49,2 43,8 43,8 
      584231 Žabčice 232 K7 Černovická terasa 32,4 33,6 56,2 56,2 56,8 56,8 
      584061 Unkovice 97 K1 Vídeňská Sever 25,2 25,2 25,2 25,2 34,1 34,1 
      584061 Unkovice 97 K2 Vídeňská Jih 27,6 27,6 33,7 33,7 28,1 28,1 
      584061 Unkovice 97 K3 Kampus MUNI 30,0 30,0 32,0 32,0 44,6 44,6 
      584061 Unkovice 97 K4 Technologický park 40,8 40,8 61,2 63,6 71,3 71,3 
      584061 Unkovice 97 K5 MENDELU 37,2 37,2 58,7 60,7 58,8 58,8 
      584061 Unkovice 97 K6 Centrum 33,6 33,6 49,2 49,2 43,8 43,8 
      584061 Unkovice 97 K7 Černovická terasa 32,4 33,6 56,2 56,2 56,8 56,8 
      583081 Hrušovany u Brna 515 K1 Vídeňská Sever 21,9 21,9 21,9 21,9 30,8 30,8 
      583081 Hrušovany u Brna 515 K2 Vídeňská Jih 24,3 24,3 30,4 30,4 24,8 24,8 
      583081 Hrušovany u Brna 515 K3 Kampus MUNI 26,7 26,7 28,7 28,7 41,3 41,3 
      583081 Hrušovany u Brna 515 K4 Technologický park 37,5 37,5 57,9 60,3 68,0 68,0 
      583081 Hrušovany u Brna 515 K5 MENDELU 33,9 33,9 55,4 57,4 55,5 55,5 
      583081 Hrušovany u Brna 515 K6 Centrum 30,3 30,3 45,9 45,9 40,5 40,5 
      583081 Hrušovany u Brna 515 K7 Černovická terasa 29,1 30,3 52,9 52,9 53,5 53,5 
      583367 Medlov 85 K1 Vídeňská Sever 21,9 21,9 21,9 21,9 30,8 30,8 
      583367 Medlov 85 K2 Vídeňská Jih 24,3 24,3 30,4 30,4 24,8 24,8 
      583367 Medlov 85 K3 Kampus MUNI 26,7 26,7 28,7 28,7 41,3 41,3 
      583367 Medlov 85 K4 Technologický park 37,5 37,5 57,9 60,3 68,0 68,0 
      583367 Medlov 85 K5 MENDELU 33,9 33,9 55,4 57,4 55,5 55,5 
      583367 Medlov 85 K6 Centrum 30,3 30,3 45,9 45,9 40,5 40,5 
      583367 Medlov 85 K7 Černovická terasa 29,1 30,3 52,9 52,9 53,5 53,5 
      583278 Ledce 27 K1 Vídeňská Sever 19,7 19,7 19,7 19,7 28,6 28,6 
      583278 Ledce 27 K2 Vídeňská Jih 22,1 22,1 28,2 28,2 22,6 22,6 
      583278 Ledce 27 K3 Kampus MUNI 24,5 24,5 26,5 26,5 39,1 39,1 
      583278 Ledce 27 K4 Technologický park 35,3 35,3 55,7 58,1 65,8 65,8 
      583278 Ledce 27 K5 MENDELU 31,7 31,7 53,2 55,2 53,3 53,3 
      583278 Ledce 27 K6 Centrum 28,1 28,1 43,7 43,7 38,3 38,3 
      583278 Ledce 27 K7 Černovická terasa 26,9 28,1 50,7 50,7 51,3 51,3 
      584142 Vojkovice 169 K1 Vídeňská Sever 20,8 20,8 20,8 20,8 29,7 29,7 
      584142 Vojkovice 169 K2 Vídeňská Jih 23,2 23,2 29,3 29,3 23,7 23,7 
      584142 Vojkovice 169 K3 Kampus MUNI 25,6 25,6 27,6 27,6 40,2 40,2 
      584142 Vojkovice 169 K4 Technologický park 36,4 36,4 56,8 59,2 66,9 66,9 
      584142 Vojkovice 169 K5 MENDELU 32,8 32,8 54,3 56,3 54,4 54,4 
      584142 Vojkovice 169 K6 Centrum 29,2 29,2 44,8 44,8 39,4 39,4 
      584142 Vojkovice 169 K7 Černovická terasa 28,0 29,2 51,8 51,8 52,4 52,4 
      583880 Sobotovice 69 K1 Vídeňská Sever 18,6 18,6 18,6 18,6 27,5 27,5 
      583880 Sobotovice 69 K2 Vídeňská Jih 21,0 21,0 27,1 27,1 21,5 21,5 
      583880 Sobotovice 69 K3 Kampus MUNI 23,4 23,4 25,4 25,4 38,0 38,0 
      583880 Sobotovice 69 K4 Technologický park 34,2 34,2 54,6 57,0 64,7 64,7 
      583880 Sobotovice 69 K5 MENDELU 30,6 30,6 52,1 54,1 52,2 52,2 
      583880 Sobotovice 69 K6 Centrum 27,0 27,0 42,6 42,6 37,2 37,2 
      583880 Sobotovice 69 K7 Černovická terasa 25,8 27,0 49,6 49,6 50,2 50,2 
      582883 Bratčice 110 K1 Vídeňská Sever 20,8 20,8 20,8 20,8 29,7 29,7 
      582883 Bratčice 110 K2 Vídeňská Jih 23,2 23,2 29,3 29,3 23,7 23,7 
      582883 Bratčice 110 K3 Kampus MUNI 25,6 25,6 27,6 27,6 40,2 40,2 
      582883 Bratčice 110 K4 Technologický park 36,4 36,4 56,8 59,2 66,9 66,9 
      582883 Bratčice 110 K5 MENDELU 32,8 32,8 54,3 56,3 54,4 54,4 
      582883 Bratčice 110 K6 Centrum 29,2 29,2 44,8 44,8 39,4 39,4 
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      582883 Bratčice 110 K7 Černovická terasa 28,0 29,2 51,8 51,8 52,4 52,4 
      583936 Syrovice 259 K1 Vídeňská Sever 17,5 17,5 17,5 17,5 26,4 26,4 
      583936 Syrovice 259 K2 Vídeňská Jih 19,9 19,9 26,0 26,0 20,4 20,4 
      583936 Syrovice 259 K3 Kampus MUNI 22,3 22,3 24,3 24,3 36,9 36,9 
      583936 Syrovice 259 K4 Technologický park 33,1 33,1 53,5 55,9 63,6 63,6 
      583936 Syrovice 259 K5 MENDELU 29,5 29,5 51,0 53,0 51,1 51,1 
      583936 Syrovice 259 K6 Centrum 25,9 25,9 41,5 41,5 36,1 36,1 
      583936 Syrovice 259 K7 Černovická terasa 24,7 25,9 48,5 48,5 49,1 49,1 
      583031 Holasice 145 K1 Vídeňská Sever 16,4 16,4 16,4 16,4 25,3 25,3 
      583031 Holasice 145 K2 Vídeňská Jih 18,8 18,8 24,9 24,9 19,3 19,3 
      583031 Holasice 145 K3 Kampus MUNI 21,2 21,2 23,2 23,2 35,8 35,8 
      583031 Holasice 145 K4 Technologický park 32,0 32,0 52,4 54,8 62,5 62,5 
      583031 Holasice 145 K5 MENDELU 28,4 28,4 49,9 51,9 50,0 50,0 
      583031 Holasice 145 K6 Centrum 24,8 24,8 40,4 40,4 35,0 35,0 
      583031 Holasice 145 K7 Černovická terasa 23,6 24,8 47,4 47,4 48,0 48,0 
      583758 Rajhrad 668 K1 Vídeňská Sever 13,1 13,1 13,1 13,1 22,0 22,0 
      583758 Rajhrad 668 K2 Vídeňská Jih 15,5 15,5 21,6 21,6 16,0 16,0 
      583758 Rajhrad 668 K3 Kampus MUNI 17,9 17,9 19,9 19,9 32,5 32,5 
      583758 Rajhrad 668 K4 Technologický park 28,7 28,7 49,1 51,5 59,2 59,2 
      583758 Rajhrad 668 K5 MENDELU 25,1 25,1 46,6 48,6 46,7 46,7 
      583758 Rajhrad 668 K6 Centrum 21,5 21,5 37,1 37,1 31,7 31,7 
      583758 Rajhrad 668 K7 Černovická terasa 20,3 21,5 44,1 44,1 44,7 44,7 
      583651 Popovice 82 K1 Vídeňská Sever 14,2 14,2 14,2 14,2 23,1 23,1 
      583651 Popovice 82 K2 Vídeňská Jih 16,6 16,6 22,7 22,7 17,1 17,1 
      583651 Popovice 82 K3 Kampus MUNI 19,0 19,0 21,0 21,0 33,6 33,6 
      583651 Popovice 82 K4 Technologický park 29,8 29,8 50,2 52,6 60,3 60,3 
      583651 Popovice 82 K5 MENDELU 26,2 26,2 47,7 49,7 47,8 47,8 
      583651 Popovice 82 K6 Centrum 22,6 22,6 38,2 38,2 32,8 32,8 
















v 594458 Miroslav 197 K1 Vídeňská Sever 38,4 58,3 38,4 46,1 47,3 55,0 
  594458 Miroslav 197 K2 Vídeňská Jih 40,8 60,7 46,9 54,6 41,3 49,0 
  594458 Miroslav 197 K3 Kampus MUNI 43,2 55,9 45,2 52,9 57,8 65,5 
  594458 Miroslav 197 K4 Technologický park 54,0 64,3 74,4 84,5 84,5 92,2 
  594458 Miroslav 197 K5 MENDELU 50,4 66,7 71,9 81,6 72,0 79,7 
  594458 Miroslav 197 K6 Centrum 46,8 65,5 62,4 70,1 57,0 64,7 
  594458 Miroslav 197 K7 Černovická terasa 45,6 72,7 69,4 77,1 70,0 77,7 
    594466 Miroslavské Knínice 15 K1 Vídeňská Sever 38,4 57,2 38,4 43,9 47,3 52,8 
      594466 Miroslavské Knínice 15 K2 Vídeňská Jih 40,8 59,6 46,9 52,4 41,3 46,8 
      594466 Miroslavské Knínice 15 K3 Kampus MUNI 43,2 54,8 45,2 50,7 57,8 63,3 
      594466 Miroslavské Knínice 15 K4 Technologický park 54,0 63,2 74,4 82,3 84,5 90,0 
      594466 Miroslavské Knínice 15 K5 MENDELU 50,4 65,6 71,9 79,4 72,0 77,5 
      594466 Miroslavské Knínice 15 K6 Centrum 46,8 64,4 62,4 67,9 57,0 62,5 
      594466 Miroslavské Knínice 15 K7 Černovická terasa 45,6 71,6 69,4 74,9 70,0 75,5 
      594113 Hostěradice 53 K1 Vídeňská Sever 40,6 61,6 40,6 48,3 49,5 57,2 
      594113 Hostěradice 53 K2 Vídeňská Jih 43,0 64,0 49,1 56,8 43,5 51,2 
      594113 Hostěradice 53 K3 Kampus MUNI 45,4 59,2 47,4 55,1 60,0 67,7 
      594113 Hostěradice 53 K4 Technologický park 56,2 67,6 76,6 86,7 86,7 94,4 
      594113 Hostěradice 53 K5 MENDELU 52,6 70,0 74,1 83,8 74,2 81,9 
      594113 Hostěradice 53 K6 Centrum 49,0 68,8 64,6 72,3 59,2 66,9 
      594113 Hostěradice 53 K7 Černovická terasa 47,8 76,0 71,6 79,3 72,2 79,9 
      594768 Skalice 27 K1 Vídeňská Sever 47,2 69,3 47,2 54,9 56,1 63,8 
      594768 Skalice 27 K2 Vídeňská Jih 49,6 71,7 55,7 63,4 50,1 57,8 
      594768 Skalice 27 K3 Kampus MUNI 52,0 66,9 54,0 61,7 66,6 74,3 
      594768 Skalice 27 K4 Technologický park 62,8 75,3 83,2 93,3 93,3 101,0 
      594768 Skalice 27 K5 MENDELU 59,2 77,7 80,7 90,4 80,8 88,5 
      594768 Skalice 27 K6 Centrum 55,6 76,5 71,2 78,9 65,8 73,5 
      594768 Skalice 27 K7 Černovická terasa 54,4 83,7 78,2 85,9 78,8 86,5 
      593958 Dolenice 17 K1 Vídeňská Sever 36,2 69,2 36,2 42,8 45,1 51,7 
      593958 Dolenice 17 K2 Vídeňská Jih 38,6 71,6 44,7 51,3 39,1 45,7 
      593958 Dolenice 17 K3 Kampus MUNI 41,0 74,0 43,0 49,6 55,6 62,2 
      593958 Dolenice 17 K4 Technologický park 51,8 84,8 72,2 81,2 82,3 88,9 
      593958 Dolenice 17 K5 MENDELU 48,2 81,2 69,7 78,3 69,8 76,4 
      593958 Dolenice 17 K6 Centrum 44,6 77,6 60,2 66,8 54,8 61,4 
      593958 Dolenice 17 K7 Černovická terasa 43,4 77,6 67,2 73,8 67,8 74,4 
      593907 Damnice 12 K1 Vídeňská Sever 34,0 64,8 34,0 40,6 42,9 49,5 
      593907 Damnice 12 K2 Vídeňská Jih 36,4 67,2 42,5 49,1 36,9 43,5 
      593907 Damnice 12 K3 Kampus MUNI 38,8 69,6 40,8 47,4 53,4 60,0 
      593907 Damnice 12 K4 Technologický park 49,6 80,4 70,0 79,0 80,1 86,7 
      593907 Damnice 12 K5 MENDELU 46,0 76,8 67,5 76,1 67,6 74,2 
      593907 Damnice 12 K6 Centrum 42,4 73,2 58,0 64,6 52,6 59,2 
      593907 Damnice 12 K7 Černovická terasa 41,2 73,2 65,0 71,6 65,6 72,2 
      594229 Jiřice u Miroslavi 39 K1 Vídeňská Sever 31,8 61,5 31,8 39,5 40,7 48,4 
      594229 Jiřice u Miroslavi 39 K2 Vídeňská Jih 34,2 63,9 40,3 48,0 34,7 42,4 
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      594229 Jiřice u Miroslavi 39 K3 Kampus MUNI 36,6 66,3 38,6 46,3 51,2 58,9 
      594229 Jiřice u Miroslavi 39 K4 Technologický park 47,4 77,1 67,8 77,9 77,9 85,6 
      594229 Jiřice u Miroslavi 39 K5 MENDELU 43,8 73,5 65,3 75,0 65,4 73,1 
      594229 Jiřice u Miroslavi 39 K6 Centrum 40,2 69,9 55,8 63,5 50,4 58,1 
      594229 Jiřice u Miroslavi 39 K7 Černovická terasa 39,0 69,9 62,8 70,5 63,4 71,1 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi 43 K1 Vídeňská Sever 31,8 60,4 31,8 38,4 40,7 47,3 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi 43 K2 Vídeňská Jih 34,2 62,8 40,3 46,9 34,7 41,3 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi 43 K3 Kampus MUNI 36,6 65,2 38,6 45,2 51,2 57,8 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi 43 K4 Technologický park 47,4 76,0 67,8 76,8 77,9 84,5 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi 43 K5 MENDELU 43,8 72,4 65,3 73,9 65,4 72,0 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi 43 K6 Centrum 40,2 68,8 55,8 62,4 50,4 57,0 
      594849 Suchohrdly u Miroslavi 43 K7 Černovická terasa 39,0 68,8 62,8 69,4 63,4 70,0 
      594954 Trnové Pole 0 K1 Vídeňská Sever 28,5 54,9 28,5 36,2 37,4 45,1 
      594954 Trnové Pole 0 K2 Vídeňská Jih 30,9 57,3 37,0 44,7 31,4 39,1 
      594954 Trnové Pole 0 K3 Kampus MUNI 33,3 59,7 35,3 43,0 47,9 55,6 
      594954 Trnové Pole 0 K4 Technologický park 44,1 70,5 64,5 74,6 74,6 82,3 
      594954 Trnové Pole 0 K5 MENDELU 40,5 66,9 62,0 71,7 62,1 69,8 
      594954 Trnové Pole 0 K6 Centrum 36,9 63,3 52,5 60,2 47,1 54,8 
      594954 Trnové Pole 0 K7 Černovická terasa 35,7 63,3 59,5 67,2 60,1 67,8 
      594512 Našiměřice 25 K1 Vídeňská Sever 39,5 73,6 39,5 43,9 48,4 52,8 
      594512 Našiměřice 25 K2 Vídeňská Jih 41,9 76,0 48,0 52,4 42,4 46,8 
      594512 Našiměřice 25 K3 Kampus MUNI 44,3 78,4 46,3 50,7 58,9 63,3 
      594512 Našiměřice 25 K4 Technologický park 55,1 89,2 75,5 82,3 85,6 90,0 
      594512 Našiměřice 25 K5 MENDELU 51,5 85,6 73,0 79,4 73,1 77,5 
      594512 Našiměřice 25 K6 Centrum 47,9 82,0 63,5 67,9 58,1 62,5 
      594512 Našiměřice 25 K7 Černovická terasa 46,7 82,0 70,5 74,9 71,1 75,5 
      594482 Moravský Krumlov 426 K1 Vídeňská Sever 42,8 47,3 42,8 46,1 51,7 55,0 
      594482 Moravský Krumlov 426 K2 Vídeňská Jih 42,8 49,7 51,3 54,6 45,7 49,0 
      594482 Moravský Krumlov 426 K3 Kampus MUNI 41,6 44,9 44,8 48,1 62,2 65,5 
      594482 Moravský Krumlov 426 K4 Technologický park 50,0 53,3 72,8 76,1 88,9 92,2 
      594482 Moravský Krumlov 426 K5 MENDELU 51,2 55,7 70,3 73,6 76,4 79,7 
      594482 Moravský Krumlov 426 K6 Centrum 51,2 54,5 64,3 65,5 61,4 64,7 
      594482 Moravský Krumlov 426 K7 Černovická terasa 50,0 61,7 73,8 77,0 74,4 77,7 
      594351 Lesonice 13 K1 Vídeňská Sever 48,3 57,2 39,5 45,0 48,4 53,9 
      594351 Lesonice 13 K2 Vídeňská Jih 48,3 59,6 48,0 53,5 42,4 47,9 
      594351 Lesonice 13 K3 Kampus MUNI 47,1 54,8 46,3 51,8 58,9 64,4 
      594351 Lesonice 13 K4 Technologický park 55,5 63,2 75,5 83,4 85,6 91,1 
      594351 Lesonice 13 K5 MENDELU 56,7 65,6 73,0 80,5 73,1 78,6 
      594351 Lesonice 13 K6 Centrum 56,7 64,4 63,5 69,0 58,1 63,6 
      594351 Lesonice 13 K7 Černovická terasa 55,5 71,6 70,5 76,0 71,1 76,6 
      594237 Kadov 0 K1 Vídeňská Sever 50,5 57,2 42,8 48,3 51,7 57,2 
      594237 Kadov 0 K2 Vídeňská Jih 50,5 59,6 51,3 56,8 45,7 51,2 
      594237 Kadov 0 K3 Kampus MUNI 49,3 54,8 49,6 55,1 62,2 67,7 
      594237 Kadov 0 K4 Technologický park 57,7 63,2 78,8 86,0 88,9 94,4 
      594237 Kadov 0 K5 MENDELU 58,9 65,6 76,3 83,5 76,4 81,9 
      594237 Kadov 0 K6 Centrum 58,9 64,4 66,8 72,3 61,4 66,9 
      594237 Kadov 0 K7 Černovická terasa 57,7 71,6 73,8 79,3 74,4 79,9 
      594610 Petrovice 22 K1 Vídeňská Sever 48,3 55,0 40,6 45,0 49,5 53,9 
      594610 Petrovice 22 K2 Vídeňská Jih 48,3 57,4 49,1 53,5 43,5 47,9 
      594610 Petrovice 22 K3 Kampus MUNI 47,1 52,6 47,4 51,8 60,0 64,4 
      594610 Petrovice 22 K4 Technologický park 55,5 61,0 76,6 83,4 86,7 91,1 
      594610 Petrovice 22 K5 MENDELU 56,7 63,4 74,1 80,5 74,2 78,6 
      594610 Petrovice 22 K6 Centrum 56,7 62,2 64,6 69,0 59,2 63,6 
      594610 Petrovice 22 K7 Černovická terasa 55,5 69,4 71,6 76,0 72,2 76,6 
      593923 Dobelice 14 K1 Vídeňská Sever 47,2 53,9 38,4 43,9 47,3 52,8 
      593923 Dobelice 14 K2 Vídeňská Jih 47,2 56,3 46,9 52,4 41,3 46,8 
      593923 Dobelice 14 K3 Kampus MUNI 46,0 51,5 45,2 50,7 57,8 63,3 
      593923 Dobelice 14 K4 Technologický park 54,4 59,9 74,4 82,3 84,5 90,0 
      593923 Dobelice 14 K5 MENDELU 55,6 62,3 71,9 79,4 72,0 77,5 
      593923 Dobelice 14 K6 Centrum 55,6 61,1 62,4 67,9 57,0 62,5 
      593923 Dobelice 14 K7 Černovická terasa 54,4 68,3 69,4 74,9 70,0 75,5 
      595055 Vémyslice 35 K1 Vídeňská Sever 41,7 55,0 41,7 46,1 50,6 55,0 
      595055 Vémyslice 35 K2 Vídeňská Jih 44,1 57,4 50,2 54,6 44,6 49,0 
      595055 Vémyslice 35 K3 Kampus MUNI 46,5 52,6 48,5 52,9 61,1 65,5 
      595055 Vémyslice 35 K4 Technologický park 56,6 61,0 77,7 83,8 87,8 92,2 
      595055 Vémyslice 35 K5 MENDELU 53,7 63,4 75,2 81,3 75,3 79,7 
      595055 Vémyslice 35 K6 Centrum 50,1 62,2 65,7 70,1 60,3 64,7 
      595055 Vémyslice 35 K7 Černovická terasa 48,9 69,4 72,7 77,1 73,3 77,7 
      594750 Rybníky 17 K1 Vídeňská Sever 39,5 52,8 39,5 45,0 48,4 53,9 
      594750 Rybníky 17 K2 Vídeňská Jih 41,9 55,2 48,0 53,5 42,4 47,9 
      594750 Rybníky 17 K3 Kampus MUNI 44,3 50,4 46,3 51,8 58,9 64,4 
      594750 Rybníky 17 K4 Technologický park 53,3 58,8 75,5 81,6 85,6 91,1 
      594750 Rybníky 17 K5 MENDELU 51,5 61,2 73,0 79,1 73,1 78,6 
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      594750 Rybníky 17 K6 Centrum 47,9 60,0 63,5 69,0 58,1 63,6 
      594750 Rybníky 17 K7 Černovická terasa 46,7 67,2 70,5 76,0 71,1 76,6 
      593931 Dobřínsko 25 K1 Vídeňská Sever 42,8 50,6 42,8 49,4 55,0 58,3 
      593931 Dobřínsko 25 K2 Vídeňská Jih 42,8 53,0 52,5 57,9 49,0 52,3 
      593931 Dobřínsko 25 K3 Kampus MUNI 41,6 48,2 44,8 51,4 65,5 68,8 
      593931 Dobřínsko 25 K4 Technologický park 50,0 56,6 72,8 79,4 92,2 95,5 
      593931 Dobřínsko 25 K5 MENDELU 51,2 59,0 70,3 76,9 79,7 83,0 
      593931 Dobřínsko 25 K6 Centrum 51,2 57,8 64,3 68,8 64,7 68,0 
      593931 Dobřínsko 25 K7 Černovická terasa 50,0 65,0 73,8 80,3 77,7 81,0 
      594181 Jamolice 36 K1 Vídeňská Sever 40,6 48,4 40,6 48,3 57,2 57,2 
      594181 Jamolice 36 K2 Vídeňská Jih 40,6 50,8 50,3 56,8 51,2 51,2 
      594181 Jamolice 36 K3 Kampus MUNI 39,4 46,0 42,6 49,2 67,7 67,7 
      594181 Jamolice 36 K4 Technologický park 47,8 54,4 70,6 77,2 94,4 94,4 
      594181 Jamolice 36 K5 MENDELU 49,0 56,8 68,1 74,7 81,9 81,9 
      594181 Jamolice 36 K6 Centrum 49,0 55,6 62,1 66,6 66,9 66,9 
      594181 Jamolice 36 K7 Černovická terasa 47,8 62,8 71,6 78,1 79,9 79,9 
      593966 Dolní Dubňany 37 K1 Vídeňská Sever 45,0 52,8 45,0 52,7 59,4 61,6 
      593966 Dolní Dubňany 37 K2 Vídeňská Jih 45,0 55,2 54,7 61,2 53,4 55,6 
      593966 Dolní Dubňany 37 K3 Kampus MUNI 43,8 50,4 47,0 53,6 69,9 72,1 
      593966 Dolní Dubňany 37 K4 Technologický park 52,2 58,8 75,0 81,6 96,6 98,8 
      593966 Dolní Dubňany 37 K5 MENDELU 53,4 61,2 72,5 79,1 84,1 86,3 
      593966 Dolní Dubňany 37 K6 Centrum 53,4 60,0 66,5 71,0 69,1 71,3 
      593966 Dolní Dubňany 37 K7 Černovická terasa 52,2 67,2 76,0 82,5 82,1 84,3 
      594083 Horní Dubňany 10 K1 Vídeňská Sever 49,4 56,1 49,4 54,9 58,3 63,8 
      594083 Horní Dubňany 10 K2 Vídeňská Jih 49,4 58,5 57,9 63,4 52,3 57,8 
      594083 Horní Dubňany 10 K3 Kampus MUNI 48,2 53,7 51,4 56,9 68,8 74,3 
      594083 Horní Dubňany 10 K4 Technologický park 56,6 62,1 79,4 84,9 95,5 101,0 
      594083 Horní Dubňany 10 K5 MENDELU 57,8 64,5 76,9 82,4 83,0 88,5 
      594083 Horní Dubňany 10 K6 Centrum 57,8 63,3 70,9 74,3 68,0 73,5 
      594083 Horní Dubňany 10 K7 Černovická terasa 56,6 70,5 80,4 85,8 81,0 86,5 
      594725 Rešice 12 K1 Vídeňská Sever 48,3 59,4 48,3 53,8 57,2 62,7 
      594725 Rešice 12 K2 Vídeňská Jih 50,7 61,8 56,8 62,3 51,2 56,7 
      594725 Rešice 12 K3 Kampus MUNI 51,5 57,0 54,7 60,2 67,7 73,2 
      594725 Rešice 12 K4 Technologický park 59,9 65,4 82,7 88,2 94,4 99,9 
      594725 Rešice 12 K5 MENDELU 60,3 67,8 80,2 85,7 81,9 87,4 
      594725 Rešice 12 K6 Centrum 56,7 66,6 72,3 77,6 66,9 72,4 
      594725 Rešice 12 K7 Černovická terasa 55,5 73,8 79,3 84,8 79,9 85,4 
      594989 Tulešice 0 K1 Vídeňská Sever 46,1 57,2 46,1 50,5 55,0 59,4 
      594989 Tulešice 0 K2 Vídeňská Jih 48,5 59,6 54,6 59,0 49,0 53,4 
      594989 Tulešice 0 K3 Kampus MUNI 49,3 54,8 52,5 57,3 65,5 69,9 
      594989 Tulešice 0 K4 Technologický park 57,7 63,2 80,5 86,0 92,2 96,6 
      594989 Tulešice 0 K5 MENDELU 58,1 65,6 78,0 83,5 79,7 84,1 
      594989 Tulešice 0 K6 Centrum 54,5 64,4 70,1 74,5 64,7 69,1 
      594989 Tulešice 0 K7 Černovická terasa 53,3 71,6 77,1 81,5 77,7 82,1 
      593885 Čermákovice 0 K1 Vídeňská Sever 48,3 59,4 48,3 52,7 57,2 61,6 
      593885 Čermákovice 0 K2 Vídeňská Jih 50,7 61,8 56,8 61,2 51,2 55,6 
      593885 Čermákovice 0 K3 Kampus MUNI 50,4 57,0 53,6 59,5 67,7 72,1 
      593885 Čermákovice 0 K4 Technologický park 58,8 65,4 81,6 88,2 94,4 98,8 
      593885 Čermákovice 0 K5 MENDELU 60,0 67,8 79,1 85,7 81,9 86,3 
      593885 Čermákovice 0 K6 Centrum 56,7 66,6 72,3 76,7 66,9 71,3 
      593885 Čermákovice 0 K7 Černovická terasa 55,5 73,8 79,3 83,7 79,9 84,3 
      594105 Horní Kounice 10 K1 Vídeňská Sever 51,6 63,8 51,6 56,0 60,5 64,9 
      594105 Horní Kounice 10 K2 Vídeňská Jih 54,0 66,2 60,1 64,5 54,5 58,9 
      594105 Horní Kounice 10 K3 Kampus MUNI 55,9 61,4 58,4 62,8 71,0 75,4 
      594105 Horní Kounice 10 K4 Technologický park 64,3 69,8 87,1 92,6 97,7 102,1 
      594105 Horní Kounice 10 K5 MENDELU 63,6 72,2 84,6 90,1 85,2 89,6 
      594105 Horní Kounice 10 K6 Centrum 60,0 71,0 75,6 80,0 70,2 74,6 
      594105 Horní Kounice 10 K7 Černovická terasa 58,8 78,2 82,6 87,0 83,2 87,6 
      594938 Tavíkovice 19 K1 Vídeňská Sever 57,1 69,3 57,1 61,5 66,0 70,4 
      594938 Tavíkovice 19 K2 Vídeňská Jih 59,5 71,7 65,6 70,0 60,0 64,4 
      594938 Tavíkovice 19 K3 Kampus MUNI 60,3 66,9 63,5 68,3 76,5 80,9 
      594938 Tavíkovice 19 K4 Technologický park 68,7 75,3 91,5 98,1 103,2 107,6 
      594938 Tavíkovice 19 K5 MENDELU 69,1 77,7 89,0 95,6 90,7 95,1 
      594938 Tavíkovice 19 K6 Centrum 65,5 76,5 81,1 85,5 75,7 80,1 
      594938 Tavíkovice 19 K7 Černovická terasa 64,3 83,7 88,1 92,5 88,7 93,1 
      594008 Džbánice 0 K1 Vídeňská Sever 46,1 60,5 46,1 50,5 55,0 59,4 
      594008 Džbánice 0 K2 Vídeňská Jih 48,5 62,9 54,6 59,0 49,0 53,4 
      594008 Džbánice 0 K3 Kampus MUNI 50,9 58,1 52,9 57,3 65,5 69,9 
      594008 Džbánice 0 K4 Technologický park 61,0 66,5 82,1 88,9 92,2 96,6 
      594008 Džbánice 0 K5 MENDELU 58,1 68,9 79,6 86,0 79,7 84,1 
      594008 Džbánice 0 K6 Centrum 54,5 67,7 70,1 74,5 64,7 69,1 
      594008 Džbánice 0 K7 Černovická terasa 53,3 74,9 77,1 81,5 77,7 82,1 
      594971 Trstěnice 26 K1 Vídeňská Sever 48,3 63,8 48,3 53,8 57,2 62,7 
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      594971 Trstěnice 26 K2 Vídeňská Jih 50,7 66,2 56,8 62,3 51,2 56,7 
      594971 Trstěnice 26 K3 Kampus MUNI 53,1 61,4 55,1 60,6 67,7 73,2 
      594971 Trstěnice 26 K4 Technologický park 63,2 69,8 84,3 92,2 94,4 99,9 
      594971 Trstěnice 26 K5 MENDELU 60,3 72,2 81,8 89,3 81,9 87,4 
      594971 Trstěnice 26 K6 Centrum 56,7 71,0 72,3 77,8 66,9 72,4 
      594971 Trstěnice 26 K7 Černovická terasa 55,5 78,2 79,3 84,8 79,9 85,4 
      593788 Bohutice 59 K1 Vídeňská Sever 35,1 63,7 35,1 38,4 44,0 47,3 
      593788 Bohutice 59 K2 Vídeňská Jih 37,5 66,1 43,6 46,9 38,0 41,3 
      593788 Bohutice 59 K3 Kampus MUNI 39,9 68,5 41,9 45,2 54,5 57,8 
      593788 Bohutice 59 K4 Technologický park 50,7 79,3 71,1 76,8 81,2 84,5 
      593788 Bohutice 59 K5 MENDELU 47,1 75,7 68,6 73,9 68,7 72,0 
      593788 Bohutice 59 K6 Centrum 43,5 72,1 59,1 62,4 53,7 57,0 
      593788 Bohutice 59 K7 Černovická terasa 42,3 72,1 66,1 69,4 66,7 70,0 
      594563 Olbramovice 101 K1 Vídeňská Sever 32,9 64,8 32,9 41,7 41,8 50,6 
      594563 Olbramovice 101 K2 Vídeňská Jih 35,3 67,2 41,4 50,2 35,8 44,6 
      594563 Olbramovice 101 K3 Kampus MUNI 37,7 69,6 39,7 48,5 52,3 61,1 
      594563 Olbramovice 101 K4 Technologický park 48,5 80,4 68,9 80,1 79,0 87,8 
      594563 Olbramovice 101 K5 MENDELU 44,9 76,8 66,4 77,2 66,5 75,3 
      594563 Olbramovice 101 K6 Centrum 41,3 73,2 56,9 65,7 51,5 60,3 
      594563 Olbramovice 101 K7 Černovická terasa 40,1 73,2 63,9 72,7 64,5 73,3 
      594296 Kubšice 12 K1 Vídeňská Sever 30,7 56,0 30,7 35,1 39,6 44,0 
      594296 Kubšice 12 K2 Vídeňská Jih 33,1 58,4 39,2 43,6 33,6 38,0 
      594296 Kubšice 12 K3 Kampus MUNI 35,5 60,8 37,5 41,9 50,1 54,5 
      594296 Kubšice 12 K4 Technologický park 46,3 71,6 66,7 73,5 76,8 81,2 
      594296 Kubšice 12 K5 MENDELU 42,7 68,0 64,2 70,6 64,3 68,7 
      594296 Kubšice 12 K6 Centrum 39,1 64,4 54,7 59,1 49,3 53,7 
      594296 Kubšice 12 K7 Černovická terasa 37,9 64,4 61,7 66,1 62,3 66,7 
      595047 Vedrovice 78 K1 Vídeňská Sever 32,9 60,4 32,9 37,3 41,8 46,2 
      595047 Vedrovice 78 K2 Vídeňská Jih 35,3 62,8 41,4 45,8 35,8 40,2 
      595047 Vedrovice 78 K3 Kampus MUNI 37,7 65,2 39,7 44,1 52,3 56,7 
      595047 Vedrovice 78 K4 Technologický park 48,5 76,0 68,9 75,7 79,0 83,4 
      595047 Vedrovice 78 K5 MENDELU 44,9 72,4 66,4 72,8 66,5 70,9 
      595047 Vedrovice 78 K6 Centrum 41,3 68,8 56,9 61,3 51,5 55,9 
      595047 Vedrovice 78 K7 Černovická terasa 40,1 68,8 63,9 68,3 64,5 68,9 
      594211 Jezeřany-Maršovice 116 K1 Vídeňská Sever 27,4 49,4 27,4 31,8 36,3 40,7 
      594211 Jezeřany-Maršovice 116 K2 Vídeňská Jih 29,8 51,8 35,9 40,3 30,3 34,7 
      594211 Jezeřany-Maršovice 116 K3 Kampus MUNI 32,2 54,2 34,2 38,6 46,8 51,2 
      594211 Jezeřany-Maršovice 116 K4 Technologický park 43,0 65,0 63,4 70,2 73,5 77,9 
      594211 Jezeřany-Maršovice 116 K5 MENDELU 39,4 61,4 60,9 67,3 61,0 65,4 
      594211 Jezeřany-Maršovice 116 K6 Centrum 35,8 57,8 51,4 55,8 46,0 50,4 




























596973 Velká Bíteš 412 K1 Vídeňská Sever 27,4 42,9 27,4 42,9 79,3 79,3 
596973 Velká Bíteš 412 K2 Vídeňská Jih 27,4 45,3 37,1 54,4 84,3 84,3 
596973 Velká Bíteš 412 K3 Kampus MUNI 26,2 40,5 29,4 43,7 90,3 90,3 
596973 Velká Bíteš 412 K4 Technologický park 34,6 48,9 57,4 71,7 94,8 94,8 
596973 Velká Bíteš 412 K5 MENDELU 35,8 51,3 54,9 69,2 82,3 82,3 
596973 Velká Bíteš 412 K6 Centrum 35,8 50,1 48,9 61,1 67,3 67,3 
596973 Velká Bíteš 412 K7 Černovická terasa 34,6 57,3 58,4 72,6 80,3 80,3 
    596248 Nové Sady 14 K1 Vídeňská Sever 30,7 47,3 30,7 47,3 82,6 82,6 
      596248 Nové Sady 14 K2 Vídeňská Jih 30,7 49,7 40,4 58,8 87,6 87,6 
      596248 Nové Sady 14 K3 Kampus MUNI 29,5 44,9 32,7 48,1 93,6 93,6 
      596248 Nové Sady 14 K4 Technologický park 37,9 53,3 60,7 76,1 98,1 98,1 
      596248 Nové Sady 14 K5 MENDELU 39,1 55,7 58,2 73,6 85,6 85,6 
      596248 Nové Sady 14 K6 Centrum 39,1 54,5 52,2 65,5 70,6 70,6 
      596248 Nové Sady 14 K7 Černovická terasa 37,9 61,7 61,7 77,0 83,6 83,6 
      591831 Tasov 20 K1 Vídeňská Sever 31,8 55,0 31,8 55,0 93,6 93,6 
      591831 Tasov 20 K2 Vídeňská Jih 31,8 57,4 41,5 66,5 98,6 98,6 
      591831 Tasov 20 K3 Kampus MUNI 30,6 52,6 33,8 55,8 104,6 104,6 
      591831 Tasov 20 K4 Technologický park 39,0 61,0 61,8 83,8 109,1 109,1 
      591831 Tasov 20 K5 MENDELU 40,2 63,4 59,3 81,3 96,6 96,6 
      591831 Tasov 20 K6 Centrum 40,2 62,2 53,3 73,2 81,6 81,6 
      591831 Tasov 20 K7 Černovická terasa 39,0 69,4 62,8 84,7 94,6 94,6 
      595501 Dolní Heřmanice 18 K1 Vídeňská Sever 36,2 58,3 36,2 58,3 94,7 94,7 
      595501 Dolní Heřmanice 18 K2 Vídeňská Jih 36,2 60,7 45,9 69,8 99,7 99,7 
      595501 Dolní Heřmanice 18 K3 Kampus MUNI 35,0 55,9 38,2 59,1 105,7 105,7 
      595501 Dolní Heřmanice 18 K4 Technologický park 43,4 64,3 66,2 87,1 110,2 110,2 
      595501 Dolní Heřmanice 18 K5 MENDELU 44,6 66,7 63,7 84,6 97,7 97,7 
      595501 Dolní Heřmanice 18 K6 Centrum 44,6 65,5 57,7 76,5 82,7 82,7 


















 590495 Čikov 15 K1 Vídeňská Sever 38,4 52,8 38,4 52,8 88,1 88,1 
  590495 Čikov 15 K2 Vídeňská Jih 38,4 55,2 48,1 64,3 93,1 93,1 
  590495 Čikov 15 K3 Kampus MUNI 37,2 50,4 40,4 53,6 99,1 99,1 
  590495 Čikov 15 K4 Technologický park 45,6 58,8 68,4 81,6 103,6 103,6 
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  590495 Čikov 15 K5 MENDELU 46,8 61,2 65,9 79,1 91,1 91,1 
  590495 Čikov 15 K6 Centrum 46,8 60,0 59,9 71,0 76,1 76,1 
  590495 Čikov 15 K7 Černovická terasa 45,6 67,2 69,4 82,5 89,1 89,1 
    590762 Jasenice 0 K1 Vídeňská Sever 36,2 51,7 36,2 51,7 85,9 85,9 
      590762 Jasenice 0 K2 Vídeňská Jih 36,2 54,1 45,9 63,2 90,9 90,9 
      590762 Jasenice 0 K3 Kampus MUNI 35,0 49,3 38,2 52,5 96,9 96,9 
      590762 Jasenice 0 K4 Technologický park 43,4 57,7 66,2 80,5 101,4 101,4 
      590762 Jasenice 0 K5 MENDELU 44,6 60,1 63,7 78,0 88,9 88,9 
      590762 Jasenice 0 K6 Centrum 44,6 58,9 57,7 69,9 73,9 73,9 
      590762 Jasenice 0 K7 Černovická terasa 43,4 66,1 67,2 81,4 86,9 86,9 
      591491 Pucov 0 K1 Vídeňská Sever 34,0 49,5 34,0 49,5 82,6 82,6 
      591491 Pucov 0 K2 Vídeňská Jih 34,0 51,9 43,7 61,0 87,6 87,6 
      591491 Pucov 0 K3 Kampus MUNI 32,8 47,1 36,0 50,3 93,6 93,6 
      591491 Pucov 0 K4 Technologický park 41,2 55,5 64,0 78,3 98,1 98,1 
      591491 Pucov 0 K5 MENDELU 42,4 57,9 61,5 75,8 85,6 85,6 
      591491 Pucov 0 K6 Centrum 42,4 56,7 55,5 67,7 70,6 70,6 
      591491 Pucov 0 K7 Černovická terasa 41,2 63,9 65,0 79,2 83,6 83,6 
      550779 Naloučany 0 K1 Vídeňská Sever 38,4 50,6 38,4 50,6 84,8 84,8 
      550779 Naloučany 0 K2 Vídeňská Jih 38,4 53,0 48,1 62,1 89,8 89,8 
      550779 Naloučany 0 K3 Kampus MUNI 37,2 48,2 40,4 51,4 95,8 95,8 
      550779 Naloučany 0 K4 Technologický park 45,6 56,6 68,4 79,4 100,3 100,3 
      550779 Naloučany 0 K5 MENDELU 46,8 59,0 65,9 76,9 87,8 87,8 
      550779 Naloučany 0 K6 Centrum 46,8 57,8 59,9 68,8 72,8 72,8 
      550779 Naloučany 0 K7 Černovická terasa 45,6 65,0 69,4 80,3 85,8 85,8 
      510980 Ocmanice 0 K1 Vídeňská Sever 41,7 52,8 41,7 52,8 85,9 85,9 
      510980 Ocmanice 0 K2 Vídeňská Jih 41,7 55,2 51,4 64,3 90,9 90,9 
      510980 Ocmanice 0 K3 Kampus MUNI 40,5 50,4 43,7 53,6 96,9 96,9 
      510980 Ocmanice 0 K4 Technologický park 48,9 58,8 71,7 81,6 101,4 101,4 
      510980 Ocmanice 0 K5 MENDELU 50,1 61,2 69,2 79,1 88,9 88,9 
      510980 Ocmanice 0 K6 Centrum 50,1 60,0 63,2 71,0 73,9 73,9 
      510980 Ocmanice 0 K7 Černovická terasa 48,9 67,2 72,7 82,5 86,9 86,9 
      591947 Zahrádka 0 K1 Vídeňská Sever 42,8 56,1 42,8 56,1 89,2 89,2 
      591947 Zahrádka 0 K2 Vídeňská Jih 42,8 58,5 52,5 67,6 94,2 94,2 
      591947 Zahrádka 0 K3 Kampus MUNI 41,6 53,7 44,8 56,9 100,2 100,2 
      591947 Zahrádka 0 K4 Technologický park 50,0 62,1 72,8 84,9 104,7 104,7 
      591947 Zahrádka 0 K5 MENDELU 51,2 64,5 70,3 82,4 92,2 92,2 
      591947 Zahrádka 0 K6 Centrum 51,2 63,3 64,3 74,3 77,2 77,2 
      591947 Zahrádka 0 K7 Černovická terasa 50,0 70,5 73,8 85,8 90,2 90,2 
      590797 Jinošov 20 K1 Vídeňská Sever 30,7 46,2 30,7 46,2 80,4 80,4 
      590797 Jinošov 20 K2 Vídeňská Jih 30,7 48,6 40,4 57,7 85,4 85,4 
      590797 Jinošov 20 K3 Kampus MUNI 29,5 43,8 32,7 47,0 91,4 91,4 
      590797 Jinošov 20 K4 Technologický park 37,9 52,2 60,7 75,0 95,9 95,9 
      590797 Jinošov 20 K5 MENDELU 39,1 54,6 58,2 72,5 83,4 83,4 
      590797 Jinošov 20 K6 Centrum 39,1 53,4 52,2 64,4 68,4 68,4 
      590797 Jinošov 20 K7 Černovická terasa 37,9 60,6 61,7 75,9 81,4 81,4 
      590614 Hluboké 20 K1 Vídeňská Sever 32,9 41,8 32,9 41,8 74,9 74,9 
      590614 Hluboké 20 K2 Vídeňská Jih 32,9 44,2 42,6 53,3 79,9 79,9 
      590614 Hluboké 20 K3 Kampus MUNI 31,7 39,4 34,9 42,6 85,9 85,9 
      590614 Hluboké 20 K4 Technologický park 40,1 47,8 62,9 70,6 90,4 90,4 
      590614 Hluboké 20 K5 MENDELU 41,3 50,2 60,4 68,1 77,9 77,9 
      590614 Hluboké 20 K6 Centrum 41,3 49,0 54,4 60,0 62,9 62,9 
      590614 Hluboké 20 K7 Černovická terasa 40,1 56,2 63,9 71,5 75,9 75,9 
      591211 Náměšť nad Oslavou 282 K1 Vídeňská Sever 39,5 47,3 39,5 47,3 78,2 78,2 
      591211 Náměšť nad Oslavou 282 K2 Vídeňská Jih 39,5 49,7 49,2 58,8 83,2 83,2 
      591211 Náměšť nad Oslavou 282 K3 Kampus MUNI 38,3 44,9 41,5 48,1 89,2 89,2 
      591211 Náměšť nad Oslavou 282 K4 Technologický park 46,7 53,3 69,5 76,1 93,7 93,7 
      591211 Náměšť nad Oslavou 282 K5 MENDELU 47,9 55,7 67,0 73,6 81,2 81,2 
      591211 Náměšť nad Oslavou 282 K6 Centrum 47,9 54,5 61,0 65,5 66,2 66,2 
      591211 Náměšť nad Oslavou 282 K7 Černovická terasa 46,7 61,7 70,5 77,0 79,2 79,2 
      511242 





45,0 52,8 45,0 52,8 
85,9 85,9 
      511242 





45,0 55,2 54,7 64,3 
90,9 90,9 
      511242 





43,8 50,4 47,0 53,6 
96,9 96,9 
      511242 





52,2 58,8 75,0 81,6 
101,4 101,4 
      511242 





53,4 61,2 72,5 79,1 
88,9 88,9 
      511242 





53,4 60,0 66,5 71,0 
73,9 73,9 
      511242 





52,2 67,2 76,0 82,5 
86,9 86,9 
      591297 Okarec 0 K1 Vídeňská Sever 48,3 56,1 48,3 56,1 89,2 89,2 
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      591297 Okarec 0 K2 Vídeňská Jih 48,3 58,5 58,0 67,6 94,2 94,2 
      591297 Okarec 0 K3 Kampus MUNI 47,1 53,7 50,3 56,9 100,2 100,2 
      591297 Okarec 0 K4 Technologický park 55,5 62,1 78,3 84,9 104,7 104,7 
      591297 Okarec 0 K5 MENDELU 56,7 64,5 75,8 82,4 92,2 92,2 
      591297 Okarec 0 K6 Centrum 56,7 63,3 69,8 74,3 77,2 77,2 
      591297 Okarec 0 K7 Černovická terasa 55,5 70,5 79,3 85,8 90,2 90,2 
      591769 Studenec 20 K1 Vídeňská Sever 48,3 56,1 48,3 56,1 90,3 90,3 
      591769 Studenec 20 K2 Vídeňská Jih 48,3 58,5 58,0 67,6 95,3 95,3 
      591769 Studenec 20 K3 Kampus MUNI 47,1 53,7 50,3 56,9 101,3 101,3 
      591769 Studenec 20 K4 Technologický park 55,5 62,1 78,3 84,9 105,8 105,8 
      591769 Studenec 20 K5 MENDELU 56,7 64,5 75,8 82,4 93,3 93,3 
      591769 Studenec 20 K6 Centrum 56,7 63,3 69,8 74,3 78,3 78,3 
      591769 Studenec 20 K7 Černovická terasa 55,5 70,5 79,3 85,8 91,3 91,3 
      550311 Třesov 0 K1 Vídeňská Sever 49,4 57,2 49,4 57,2 90,3 90,3 
      550311 Třesov 0 K2 Vídeňská Jih 49,4 59,6 59,1 68,7 95,3 95,3 
      550311 Třesov 0 K3 Kampus MUNI 48,2 54,8 51,4 58,0 101,3 101,3 
      550311 Třesov 0 K4 Technologický park 56,6 63,2 79,4 86,0 105,8 105,8 
      550311 Třesov 0 K5 MENDELU 57,8 65,6 76,9 83,5 93,3 93,3 
      550311 Třesov 0 K6 Centrum 57,8 64,4 70,9 75,4 78,3 78,3 
      550311 Třesov 0 K7 Černovická terasa 56,6 71,6 80,4 86,9 91,3 91,3 
      590584 Hartvíkovice 0 K1 Vídeňská Sever 50,5 59,4 50,5 59,4 92,5 92,5 
      590584 Hartvíkovice 0 K2 Vídeňská Jih 50,5 61,8 60,2 70,9 97,5 97,5 
      590584 Hartvíkovice 0 K3 Kampus MUNI 49,3 57,0 52,5 60,2 103,5 103,5 
      590584 Hartvíkovice 0 K4 Technologický park 57,7 65,4 80,5 88,2 108,0 108,0 
      590584 Hartvíkovice 0 K5 MENDELU 58,9 67,8 78,0 85,7 95,5 95,5 
      590584 Hartvíkovice 0 K6 Centrum 58,9 66,6 72,0 77,6 80,5 80,5 
      590584 Hartvíkovice 0 K7 Černovická terasa 57,7 73,8 81,5 89,1 93,5 93,5 
      511081 Sedlec 0 K1 Vídeňská Sever 49,4 57,2 49,4 57,2 90,3 90,3 
      511081 Sedlec 0 K2 Vídeňská Jih 49,4 59,6 59,1 68,7 95,3 95,3 
      511081 Sedlec 0 K3 Kampus MUNI 48,2 54,8 51,4 58,0 101,3 101,3 
      511081 Sedlec 0 K4 Technologický park 56,6 63,2 79,4 86,0 105,8 105,8 
      511081 Sedlec 0 K5 MENDELU 57,8 65,6 76,9 83,5 93,3 93,3 
      511081 Sedlec 0 K6 Centrum 57,8 64,4 70,9 75,4 78,3 78,3 
      511081 Sedlec 0 K7 Černovická terasa 56,6 71,6 80,4 86,9 91,3 91,3 
      590941 Kralice nad Oslavou 83 K1 Vídeňská Sever 36,2 44,0 36,2 44,0 76,0 76,0 
      590941 Kralice nad Oslavou 83 K2 Vídeňská Jih 36,2 46,4 45,9 55,5 81,0 81,0 
      590941 Kralice nad Oslavou 83 K3 Kampus MUNI 35,0 41,6 38,2 44,8 87,0 87,0 
      590941 Kralice nad Oslavou 83 K4 Technologický park 43,4 50,0 66,2 72,8 91,5 91,5 
      590941 Kralice nad Oslavou 83 K5 MENDELU 44,6 52,4 63,7 70,3 79,0 79,0 
      590941 Kralice nad Oslavou 83 K6 Centrum 44,6 51,2 57,7 62,2 64,0 64,0 
      590941 Kralice nad Oslavou 83 K7 Černovická terasa 43,4 58,4 67,2 73,7 77,0 77,0 
      590991 Lesní Jakubov 0 K1 Vídeňská Sever 39,5 46,2 39,5 46,2 79,3 79,3 
      590991 Lesní Jakubov 0 K2 Vídeňská Jih 39,5 48,6 49,2 57,7 84,3 84,3 
      590991 Lesní Jakubov 0 K3 Kampus MUNI 38,3 43,8 41,5 47,0 90,3 90,3 
      590991 Lesní Jakubov 0 K4 Technologický park 46,7 52,2 69,5 75,0 94,8 94,8 
      590991 Lesní Jakubov 0 K5 MENDELU 47,9 54,6 67,0 72,5 82,3 82,3 
      590991 Lesní Jakubov 0 K6 Centrum 47,9 53,4 61,0 64,4 67,3 67,3 
      590991 Lesní Jakubov 0 K7 Černovická terasa 46,7 60,6 70,5 75,9 80,3 80,3 
      591581 Rapotice 67 K1 Vídeňská Sever 30,7 38,5 30,7 38,5 72,7 72,7 
      591581 Rapotice 67 K2 Vídeňská Jih 30,7 40,9 40,4 50,0 77,7 77,7 
      591581 Rapotice 67 K3 Kampus MUNI 29,5 36,1 32,7 39,3 83,7 83,7 
      591581 Rapotice 67 K4 Technologický park 37,9 44,5 60,7 67,3 88,2 88,2 
      591581 Rapotice 67 K5 MENDELU 39,1 46,9 58,2 64,8 75,7 75,7 
      591581 Rapotice 67 K6 Centrum 39,1 45,7 52,2 56,7 60,7 60,7 
      591581 Rapotice 67 K7 Černovická terasa 37,9 52,9 61,7 68,2 73,7 73,7 
      591785 Sudice 11 K1 Vídeňská Sever 35,1 40,7 35,1 40,7 74,9 74,9 
      591785 Sudice 11 K2 Vídeňská Jih 35,1 43,1 44,8 52,2 79,9 79,9 
      591785 Sudice 11 K3 Kampus MUNI 33,9 38,3 37,1 41,5 85,9 85,9 
      591785 Sudice 11 K4 Technologický park 42,3 46,7 65,1 69,5 90,4 90,4 
      591785 Sudice 11 K5 MENDELU 43,5 49,1 62,6 67,0 77,9 77,9 
      591785 Sudice 11 K6 Centrum 43,5 47,9 56,6 58,9 62,9 62,9 
      591785 Sudice 11 K7 Černovická terasa 42,3 55,1 66,1 70,4 75,9 75,9 
      590380 Březník 54 K1 Vídeňská Sever 38,4 45,1 38,4 45,1 80,4 80,4 
      590380 Březník 54 K2 Vídeňská Jih 38,4 47,5 48,1 56,6 85,4 85,4 
      590380 Březník 54 K3 Kampus MUNI 37,2 42,7 40,4 45,9 91,4 91,4 
      590380 Březník 54 K4 Technologický park 45,6 51,1 68,4 73,9 95,9 95,9 
      590380 Březník 54 K5 MENDELU 46,8 53,5 65,9 71,4 83,4 83,4 
      590380 Březník 54 K6 Centrum 46,8 52,3 59,9 63,3 68,4 68,4 
      590380 Březník 54 K7 Černovická terasa 45,6 59,5 69,4 74,8 81,4 81,4 
      550302 Kuroslepy 0 K1 Vídeňská Sever 42,8 49,5 42,8 49,5 83,7 83,7 
      550302 Kuroslepy 0 K2 Vídeňská Jih 42,8 51,9 52,5 61,0 88,7 88,7 
      550302 Kuroslepy 0 K3 Kampus MUNI 41,6 47,1 44,8 50,3 94,7 94,7 
      550302 Kuroslepy 0 K4 Technologický park 50,0 55,5 72,8 78,3 99,2 99,2 
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      550302 Kuroslepy 0 K5 MENDELU 51,2 57,9 70,3 75,8 86,7 86,7 
      550302 Kuroslepy 0 K6 Centrum 51,2 56,7 64,3 67,7 71,7 71,7 
      550302 Kuroslepy 0 K7 Černovická terasa 50,0 63,9 73,8 79,2 84,7 84,7 
      590827 Kladeruby nad Oslavou 0 K1 Vídeňská Sever 47,2 53,9 47,2 53,9 90,3 90,3 
      590827 Kladeruby nad Oslavou 0 K2 Vídeňská Jih 47,2 56,3 56,9 65,4 95,3 95,3 
      590827 Kladeruby nad Oslavou 0 K3 Kampus MUNI 46,0 51,5 49,2 54,7 101,3 101,3 
      590827 Kladeruby nad Oslavou 0 K4 Technologický park 54,4 59,9 77,2 82,7 105,8 105,8 
      590827 Kladeruby nad Oslavou 0 K5 MENDELU 55,6 62,3 74,7 80,2 93,3 93,3 
      590827 Kladeruby nad Oslavou 0 K6 Centrum 55,6 61,1 68,7 72,1 78,3 78,3 
      590827 Kladeruby nad Oslavou 0 K7 Černovická terasa 54,4 68,3 78,2 83,6 91,3 91,3 
      591408 Popůvky 0 K1 Vídeňská Sever 50,5 58,3 50,5 58,3 92,5 92,5 
      591408 Popůvky 0 K2 Vídeňská Jih 50,5 60,7 60,2 69,8 97,5 97,5 
      591408 Popůvky 0 K3 Kampus MUNI 49,3 55,9 52,5 59,1 103,5 103,5 
      591408 Popůvky 0 K4 Technologický park 57,7 64,3 80,5 87,1 108,0 108,0 
      591408 Popůvky 0 K5 MENDELU 58,9 66,7 78,0 84,6 95,5 95,5 
      591408 Popůvky 0 K6 Centrum 58,9 65,5 72,0 76,5 80,5 80,5 
      591408 Popůvky 0 K7 Černovická terasa 57,7 72,7 81,5 88,0 93,5 93,5 
      590959 Kramolín 0 K1 Vídeňská Sever 50,5 57,2 50,5 57,2 93,6 93,6 
      590959 Kramolín 0 K2 Vídeňská Jih 50,5 59,6 60,2 68,7 98,6 98,6 
      590959 Kramolín 0 K3 Kampus MUNI 49,3 54,8 52,5 58,0 104,6 104,6 
      590959 Kramolín 0 K4 Technologický park 57,7 63,2 80,5 86,0 109,1 109,1 
      590959 Kramolín 0 K5 MENDELU 58,9 65,6 78,0 83,5 96,6 96,6 
      590959 Kramolín 0 K6 Centrum 58,9 64,4 72,0 75,4 81,6 81,6 
      590959 Kramolín 0 K7 Černovická terasa 57,7 71,6 81,5 86,9 94,6 94,6 
      591173 Mohelno 68 K1 Vídeňská Sever 45,0 52,8 45,0 52,8 90,3 90,3 
      591173 Mohelno 68 K2 Vídeňská Jih 45,0 55,2 54,7 64,3 95,3 95,3 
      591173 Mohelno 68 K3 Kampus MUNI 43,8 50,4 47,0 53,6 101,3 101,3 
      591173 Mohelno 68 K4 Technologický park 52,2 58,8 75,0 81,6 105,8 105,8 
      591173 Mohelno 68 K5 MENDELU 53,4 61,2 72,5 79,1 93,3 93,3 
      591173 Mohelno 68 K6 Centrum 53,4 60,0 66,5 71,0 78,3 78,3 
      591173 Mohelno 68 K7 Černovická terasa 52,2 67,2 76,0 82,5 91,3 91,3 
      591025 Lhánice 0 K1 Vídeňská Sever 43,9 50,6 43,9 50,6 89,2 89,2 
      591025 Lhánice 0 K2 Vídeňská Jih 43,9 53,0 53,6 62,1 94,2 94,2 
      591025 Lhánice 0 K3 Kampus MUNI 42,7 48,2 45,9 51,4 100,2 100,2 
      591025 Lhánice 0 K4 Technologický park 51,1 56,6 73,9 79,4 104,7 104,7 
      591025 Lhánice 0 K5 MENDELU 52,3 59,0 71,4 76,9 92,2 92,2 
      591025 Lhánice 0 K6 Centrum 52,3 57,8 65,4 68,8 77,2 77,2 
      591025 Lhánice 0 K7 Černovická terasa 51,1 65,0 74,9 80,3 90,2 90,2 





591777 Studnice 0 K1 Vídeňská Sever 45,0 67,1 45,0 67,1 115,6 115,6 
    591777 Studnice 0 K2 Vídeňská Jih 45,0 69,5 54,7 78,6 120,6 120,6 
    591777 Studnice 0 K3 Kampus MUNI 43,8 64,7 47,0 67,9 126,6 126,6 
    591777 Studnice 0 K4 Technologický park 52,2 73,1 75,0 95,9 131,1 131,1 
    591777 Studnice 0 K5 MENDELU 53,4 75,5 72,5 93,4 118,6 118,6 
    591777 Studnice 0 K6 Centrum 53,4 74,3 66,5 85,3 103,6 103,6 
      591777 Studnice 0 K7 Černovická terasa 52,2 81,5 76,0 96,8 116,6 116,6 
      590801 Kamenná 11 K1 Vídeňská Sever 38,4 59,4 38,4 59,4 115,6 115,6 
      590801 Kamenná 11 K2 Vídeňská Jih 38,4 61,8 48,1 70,9 120,6 120,6 
      590801 Kamenná 11 K3 Kampus MUNI 37,2 57,0 40,4 60,2 126,6 126,6 
      590801 Kamenná 11 K4 Technologický park 45,6 65,4 68,4 88,2 131,1 131,1 
      590801 Kamenná 11 K5 MENDELU 46,8 67,8 65,9 85,7 118,6 118,6 
      590801 Kamenná 11 K6 Centrum 46,8 66,6 59,9 77,6 103,6 103,6 
      590801 Kamenná 11 K7 Černovická terasa 45,6 73,8 69,4 89,1 116,6 116,6 
      590401 Budišov 46 K1 Vídeňská Sever 41,7 64,9 41,7 64,9 109,0 109,0 
      590401 Budišov 46 K2 Vídeňská Jih 41,7 67,3 51,4 76,4 114,0 114,0 
      590401 Budišov 46 K3 Kampus MUNI 40,5 62,5 43,7 65,7 120,0 120,0 
      590401 Budišov 46 K4 Technologický park 48,9 70,9 71,7 93,7 124,5 124,5 
      590401 Budišov 46 K5 MENDELU 50,1 73,3 69,2 91,2 112,0 112,0 
      590401 Budišov 46 K6 Centrum 50,1 72,1 63,2 83,1 97,0 97,0 
      590401 Budišov 46 K7 Černovická terasa 48,9 79,3 72,7 94,6 110,0 110,0 
      591505 Pyšel 0 K1 Vídeňská Sever 39,5 59,4 39,5 59,4 104,6 104,6 
      591505 Pyšel 0 K2 Vídeňská Jih 39,5 61,8 49,2 70,9 109,6 109,6 
      591505 Pyšel 0 K3 Kampus MUNI 38,3 57,0 41,5 60,2 115,6 115,6 
      591505 Pyšel 0 K4 Technologický park 46,7 65,4 69,5 88,2 120,1 120,1 
      591505 Pyšel 0 K5 MENDELU 47,9 67,8 67,0 85,7 107,6 107,6 
      591505 Pyšel 0 K6 Centrum 47,9 66,6 61,0 77,6 92,6 92,6 
      591505 Pyšel 0 K7 Černovická terasa 46,7 73,8 70,5 89,1 105,6 105,6 
      591416 Pozďatín 0 K1 Vídeňská Sever 43,9 58,3 43,9 58,3 103,5 103,5 
      591416 Pozďatín 0 K2 Vídeňská Jih 43,9 60,7 53,6 69,8 108,5 108,5 
      591416 Pozďatín 0 K3 Kampus MUNI 42,7 55,9 45,9 59,1 114,5 114,5 
      591416 Pozďatín 0 K4 Technologický park 51,1 64,3 73,9 87,1 119,0 119,0 
      591416 Pozďatín 0 K5 MENDELU 52,3 66,7 71,4 84,6 106,5 106,5 
      591416 Pozďatín 0 K6 Centrum 52,3 65,5 65,4 76,5 91,5 91,5 
      591416 Pozďatín 0 K7 Černovická terasa 51,1 72,7 74,9 88,0 104,5 104,5 
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      510645 Kojatín 0 K1 Vídeňská Sever 47,2 61,6 47,2 61,6 106,8 106,8 
      510645 Kojatín 0 K2 Vídeňská Jih 47,2 64,0 56,9 73,1 111,8 111,8 
      510645 Kojatín 0 K3 Kampus MUNI 46,0 59,2 49,2 62,4 117,8 117,8 
      510645 Kojatín 0 K4 Technologický park 54,4 67,6 77,2 90,4 122,3 122,3 
      510645 Kojatín 0 K5 MENDELU 55,6 70,0 74,7 87,9 109,8 109,8 
      510645 Kojatín 0 K6 Centrum 55,6 68,8 68,7 79,8 94,8 94,8 
      510645 Kojatín 0 K7 Černovická terasa 54,4 76,0 78,2 91,3 107,8 107,8 
      591726 Smrk 0 K1 Vídeňská Sever 49,4 59,4 49,4 59,4 103,5 103,5 
      591726 Smrk 0 K2 Vídeňská Jih 49,4 61,8 59,1 70,9 108,5 108,5 
      591726 Smrk 0 K3 Kampus MUNI 48,2 57,0 51,4 60,2 114,5 114,5 
      591726 Smrk 0 K4 Technologický park 56,6 65,4 79,4 88,2 119,0 119,0 
      591726 Smrk 0 K5 MENDELU 57,8 67,8 76,9 85,7 106,5 106,5 
      591726 Smrk 0 K6 Centrum 57,8 66,6 70,9 77,6 91,5 91,5 
      591726 Smrk 0 K7 Černovická terasa 56,6 73,8 80,4 89,1 104,5 104,5 
      590886 Koněšín 15 K1 Vídeňská Sever 51,6 59,4 51,6 59,4 103,5 103,5 
      590886 Koněšín 15 K2 Vídeňská Jih 51,6 61,8 61,3 70,9 108,5 108,5 
      590886 Koněšín 15 K3 Kampus MUNI 50,4 57,0 53,6 60,2 114,5 114,5 
      590886 Koněšín 15 K4 Technologický park 58,8 65,4 81,6 88,2 119,0 119,0 
      590886 Koněšín 15 K5 MENDELU 60,0 67,8 79,1 85,7 106,5 106,5 
      590886 Koněšín 15 K6 Centrum 60,0 66,6 73,1 77,6 91,5 91,5 
      590886 Koněšín 15 K7 Černovická terasa 58,8 73,8 82,6 89,1 104,5 104,5 
      590916 Kozlany 0 K1 Vídeňská Sever 52,7 59,4 52,7 59,4 94,7 94,7 
      590916 Kozlany 0 K2 Vídeňská Jih 52,7 61,8 62,4 70,9 99,7 99,7 
      590916 Kozlany 0 K3 Kampus MUNI 51,5 57,0 54,7 60,2 105,7 105,7 
      590916 Kozlany 0 K4 Technologický park 59,9 65,4 82,7 88,2 110,2 110,2 
      590916 Kozlany 0 K5 MENDELU 61,1 67,8 80,2 85,7 97,7 97,7 
      590916 Kozlany 0 K6 Centrum 61,1 66,6 74,2 77,6 82,7 82,7 
      590916 Kozlany 0 K7 Černovická terasa 59,9 73,8 83,7 89,1 95,7 95,7 
      587460 Stropešín 0 K1 Vídeňská Sever 53,8 61,6 53,8 61,6 106,8 106,8 
      587460 Stropešín 0 K2 Vídeňská Jih 53,8 64,0 63,5 73,1 111,8 111,8 
      587460 Stropešín 0 K3 Kampus MUNI 52,6 59,2 55,8 62,4 117,8 117,8 
      587460 Stropešín 0 K4 Technologický park 61,0 67,6 83,8 90,4 122,3 122,3 
      587460 Stropešín 0 K5 MENDELU 62,2 70,0 81,3 87,9 109,8 109,8 
      587460 Stropešín 0 K6 Centrum 62,2 68,8 75,3 79,8 94,8 94,8 
      587460 Stropešín 0 K7 Černovická terasa 61,0 76,0 84,8 91,3 107,8 107,8 
      590517 Dalešice 0 K1 Vídeňská Sever 56,0 63,8 56,0 63,8 107,2 107,2 
      590517 Dalešice 0 K2 Vídeňská Jih 56,0 66,2 65,7 75,3 112,2 112,2 
      590517 Dalešice 0 K3 Kampus MUNI 54,8 61,4 58,0 64,6 118,2 118,2 
      590517 Dalešice 0 K4 Technologický park 63,2 69,8 86,0 92,6 122,7 122,7 
      590517 Dalešice 0 K5 MENDELU 64,4 72,2 83,5 90,1 110,2 110,2 
      590517 Dalešice 0 K6 Centrum 64,4 71,0 77,5 82,0 95,2 95,2 
      590517 Dalešice 0 K7 Černovická terasa 63,2 78,2 87,0 93,5 108,2 108,2 
      590673 Hrotovice 44 K1 Vídeňská Sever 54,9 62,7 54,9 62,7 106,1 106,1 
      590673 Hrotovice 44 K2 Vídeňská Jih 54,9 65,1 64,6 74,2 111,1 111,1 
      590673 Hrotovice 44 K3 Kampus MUNI 53,7 60,3 56,9 63,5 117,1 117,1 
      590673 Hrotovice 44 K4 Technologický park 62,1 68,7 84,9 91,5 121,6 121,6 
      590673 Hrotovice 44 K5 MENDELU 63,3 71,1 82,4 89,0 109,1 109,1 
      590673 Hrotovice 44 K6 Centrum 63,3 69,9 76,4 80,9 94,1 94,1 
      590673 Hrotovice 44 K7 Černovická terasa 62,1 77,1 85,9 92,4 107,1 107,1 
      591688 Slavětice 0 K1 Vídeňská Sever 50,5 57,2 50,5 57,2 101,7 101,7 
      591688 Slavětice 0 K2 Vídeňská Jih 50,5 59,6 60,2 68,7 106,7 106,7 
      591688 Slavětice 0 K3 Kampus MUNI 49,3 54,8 52,5 58,0 112,7 112,7 
      591688 Slavětice 0 K4 Technologický park 57,7 63,2 80,5 86,0 117,2 117,2 
      591688 Slavětice 0 K5 MENDELU 58,9 65,6 78,0 83,5 104,7 104,7 
      591688 Slavětice 0 K6 Centrum 58,9 64,4 72,0 75,4 89,7 89,7 
      591688 Slavětice 0 K7 Černovická terasa 57,7 71,6 81,5 86,9 102,7 102,7 
      591441 Přešovice 0 K1 Vídeňská Sever 61,5 68,2 61,5 68,2 112,7 112,7 
      591441 Přešovice 0 K2 Vídeňská Jih 61,5 70,6 71,2 79,7 117,7 117,7 
      591441 Přešovice 0 K3 Kampus MUNI 60,3 65,8 63,5 69,0 123,7 123,7 
      591441 Přešovice 0 K4 Technologický park 68,7 74,2 91,5 97,0 128,2 128,2 
      591441 Přešovice 0 K5 MENDELU 69,9 76,6 89,0 94,5 115,7 115,7 
      591441 Přešovice 0 K6 Centrum 69,9 75,4 83,0 86,4 100,7 100,7 
      591441 Přešovice 0 K7 Černovická terasa 68,7 82,6 92,5 97,9 113,7 113,7 
      591629 Rouchovany 45 K1 Vídeňská Sever 53,8 61,6 53,8 61,6 103,9 103,9 
      591629 Rouchovany 45 K2 Vídeňská Jih 53,8 64,0 63,5 73,1 108,9 108,9 
      591629 Rouchovany 45 K3 Kampus MUNI 52,6 59,2 55,8 62,4 114,9 114,9 
      591629 Rouchovany 45 K4 Technologický park 61,0 67,6 83,8 90,4 119,4 119,4 
      591629 Rouchovany 45 K5 MENDELU 62,2 70,0 81,3 87,9 106,9 106,9 
      591629 Rouchovany 45 K6 Centrum 62,2 68,8 75,3 79,8 91,9 91,9 
      591629 Rouchovany 45 K7 Černovická terasa 61,0 76,0 84,8 91,3 104,9 104,9 
      590576 Dukovany 39 K1 Vídeňská Sever 47,2 55,0 47,2 55,0 92,5 92,5 
      590576 Dukovany 39 K2 Vídeňská Jih 47,2 57,4 56,9 66,5 97,5 97,5 
      590576 Dukovany 39 K3 Kampus MUNI 46,0 52,6 49,2 55,8 103,5 103,5 
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      590576 Dukovany 39 K4 Technologický park 54,4 61,0 77,2 83,8 108,0 108,0 
      590576 Dukovany 39 K5 MENDELU 55,6 63,4 74,7 81,3 95,5 95,5 
      590576 Dukovany 39 K6 Centrum 55,6 62,2 68,7 73,2 80,5 80,5 
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583782 Rosice 916 
K1 
Vídeňská 
Sever 1874,14 2660,06 1874,14 2660,06 6327,73 6327,73 
583782 Rosice 916 K2 Vídeňská Jih 681,50 1055,23 1036,91 1388,66 2484,19 2484,19 
583782 Rosice 916 
K3 
Kampus 





583782 Rosice 916 
K4 
Technologick





583782 Rosice 916 K5 MENDELU 3957,12 5100,29 6756,42 7723,71 9643,65 9643,65 
583782 Rosice 916 K6 Centrum 4946,40 6155,52 7346,32 8170,72 9306,56 9306,56 
    
583782 Rosice 916 
K7 
Černovická 
terasa 3544,92 5605,92 6815,04 7708,14 8766,12 8766,12 
    
583600 Ostrovačice 105 
K1 
Vídeňská 
Sever 189,42 279,51 189,42 279,51 750,75 750,75 
    583600 Ostrovačice 105 K2 Vídeňská Jih 68,88 111,72 109,62 149,94 294,00 294,00 
      
583600 Ostrovačice 105 
K3 
Kampus 
MUNI 271,32 389,13 328,44 446,25 1356,60 1356,60 
      
583600 Ostrovačice 105 
K4 
Technologick
ý park 421,26 539,07 828,24 946,05 1436,93 1436,93 
      583600 Ostrovačice 105 K5 MENDELU 416,64 547,68 737,52 848,40 1142,40 1142,40 
      583600 Ostrovačice 105 K6 Centrum 520,80 659,40 795,90 890,40 1113,00 1113,00 
      
583600 Ostrovačice 105 
K7 
Černovická 
terasa 371,70 607,95 746,55 848,93 1039,50 1039,50 
      
582964 Domašov 92 
K1 
Vídeňská 
Sever 232,76 300,56 232,76 300,56 724,59 724,59 
      582964 Domašov 92 K2 Vídeňská Jih 84,64 118,13 120,34 151,62 281,89 281,89 
      
582964 Domašov 92 
K3 
Kampus 
MUNI 340,95 426,97 391,00 477,02 1291,86 1291,86 
      
582964 Domašov 92 
K4 
Technologick
ý park 472,33 558,35 828,92 914,94 1362,24 1362,24 
      582964 Domašov 92 K5 MENDELU 462,21 560,83 743,36 824,32 1098,11 1098,11 
      582964 Domašov 92 K6 Centrum 577,76 678,96 818,80 881,36 1096,64 1096,64 
      
582964 Domašov 92 
K7 
Černovická 
terasa 416,76 608,58 745,20 819,72 1001,88 1001,88 
      
584215 Zbraslav 148 
K1 
Vídeňská 
Sever 499,80 608,87 499,80 608,87 1183,56 1183,56 
      584215 Zbraslav 148 K2 Vídeňská Jih 181,74 235,62 239,17 289,49 459,98 459,98 
      
584215 Zbraslav 148 
K3 
Kampus 
MUNI 742,22 880,60 822,73 961,11 2105,89 2105,89 
      
584215 Zbraslav 148 
K4 
Technologick
ý park 953,56 1091,94 1527,21 1665,59 2219,11 2219,11 
      584215 Zbraslav 148 K5 MENDELU 925,89 1084,54 1378,18 1508,42 1792,58 1792,58 
      584215 Zbraslav 148 K6 Centrum 1157,36 1320,16 1545,12 1645,76 1796,72 1796,72 
      
584215 Zbraslav 148 
K7 
Černovická 
terasa 841,38 1149,96 1369,74 1489,62 1636,14 1636,14 
      
584177 Vysoké Popovice 91 
K1 
Vídeňská 
Sever 274,27 352,35 274,27 352,35 705,71 705,71 
      584177 Vysoké Popovice 91 K2 Vídeňská Jih 99,74 136,86 135,04 169,99 274,82 274,82 
      
584177 Vysoké Popovice 91 
K3 
Kampus 
MUNI 405,31 507,42 454,82 556,92 1260,81 1260,81 
      
584177 Vysoké Popovice 91 
K4 
Technologick
ý park 535,26 637,36 887,98 990,08 1330,42 1330,42 
      584177 Vysoké Popovice 91 K5 MENDELU 521,25 634,82 799,34 895,44 1070,16 1070,16 
      584177 Vysoké Popovice 91 K6 Centrum 651,56 771,68 889,98 971,88 1064,70 1064,70 
      
584177 Vysoké Popovice 91 
K7 
Černovická 
terasa 472,29 677,04 797,16 885,89 975,98 975,98 
      
584118 Veverské Knínice 145 
K1 
Vídeňská 
Sever 349,31 491,26 349,31 491,26 1124,48 1124,48 
      584118 Veverské Knínice 145 K2 Vídeňská Jih 127,02 192,56 183,28 245,34 437,90 437,90 
      
584118 Veverské Knínice 145 
K3 
Kampus 
MUNI 510,26 700,06 589,14 778,94 2008,98 2008,98 
      
584118 Veverské Knínice 145 
K4 
Technologick
ý park 717,32 907,12 1279,34 1469,14 2119,90 2119,90 
      584118 Veverské Knínice 145 K5 MENDELU 702,96 909,44 1146,08 1324,72 1705,20 1705,20 
      584118 Veverské Knínice 145 K6 Centrum 878,70 1102,00 1258,60 1421,00 1696,50 1696,50 
      
584118 Veverské Knínice 145 
K7 
Černovická 
terasa 632,93 983,10 1150,58 1315,88 1555,13 1555,13 
      
549789 Říčky 55 
K1 
Vídeňská 
Sever 139,15 193,00 139,15 193,00 426,53 426,53 
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      549789 Říčky 55 K2 Vídeňská Jih 50,60 75,46 71,94 95,48 166,10 166,10 
      
549789 Říčky 55 
K3 
Kampus 
MUNI 203,83 275,83 233,75 305,75 762,03 762,03 
      
549789 Říčky 55 
K4 
Technologick
ý park 282,37 354,37 495,55 567,55 804,10 804,10 
      549789 Říčky 55 K5 MENDELU 276,32 354,64 444,40 512,16 646,80 646,80 
      549789 Říčky 55 K6 Centrum 345,40 430,10 489,50 551,10 643,50 643,50 
      
549789 Říčky 55 
K7 
Černovická 
terasa 249,15 381,98 445,50 508,20 589,88 589,88 
      
583839 Říčany 331 
K1 
Vídeňská 
Sever 637,18 1081,38 637,18 1081,38 2406,70 2406,70 
      583839 Říčany 331 K2 Vídeňská Jih 231,70 425,00 360,13 545,49 941,36 941,36 
      
583839 Říčany 331 
K3 
Kampus 
MUNI 917,20 1536,17 1097,27 1716,24 4338,42 4338,42 
      
583839 Říčany 331 
K4 
Technologick
ý park 1389,87 2008,84 2672,83 3291,80 4591,63 4591,63 
      583839 Říčany 331 K5 MENDELU 1371,66 2017,78 2383,20 2965,76 3659,54 3659,54 
      583839 Říčany 331 K6 Centrum 1714,58 2442,78 2581,80 3170,98 3581,42 3581,42 
      
583839 Říčany 331 
K7 
Černovická 
terasa 1226,36 2189,57 2408,03 2949,21 3331,52 3331,52 
      
583804 Rudka 39 
K1 
Vídeňská 
Sever 112,83 155,73 112,83 155,73 316,60 316,60 
      583804 Rudka 39 K2 Vídeňská Jih 41,03 60,37 56,16 74,57 122,93 122,93 
      
583804 Rudka 39 
K3 
Kampus 
MUNI 166,41 224,76 187,63 245,97 562,22 562,22 
      
583804 Rudka 39 
K4 
Technologick
ý park 222,11 280,45 373,27 431,61 592,06 592,06 
      583804 Rudka 39 K5 MENDELU 216,53 278,93 335,71 390,62 479,23 479,23 
      583804 Rudka 39 K6 Centrum 270,66 339,30 372,84 425,10 482,04 482,04 
      
583804 Rudka 39 
K7 
Černovická 
terasa 195,98 296,60 335,21 386,10 437,58 437,58 
      
583308 Litostrov 10 
K1 
Vídeňská 
Sever 32,56 39,93 32,56 39,93 78,76 78,76 
      583308 Litostrov 10 K2 Vídeňská Jih 11,84 15,48 15,72 19,12 30,64 30,64 
      
583308 Litostrov 10 
K3 
Kampus 
MUNI 48,28 57,63 53,72 63,07 140,42 140,42 
      
583308 Litostrov 10 
K4 
Technologick
ý park 62,56 71,91 101,32 110,67 148,07 148,07 
      583308 Litostrov 10 K5 MENDELU 60,80 71,52 91,36 100,16 119,36 119,36 
      583308 Litostrov 10 K6 Centrum 76,00 87,00 102,20 109,00 119,20 119,20 
      
583308 Litostrov 10 
K7 
Černovická 
terasa 55,20 76,05 90,90 99,00 108,90 108,90 
      
584207 Zastávka 297 
K1 
Vídeňská 
Sever 715,47 1006,24 715,47 1006,24 2087,61 2087,61 
      584207 Zastávka 297 K2 Vídeňská Jih 260,17 394,42 375,41 502,52 818,53 818,53 
      
584207 Zastávka 297 
K3 
Kampus 
MUNI 1045,14 1433,92 1206,71 1595,48 3781,70 3781,70 
      
584207 Zastávka 297 
K4 
Technologick
ý park 1469,26 1858,03 2620,43 3009,20 4008,91 4008,91 
      584207 Zastávka 297 K5 MENDELU 1439,86 1862,78 2347,49 2713,39 3179,09 3179,09 
      584207 Zastávka 297 K6 Centrum 1799,82 2257,20 2577,96 2910,60 3082,86 3082,86 
      
584207 Zastávka 297 
K7 
Černovická 
terasa 1296,41 2013,66 2356,70 2695,28 2891,30 2891,30 
      
583715 Příbram na Moravě 68 
K1 
Vídeňská 
Sever 213,18 263,30 213,18 263,30 535,57 535,57 
      583715 Příbram na Moravě 68 K2 Vídeňská Jih 77,52 102,27 103,90 127,02 208,35 208,35 
      
583715 Příbram na Moravě 68 
K3 
Kampus 
MUNI 315,59 379,17 352,58 416,16 954,86 954,86 
      
583715 Příbram na Moravě 68 
K4 
Technologick
ý park 412,69 476,27 676,26 739,84 1006,88 1006,88 
      583715 Příbram na Moravě 68 K5 MENDELU 401,47 474,37 609,28 669,12 811,65 811,65 
      583715 Příbram na Moravě 68 K6 Centrum 501,84 576,64 680,00 726,24 810,56 810,56 
      
583715 Příbram na Moravě 68 
K7 
Černovická 
terasa 364,14 505,92 606,90 661,98 740,52 740,52 
      
584053 Újezd u Rosic 36 
K1 
Vídeňská 
Sever 130,28 152,46 130,28 152,46 292,25 292,25 
      584053 Újezd u Rosic 36 K2 Vídeňská Jih 47,38 58,90 61,34 72,00 113,47 113,47 
      
584053 Újezd u Rosic 36 
K3 
Kampus 
MUNI 194,00 220,93 213,59 240,52 518,98 518,98 
      
584053 Újezd u Rosic 36 
K4 
Technologick
ý park 245,41 272,34 384,95 411,88 546,52 546,52 
      584053 Újezd u Rosic 36 K5 MENDELU 237,89 270,14 347,90 373,25 442,37 442,37 
      584053 Újezd u Rosic 36 K6 Centrum 297,36 329,04 391,68 408,24 444,96 444,96 
      
584053 Újezd u Rosic 36 
K7 
Černovická 
terasa 216,54 285,66 345,06 368,28 403,92 403,92 
      
583901 Stanoviště 39 
K1 
Vídeňská 
Sever 145,86 174,60 145,86 174,60 326,04 326,04 
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      583901 Stanoviště 39 K2 Vídeňská Jih 53,04 67,24 68,17 81,43 126,36 126,36 
      
583901 Stanoviště 39 
K3 
Kampus 
MUNI 217,46 253,93 238,68 275,15 576,81 576,81 
      
583901 Stanoviště 39 
K4 
Technologick
ý park 273,16 309,62 424,32 460,79 606,65 606,65 
      583901 Stanoviště 39 K5 MENDELU 264,58 306,38 383,76 418,08 492,96 492,96 
      583901 Stanoviště 39 K6 Centrum 330,72 373,62 432,90 459,42 499,20 499,20 
      
583901 Stanoviště 39 
K7 
Černovická 
terasa 241,02 322,34 380,25 411,84 450,45 450,45 
      
583154 Javůrek 38 
K1 
Vídeňská 
Sever 114,53 151,73 114,53 151,73 317,68 317,68 
      583154 Javůrek 38 K2 Vídeňská Jih 41,65 58,82 56,39 72,66 123,12 123,12 
      
583154 Javůrek 38 
K3 
Kampus 
MUNI 169,25 218,99 189,92 239,67 562,02 562,02 
      
583154 Javůrek 38 
K4 
Technologick
ý park 223,52 273,26 370,80 420,55 591,09 591,09 
      583154 Javůrek 38 K5 MENDELU 217,66 271,78 333,79 380,61 480,32 480,32 
      583154 Javůrek 38 K6 Centrum 272,08 330,60 371,64 414,20 486,40 486,40 
      
583154 Javůrek 38 
K7 
Černovická 
terasa 197,22 288,99 332,88 376,20 438,90 438,90 
      
583294 Lesní Hluboké 25 
K1 
Vídeňská 
Sever 69,30 105,88 69,30 105,88 215,05 215,05 
      583294 Lesní Hluboké 25 K2 Vídeňská Jih 25,20 40,90 34,90 50,00 83,20 83,20 
      
583294 Lesní Hluboké 25 
K3 
Kampus 
MUNI 102,00 153,43 115,60 167,03 379,10 379,10 
      
583294 Lesní Hluboké 25 
K4 
Technologick
ý park 137,70 189,13 234,60 286,03 398,23 398,23 
      583294 Lesní Hluboké 25 K5 MENDELU 134,40 187,60 210,80 259,20 324,80 324,80 
      583294 Lesní Hluboké 25 K6 Centrum 168,00 228,50 233,50 283,50 331,00 331,00 
      
583294 Lesní Hluboké 25 
K7 
Černovická 
terasa 121,50 198,38 210,75 255,75 297,00 297,00 
      
583723 Přibyslavice 53 
K1 
Vídeňská 
Sever 159,74 237,28 159,74 237,28 462,32 462,32 
      583723 Přibyslavice 53 K2 Vídeňská Jih 58,09 91,37 78,65 110,66 178,72 178,72 
      
583723 Přibyslavice 53 
K3 
Kampus 
MUNI 236,06 345,08 264,89 373,92 813,60 813,60 
      
583723 Přibyslavice 53 
K4 
Technologick
ý park 311,75 420,77 517,17 626,20 854,15 854,15 
      583723 Přibyslavice 53 K5 MENDELU 303,58 416,37 465,55 568,16 697,90 697,90 
      583723 Přibyslavice 53 K6 Centrum 379,48 507,74 518,34 624,34 713,38 713,38 
      
583723 Přibyslavice 53 
K7 
Černovická 
terasa 275,07 438,05 464,28 559,68 638,39 638,39 
      
584193 Zálesná Zhoř 0 
K1 
Vídeňská 
Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      584193 Zálesná Zhoř 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
584193 Zálesná Zhoř 0 
K3 
Kampus 
MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
584193 Zálesná Zhoř 0 
K4 
Technologick
ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      584193 Zálesná Zhoř 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      584193 Zálesná Zhoř 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
584193 Zálesná Zhoř 0 
K7 
Černovická 
terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
583324 Lukovany 76 
K1 
Vídeňská 
Sever 256,65 312,66 256,65 312,66 616,97 616,97 
      583324 Lukovany 76 K2 Vídeňská Jih 93,33 120,99 122,82 148,66 239,55 239,55 
      
583324 Lukovany 76 
K3 
Kampus 
MUNI 381,14 452,20 422,48 493,54 1095,62 1095,62 
      
583324 Lukovany 76 
K4 
Technologick
ý park 489,67 560,73 784,24 855,30 1153,76 1153,76 
      583324 Lukovany 76 K5 MENDELU 475,46 556,93 707,71 774,59 933,89 933,89 
      583324 Lukovany 76 K6 Centrum 594,32 677,92 793,44 845,12 939,36 939,36 
      
583324 Lukovany 76 
K7 
Černovická 
terasa 432,06 590,52 703,38 764,94 852,72 852,72 
      
584185 Zakřany 103 
K1 
Vídeňská 
Sever 310,44 398,82 310,44 398,82 786,30 786,30 
      584185 Zakřany 103 K2 Vídeňská Jih 112,89 154,91 152,85 192,40 306,53 306,53 
      
584185 Zakřany 103 
K3 
Kampus 
MUNI 458,76 574,33 514,79 630,36 1407,80 1407,80 
      
584185 Zakřany 103 
K4 
Technologick
ý park 605,85 721,41 1005,07 1120,64 1486,60 1486,60 
      584185 Zakřany 103 K5 MENDELU 589,98 718,53 904,75 1013,52 1193,15 1193,15 
      584185 Zakřany 103 K6 Centrum 737,48 873,44 1007,34 1100,04 1182,44 1182,44 
      
584185 Zakřany 103 
K7 
Černovická 
terasa 534,57 766,32 902,28 1002,71 1087,68 1087,68 
      
582808 Babice u Rosic 94 
K1 
Vídeňská 
Sever 260,57 329,85 260,57 329,85 694,85 694,85 
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      582808 Babice u Rosic 94 K2 Vídeňská Jih 94,75 128,97 131,22 163,18 271,47 271,47 
      
582808 Babice u Rosic 94 
K3 
Kampus 
MUNI 383,52 471,41 434,66 522,55 1249,64 1249,64 
      
582808 Babice u Rosic 94 
K4 
Technologick
ý park 517,75 605,64 882,10 969,99 1321,55 1321,55 
      582808 Babice u Rosic 94 K5 MENDELU 505,34 606,11 792,61 875,33 1055,81 1055,81 
      582808 Babice u Rosic 94 K6 Centrum 631,68 735,08 877,96 941,88 1037,76 1037,76 
      
582808 Babice u Rosic 94 
K7 
Černovická 
terasa 456,84 652,83 792,42 868,56 961,62 961,62 




Sever 1060,93 1362,94 1060,93 1362,94 2644,58 2644,58 
      584223 Zbýšov 352 K2 Vídeňská Jih 385,79 529,41 522,37 657,54 1032,06 1032,06 




MUNI 1567,81 1962,75 1759,30 2154,24 4745,31 4745,31 




ý park 2070,46 2465,41 3434,82 3829,76 5014,59 5014,59 
      584223 Zbýšov 352 K5 MENDELU 2016,26 2455,55 3091,97 3463,68 4015,62 4015,62 
      584223 Zbýšov 352 K6 Centrum 2520,32 2984,96 3442,56 3759,36 3963,52 3963,52 




terasa 1826,88 2618,88 3083,52 3426,72 3659,04 3659,04 
      
583235 Kratochvilka 37 
K1 
Vídeňská 
Sever 93,61 125,36 93,61 125,36 277,98 277,98 
      583235 Kratochvilka 37 K2 Vídeňská Jih 34,04 49,14 48,40 62,60 108,48 108,48 
      
583235 Kratochvilka 37 
K3 
Kampus 
MUNI 137,12 178,64 157,25 198,76 498,80 498,80 
      
583235 Kratochvilka 37 
K4 
Technologick
ý park 189,96 231,47 333,37 374,88 527,10 527,10 
      583235 Kratochvilka 37 K5 MENDELU 185,89 232,06 298,96 338,03 422,10 422,10 
      583235 Kratochvilka 37 K6 Centrum 232,36 281,20 329,30 362,60 416,62 416,62 
      
583235 Kratochvilka 37 
K7 
Černovická 
terasa 167,61 250,86 299,70 335,78 384,62 384,62 
      
283987 Tetčice 158 
K1 
Vídeňská 
Sever 323,27 477,95 323,27 477,95 1091,46 1091,46 
      283987 Tetčice 158 K2 Vídeňská Jih 117,55 188,97 178,86 246,48 428,50 428,50 
      
283987 Tetčice 158 
K3 
Kampus 
MUNI 467,36 674,19 553,32 760,14 1982,27 1982,27 
      
283987 Tetčice 158 
K4 
Technologick
ý park 692,99 899,81 1305,40 1512,22 2103,14 2103,14 
      283987 Tetčice 158 K5 MENDELU 682,56 907,55 1165,41 1360,06 1663,42 1663,42 
      283987 Tetčice 158 K6 Centrum 853,20 1096,52 1267,16 1444,12 1605,28 1605,28 
      
283987 Tetčice 158 
K7 
Černovická 
terasa 611,46 993,03 1175,52 1355,64 1512,06 1512,06 






583545 Omice 176 
K1 
Vídeňská 
Sever 402,69 447,22 402,69 447,22 1364,88 1364,88 
    583545 Omice 176 K2 Vídeňská Jih 170,37 170,37 214,72 243,58 531,52 531,52 
    
583545 Omice 176 
K3 
Kampus 
MUNI 586,43 619,34 682,18 715,09 2438,48 2438,48 
    
583545 Omice 176 
K4 
Technologick
ý park 837,76 870,67 1519,94 1552,85 2573,12 2573,12 
    583545 Omice 176 K5 MENDELU 822,27 887,04 1360,13 1391,10 2069,76 2069,76 
    583545 Omice 176 K6 Centrum 1027,84 1066,56 1453,76 1453,76 2059,20 2059,20 
      
583545 Omice 176 
K7 
Černovická 
terasa 739,20 990,00 1367,52 1393,92 1887,60 1887,60 




Sever 874,23 874,23 874,23 874,23 0,00 0,00 
      583669 Popůvky 425 K2 Vídeňská Jih 358,70 358,70 513,40 513,40 0,00 0,00 




MUNI 1177,68 1177,68 1408,88 1408,88 0,00 0,00 




ý park 1784,58 1784,58 3431,88 3431,88 0,00 0,00 
      583669 Popůvky 425 K5 MENDELU 1842,80 1842,80 3060,00 3060,00 0,00 0,00 
      583669 Popůvky 425 K6 Centrum 2201,50 2201,50 3136,50 3136,50 0,00 0,00 




terasa 2110,13 2110,13 3085,50 3085,50 0,00 0,00 




Sever 1121,67 1121,67 1121,67 1121,67 0,00 0,00 
      584029 Troubsko 618 K2 Vídeňská Jih 598,22 598,22 630,36 630,36 0,00 0,00 




MUNI 1481,35 1481,35 1817,54 1817,54 0,00 0,00 




ý park 2363,85 2363,85 4759,22 4759,22 0,00 0,00 
      584029 Troubsko 618 K5 MENDELU 2462,11 2462,11 4232,06 4232,06 0,00 0,00 
      584029 Troubsko 618 K6 Centrum 2929,32 2929,32 4288,92 4288,92 0,00 0,00 




terasa 2864,43 2864,43 4282,74 4282,74 0,00 0,00 




Sever 1123,12 1123,12 1221,86 1221,86 1900,67 1900,67 
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      583910 Střelice 561 K2 Vídeňská Jih 354,55 354,55 545,29 545,29 556,51 556,51 




MUNI 1659,44 1659,44 1964,62 1964,62 3938,78 3938,78 




ý park 2460,55 2460,55 4634,98 4634,98 6485,16 6485,16 
      583910 Střelice 561 K5 MENDELU 2531,23 2531,23 4137,94 4137,94 4981,68 4981,68 
      583910 Střelice 561 K6 Centrum 3029,40 3029,40 4263,60 4263,60 4544,10 4544,10 




terasa 2137,41 2137,41 4165,43 4165,43 4502,03 4502,03 




Sever 475,05 475,05 415,27 415,27 571,00 571,00 
      583740 Radostice 143 K2 Vídeňská Jih 138,42 138,42 187,04 187,04 173,32 173,32 




MUNI 583,44 583,44 661,23 661,23 1137,71 1137,71 




ý park 787,64 787,64 1341,91 1341,91 1786,79 1786,79 
      583740 Radostice 143 K5 MENDELU 796,22 796,22 1205,78 1205,78 1395,68 1395,68 
      583740 Radostice 143 K6 Centrum 960,96 960,96 1275,56 1275,56 1315,60 1315,60 




terasa 725,01 725,01 1203,35 1203,35 1265,55 1265,55 




Sever 395,00 395,00 395,00 395,00 540,87 540,87 
      583707 Prštice 149 K2 Vídeňská Jih 157,94 157,94 194,30 194,30 160,92 160,92 




MUNI 663,65 663,65 744,70 744,70 1101,86 1101,86 




ý park 876,42 876,42 1453,94 1453,94 1778,17 1778,17 
      583707 Prštice 149 K5 MENDELU 860,62 860,62 1308,82 1308,82 1375,57 1375,57 
      583707 Prštice 149 K6 Centrum 968,50 968,50 1394,64 1394,64 1272,46 1272,46 




terasa 699,56 726,38 1231,49 1231,49 1244,90 1244,90 





Sever 1226,58 1226,58 1226,58 1226,58 2228,09 2228,09 





544,24 544,24 793,85 793,85 564,70 564,70 





MUNI 2730,39 2730,39 3078,21 3078,21 5269,47 5269,47 





ý park 4608,62 4608,62 8156,38 8573,76 9912,87 9912,87 





3748,27 3748,27 7267,39 7594,75 7283,76 7283,76 





3948,78 3948,78 7140,54 7140,54 6035,70 6035,70 





terasa 2777,45 2961,59 6429,56 6429,56 6521,63 6521,63 




Sever 513,90 513,90 513,90 513,90 835,99 835,99 
      584266 Želešice 329 K2 Vídeňská Jih 218,46 218,46 298,73 298,73 225,04 225,04 




MUNI 1062,67 1062,67 1174,53 1174,53 1879,25 1879,25 




ý park 1666,71 1666,71 2807,69 2941,92 3372,58 3372,58 
      584266 Želešice 329 K5 MENDELU 1379,17 1379,17 2510,93 2616,21 2516,19 2516,19 
      584266 Želešice 329 K6 Centrum 1487,08 1487,08 2513,56 2513,56 2158,24 2158,24 




terasa 1056,09 1115,31 2230,62 2230,62 2260,23 2260,23 




Sever 155,14 155,14 155,14 155,14 239,34 239,34 
      582999 Hajany 86 K2 Vídeňská Jih 64,67 64,67 85,66 85,66 66,39 66,39 




MUNI 309,94 309,94 339,18 339,18 523,40 523,40 




ý park 467,84 467,84 766,09 801,18 913,75 913,75 
      582999 Hajany 86 K5 MENDELU 390,78 390,78 686,62 714,14 688,00 688,00 
      582999 Hajany 86 K6 Centrum 426,56 426,56 694,88 694,88 602,00 602,00 




terasa 304,44 319,92 611,46 611,46 619,20 619,20 




Sever 826,58 826,58 826,58 826,58 1222,10 1222,10 
      583561 Ořechov 404 K2 Vídeňská Jih 339,36 339,36 437,94 437,94 347,44 347,44 




MUNI 1607,11 1607,11 1744,47 1744,47 2609,84 2609,84 




ý park 2300,78 2300,78 3749,93 3866,68 4443,60 4443,60 
      583561 Ořechov 404 K5 MENDELU 1977,98 1977,98 3367,74 3477,63 3374,21 3374,21 
      583561 Ořechov 404 K6 Centrum 2181,60 2181,60 3442,08 3442,08 3005,76 3005,76 
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terasa 1563,48 1636,20 3005,76 3005,76 3042,12 3042,12 




Sever 376,44 376,44 376,44 376,44 515,46 515,46 
      583855 Silůvky 142 K2 Vídeňská Jih 137,46 137,46 185,74 185,17 153,36 153,36 




MUNI 685,58 685,58 745,93 745,93 1050,09 1050,09 




ý park 888,35 888,35 1438,74 1438,74 1694,63 1694,63 
      583855 Silůvky 142 K5 MENDELU 820,19 820,19 1297,31 1297,31 1310,94 1310,94 
      583855 Silůvky 142 K6 Centrum 923,00 923,00 1366,04 1366,04 1212,68 1212,68 




terasa 666,69 692,25 1173,63 1173,63 1186,41 1186,41 




Sever 807,88 807,88 807,88 807,88 - - 
      583413 Moravany 602 K2 Vídeňská Jih 207,09 207,09 440,66 440,66 - - 




MUNI 1739,78 1739,78 1944,46 1944,46 - - 




ý park 2722,24 2722,24 4932,79 4932,79 - - 
      583413 Moravany 602 K5 MENDELU 2330,94 2330,94 4401,82 4401,82 - - 
      583413 Moravany 602 K6 Centrum 2480,24 2480,24 4238,08 4238,08 - - 




terasa 1751,82 1751,82 3900,96 3900,96 - - 




Sever 206,36 206,36 206,36 206,36 - - 
      583456 Nebovidy 140 K2 Vídeňská Jih 61,60 61,60 109,20 109,20 - - 




MUNI 404,60 404,60 480,76 480,76 - - 




ý park 604,52 604,52 1147,16 1147,16 - - 
      583456 Nebovidy 140 K5 MENDELU 595,84 595,84 1023,68 1023,68 - - 
      583456 Nebovidy 140 K6 Centrum 610,40 610,40 1019,20 1019,20 - - 




terasa 432,60 432,60 932,40 932,40 - - 




Sever 639,72 639,72 639,72 639,72 - - 
      583596 Ostopovice 434 K2 Vídeňská Jih 190,96 190,96 359,35 359,35 - - 




MUNI 900,12 900,12 1136,21 1136,21 - - 




ý park 1608,40 1608,40 3290,59 3290,59 - - 
      583596 Ostopovice 434 K5 MENDELU 1597,12 1597,12 2923,42 2923,42 - - 
      583596 Ostopovice 434 K6 Centrum 1892,24 1892,24 2742,88 2742,88 - - 




terasa 1419,18 1419,18 2805,81 2805,81 - - 










Sever 2254,07 2783,97 2254,07 2783,97 3653,96 3653,96 
    583120 Ivančice 719 K2 Vídeňská Jih 819,66 1081,38 1098,63 1317,21 1156,15 1156,15 




MUNI 3336,88 4009,14 3728,02 4400,28 6930,44 6930,44 









    583120 Ivančice 719 K5 MENDELU 4244,98 5015,74 6442,24 7074,96 8156,34 8156,34 
    583120 Ivančice 719 K6 Centrum 5306,22 6097,12 7190,00 7678,92 8038,42 8038,42 




terasa 3850,25 4928,75 6417,08 6999,47 7430,87 7430,87 
      583511 
Nové Bránice 98 
K1 
Vídeňská 
Sever 295,37 450,60 295,37 330,95 391,31 426,89 
      583511 Nové Bránice 98 K2 Vídeňská Jih 116,82 173,26 140,73 153,66 118,78 131,71 
      583511 
Nové Bránice 98 
K3 
Kampus 
MUNI 536,45 656,40 569,77 624,75 779,69 834,67 
      583511 
Nové Bránice 98 
K4 
Technologick
ý park 716,38 796,35 1056,24 1151,21 1224,51 1279,49 
      583511 Nové Bránice 98 K5 MENDELU 617,79 787,14 954,91 1038,02 956,48 1008,22 
      583511 Nové Bránice 98 K6 Centrum 701,68 960,40 1007,44 1072,12 901,60 966,28 
      583511 
Nové Bránice 98 
K7 
Černovická 
terasa 508,62 826,14 858,48 906,99 867,30 915,81 
      583421 
Moravské Bránice 140 
K1 
Vídeňská 
Sever 438,90 438,90 438,90 438,90 575,96 575,96 
      583421 Moravské Bránice 140 K2 Vídeňská Jih 173,04 173,04 207,20 207,20 175,84 175,84 
      583421 
Moravské Bránice 140 
K3 
Kampus 
MUNI 754,46 792,54 830,62 840,14 1140,02 1140,02 
      583421 
Moravské Bránice 140 
K4 
Technologick
ý park 954,38 1032,92 1497,02 1575,56 1775,48 1775,48 
      583421 Moravské Bránice 140 K5 MENDELU 907,20 907,20 1352,96 1426,88 1391,04 1391,04 
      583421 Moravské Bránice 140 K6 Centrum 1033,20 1033,20 1470,00 1470,00 1318,80 1318,80 
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      583421 
Moravské Bránice 140 
K7 
Černovická 
terasa 749,70 774,90 1249,50 1249,50 1262,10 1262,10 




Sever 116,00 120,47 116,00 120,47 156,70 156,70 
      583022 Hlína 37 K2 Vídeňská Jih 42,18 47,36 56,39 56,39 48,10 48,10 




MUNI 171,72 199,39 191,85 219,52 308,21 308,21 




ý park 224,55 252,23 367,97 395,64 476,15 476,15 
      583022 Hlína 37 K5 MENDELU 218,45 246,27 331,52 357,57 374,14 374,14 
      583022 Hlína 37 K6 Centrum 273,06 281,20 370,00 387,02 356,68 356,68 




terasa 198,14 210,90 330,23 336,33 339,66 339,66 




Sever 289,08 421,08 289,08 421,08 551,76 551,76 
      583481 Neslovice 120 K2 Vídeňská Jih 105,12 164,64 151,68 198,72 171,84 171,84 




MUNI 422,28 601,80 487,56 667,08 1066,92 1066,92 




ý park 593,64 773,16 1058,76 1238,28 1611,60 1611,60 
      583481 Neslovice 120 K5 MENDELU 581,76 773,76 948,48 1117,44 1276,80 1276,80 
      583481 Neslovice 120 K6 Centrum 727,20 938,40 1041,60 1202,40 1236,00 1236,00 




terasa 523,80 743,40 952,20 1108,80 1161,00 1161,00 




Sever 1326,11 1740,22 1326,11 1740,22 2303,24 2303,24 
      583588 Oslavany 423 K2 Vídeňská Jih 482,22 673,42 646,34 827,39 736,02 736,02 




MUNI 1963,14 2516,85 2193,26 2746,96 4314,60 4314,60 




ý park 2567,19 3120,89 4206,74 4760,44 6234,60 6234,60 
      583588 Oslavany 423 K5 MENDELU 2497,39 3099,74 3790,08 4311,22 5021,86 5021,86 
      583588 Oslavany 423 K6 Centrum 3121,74 3773,16 4230,00 4703,76 5008,32 5008,32 




terasa 2265,17 3109,05 3775,28 4257,50 4581,09 4581,09 
      583502 
Nová Ves 53 
K1 
Vídeňská 
Sever 191,81 230,87 191,81 230,87 301,41 301,41 
      583502 Nová Ves 53 K2 Vídeňská Jih 69,75 89,04 90,31 108,33 96,88 96,88 
      583502 
Nová Ves 53 
K3 
Kampus 
MUNI 285,62 335,17 314,45 364,00 560,42 560,42 
      583502 
Nová Ves 53 
K4 
Technologick
ý park 361,30 410,86 566,73 616,28 800,99 800,99 
      583502 Nová Ves 53 K5 MENDELU 350,22 407,04 512,19 558,83 647,87 647,87 
      583502 Nová Ves 53 K6 Centrum 437,78 496,08 576,64 612,68 650,84 650,84 
      583502 
Nová Ves 53 
K7 
Černovická 
terasa 318,80 407,04 508,01 550,94 591,48 591,48 




Sever 185,86 196,50 185,86 196,50 239,58 239,58 
      582930 Čučice 44 K2 Vídeňská Jih 67,58 75,68 84,66 86,42 76,56 76,56 




MUNI 278,26 327,62 302,19 351,56 448,80 448,80 




ý park 341,09 390,46 511,63 561,00 648,52 648,52 
      582930 Čučice 44 K5 MENDELU 329,47 370,30 463,94 510,40 522,37 522,37 
      582930 Čučice 44 K6 Centrum 411,84 431,20 527,12 566,72 520,96 520,96 




terasa 300,96 323,40 458,04 472,56 476,52 476,52 




Sever 265,54 335,05 265,54 335,05 455,32 455,32 
      583201 Ketkovice 71 K2 Vídeňská Jih 96,56 128,65 124,11 154,50 148,53 148,53 




MUNI 395,90 488,84 434,52 527,46 830,42 830,42 




ý park 497,28 590,22 772,48 865,42 1104,41 1104,41 
      583201 Ketkovice 71 K5 MENDELU 481,66 582,77 698,64 786,11 897,44 897,44 
      583201 Ketkovice 71 K6 Centrum 602,08 711,42 788,10 867,62 908,80 908,80 




terasa 438,78 610,25 692,25 773,19 820,05 820,05 




Sever 108,63 130,08 108,63 130,08 160,33 160,33 
      591661 Senorady 25 K2 Vídeňská Jih 39,50 49,70 49,20 57,90 52,30 52,30 




MUNI 162,78 190,83 176,38 204,43 292,40 292,40 




ý park 198,48 226,53 295,38 323,43 405,88 405,88 
      591661 Senorady 25 K5 MENDELU 191,60 222,80 268,00 294,40 332,00 332,00 
      591661 Senorady 25 K6 Centrum 239,50 272,50 305,00 327,50 340,00 340,00 
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terasa 175,13 216,75 264,38 288,75 303,75 303,75 




Sever 53,34 62,92 53,34 62,92 80,22 80,22 
      582832 Biskoupky 13 K2 Vídeňská Jih 19,40 24,13 24,44 28,86 26,05 26,05 




MUNI 79,78 91,94 86,85 99,01 147,19 147,19 




ý park 98,35 110,50 148,73 160,89 206,19 206,19 
      582832 Biskoupky 13 K5 MENDELU 95,06 108,99 134,78 146,22 168,06 168,06 
      582832 Biskoupky 13 K6 Centrum 118,82 133,12 152,88 161,72 171,08 171,08 




terasa 86,78 108,42 133,19 143,72 153,66 153,66 
      582956 
Dolní Kounice 329 
K1 
Vídeňská 
Sever 872,18 1509,12 872,18 991,61 1194,27 1313,70 
      582956 Dolní Kounice 329 K2 Vídeňská Jih 348,74 580,36 429,02 472,44 355,32 398,75 
      582956 
Dolní Kounice 329 
K3 
Kampus 
MUNI 1616,38 2600,75 1728,24 1912,81 2432,96 2617,52 
      582956 
Dolní Kounice 329 
K4 
Technologick
ý park 2220,42 3204,79 3361,39 3680,19 3926,29 4110,86 
      582956 Dolní Kounice 329 K5 MENDELU 1900,30 2826,77 3032,06 3311,06 3037,33 3211,04 
      582956 Dolní Kounice 329 K6 Centrum 2138,50 3296,58 3164,98 3382,12 2809,66 3026,80 
      582956 
Dolní Kounice 329 
K7 
Černovická 
terasa 1544,66 2472,44 2719,19 2882,04 2748,80 2911,65 




Sever 138,60 247,50 138,60 162,80 187,55 211,75 
      584011 Trboušany 50 K2 Vídeňská Jih 55,20 94,80 67,40 76,20 56,20 65,00 




MUNI 255,00 423,30 272,00 309,40 379,10 416,50 




ý park 346,80 515,10 520,20 578,00 606,05 643,45 
      584011 Trboušany 50 K5 MENDELU 297,60 456,00 469,60 520,80 470,40 505,60 
      584011 Trboušany 50 K6 Centrum 336,00 534,00 492,00 536,00 438,00 482,00 




terasa 243,00 400,50 421,50 454,50 426,00 459,00 




Sever 71,58 127,12 71,58 84,65 98,01 111,08 
      583243 Kupařovice 27 K2 Vídeňská Jih 28,62 48,82 35,21 39,96 29,16 33,91 




MUNI 132,65 218,48 141,83 162,03 199,67 219,86 




ý park 182,22 268,06 275,86 307,07 322,22 342,41 
      583243 Kupařovice 27 K5 MENDELU 155,95 236,74 248,83 276,48 249,26 268,27 
      583243 Kupařovice 27 K6 Centrum 175,50 276,48 259,74 283,50 230,58 254,34 




terasa 126,77 207,36 223,16 240,98 225,59 243,41 




Sever 166,22 283,11 166,22 191,27 233,77 258,82 
      583693 Pravlov 69 K2 Vídeňská Jih 67,07 109,57 83,90 93,01 68,45 77,56 




MUNI 313,19 493,83 336,65 375,36 484,45 523,16 




ý park 439,88 620,52 679,17 746,03 797,64 836,35 
      583693 Pravlov 69 K5 MENDELU 374,26 544,27 611,62 670,13 612,72 649,15 
      583693 Pravlov 69 K6 Centrum 418,14 630,66 633,42 678,96 558,90 604,44 




terasa 301,19 473,00 547,52 581,67 553,73 587,88 




Sever 202,36 354,82 202,36 243,01 284,59 325,25 
      583375 Mělčany 84 K2 Vídeňská Jih 81,65 137,09 102,14 116,93 83,33 98,11 




MUNI 381,28 616,90 409,84 472,67 589,76 652,60 




ý park 535,50 771,12 826,81 923,92 971,04 1033,87 
      583375 Mělčany 84 K5 MENDELU 455,62 677,38 744,58 830,59 745,92 805,06 
      583375 Mělčany 84 K6 Centrum 509,04 786,24 771,12 845,04 680,40 754,32 




terasa 366,66 589,68 666,54 721,98 674,10 729,54 




Sever 80,18 133,90 80,18 93,61 116,40 129,83 
      583472 Němčičky 37 K2 Vídeňská Jih 32,71 52,24 41,74 46,62 33,45 38,33 




MUNI 154,11 237,13 166,69 187,44 245,94 266,70 




ý park 222,04 305,07 350,35 386,21 413,88 434,64 
      583472 Němčičky 37 K5 MENDELU 187,66 265,81 314,94 346,32 315,54 335,07 
      583472 Němčičky 37 K6 Centrum 207,94 305,62 323,38 347,80 283,42 307,84 
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terasa 149,30 229,22 281,39 299,70 284,72 303,03 













Sever 1082,84 1859,66 1082,84 1238,20 1501,85 1657,22 
    584801 Pohořelice 428 K2 Vídeňská Jih 434,85 717,33 539,28 595,78 443,41 499,90 




MUNI 2022,73 3223,27 2168,25 2408,36 3085,02 3325,13 




ý park 2808,54 4009,08 4292,84 4707,57 5027,72 5267,82 
    584801 Pohořelice 428 K5 MENDELU 2396,80 3526,72 3869,12 4232,06 3875,97 4101,95 
    584801 Pohořelice 428 K6 Centrum 2687,84 4100,24 4023,20 4305,68 3560,96 3843,44 




terasa 1938,84 3075,18 3466,80 3678,66 3505,32 3717,18 




Sever 226,05 434,78 226,05 289,58 299,48 363,00 
      593834 Branišovice 75 K2 Vídeňská Jih 89,40 165,30 107,70 130,80 90,90 114,00 




MUNI 410,55 733,13 436,05 534,23 596,70 694,88 




ý park 548,25 870,83 808,35 937,13 937,13 1035,30 
      593834 Branišovice 75 K5 MENDELU 472,80 776,40 730,80 847,20 732,00 824,40 
      593834 Branišovice 75 K6 Centrum 537,00 916,50 771,00 886,50 690,00 805,50 




terasa 389,25 687,38 657,00 743,63 663,75 750,38 




Sever 38,48 70,42 38,48 43,80 49,25 54,57 
      594903 Šumice 11 K2 Vídeňská Jih 15,05 26,66 17,73 19,67 15,27 17,20 




MUNI 68,44 117,81 72,18 80,41 95,74 103,97 




ý park 88,64 138,01 126,79 139,50 145,67 153,90 
      594903 Šumice 11 K5 MENDELU 77,09 123,55 114,93 126,19 115,10 122,85 
      594903 Šumice 11 K6 Centrum 88,44 146,52 122,76 132,44 110,88 120,56 




terasa 64,35 109,89 103,62 110,88 104,61 111,87 




Sever 163,02 295,15 163,02 188,19 213,93 239,10 
      594377 Loděnice 52 K2 Vídeňská Jih 64,27 112,32 76,96 86,11 65,31 74,46 




MUNI 294,37 498,58 312,05 350,95 423,44 462,33 




ý park 389,84 594,05 570,18 630,29 659,46 698,36 
      594377 Loděnice 52 K5 MENDELU 336,96 529,15 515,84 569,09 516,67 553,28 
      594377 Loděnice 52 K6 Centrum 383,76 624,00 546,00 591,76 489,84 535,60 




terasa 278,46 468,00 464,10 498,42 468,78 503,10 




Sever 190,94 326,70 190,94 206,91 255,55 271,52 
      550272 Cvrčovice 66 K2 Vídeňská Jih 75,77 125,14 91,87 97,68 77,09 82,90 




MUNI 348,94 558,76 371,38 396,07 512,75 537,44 




ý park 470,12 679,93 699,01 750,62 812,33 837,01 
      550272 Cvrčovice 66 K5 MENDELU 404,45 601,92 631,49 675,84 632,54 655,78 
      550272 Cvrčovice 66 K6 Centrum 458,04 704,88 663,96 693,00 592,68 621,72 




terasa 331,65 528,66 567,27 589,05 573,21 594,99 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      583529 Odrovice 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      583529 Odrovice 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      583529 Odrovice 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 193,83 323,54 193,83 201,94 259,42 267,53 
      583332 Malešovice 67 K2 Vídeňská Jih 76,92 124,08 93,26 96,21 78,26 81,20 




MUNI 354,23 554,69 377,01 389,54 520,52 533,05 




ý park 477,24 677,71 709,60 749,46 824,64 837,17 
      583332 Malešovice 67 K5 MENDELU 410,58 599,25 641,06 674,29 642,13 653,92 
      583332 Malešovice 67 K6 Centrum 464,98 700,82 674,02 688,76 601,66 616,40 
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terasa 336,68 525,62 575,87 586,92 581,90 592,95 













Sever 976,98 976,98 976,98 976,98 1395,01 1395,01 
    584282 Židlochovice 427 K2 Vídeňská Jih 396,26 396,26 500,44 500,44 404,80 404,80 




MUNI 1858,30 1858,30 2003,48 2003,48 2918,12 2918,12 




ý park 2642,28 2642,28 4123,11 4297,33 4856,27 4856,27 
    584282 Židlochovice 427 K5 MENDELU 2240,90 2240,90 3709,78 3846,42 3716,61 3716,61 
    584282 Židlochovice 427 K6 Centrum 2493,68 2493,68 3825,92 3825,92 3364,76 3364,76 




terasa 1793,40 1870,26 3317,79 3317,79 3356,22 3356,22 




Sever 344,27 344,27 344,27 344,27 460,77 460,77 
      583731 Přísnotice 119 K2 Vídeňská Jih 136,61 136,61 165,65 165,65 138,99 138,99 




MUNI 629,15 629,15 669,61 669,61 924,51 924,51 




ý park 847,64 847,64 1260,33 1308,88 1464,65 1464,65 
      583731 Přísnotice 119 K5 MENDELU 729,23 729,23 1138,59 1176,67 1140,50 1140,50 
      583731 Přísnotice 119 K6 Centrum 825,86 825,86 1197,14 1197,14 1068,62 1068,62 




terasa 597,98 619,40 1022,81 1022,81 1033,52 1033,52 




Sever 643,10 643,10 643,10 643,10 870,23 870,23 
      584231 Žabčice 232 K2 Vídeňská Jih 256,13 256,13 312,74 312,74 260,77 260,77 




MUNI 1183,20 1183,20 1262,08 1262,08 1759,02 1759,02 




ý park 1609,15 1609,15 2413,73 2508,38 2812,07 2812,07 
      584231 Žabčice 232 K5 MENDELU 1380,86 1380,86 2178,94 2253,18 2182,66 2182,66 
      584231 Žabčice 232 K6 Centrum 1559,04 1559,04 2282,88 2282,88 2032,32 2032,32 




terasa 1127,52 1169,28 1955,76 1955,76 1976,64 1976,64 




Sever 268,88 268,88 268,88 268,88 363,85 363,85 
      584061 Unkovice 97 K2 Vídeňská Jih 107,09 107,09 130,76 130,76 109,03 109,03 




MUNI 494,70 494,70 527,68 527,68 735,45 735,45 




ý park 672,79 672,79 1009,19 1048,76 1175,74 1175,74 
      584061 Unkovice 97 K5 MENDELU 577,34 577,34 911,02 942,06 912,58 912,58 
      584061 Unkovice 97 K6 Centrum 651,84 651,84 954,48 954,48 849,72 849,72 




terasa 471,42 488,88 817,71 817,71 826,44 826,44 
      583081 
Hrušovany u Brna 515 
K1 
Vídeňská 
Sever 1240,64 1240,64 1240,64 1240,64 1744,82 1744,82 
      583081 Hrušovany u Brna 515 K2 Vídeňská Jih 500,58 500,58 626,24 626,24 510,88 510,88 
      583081 
Hrušovany u Brna 515 
K3 
Kampus 
MUNI 2337,59 2337,59 2512,69 2512,69 3615,82 3615,82 
      583081 
Hrušovany u Brna 515 
K4 
Technologick
ý park 3283,13 3283,13 5069,15 5279,27 5953,40 5953,40 
      583081 Hrušovany u Brna 515 K5 MENDELU 2793,36 2793,36 4564,96 4729,76 4573,20 4573,20 
      583081 Hrušovany u Brna 515 K6 Centrum 3120,90 3120,90 4727,70 4727,70 4171,50 4171,50 
      583081 
Hrušovany u Brna 515 
K7 
Černovická 
terasa 2247,98 2340,68 4086,53 4086,53 4132,88 4132,88 




Sever 204,77 204,77 204,77 204,77 287,98 287,98 
      583367 Medlov 85 K2 Vídeňská Jih 82,62 82,62 103,36 103,36 84,32 84,32 




MUNI 385,82 385,82 414,72 414,72 596,79 596,79 




ý park 541,88 541,88 836,66 871,34 982,60 982,60 
      583367 Medlov 85 K5 MENDELU 461,04 461,04 753,44 780,64 754,80 754,80 
      583367 Medlov 85 K6 Centrum 515,10 515,10 780,30 780,30 688,50 688,50 




terasa 371,03 386,33 674,48 674,48 682,13 682,13 




Sever 58,51 58,51 58,51 58,51 84,94 84,94 
      583278 Ledce 27 K2 Vídeňská Jih 23,87 23,87 30,46 30,46 24,41 24,41 




MUNI 112,46 112,46 121,64 121,64 179,47 179,47 




ý park 162,03 162,03 255,66 266,68 302,02 302,02 
      583278 Ledce 27 K5 MENDELU 136,94 136,94 229,82 238,46 230,26 230,26 
      583278 Ledce 27 K6 Centrum 151,74 151,74 235,98 235,98 206,82 206,82 
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terasa 108,95 113,81 205,34 205,34 207,77 207,77 




Sever 386,67 386,67 386,67 386,67 552,12 552,12 
      584142 Vojkovice 169 K2 Vídeňská Jih 156,83 156,83 198,07 198,07 160,21 160,21 




MUNI 735,49 735,49 792,95 792,95 1154,95 1154,95 




ý park 1045,77 1045,77 1631,86 1700,82 1922,04 1922,04 
      584142 Vojkovice 169 K5 MENDELU 886,91 886,91 1468,27 1522,35 1470,98 1470,98 
      584142 Vojkovice 169 K6 Centrum 986,96 986,96 1514,24 1514,24 1331,72 1331,72 




terasa 709,80 740,22 1313,13 1313,13 1328,34 1328,34 




Sever 141,17 141,17 141,17 141,17 208,73 208,73 
      583880 Sobotovice 69 K2 Vídeňská Jih 57,96 57,96 74,80 74,80 59,34 59,34 




MUNI 274,48 274,48 297,94 297,94 445,74 445,74 




ý park 401,17 401,17 640,46 668,61 758,93 758,93 
      583880 Sobotovice 69 K5 MENDELU 337,82 337,82 575,18 597,26 576,29 576,29 
      583880 Sobotovice 69 K6 Centrum 372,60 372,60 587,88 587,88 513,36 513,36 




terasa 267,03 279,45 513,36 513,36 519,57 519,57 




Sever 251,68 251,68 251,68 251,68 359,37 359,37 
      582883 Bratčice 110 K2 Vídeňská Jih 102,08 102,08 128,92 128,92 104,28 104,28 




MUNI 478,72 478,72 516,12 516,12 751,74 751,74 




ý park 680,68 680,68 1062,16 1107,04 1251,03 1251,03 
      582883 Bratčice 110 K5 MENDELU 577,28 577,28 955,68 990,88 957,44 957,44 
      582883 Bratčice 110 K6 Centrum 642,40 642,40 985,60 985,60 866,80 866,80 




terasa 462,00 481,80 854,70 854,70 864,60 864,60 




Sever 498,58 498,58 498,58 498,58 752,14 752,14 
      583936 Syrovice 259 K2 Vídeňská Jih 206,16 206,16 269,36 269,36 211,34 211,34 




MUNI 981,87 981,87 1069,93 1069,93 1624,71 1624,71 




ý park 1457,39 1457,39 2355,61 2461,28 2800,31 2800,31 
      583936 Syrovice 259 K5 MENDELU 1222,48 1222,48 2113,44 2196,32 2117,58 2117,58 
      583936 Syrovice 259 K6 Centrum 1341,62 1341,62 2149,70 2149,70 1869,98 1869,98 




terasa 959,60 1006,22 1884,23 1884,23 1907,54 1907,54 




Sever 261,58 261,58 261,58 261,58 403,54 403,54 
      583031 Holasice 145 K2 Vídeňská Jih 109,04 109,04 144,42 144,42 111,94 111,94 




MUNI 522,58 522,58 571,88 571,88 882,47 882,47 




ý park 788,80 788,80 1291,66 1350,82 1540,63 1540,63 
      583031 Holasice 145 K5 MENDELU 658,88 658,88 1157,68 1204,08 1160,00 1160,00 
      583031 Holasice 145 K6 Centrum 719,20 719,20 1171,60 1171,60 1015,00 1015,00 




terasa 513,30 539,40 1030,95 1030,95 1044,00 1044,00 




Sever 962,59 962,59 962,59 962,59 1616,56 1616,56 
      583758 Rajhrad 668 K2 Vídeňská Jih 414,16 414,16 577,15 577,15 427,52 427,52 




MUNI 2032,72 2032,72 2259,84 2259,84 3690,70 3690,70 




ý park 3259,17 3259,17 5575,80 5848,34 6722,75 6722,75 
      583758 Rajhrad 668 K5 MENDELU 2682,69 2682,69 4980,61 5194,37 4991,30 4991,30 
      583758 Rajhrad 668 K6 Centrum 2872,40 2872,40 4956,56 4956,56 4235,12 4235,12 




terasa 2034,06 2154,30 4418,82 4418,82 4478,94 4478,94 




Sever 128,08 128,08 128,08 128,08 208,36 208,36 
      583651 Popovice 82 K2 Vídeňská Jih 54,45 54,45 74,46 74,46 56,09 56,09 




MUNI 264,86 264,86 292,74 292,74 468,38 468,38 




ý park 415,41 415,41 699,79 733,24 840,58 840,58 
      583651 Popovice 82 K5 MENDELU 343,74 343,74 625,82 652,06 627,14 627,14 
      583651 Popovice 82 K6 Centrum 370,64 370,64 626,48 626,48 537,92 537,92 
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Sever 832,13 1263,36 832,13 998,99 1024,99 1191,85 
  594458 Miroslav 197 K2 Vídeňská Jih 321,50 478,32 369,57 430,25 325,44 386,12 




MUNI 1446,77 1872,09 1513,75 1771,62 1935,72 2193,60 




ý park 1808,46 2153,41 2491,66 2829,91 2829,91 3087,78 
  594458 Miroslav 197 K5 MENDELU 1588,61 2102,38 2266,29 2572,03 2269,44 2512,14 
  594458 Miroslav 197 K6 Centrum 1843,92 2580,70 2458,56 2761,94 2245,80 2549,18 




terasa 1347,48 2148,29 2050,77 2278,31 2068,50 2296,04 
    594466 
Miroslavské Knínice 15 
K1 
Vídeňská 
Sever 63,36 94,38 63,36 72,44 78,05 87,12 
      594466 Miroslavské Knínice 15 K2 Vídeňská Jih 24,48 35,76 28,14 31,44 24,78 28,08 
      594466 
Miroslavské Knínice 15 
K3 
Kampus 
MUNI 110,16 139,74 115,26 129,29 147,39 161,42 
      594466 
Miroslavské Knínice 15 
K4 
Technologick
ý park 137,70 161,16 189,72 209,87 215,48 229,50 
      594466 Miroslavské Knínice 15 K5 MENDELU 120,96 157,44 172,56 190,56 172,80 186,00 
      594466 Miroslavské Knínice 15 K6 Centrum 140,40 193,20 187,20 203,70 171,00 187,50 
      594466 
Miroslavské Knínice 15 
K7 
Černovická 
terasa 102,60 161,10 156,15 168,53 157,50 169,88 




Sever 236,70 359,13 236,70 281,59 288,59 333,48 
      594113 Hostěradice 53 K2 Vídeňská Jih 91,16 135,68 104,09 120,42 92,22 108,54 




MUNI 409,05 533,39 427,07 496,45 540,60 609,98 




ý park 506,36 609,08 690,17 781,17 781,17 850,54 
      594113 Hostěradice 53 K5 MENDELU 446,05 593,60 628,37 710,62 629,22 694,51 
      594113 Hostěradice 53 K6 Centrum 519,40 729,28 684,76 766,38 627,52 709,14 




terasa 380,01 604,20 569,22 630,44 573,99 635,21 




Sever 140,18 205,82 140,18 163,05 166,62 189,49 
      594768 Skalice 27 K2 Vídeňská Jih 53,57 77,44 60,16 68,47 54,11 62,42 




MUNI 238,68 307,07 247,86 283,20 305,69 341,04 




ý park 288,25 345,63 381,89 428,25 428,25 463,59 
      594768 Skalice 27 K5 MENDELU 255,74 335,66 348,62 390,53 349,06 382,32 
      594768 Skalice 27 K6 Centrum 300,24 413,10 384,48 426,06 355,32 396,90 




terasa 220,32 338,99 316,71 347,90 319,14 350,33 




Sever 67,69 129,40 67,69 80,04 84,34 96,68 
      593958 Dolenice 17 K2 Vídeňská Jih 26,25 48,69 30,40 34,88 26,59 31,08 




MUNI 118,49 213,86 124,27 143,34 160,68 179,76 




ý park 149,70 245,07 208,66 234,67 237,85 256,92 
      593958 Dolenice 17 K5 MENDELU 131,10 220,86 189,58 212,98 189,86 207,81 
      593958 Dolenice 17 K6 Centrum 151,64 263,84 204,68 227,12 186,32 208,76 




terasa 110,67 197,88 171,36 188,19 172,89 189,72 




Sever 44,88 85,54 44,88 53,59 56,63 65,34 
      593907 Damnice 12 K2 Vídeňská Jih 17,47 32,26 20,40 23,57 17,71 20,88 




MUNI 79,15 141,98 83,23 96,70 108,94 122,40 




ý park 101,18 164,02 142,80 161,16 163,40 176,87 
      593907 Damnice 12 K5 MENDELU 88,32 147,46 129,60 146,11 129,79 142,46 
      593907 Damnice 12 K6 Centrum 101,76 175,68 139,20 155,04 126,24 142,08 




terasa 74,16 131,76 117,00 128,88 118,08 129,96 
      594229 
Jiřice u Miroslavi 39 
K1 
Vídeňská 
Sever 136,42 263,84 136,42 169,46 174,60 207,64 
      594229 Jiřice u Miroslavi 39 K2 Vídeňská Jih 53,35 99,68 62,87 74,88 54,13 66,14 
      594229 
Jiřice u Miroslavi 39 
K3 
Kampus 
MUNI 242,66 439,57 255,92 306,97 339,46 390,51 
      594229 
Jiřice u Miroslavi 39 
K4 
Technologick
ý park 314,26 511,17 449,51 516,48 516,48 567,53 
      594229 Jiřice u Miroslavi 39 K5 MENDELU 273,31 458,64 407,47 468,00 408,10 456,14 
      594229 Jiřice u Miroslavi 39 K6 Centrum 313,56 545,22 435,24 495,30 393,12 453,18 
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      594229 
Jiřice u Miroslavi 39 
K7 
Černovická 
terasa 228,15 408,92 367,38 412,43 370,89 415,94 






Sever 150,41 285,69 150,41 181,63 192,51 223,73 






58,82 108,02 69,32 80,67 59,68 71,04 






MUNI 267,55 476,61 282,17 330,41 374,27 422,52 






ý park 346,49 555,56 495,62 561,41 569,45 617,70 






301,34 498,11 449,26 508,43 449,95 495,36 






345,72 591,68 479,88 536,64 433,44 490,20 






terasa 251,55 443,76 405,06 447,63 408,93 451,50 
      594954 
Trnové Pole 0 
K1 
Vídeňská 
Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594954 Trnové Pole 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594954 
Trnové Pole 0 
K3 
Kampus 
MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594954 
Trnové Pole 0 
K4 
Technologick
ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594954 Trnové Pole 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594954 Trnové Pole 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594954 
Trnové Pole 0 
K7 
Černovická 
terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 108,63 202,40 108,63 120,73 133,10 145,20 
      594512 Našiměřice 25 K2 Vídeňská Jih 41,90 76,00 48,00 52,40 42,40 46,80 




MUNI 188,28 333,20 196,78 215,48 250,33 269,03 




ý park 234,18 379,10 320,88 349,78 363,80 382,50 
      594512 Našiměřice 25 K5 MENDELU 206,00 342,40 292,00 317,60 292,40 310,00 
      594512 Našiměřice 25 K6 Centrum 239,50 410,00 317,50 339,50 290,50 312,50 




terasa 175,13 307,50 264,38 280,88 266,63 283,13 
      594482 
Moravský Krumlov 426 
K1 
Vídeňská 
Sever 2005,61 2216,48 2005,61 2160,25 2422,66 2577,30 
      594482 Moravský Krumlov 426 K2 Vídeňská Jih 729,31 846,89 874,15 930,38 778,73 834,96 
      594482 
Moravský Krumlov 426 
K3 
Kampus 
MUNI 3012,67 3251,66 3244,42 3483,40 4504,52 4743,51 
      594482 
Moravský Krumlov 426 
K4 
Technologick
ý park 3621,00 3859,99 5272,18 5511,16 6438,14 6677,12 
      594482 Moravský Krumlov 426 K5 MENDELU 3489,79 3796,51 4791,65 5016,58 5207,42 5432,35 
      594482 Moravský Krumlov 426 K6 Centrum 4362,24 4643,40 5478,36 5580,60 5231,28 5512,44 
      594482 
Moravský Krumlov 426 
K7 
Černovická 
terasa 3195,00 3942,63 4715,82 4920,30 4754,16 4965,03 




Sever 69,07 81,80 56,49 64,35 69,21 77,08 
      594351 Lesonice 13 K2 Vídeňská Jih 25,12 30,99 24,96 27,82 22,05 24,91 




MUNI 104,09 121,11 102,32 114,48 130,17 142,32 




ý park 122,66 139,67 166,86 184,31 189,18 201,33 
      594351 Lesonice 13 K5 MENDELU 117,94 136,45 151,84 167,44 152,05 163,49 
      594351 Lesonice 13 K6 Centrum 147,42 167,44 165,10 179,40 151,06 165,36 




terasa 108,23 139,62 137,48 148,20 138,65 149,37 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594237 Kadov 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594237 Kadov 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594237 Kadov 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 116,89 133,10 98,25 108,90 119,79 130,44 
      594610 Petrovice 22 K2 Vídeňská Jih 42,50 50,51 43,21 47,08 38,28 42,15 




MUNI 176,15 196,72 177,28 193,73 224,40 240,86 
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ý park 207,57 228,14 286,48 311,92 324,26 340,71 
      594610 Petrovice 22 K5 MENDELU 199,58 223,17 260,83 283,36 261,18 276,67 
      594610 Petrovice 22 K6 Centrum 249,48 273,68 284,24 303,60 260,48 279,84 




terasa 183,15 229,02 236,28 250,80 238,26 252,78 




Sever 72,69 83,01 59,14 67,61 72,84 81,31 
      593923 Dobelice 14 K2 Vídeňská Jih 26,43 31,53 26,26 29,34 23,13 26,21 




MUNI 109,48 122,57 107,58 120,67 137,56 150,65 




ý park 129,47 142,56 177,07 195,87 201,11 214,20 
      593923 Dobelice 14 K5 MENDELU 124,54 139,55 161,06 177,86 161,28 173,60 
      593923 Dobelice 14 K6 Centrum 155,68 171,08 174,72 190,12 159,60 175,00 




terasa 114,24 143,43 145,74 157,29 147,00 158,55 




Sever 160,55 211,75 160,55 177,49 194,81 211,75 
      595055 Vémyslice 35 K2 Vídeňská Jih 61,74 80,36 70,28 76,44 62,44 68,60 




MUNI 276,68 312,97 288,58 314,76 363,55 389,73 




ý park 336,77 362,95 462,32 498,61 522,41 548,59 
      595055 Vémyslice 35 K5 MENDELU 300,72 355,04 421,12 455,28 421,68 446,32 
      595055 Vémyslice 35 K6 Centrum 350,70 435,40 459,90 490,70 422,10 452,90 




terasa 256,73 364,35 381,68 404,78 384,83 407,93 




Sever 73,87 98,74 73,87 84,15 90,51 100,79 
      594750 Rybníky 17 K2 Vídeňská Jih 28,49 37,54 32,64 36,38 28,83 32,57 




MUNI 128,03 145,66 133,81 149,70 170,22 186,12 




ý park 154,04 169,93 218,20 235,82 247,38 263,28 
      594750 Rybníky 17 K5 MENDELU 140,08 166,46 198,56 215,15 198,83 213,79 
      594750 Rybníky 17 K6 Centrum 162,86 204,00 215,90 234,60 197,54 216,24 




terasa 119,09 171,36 179,78 193,80 181,31 195,33 




Sever 117,70 139,15 117,70 135,85 151,25 160,33 
      593931 Dobřínsko 25 K2 Vídeňská Jih 42,80 53,00 52,50 57,90 49,00 52,30 




MUNI 176,80 204,85 190,40 218,45 278,38 292,40 




ý park 212,50 240,55 309,40 337,45 391,85 405,88 
      593931 Dobřínsko 25 K5 MENDELU 204,80 236,00 281,20 307,60 318,80 332,00 
      593931 Dobřínsko 25 K6 Centrum 256,00 289,00 321,50 344,00 323,50 340,00 




terasa 187,50 243,75 276,75 301,13 291,38 303,75 




Sever 160,78 191,66 160,78 191,27 226,51 226,51 
      594181 Jamolice 36 K2 Vídeňská Jih 58,46 73,15 72,43 81,79 73,73 73,73 




MUNI 241,13 281,52 260,71 301,10 414,32 414,32 




ý park 292,54 332,93 432,07 472,46 577,73 577,73 
      594181 Jamolice 36 K5 MENDELU 282,24 327,17 392,26 430,27 471,74 471,74 
      594181 Jamolice 36 K6 Centrum 352,80 400,32 447,12 479,52 481,68 481,68 




terasa 258,12 339,12 386,64 421,74 431,46 431,46 
      593966 
Dolní Dubňany 37 
K1 
Vídeňská 
Sever 183,15 214,90 183,15 214,49 241,76 250,71 
      593966 Dolní Dubňany 37 K2 Vídeňská Jih 66,60 81,70 80,96 90,58 79,03 82,29 
      593966 
Dolní Dubňany 37 
K3 
Kampus 
MUNI 275,50 317,02 295,63 337,14 439,67 453,51 
      593966 
Dolní Dubňany 37 
K4 
Technologick
ý park 328,34 369,85 471,75 513,26 607,61 621,45 
      593966 Dolní Dubňany 37 K5 MENDELU 316,13 362,30 429,20 468,27 497,87 510,90 
      593966 Dolní Dubňany 37 K6 Centrum 395,16 444,00 492,10 525,40 511,34 527,62 
      593966 
Dolní Dubňany 37 
K7 
Černovická 
terasa 289,71 372,96 421,80 457,88 455,66 467,87 
      594083 
Horní Dubňany 10 
K1 
Vídeňská 
Sever 54,34 61,71 54,34 60,39 64,13 70,18 
      594083 Horní Dubňany 10 K2 Vídeňská Jih 19,76 23,40 23,16 25,36 20,92 23,12 
      594083 
Horní Dubňany 10 
K3 
Kampus 
MUNI 81,94 91,29 87,38 96,73 116,96 126,31 
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      594083 
Horní Dubňany 10 
K4 
Technologick
ý park 96,22 105,57 134,98 144,33 162,35 171,70 
      594083 Horní Dubňany 10 K5 MENDELU 92,48 103,20 123,04 131,84 132,80 141,60 
      594083 Horní Dubňany 10 K6 Centrum 115,60 126,60 141,80 148,60 136,00 147,00 
      594083 
Horní Dubňany 10 
K7 
Černovická 
terasa 84,90 105,75 120,60 128,70 121,50 129,75 




Sever 63,76 78,41 63,76 71,02 75,50 82,76 
      594725 Rešice 12 K2 Vídeňská Jih 24,34 29,66 27,26 29,90 24,58 27,22 




MUNI 105,06 116,28 111,59 122,81 138,11 149,33 




ý park 122,20 133,42 168,71 179,93 192,58 203,80 
      594725 Rešice 12 K5 MENDELU 115,78 130,18 153,98 164,54 157,25 167,81 
      594725 Rešice 12 K6 Centrum 136,08 159,84 173,52 186,24 160,56 173,76 




terasa 99,90 132,84 142,74 152,64 143,82 153,72 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594989 Tulešice 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594989 Tulešice 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594989 Tulešice 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      593885 Čermákovice 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      593885 Čermákovice 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      593885 Čermákovice 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594105 
Horní Kounice 10 
K1 
Vídeňská 
Sever 56,76 70,18 56,76 61,60 66,55 71,39 
      594105 Horní Kounice 10 K2 Vídeňská Jih 21,60 26,48 24,04 25,80 21,80 23,56 
      594105 
Horní Kounice 10 
K3 
Kampus 
MUNI 95,03 104,38 99,28 106,76 120,70 128,18 
      594105 
Horní Kounice 10 
K4 
Technologick
ý park 109,31 118,66 148,07 157,42 166,09 173,57 
      594105 Horní Kounice 10 K5 MENDELU 101,76 115,52 135,36 144,16 136,32 143,36 
      594105 Horní Kounice 10 K6 Centrum 120,00 142,00 151,20 160,00 140,40 149,20 
      594105 
Horní Kounice 10 
K7 
Černovická 
terasa 88,20 117,30 123,90 130,50 124,80 131,40 




Sever 119,34 144,84 119,34 128,54 137,94 147,14 
      594938 Tavíkovice 19 K2 Vídeňská Jih 45,22 54,49 49,86 53,20 45,60 48,94 




MUNI 194,77 216,09 205,11 220,61 247,10 261,31 




ý park 221,90 243,22 295,55 316,86 333,34 347,55 
      594938 Tavíkovice 19 K5 MENDELU 210,06 236,21 270,56 290,62 275,73 289,10 
      594938 Tavíkovice 19 K6 Centrum 248,90 290,70 308,18 324,90 287,66 304,38 




terasa 183,26 238,55 251,09 263,63 252,80 265,34 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594008 Džbánice 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594008 Džbánice 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      594008 Džbánice 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 138,14 182,47 138,14 153,87 163,59 179,32 
      594971 Trstěnice 26 K2 Vídeňská Jih 52,73 68,85 59,07 64,79 53,25 58,97 




MUNI 234,70 271,39 243,54 267,85 299,23 323,54 
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ý park 279,34 308,52 372,61 407,52 417,25 441,56 
      594971 Trstěnice 26 K5 MENDELU 250,85 300,35 340,29 371,49 340,70 363,58 
      594971 Trstěnice 26 K6 Centrum 294,84 369,20 375,96 404,56 347,88 376,48 




terasa 216,45 304,98 309,27 330,72 311,61 333,06 




Sever 227,80 413,41 227,80 249,22 285,56 306,98 
      593788 Bohutice 59 K2 Vídeňská Jih 88,50 156,00 102,90 110,68 89,68 97,47 




MUNI 400,20 687,06 420,26 453,36 546,64 579,73 




ý park 508,52 795,38 713,13 770,30 814,44 847,54 
      593788 Bohutice 59 K5 MENDELU 444,62 714,61 647,58 697,62 648,53 679,68 
      593788 Bohutice 59 K6 Centrum 513,30 850,78 697,38 736,32 633,66 672,60 




terasa 374,36 638,09 584,99 614,19 590,30 619,50 




Sever 365,52 719,93 365,52 463,29 464,40 562,17 
      594563 Olbramovice 101 K2 Vídeňská Jih 142,61 271,49 167,26 202,81 144,63 180,18 




MUNI 647,31 1195,03 681,65 832,75 897,99 1049,09 




ý park 832,75 1380,47 1183,01 1375,32 1356,43 1507,53 
      594563 Olbramovice 101 K5 MENDELU 725,58 1241,09 1073,02 1247,55 1074,64 1216,85 
      594563 Olbramovice 101 K6 Centrum 834,26 1478,64 1149,38 1327,14 1040,30 1218,06 




terasa 607,52 1108,98 968,09 1101,41 977,18 1110,50 




Sever 40,52 73,92 40,52 46,33 52,27 58,08 
      594296 Kubšice 12 K2 Vídeňská Jih 15,89 28,03 18,82 20,93 16,13 18,24 




MUNI 72,42 124,03 76,50 85,48 102,20 111,18 




ý park 94,45 146,06 136,07 149,94 156,67 165,65 
      594296 Kubšice 12 K5 MENDELU 81,98 130,56 123,26 135,55 123,46 131,90 
      594296 Kubšice 12 K6 Centrum 93,84 154,56 131,28 141,84 118,32 128,88 




terasa 68,22 115,92 111,06 118,98 112,14 120,06 




Sever 282,28 518,23 282,28 320,03 358,64 396,40 
      595047 Vedrovice 78 K2 Vídeňská Jih 110,14 195,94 129,17 142,90 111,70 125,42 




MUNI 499,90 864,55 526,42 584,77 693,50 751,84 




ý park 643,11 1007,76 913,61 1003,78 1047,54 1105,88 
      595047 Vedrovice 78 K5 MENDELU 560,35 903,55 828,67 908,54 829,92 884,83 
      595047 Vedrovice 78 K6 Centrum 644,28 1073,28 887,64 956,28 803,40 872,04 




terasa 469,17 804,96 747,63 799,11 754,65 806,13 




Sever 349,62 630,34 349,62 405,77 463,19 519,33 
      594211 Jezeřany-Maršovice 116 K2 Vídeňská Jih 138,27 240,35 166,58 186,99 140,59 161,01 




MUNI 634,98 1068,82 674,42 761,19 922,90 1009,66 




ý park 847,96 1281,80 1250,25 1384,34 1449,42 1536,19 
      594211 Jezeřany-Maršovice 116 K5 MENDELU 731,26 1139,58 1130,30 1249,09 1132,16 1213,82 
      594211 Jezeřany-Maršovice 116 K6 Centrum 830,56 1340,96 1192,48 1294,56 1067,20 1169,28 

































Velká Bíteš 412 
K1 
Vídeňská 
Sever 1241,77 1944,23 1241,77 1944,23 3593,88 3593,88 
596973 Velká Bíteš 412 K2 Vídeňská Jih 451,55 746,54 611,41 896,51 1389,26 1389,26 
596973 
Velká Bíteš 412 
K3 
Kampus 
MUNI 1835,05 2836,62 2059,18 3060,75 6324,61 6324,61 
596973 
Velká Bíteš 412 
K4 
Technologick
ý park 2423,38 3424,96 4020,30 5021,87 6639,79 6639,79 
596973 Velká Bíteš 412 K5 MENDELU 2359,94 3381,70 3619,01 4561,66 5425,22 5425,22 
596973 Velká Bíteš 412 K6 Centrum 2949,92 4128,24 4029,36 5034,64 5545,52 5545,52 
596973 
Velká Bíteš 412 
K7 
Černovická 
terasa 2138,28 3541,14 3609,12 4486,68 4962,54 4962,54 
    596248 
Nové Sady 14 
K1 
Vídeňská 
Sever 47,28 72,84 47,28 72,84 127,20 127,20 
      596248 Nové Sady 14 K2 Vídeňská Jih 17,19 27,83 22,62 32,93 49,06 49,06 
      596248 
Nové Sady 14 
K3 
Kampus 
MUNI 70,21 106,86 77,83 114,48 222,77 222,77 
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      596248 
Nové Sady 14 
K4 
Technologick
ý park 90,20 126,85 144,47 181,12 233,48 233,48 
      596248 Nové Sady 14 K5 MENDELU 87,58 124,77 130,37 164,86 191,74 191,74 
      596248 Nové Sady 14 K6 Centrum 109,48 152,60 146,16 183,40 197,68 197,68 
      596248 
Nové Sady 14 
K7 
Černovická 
terasa 79,59 129,57 129,57 161,70 175,56 175,56 




Sever 69,96 121,00 69,96 121,00 205,92 205,92 
      591831 Tasov 20 K2 Vídeňská Jih 25,44 45,92 33,20 53,20 78,88 78,88 




MUNI 104,04 178,84 114,92 189,72 355,64 355,64 




ý park 132,60 207,40 210,12 284,92 370,94 370,94 
      591831 Tasov 20 K5 MENDELU 128,64 202,88 189,76 260,16 309,12 309,12 
      591831 Tasov 20 K6 Centrum 160,80 248,80 213,20 292,80 326,40 326,40 




terasa 117,00 208,20 188,40 254,10 283,80 283,80 
      595501 
Dolní Heřmanice 18 
K1 
Vídeňská 
Sever 71,68 115,43 71,68 115,43 187,51 187,51 
      595501 Dolní Heřmanice 18 K2 Vídeňská Jih 26,06 43,70 33,05 50,26 71,78 71,78 
      595501 
Dolní Heřmanice 18 
K3 
Kampus 
MUNI 107,10 171,05 116,89 180,85 323,44 323,44 
      595501 
Dolní Heřmanice 18 
K4 
Technologick
ý park 132,80 196,76 202,57 266,53 337,21 337,21 
      595501 Dolní Heřmanice 18 K5 MENDELU 128,45 192,10 183,46 243,65 281,38 281,38 
      595501 Dolní Heřmanice 18 K6 Centrum 160,56 235,80 207,72 275,40 297,72 297,72 
      595501 
Dolní Heřmanice 18 
K7 
Černovická 






















Sever 63,36 87,12 63,36 87,12 145,37 145,37 
  590495 Čikov 15 K2 Vídeňská Jih 23,04 33,12 28,86 38,58 55,86 55,86 




MUNI 94,86 128,52 103,02 136,68 252,71 252,71 




ý park 116,28 149,94 174,42 208,08 264,18 264,18 
  590495 Čikov 15 K5 MENDELU 112,32 146,88 158,16 189,84 218,64 218,64 
  590495 Čikov 15 K6 Centrum 140,40 180,00 179,70 213,00 228,30 228,30 




terasa 102,60 151,20 156,15 185,63 200,48 200,48 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590762 Jasenice 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590762 Jasenice 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590762 Jasenice 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591491 Pucov 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591491 Pucov 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591491 Pucov 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      550779 Naloučany 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      550779 Naloučany 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      550779 Naloučany 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      510980 Ocmanice 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      510980 Ocmanice 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      510980 Ocmanice 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591947 Zahrádka 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591947 Zahrádka 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591947 Zahrádka 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 67,54 101,64 67,54 101,64 176,88 176,88 
      590797 Jinošov 20 K2 Vídeňská Jih 24,56 38,88 32,32 46,16 68,32 68,32 




MUNI 100,30 148,92 111,18 159,80 310,76 310,76 




ý park 128,86 177,48 206,38 255,00 326,06 326,06 
      590797 Jinošov 20 K5 MENDELU 125,12 174,72 186,24 232,00 266,88 266,88 
      590797 Jinošov 20 K6 Centrum 156,40 213,60 208,80 257,60 273,60 273,60 




terasa 113,70 181,80 185,10 227,70 244,20 244,20 




Sever 72,38 91,96 72,38 91,96 164,78 164,78 
      590614 Hluboké 20 K2 Vídeňská Jih 26,32 35,36 34,08 42,64 63,92 63,92 




MUNI 107,78 133,96 118,66 144,84 292,06 292,06 




ý park 136,34 162,52 213,86 240,04 307,36 307,36 
      590614 Hluboké 20 K5 MENDELU 132,16 160,64 193,28 217,92 249,28 249,28 
      590614 Hluboké 20 K6 Centrum 165,20 196,00 217,60 240,00 251,60 251,60 




terasa 120,30 168,60 191,70 214,50 227,70 227,70 






Sever 1225,29 1467,25 1225,29 1467,25 2425,76 2425,76 






445,56 560,62 554,98 663,26 938,50 938,50 






MUNI 1836,10 2152,51 1989,51 2305,91 4276,25 4276,25 






ý park 2238,80 2555,20 3331,83 3648,23 4491,98 4491,98 






2161,25 2513,18 3023,04 3320,83 3663,74 3663,74 






2701,56 3073,80 3440,40 3694,20 3733,68 3733,68 






terasa 1975,41 2609,91 2982,15 3257,10 3350,16 3350,16 
      511242 





Sever 84,15 98,74 84,15 98,74 160,63 160,63 
      511242 





30,60 37,54 37,20 43,72 61,81 61,81 
      511242 





MUNI 126,58 145,66 135,83 154,90 280,04 280,04 
      511242 





ý park 150,86 169,93 216,75 235,82 293,05 293,05 
      511242 





145,25 166,46 197,20 215,15 241,81 241,81 
      511242 





181,56 204,00 226,10 241,40 251,26 251,26 
      511242 





terasa 133,11 171,36 193,80 210,38 221,60 221,60 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591297 Okarec 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591297 Okarec 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591297 Okarec 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 106,26 123,42 106,26 123,42 198,66 198,66 
      591769 Studenec 20 K2 Vídeňská Jih 38,64 46,80 46,40 54,08 76,24 76,24 




MUNI 160,14 182,58 171,02 193,46 344,42 344,42 




ý park 188,70 211,14 266,22 288,66 359,72 359,72 
      591769 Studenec 20 K5 MENDELU 181,44 206,40 242,56 263,68 298,56 298,56 
      591769 Studenec 20 K6 Centrum 226,80 253,20 279,20 297,20 313,20 313,20 




terasa 166,50 211,50 237,90 257,40 273,90 273,90 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      550311 Třesov 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      550311 Třesov 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      550311 Třesov 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590584 Hartvíkovice 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590584 Hartvíkovice 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590584 Hartvíkovice 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      511081 Sedlec 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      511081 Sedlec 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      511081 Sedlec 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590941 
Kralice nad Oslavou 83 
K1 
Vídeňská 
Sever 330,51 401,72 330,51 401,72 693,88 693,88 
      590941 Kralice nad Oslavou 83 K2 Vídeňská Jih 120,18 154,05 152,39 184,26 268,92 268,92 
      590941 
Kralice nad Oslavou 83 
K3 
Kampus 
MUNI 493,85 586,98 539,00 632,13 1227,57 1227,57 
      590941 
Kralice nad Oslavou 83 
K4 
Technologick
ý park 612,37 705,50 934,08 1027,21 1291,07 1291,07 
      590941 Kralice nad Oslavou 83 K5 MENDELU 592,29 695,87 845,94 933,58 1049,12 1049,12 
      590941 Kralice nad Oslavou 83 K6 Centrum 740,36 849,92 957,82 1032,52 1062,40 1062,40 
      590941 
Kralice nad Oslavou 83 
K7 
Černovická 
terasa 540,33 727,08 836,64 917,57 958,65 958,65 
      590991 
Lesní Jakubov 0 
K1 
Vídeňská 
Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590991 Lesní Jakubov 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590991 
Lesní Jakubov 0 
K3 
Kampus 
MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590991 
Lesní Jakubov 0 
K4 
Technologick
ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590991 Lesní Jakubov 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590991 Lesní Jakubov 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590991 
Lesní Jakubov 0 
K7 
Černovická 
terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 226,26 283,75 226,26 283,75 535,80 535,80 
      591581 Rapotice 67 K2 Vídeňská Jih 82,28 109,61 108,27 134,00 208,24 208,24 




MUNI 336,01 411,18 372,45 447,63 953,34 953,34 




ý park 431,68 506,86 691,37 766,55 1004,60 1004,60 
      591581 Rapotice 67 K5 MENDELU 419,15 502,77 623,90 694,66 811,50 811,50 
      591581 Rapotice 67 K6 Centrum 523,94 612,38 699,48 759,78 813,38 813,38 
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terasa 380,90 531,65 620,09 685,41 740,69 740,69 




Sever 42,47 49,25 42,47 49,25 90,63 90,63 
      591785 Sudice 11 K2 Vídeňská Jih 15,44 18,96 19,71 22,97 35,16 35,16 




MUNI 63,39 71,62 69,38 77,61 160,63 160,63 




ý park 79,10 87,33 121,74 129,97 169,05 169,05 
      591785 Sudice 11 K5 MENDELU 76,56 86,42 110,18 117,92 137,10 137,10 
      591785 Sudice 11 K6 Centrum 95,70 105,38 124,52 129,58 138,38 138,38 




terasa 69,80 90,92 109,07 116,16 125,24 125,24 




Sever 228,10 267,89 228,10 267,89 477,58 477,58 
      590380 Březník 54 K2 Vídeňská Jih 82,94 102,60 103,90 122,26 184,46 184,46 




MUNI 341,50 391,99 370,87 421,36 839,05 839,05 




ý park 418,61 469,10 627,91 678,40 880,36 880,36 
      590380 Březník 54 K5 MENDELU 404,35 462,24 569,38 616,90 720,58 720,58 
      590380 Březník 54 K6 Centrum 505,44 564,84 646,92 683,64 738,72 738,72 




terasa 369,36 481,95 562,14 605,88 659,34 659,34 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      550302 Kuroslepy 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      550302 Kuroslepy 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      550302 Kuroslepy 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591408 Popůvky 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591408 Popůvky 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591408 Popůvky 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590959 Kramolín 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590959 Kramolín 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590959 Kramolín 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 336,60 394,94 336,60 394,94 675,44 675,44 
      591173 Mohelno 68 K2 Vídeňská Jih 122,40 150,14 148,78 174,90 259,22 259,22 




MUNI 506,33 582,62 543,32 619,62 1171,03 1171,03 
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ý park 603,43 679,73 867,00 943,30 1223,05 1223,05 
      591173 Mohelno 68 K5 MENDELU 580,99 665,86 788,80 860,61 1015,10 1015,10 
      591173 Mohelno 68 K6 Centrum 726,24 816,00 904,40 965,60 1064,88 1064,88 




terasa 532,44 685,44 775,20 841,50 931,26 931,26 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591025 Lhánice 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591025 Lhánice 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591025 Lhánice 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    591777 Studnice 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    591777 Studnice 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    591777 Studnice 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 46,46 71,87 46,46 71,87 139,88 139,88 
      590801 Kamenná 11 K2 Vídeňská Jih 16,90 27,19 21,16 31,20 53,06 53,06 




MUNI 69,56 106,59 75,55 112,57 236,74 236,74 




ý park 85,27 122,30 127,91 164,93 245,16 245,16 
      590801 Kamenná 11 K5 MENDELU 82,37 119,33 115,98 150,83 208,74 208,74 
      590801 Kamenná 11 K6 Centrum 102,96 146,52 131,78 170,72 227,92 227,92 




terasa 75,24 121,77 114,51 147,02 192,39 192,39 




Sever 211,00 328,39 211,00 328,39 551,54 551,54 
      590401 Budišov 46 K2 Vídeňská Jih 76,73 123,83 94,58 140,58 209,76 209,76 




MUNI 316,71 488,75 341,73 513,77 938,40 938,40 




ý park 382,40 554,44 560,69 732,73 973,59 973,59 
      590401 Budišov 46 K5 MENDELU 368,74 539,49 509,31 671,23 824,32 824,32 
      590401 Budišov 46 K6 Centrum 460,92 663,32 581,44 764,52 892,40 892,40 




terasa 337,41 547,17 501,63 652,74 759,00 759,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591505 Pyšel 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591505 Pyšel 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591505 Pyšel 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591416 Pozďatín 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591416 Pozďatín 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591416 Pozďatín 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      510645 Kojatín 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      510645 Kojatín 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      510645 Kojatín 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591726 Smrk 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591726 Smrk 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591726 Smrk 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 85,14 98,01 85,14 98,01 170,78 170,78 
      590886 Koněšín 15 K2 Vídeňská Jih 30,96 37,08 36,78 42,54 65,10 65,10 




MUNI 128,52 145,35 136,68 153,51 291,98 291,98 




ý park 149,94 166,77 208,08 224,91 303,45 303,45 
      590886 Koněšín 15 K5 MENDELU 144,00 162,72 189,84 205,68 255,60 255,60 
      590886 Koněšín 15 K6 Centrum 180,00 199,80 219,30 232,80 274,50 274,50 




terasa 132,30 166,05 185,85 200,48 235,13 235,13 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590916 Kozlany 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590916 Kozlany 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590916 Kozlany 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      587460 Stropešín 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      587460 Stropešín 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      587460 Stropešín 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590517 Dalešice 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590517 Dalešice 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      590517 Dalešice 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 265,72 303,47 265,72 303,47 513,52 513,52 
      590673 Hrotovice 44 K2 Vídeňská Jih 96,62 114,58 113,70 130,59 195,54 195,54 




MUNI 401,68 451,04 425,61 474,98 875,91 875,91 




ý park 464,51 513,88 635,05 684,42 909,57 909,57 
      590673 Hrotovice 44 K5 MENDELU 445,63 500,54 580,10 626,56 768,06 768,06 
      590673 Hrotovice 44 K6 Centrum 557,04 615,12 672,32 711,92 828,08 828,08 




terasa 409,86 508,86 566,94 609,84 706,86 706,86 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591688 Slavětice 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591688 Slavětice 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591688 Slavětice 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591441 Přešovice 0 K2 Vídeňská Jih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




MUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




ý park 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591441 Přešovice 0 K5 MENDELU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      591441 Přešovice 0 K6 Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




terasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Sever 266,31 304,92 266,31 304,92 514,31 514,31 
      591629 Rouchovany 45 K2 Vídeňská Jih 96,84 115,20 114,30 131,58 196,02 196,02 




MUNI 402,39 452,88 426,87 477,36 878,99 878,99 




ý park 466,65 517,14 641,07 691,56 913,41 913,41 
      591629 Rouchovany 45 K5 MENDELU 447,84 504,00 585,36 632,88 769,68 769,68 
      591629 Rouchovany 45 K6 Centrum 559,80 619,20 677,70 718,20 827,10 827,10 




terasa 411,75 513,00 572,40 616,28 708,08 708,08 




Sever 202,49 235,95 202,49 235,95 396,83 396,83 
      590576 Dukovany 39 K2 Vídeňská Jih 73,63 89,54 88,76 103,74 152,10 152,10 




MUNI 304,98 348,74 326,20 369,95 686,21 686,21 




ý park 360,67 404,43 511,84 555,59 716,04 716,04 
      590576 Dukovany 39 K5 MENDELU 346,94 395,62 466,13 507,31 595,92 595,92 
      590576 Dukovany 39 K6 Centrum 433,68 485,16 535,86 570,96 627,90 627,90 




terasa 318,24 405,99 457,47 495,50 546,98 546,98 
 
